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L A I N A U G U R A C I O N D E L A E S C U E L A N A V A L . A P i L 
E n e l p a l a c i o R u b e n s d e l M a r i e l . - E I S r . S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n d e c l a r a a b i e r t o e l p r i m e r 
c u r s o y e x h o r t a a l o s g u a r d i a s m a r i n a s a l c u m p l i m i e n t o d e l d e b e r . 
A y e r s e l l e v ó a c a b o l a i n a u g u r a -
. i o n d e l a A c a d e m i a N a v a l d e g u a r -
d ias m a r i n a s , c u m p l i é n d o s e e l p r o -
g r a m a a c o r d a d o . 
A B O R D O D E L " C U B A " 
A l a3 c i n c o y c u a r e n t a d e l a m a -
ñ a n a , se h i z o a l a m a r e l c r u c e r o 
" C u b a " » l l e v a n d o a s u b o r d o a d i e -
c i s i e te g u a r d i a s m a r i n a n , l a b a n d a 
de m ú s i c a y u n a c o m p a ñ í a d e I n f a n -
t e r í a de m a r i n a , m a n d a d a p o r e l t e -
n i e n t e M o r a l e s y d o s s u b t e n i e n t e s -
Dicf ras f u e r z a s e r a n l a s d e s i g n a d a s 
por e l E s t a d o M a y o r p a r a t o m a r p a r -
te e n l a f i e s t a i n a u g u r a l d e l a A c a d e -
m i a . 
E n e l " C u b a " i b a n l o s r e p r e s e n -
t an tes d e l a p r e n s a h a b a n e r a . 
L a m a ñ a n a t r a n s c u r r i ó a l e g r e m e n -
te , d i s f r u t a n d o t o d o s l o s b e l l e z a s d e l 
he rmoso p a i s a j e q u e o f r e c í a l a c o s t a 
en las p r i m e r a s h o r a s d e l d í a . 
A las o c h o d e l a m a ñ a n a f o n d e a b a 
e l " C u b a " en l a r a d a d e l M a r i e l . 
A r r i a d a s l a s c a n o a s , f u e r o n o c u p a -
das p o r l a b a n d a d e m ú s i c a , l o s s o l -
dados, l o s g u a r d i a s m a r i n a s y l o s p e -
r i o d i s t a s . 
E n e l d e s e m b a r c a d e r o f u e r o n r e c i -
bidos p o r e l t e n i e n t e d e N a v i o , D i -
rec to r dA l a A c a d e m i a N a v a l , s e ñ o r 
M a r i o de V e g a . 
L O S T R A N S P O R T E S 
Una, v e z e n t i e r r a d i s p u s o e l s e ñ o r 
V e g a q u e d o s a m b u l a n c i a s a u t o m ó v i l 
l e s j p r o p i e d a d d e l a A c a d e m i a , se 
p u s i e r a n a d i s p o s i c i ó n d e l o s a l u m -
n o s e i n v i t a d o s , t r a n s p o r t á n d o l o s a l 
p a l a c i o " R u b e n s " . 
A u x i l i a b a n a l t e n i e n t e V e g a l o s d e -
m á s o f i c i a l e s q u e p r e s t a n s u s s e r v i -
c i o s e n a q u e l c e n t r o d e i n s t r u c c i ó n . 
E r a n e s t o s ; l o s a l f é r e c e s d e n a v i o s , 
s e ñ o r e s A r d o i s , P r o i g a s y V a n d e r -
zruch- e l t e n i e n t e d e m á q u i n a s s e ñ o r 
S i e r r a y e l o f i c i a l s e ñ o r J . H i d a l g o . 
T a m b i é n se e n c o n t r a b a n a l l í l o s t e l e -
g r a f i s t a s d e l a A c a d e m i a , c o m a n d a -
d o s p o r s u j e f e , e l s e ñ o r E n s e b i o So-
lis. 
E N E L P A L A C I O R U B E N S 
E l h e r m o s o e d i f i c i o c o n o c i d o p o r 
e l c a s t i l l o d e " R u b e n s " , e n c l a v a d o e n 
l o m á s a l t o d e l M a r i e l , h a s i d o a d a p -
t a d o c o n v e n i e n t e m e n t e a l o b j e t o a q u e 
se l e d e s t i n ó p o r e l G o b i e r n o . 
E n e l a m p l i o v e s t í b u l o d e l e d i f i c i o 
c o n t i n u a c i ó n d e l a r e g i a p o r t a l a d a , 
u n a g r a n e s c a l e r a d e d o s t r a m o s q u e 
se u n e n e n a r c o y d e s d e e l c u a l v e s -
t í b u l o sA o f r e c e u n a v i s t a a t r a c t i v a 
d e l p a t i o , e s t i l o á r a b e , se h a n c o l o -
c a d o d o s c a ñ o n e s S c h e n i d e r , d e p l a -
z a , d e 7 6 n i | m , e n c a d a u n o d e i o s 
m C A E E N P O D E R 
wfmm. 
( P A S A A L A D I E Z J 
f m m 
W m m m 
S 
L a s t r o p a s d e V o n M a c k e n s e n s e a p o -
d e r a n d e 4 . 0 0 0 p r i s i o n e r o s , c a -
ñ o n e s y a m e t r a l l a d o r a s . 
L A N O T A D E W I L S O N , L A B O L S A Y 
L A C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
E D I F I C I O D E L A A C A D E M I A N A V A L E N E L M A R I E L 
E L M I N I S T R O D E C U B A E N F R A N C I A 
V I S I T O A Y E R L A C A M A R A D E R E P R E S E N T A N T E S 
U n c u b a n o , d e l a H a b a n a , e x - p i t c h e r d e l R o m e o y J u l i e t a , 
e s h o y e l h é r o e d e l a L e g i ó n E x t r a n j e r a y e l a s o m b r o d e 
f r a n c e s e s y a l e m a n e s . - L o s m a e s t r o s h a n l o g r a d o q u e l a 
C á m a r a c e l e b r e u n a S e s i ó n e l p r ó x i m o l u n e s -
N o h u b o E e s i ó n a y e r . P e r o l a v i s i -
t a que l e h i Z o a l a C á m a r a e l s e ñ o r 
M a r t í n e z O r t i z , m i n i s t r o a c t u a l m e n t e 
dfe C u b a en F r a n c i a , y u n a n t i g u o y 
c i s t í n g u i d í s i m o l e g i c l a d o r , t r a n s f o r -
m ó en i n t e r s a n t í s i m a u n a t a r d e q u e 
amenazaba se r t e d i o s a . 
E l s e ñ o r M a r t í n e z O r t i z , q u e a c a b a 
<1& regresa r a l a H a b a n a y q u e h a h e -
cpo e i v ia jP en x x J l ^ ^ s e ñ o r M i n i s -
t r o de M é j i c o e n B e r l í n , d i s c u r r i ó , 
,COn UTte, a m e n i d a d s i e m p r e l o z a n a , s o -
ore l a s i t u a c i ó n a c t u a l de F r a n c i a y 
de A l e m a n i a . . . , 
U N A N O T I C I A P R E V I A 
" e r o an t e s de r e c o g e r , b r e v e m e n t e , 
> p i d i e n d o de a n t e m a n o t o d o g é n e r o 
f"6 d i s c u l p a , l a s i m p r e s i o n e s d e l i l u s -
^ / 1 ; ! ? l o m á t i c o ' «T116 110 t r a s p a s a r o n , 
r l f ! g 0 ' 103 l i s t e s d e l a m á s 
caute losa d i s c r e c i ó n , c r e e m o s n e c e s a -
+'0 d a r l e ^ n a n o t i c i a c a s i s o r p r e n d e n -
nAaT>?.UeStros A c t o r e s . 
ü A B R A S E S I O N E L D I A Q U I N C E 
r c u n ^ q U 1 l a n o t i c i a - L a C á m a r a se 
mecr w 61 d í a < lu ince d e e s t e p r o p i o 
' •tiace - 'a a l g ú n t i e m p o , a n t i c i p a -
e w Y o r k 
Enero 8 
ü l ^ D E L F.VENIN8 SUN 
,1 
a c c i o n e s 5 7 1 . 8 0 © 
| B o n o s 4 . 4 9 3 . 0 0 0 
CLEARING HOÜSE 
New y„Íea™«-Hou»" «le 
M>g-Sim", importaron 
4 1 9 , 7 3 6 . 0 2 4 
m o s e s t e i n f o r m e . L a s e s i ó n d e l l u -
n e s ( p r ó x i m o ¿ s e r á s e g u i d a d e o t ras* 
m á s ? N a d a c o n c r e t o p u e d e a s e g u r a r -
se t o d a v í a . H a s t a a h o r a , l o ú n i c o c i e r -
t o , es q u e e l d í a q u i n c e , p r o b a b l e -
m e n t e , h a b r á s e s i ó n . 
E L C O M I T E P A R L A M E N T A R I O 
S í . E l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o l i b e -
r a l se r e u n i r á e l m i é r c o l e s , es d e c i r , 
m a ñ a n a . A y e r e l s e ñ o r J u a n G u a l -
b e r t o G ó m e z , p r e s i d e n t e d e l C o m i t é 
P a r l a m e n t a r t o L i b e r a l , d i s p u s o q u e 
se c i t a r a a l a M e s a d e ese a l t o o r g a -
n i s m o p o l í t i c o . E s t a c o n v o c a t o r i a , y 
l a r e u n i ó n de l a r e f e r i d a M e s a , s o n 
i n d i s p e n s a i b l e s , c o m o p a s o p r e v i o , p a -
r a h a c e r p o s i b l e q u e e l C o m i t é c e l e -
b r e s e s i ó n . M i e n t r a s l a M e s a n o -o 
d e c i d a a s í , e l C o m i t é n o p u e d e r e u -
n i r s e . Y h a s t a q u o e l m i s m o n o 
a c u e r d e l e v a n t a r l a p r o h i b i c i ó n , q u e 
l e o r d e n a a l a m a y o r í a l i b e r a l m a n -
t e n e r s e a l e j a d a d e l a C á m a r a , e s t a 
d i f í c i l m e n t e p o d r á n u n c a c e l e b r a r s e -
L O S M A E S T R O S 
; P o r q u é e l s e ñ o r J u a n G u a l b e r t o 
G ó m e z h a c i t a d o a l a M e s a ? P o r l o 
s i g u e i ' n t e : L a L e y q u e e q u i p a r o e l 
s u e l d o d e l o s m a e s t r o s d e l c a m p o c o n 
e l d e l o s d e l a c i u d a d . , p e r m a n e c e i n -
c u m p l i d a . E l a i u m e n t o d e h a b e r e s n o 
h a p o d i d o h a c e r s e e f e c t i v o . L a L e y 
o r d e n a b a t o m a r l a c a n t i d a d n e c e s a r i a 
p a r a c u b r i r ese c a p í t u l o , d e l o s s o -
b r a n t e s d e l a l o t e r í a , fíe h a h e c h o 
i m p o s i b l e e l c u m p l i m i e n t o d e l m a n -
d a t o d e l a L e y . L o s m a e s t r o s se h a n 
d i r i g i d o a l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
C á m a r a , e x p o n S é n d o l e esrta t r i s t e s i -
t u a c i ó n . E l s e ñ o r J u a n G u a l b e r t o 
G ó m e z , p a r a s o l u c i o n a r l a , h a c i t a d o 
> a a l a M e s a d e l C o m i t é P a r l a m e n -
t a r l o . 
E L R E M E D I O 
E l r e m e d i o a « s e m a l h á l l a s e e n 
u n a l e y , y a r e d a c t a d a , y l a q u e a u t o -
r i ñ a a l s e ñ o r P r e s i d e n t e de l a R e p ú -
b l i c a p a r a t o m a r l a c a n t i d a d n e c e s a -
r i a de d o n d e l e « e a p o s i b l e . . . 
P a r a q u e e s t a l e y se a p r u e b e es n e -
c e s a r i o q u e l a C á m a r a se r e ú n a ; p a r a 
q u e é s t a c e l e b r e s e s i ó n , es i m p r e s c i n -
d i b l e q u e l a m a y o r í a l i b e r a l a c u d a a l 
C o n g r e s o ; y p a r a q u e l a m a y o r í a 
p u e d a i n t e g r a r e l q u o r u m es p r e c i s o 
q u e e l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o l a a u -
t o r i c e ; y e l C o m t i é P a r l a m e n t a r i o , 
p a r a r e u n i r s e , t i e n e q u e s e r c i t a d o 
. p r e v i a m e n t e ' p o r l a M e s a . . . 
1 H e a q u í u n a l a r g a e x p l i c a c i ó n de 
u n a p e q u e ñ a c o n v o c a t o r i a ! 
F E R O H A B L E M O S Y A D E L P I T -
C H E R 
D e j a n d o , a u n l a d o , e s t e a s p e c t o 
¡ p a r l a m e n t a r i o d e l d í a d e a y e r , p a s e -
m o s a r e c o g e r , c o n l a s p a l a b r a s d e l 
s e ñ o r M i n i s t r o d e C u b a , l a s ' p r o e z a s 
d e e s t e " b a s s e - b a l l e r o " . 
fíe n o m b r a e l p i t c h e r , T a b a r e s . F i -
g u r a c o m o s o l d a d o e n l a L e g i ó n E x -
t r a n j e r a . E l s ief .or M a r t í n e z O r t i z , 
q u e r e l a t a b a s u s h a z a ñ a s , t u v o p a r a 
e s t e c o m p a t r i o t a p a l a b r a s d e a l t o 
e l o g i o . E l s e ñ o r T a b a r e s , q u e " l u c i ó " ' 
e n e l " b o x " d e l c l u b " R o m e o y J u l i e -
t a " , f u é e n v i a d o , c o n e l r e g i m i e n t o d e 
q u e é l f o r m a p a r t e , a l a l í n e a d e f u e -
g o . R e o í b i ó l a t r o p r . ó r d e n e s de a t a -
c a r a l e n e m i g o c o n g r a n a d a s de m a -
n o . . . ¡ Y e l p i t c h e r T a b a r e s a s o m b r ó 
( P A S A A L A D I E Z ) 
E x e n c i ó n a r a n -
c e l a r i a 
A s o l i c i t u d d e l s e ñ o r G u i l l e r m o 
V e r a n e s y C a s t i l l o , S e c r e t a r i o A d m i -
n i s t r a d o r d e l a F á b r i c a N a c i o n a l d e 
S o b r e s , e l s e ñ o r P r e s i d e n t a d e l a R e -
p ú b l i c a a p r o p u e s t a d e l S e c r e t a r i o 
de H a c i e n d a , h a d i c t a d o u n D e c r e t o 
r e s o l v i e n d o q u e l a m a í q u i n a r i a c o n 
s u s a c c e s o r i o s y m o t o r e s p a r a l a i n s -
t a l a c i ó n d e d i c h a f á b r i c a , e s t é n e x e n 
t o s d e l r e c a r g o a r a n c e l a r i o q u e e l 
D e c r e t o n ú m e r o 44 d e l o . d e F e b r e -
r o d e 1 9 0 4 i m p o n e s o b r e e l a d e u d o 
de l a P a r t i d a 226 d e l A r a n c e l , s i e m -
p r e q u e se i m p o r t e n p o r l o s p r o p i o s 
i n d u s t r i a l e s y m e d i a n t e e l j u r a m e n t o 
p r e v e n i d o e n e s t o s ca sos . 
EN LOS BALKANES 
P A R T E D E B E R L E V 
B e r l í n , E n e r o 8 , ( v í a i n a l á m b r i c a 
I d e S a y v i l l o . ) 
L í o s r u s o s y l o s r u m a n o s f u e r o n d e -
s a l o j a d o s a y e r d e s u s f u e r t e s p o s i c i o -
nes e n u n f r e n t e c o n s i d e r a b l e e n l a 
M o l d a v i a m e r i d i o n a l , s e g ú n a n u n c i a 
e l M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a . L a i m p o r -
I t a n t o c i u d a d r u m a n a d e E o k s h a n i 
l i a s i d o c a p t u r a d a , y se h i c i e r o n c e r -
c a d e 4 , 0 0 0 p r i s i o n e r o s . 
L a s t r o p a s r u s a s e f e c t u a r o n o t r o 
a t a q u e a y e r c o n f u e r z a s n u m e r o s a s 
c o n t r a e l e x t r e m o s e p t e n t r i o n a l d e l 
f r e n t e d e l a G a l i t z i a , c e r c a d e l G o l f o 
d o R i g a . 
E l p a r t e d e h o y d i c e q u e l o s r u s o s 
l o g r a r o n g a n a r m á s t e r r e n o s o b r e e l 
r í o A a , p e r o q u e e n o t r a s p a r t e s f u e -
r o n r e c h a z a d o s . 
P A R T E R U S O 
P e t r o g r a d o , E n e r o 8 . 
E l M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a e n s u 
p a r t e d e h o y h a b l a n d o d e l a c a m p a -
ñ a e n R u m a n i a d i c e , q u e u n a t a q u e 
d e l o s a l i a d o s t e u t ó n i c o s a l N o r d e s t e 
d e F o k s h a n i f u é r e c h a z a d o ; d e j a n d o 
l o s i n v a s o r e s m u c h o s . m u e r t o s y h e -
r i d o s e n e l c a m p o d e b a t a l l a . L o s a t a -
q u e s a t r a v é s d e S e r e t h , t a m b i é n f u e -
r o n r e c h a z a d o s . 
P E R S I G U I E N D O A L O S R U S O S 
B e r l í n , E n e r o 8 . ( V í a i n a l á m b i r c a d e 
S a y v U l e . ) 
E l M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a a n u n c i ó 
e s t a n o c h e q u e l a s t r o p a s d e l F e l d 
M a r i s c a l V o n M a c k e n s e n p e r s i g u e n a 
l o s r u s o s , d e r o t a d o s c e r c a d e F o g s h a -
nJ , M o l d a v i a . 
D i c e e l p a r t e : 
" A n ú n c i a s e o f i c i a l m e n t e q u e s o es-1 
t a n l i b r a n d o v i o l e n t o s d u e l o s d e a r t i -
l l e r í a c e r c a d e R i g a ( e x t r e m o s e p -
t e n t r i o n a l d e l f r e n t e r u s o . ) L o s r u s o s 
d e r o t a d o s c e r t a d e F o k s h a n i g o n p e r -
s e g u i d o s . 
L O Q U E O P I N A N E N L O N D R E S 
L o n d r e s , E n e r o 9 . 
L a c a p t u r a d e F a k s h a n i , e l b a l u a r -
t e o c c i d e n t a l d e l a l í n e » f o r t i f i c a d a ' 
d e S e r e t h , p o r l o s a l i a d o s t e u t ó n i c o s , 
se c o m e n t a a q u í c o m o a g r a v a n d o a ú n 
m á s l a s i t u a c i ó n d e R u m a n i a . E l h e -
c h o d e q u e n o se m e n c i o n a r a l a c a p -
t u r a d ^ l p u e b l o e n e l ú l t i m o p a r t o 
o f i c i a l r u s o , s e e x p l i c a a q u í p o r s e r 
e l p a r t e r u s o d e f e c h a a n t e r i o r a l q u e 
e x p i d i ó e l M i n i s t e r i o d e l a G u e r r a 
a l e m á n . 
L a o p i n i ó n g e n e r a l a q u í e s q u e l a 
p é r d i d a d e F o k s h a n i es u n a g r a v o 
a m e n a z a p a r a t o d a l a p o s i c i ó n d e S e -
r e t h . 
( P A S A A L A P L A N A O C H O > 
E G U I L I O R - R A M B L A 
B O D A S D E P L A T A 
( P o r C O N D E R O S T I A . ) 
1 . — E l c o r o n e l H e v i a p r e s i d i e n d o l a a p e r t u r a d e c u r s o . 2 . — E l t e n i e n t e 
d e n a v i o , M a r i o d e l a V e g a , D i r e c t o r d e l a A c a d e m i a N a v a l , c o n l o s p r o f e s o -
r e s d e l a m i s m a . 
E l C o n s u l t o r D i p l o 
m á t i c o d e l a S e c r 
t a r í a d e E s t a d o 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a R e p ú -
b l i c a h a f i r m a d o u n d e c r e t o n o m -
b r a n d o a l d o c t o r C r i s t ó b a l B i d e g a r a y , 
p a r a e l c a r g o d e C o n s u l t o r D i p l o -
m á t i c o d e l a S e c r e t a r í a d e E s t a d o , 
e n l a v a c a n t e o c u r r i d a p o r f a l l e c i -
m i e n t o d e l l i c e n c i a d o J o s é F e r n á n d e z 
P e l l ó n , o c u r r i d o e n e l m e s d e S e p -
t i e m b r e p r ó x i m o p a s a d o . 
Y a e n esa f e c h a f u é d e s i g n a d o p a -
r a s u s t i t u i r a l s e ñ o r P e l l ó n , e l d o c t o r 
B i d e g a r a y l o q u e n o se l l e v ó a e f e c t o 
h a s t a a h o r a , e n t r e o t r a s r a z o n e s , p o r 
h a l l a r n o s e n t o n c e s e n p l e n o p e r í o d o 
e l e c t o r a l . 
M u c h o h a s o r p r e n d i d o l a c r e e n c i a 
d a d a a e n t e n d e r e n a l g ú n d i a r i o d e 
q u e e l n o m b r a m i e n t o a f a v o r d e l d o c -
t o r B i d e g a r a y , a l h a c e r s e a r a í z d e 
h a b e r e s t e i l u s t r e a b o g a d o i n t e r v e -
n i d o e n r e p r e s e n t a c i ó n d e l p a r t i d o 
C o n s e r v a d o r e n l a v i s t a d e l a s a p e l a -
c i o n e s a n t e l a J u n t a C e n t r a l E l e c t o -
r a l , p u e d a s e r a l g o m á s q u e u n a m e -
r a c o i n c i d e n c i a d e f e c h a s . 
N o p o d e m o s c r e e r q u e se s o s p e -
c h e q u e e l n o m b r a m i e n t o t e n g a n i n -
g u n a r e l a c i ó n c o n e l i n f o r m e e l e c t o -
r a l d e l s e ñ o r B i d e g a r a y . 
D e l d o m i n i o p ú b l i c o es s u r e c t i t u d 
d e p r i n c i p i o s y s u i n d e p e n d e n c i a d e 
c r i t e r i o y p r o c e d i m i e n t o s . P o r e so 
a l c o m e n t a r s u n o m b r a m i e n t o , r e c o r 
d a m o s e l h e c h o d e q u e p a r a e l c a r g o 
d e C o n s u l t o r D i p l o m á t i c o d e l a S e -
c r e t a r í a d e E s t a d o , f u é d e s i g n a d o e l 
d o c t o r C r i s t ó b a l B i d e g a r a y a r a í z d e l 
f a l l e c i m i e n t o d e l l i c e n c i a d o F e r n á n -
d e z P e l l ó n . 
A p e l a c i ó n de! G i b e r n a -
e lcc to , s e ñ o r A l -
B a r r e r a s , c o n t r a 
un acuerdo de l a Junta 
TETANOS TRAUMATICO 
E n el H o s p i t a l Mercedes i n g r e s ó ayer 
M a r i o M é n d e z Ledo , de 8 a ñ o s de edad v 
vec ino de la f i nca " R i n c ó n de Melones" 
en Hacendados , p a r a ser as i s t ido de s í n -
tomas de t é t a n o s t r a u m á t i c o , de p r o n ó s t i c o 
g rave . 
L o s f a m i l i a r e s del re fe r ido m e n c r Icrno 
r a n las causas que o r i g i n a r o n ese m a l n 
M a r l c . 
E n l a fíala d e l o C i v i l y d e l o C o n -
t e n c i o s o A d m i n i s t r a t i v o d e e s t a A u -
d i e n c i a se h a r e c i b i d o a y e r l a d o c u -
m e n t a c i ó n c o r e s p o n d t i e n t e a l a a p e l a -
c i ó n e s t a b l e c i d a p o r e l G o b e r n a d o r 
e ' e c t o s e ñ o r A l b e r t o B a r r e r a s c o n t r a 
l a s e n t e n c i a d i c t a d a p o r l a J u n t a 
P r o v i n c i a l ^ E l e c t o r a l d e l a H a b a n a 
q u e d e c l a r ó s i n l u g a r l a a p e l a c i ó n es-
t a b l e c i d a p o r A n d r é s A r r a n z H e r r e r a 
c o n t r a a c u e r d o de l a J u n t a M u n i c i p a l 
E l e c t o r a l d e M e l e n a d e l S u r a d o p t a -
d o e n 1 4 d e D i c i e m b r e ú l t i m o a l e s -
c r u t a r l o s C o l e g i o s e l e c t o r a l e s de 
C o s t a , L e c h u g a s , S a n J u l i á n , C h a r c a s 
y B a y a m o , d e G u a r a . 
P a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l a v i s t a de 
e s t e a s u n t o se h a s e ñ a l a d o e l p r ó x i -
m o d í a 1 2 d e l a c t u a l , a l a s d o s p . m . 
L A S E L E C C I O N E S E N R E G L A 
L a p r o p i a S a l a h a s t e ñ a l a d o e l p r . -
x i m o d í a 1 1 d e i c o r r i e n t e p a r a l a c e -
l e b r a c i n d e La v i s t a de l a s a p e l a c i o -
n e s e s t a b l e c i d a s p o r l o s s e ñ o r e s E n -
r i q u e P é r e z C a b a l l e r o y O s c a r L u n a r 
c o n t r a l a s e n t e n c i a d i c t a d a e n 1 8 d e 
D i c i e m b r e ú l t i m o p o r l a J u n t a P r o -
v i n c i a l E l e c t o r a l d e l a H a b a n a , e n l a 
a p e l a c i ó n e s t a b l e c i d a p o r P é r e z C a -
b a l l e r o c o n t r a a c u e r d o d e l a J u n t a 
M u n i c i p a l E l e c t o r a l d e l t é r m i i n o d e 
R e g l a , s o b r e e l r e s u l t a d o de l a s e l e c -
c i o n e s e n a q u e l d i s t r i t o . 
H o y f e s t e j a n l o s m u y e s t i m a d o s e s -
p o s o s l o s v e i n t i e m e o a ñ o s d e u n a 
u n i ó n s o l ó I n t e r r u m p i d a p o r i n c e s a n -
t e s a f e c t o s . Y h o y l o s a m i g o s d e l a 
c - n v i d i a b l e p a r e j a s e ñ a b a n l a f e c h a 
c o n l a m á s p u l i d a d e l a s p i e d r a s b l a n -
c a s . 
N o s q u e d a , d e s p u é s d e t r a z a r e s t a s 
• l í n e a s , e l o r g u l l l o d e p e n s a r q u e n o 
h a y c m e l l a s u n a s o l a p a l a b r a q u e 
h u e l a a l i s o n j a c e o s u r a b i l e . P o r q u e 
c u a n t o s c o n o z c a n a l a s e ñ o r a E g u i U o r 
de R a m b l a y c u a n t o i s i c o n o c e n a l s e ñ o r 
R a m b l a f i r m a r í a n — c o n l o s o j o s c e -
r r a d o s — e s t e t r i b u t o q u e d i t a t a ©1 
a f e c t o . 
S i e s c i e r t o , y y o a s í l o o r e o , q u e l a 
M u s a n u e v a , l a q u e p r e s i d e a l s i g l o 
X X , e s l a C a r i d a d , t a m b i é n es m á s 
c i e r t o q u e u n a . d e l a s m á s i l u s t r e s s a -
c e r d o t i s a s d e e s a M u s a e s l a s e ñ o r a 
E g u i U o r d e R a m b l a . 
L a b u e n a J u a n a ! — l a l l a m a n c u a n -
t o s l a h a n v i s t o i n c a n s a b l e veQjando 
p o r e l a l i v i o d o l a m e m e s t e r o s i d a i d , 
c a d a d í a m á s f e c u n d a e n Ja H a b a n a . 
C o n -el m é r i t o , ©n ese a l e . "u i smo, d e 
c o n d u c i r s u b o n d a d s a m t a m e m t e a l i -
v i a d o r a d e pe<nui r ias , e n s e c r e t o . N o 
p r e g o n a s u s a l t r u i s m o s , s u s c a r i t a t i -
v o s s o c o r r o s . E l b i e n quie l a s e ñ o r a d e 
R a m b l a h a c e a m a n o s D l e n a s es o c u l -
t o , y o c u l t o s i e m p r e e n t r e l a c a r n e y 
l a c a m i s a ; — e s d e c i r : d o n d e l a m u l -
t i t u d n o l o v e . r 
N o h a y c a s i i n s t i t u c i ó n p i a d o s a q u e 
n o l a c u e n t e e n s u s e n o , y a c o m o v o -
c a l , y a c o m o P r e s i d e n t a , y a c o m o a u -
x i l i a r d e t o d o o r d e n n o b l e . S u n o m b r e 
c o r r e e n t r e a l a b a n z a s q u o s o n c o m o 
e l a r o m a d e l a v e r d a d e r a p o p u l a r i -
d a d — l a q u e n o d e c l i n a n u n c a : l a ¿ 3 
l a b o n d a d a c t i v a . 
R a m b l a — o e l s e ñ o r R a m b l a , p a r a 
d e s i g n a r l e c o m o se d e b e — e s u n a f i g u -
r a q u o p a r e c e h e c h a d e i s i m p a t í a i n t e -
l i g e n t e y d e s o l i c i t u d c r i s t i a n a . Y o 
p u e d o a f i r m a r e s t o p o r q u ) © d e s d e e l 
( P A S A A L A U L T I M A . ) 
L a s a p e l a c i o n e s e l e c t o r a l e s 
a n t e e l T r i b u n a l S u p r e m o 
LA SALA DE LO CIVIL Y CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE 
DICHO TRIBUNAL RECIBIO AYER LA DOCUMENTACION DE LAS 
VILLAS Y ORIENTE 
LA VELADA DE ANOCHE EN 
EL ATENEO 
D a d o l o avanzado de l a h o r a on ano 
t e r m i n ó el he rmoso acto i n a u g u r a l de l a 
nueva e n t i d a d docente, A s o c i a c i ó n U n i v o r 
s i t a r l a C u l t u r a l y Recrea t iva , nos vomoR 
p r ivados de d a r u n a comple t a i n f o n i v i 
c i ó n eu esta e d i c i ó n . " i . u n u a 
E n la p r x i m a ó la ofreceremos a n ú e s 
tros, lectores que p o d r á n ap rec ia r i n b r t 
Uauter que r e v l s l t ó el ac to celebrado ano-
che en l a A c a d e m i a de Ciencias. 
E l M a g i s t r a d o d e l a S a l a d e l o C i -
v . ' l y d e l o C o n t e n c i o s o - a d m i n i s t t r a t i -
v o d e l T r i b u n a l S u i p r e m o , L i c e n c i a d o 
A n g e l O . B e t a n c o u r t , q u i e n s e e n -
c u e n t r a e n f u n c i o n e s <je P r e s i d e n t e 
d e d i c h a S a l a , a s i s t i d o d e l S e c r e t a r i o 
L i c e n c i a d o G a r c í a R a m i s , r e c i b i ó 
a y e r d e m a n o s d e l S e c r e t a r i o d e l a 
J u n t a C e n t r a l E l e c t o r a l , d o c t o r N a r -
c i s o D á v a l o s , l a d o c u m e n t a c i ó n d e l o s 
c o l e g i o s e l e c t o r a l e s d e l a s p r o v i n c i a s 
d e O r e n t e y L a s V l l a s , c u y o s e s c r u t i -
n i o s f u e r o n a p e l a d o s p o r l o s d i f e r e n -
t e s p a r t i d o s p o l í t i c o s , a p e l a c i o n e s q u e 
y a h a n s i d o f a l l a d a s p o r l a p r e c i t a d a 
J u n t a . 
L a i n d i c a d a d o c u m e n t a c i ó n f u é r e -
c i b i d a p o r e l L i c e n c i a d o B e t a n c o u r t , 
m i n u c i o s a m e n t e d e t a l l a d a e n u n i n -
v e n t a r i o y p o r a c t a q u e s u s i c r i b i ó d i -
c h o M a g i s t r a d o - P r e s i d e n t e , e l S e c r e -
t a r i o d e l a S a l a d o c t o r R a m i s y e l 
S e c r e t a r i o d e l a J u n t a C e n t r a ^ d o c t o r 
D á v a l o s . 
H o y a l a s d o c e d e l d í a , e n l a a u -
d i e n c i a p ú b l i c a d e l a S a l a , e l L i c e n -
c i a d o B e t a n c o u r t d a r á c u e n t a a l t r i -
b u n a l d e l r e c i b o d e d i c h a s a p e l a c i o -
n e s y es p r o b a b l e q u e e n ese a c t o 
se s e ñ a l e e l d í a e n q u e c o m i e n c e n l a s 
v i s t a s . 
C o m o q u e e l T r i b u n a l , p o r l a ( L e y , 
e s t á o b l i g a d o a r e s o l v e r c a d a a p e l a -
c i ó n d e s p u é s d e c e l e b r a d a l a v i s t a , e n 
u n p l a z o de v e i n t i c u a t r o h o r a s , es c a -
s i s e g u r o q u e ¡ a c e l e b r a c i ó n d e d i c h o 
a c t o p ú b l i c o se s e ñ a l e p a r a d e n t r o d e 
a l g u n o s d í a s , e l t i e m p o s u f i c i e n t e a 
r e v i s a r i o s d o c u m e n t o s r e c i b i d o s q u e 
c o n s t i t u y e n u n a v e r d a d e r a m o n t a ñ a 
de d o c u m e n t o s . 
G R A N C A U S A P O R I N F I D E L I D A D E N 
L A C U S T O D I A D E D O C U M E N T O S 
EL SUMARIO NUMERO 1131916 DEL JUZGADO DE INSTRUCCION 
DE GUANABAC0A, SEGUIDO POR FALSEDAD EN DOCUMENTO 
PUBLICO, HA DESAPARECIDO 
E L J U Z G A D O D E I N S T R U C C I O N D E L A S E C C I O N P R I M E R A I N V E S -
T I G A E L E X T R A V I O 
L a ú l t i m a c a u s a r a d i c a d a e l p a s a d o 
a ñ o , e n e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n d e 
l a S e c c i ó n P r i m e r a de e s t a c i u d a d , 
p o r l a í n d o l e d e l d e l i t o q u e e n e l l a se 
i n v e s t i g a , e s c a s i s e g u r o q u e o c u p e 
l u g a r p r e e m i n e n t e e n i a c r ó n i c a i u -
d i c i a l . J 
Se i n i c i ó e n l a S e c r e t a r í a J u d i c i a l 
c ie i s e ñ o r B e r n a r d o Z e n e a a v i r t u d 
de u n e s c r i t o de l a S a l a S e g u n d a d e 
l o C r i m i n a l d e n u e s t r a A u d i e n c i a , 
q u e e n e s t e c a s o r e s u l t a l a p a r t e d e -
n u n c i a n t e . L l e v a e l n ú m e r o 1 ,700 d a 
l a s r a d i c a c i o n e s de d i c h o J u z g a d o , d u -
r a n t e e l a ñ o 1 9 1 6 . 
:Los h e c h o s d e n u n c i a d o s p o r l a S a -
l a h a n s i d o c a l i f i c a d o s d e i n f i d e l i d a d 
en l a c u s t o d i a d e d o c u m e n t o s . A q u e -
c o n s i t e n e n q u e l a c a u s a n ú m e r o 
1131916. s e g u i d a e n e l J u z g a d o d a 
I n s t r u c c i ó n de G u a n a b a c o a , p o r e l d e -
l i t o d e f a l s e d a d e n d o c u m e n t o p ú b l i - i 
( P A S A A L A P A G I N A D I E Z ) 
D*A«*iv L/u, L A ftlAKIÍi* 
MOVIMIENTO J E AZOGARES 
S e e - ú n d a t o s d e l o s s e ñ o r e s J o a q u í n 
G u m á y L . M e j e r , c o n o c i d o s c o r r e d o -
r e s i m o t a r i o s c o m e r c i a l e s d e e s t a p l a -
y a , e l m o v i m i e n t o d e a s n e a r e s e n l o s 
o a s t i n t o s p u e r t o s d e « s t a i s l a d u r a n t e 
l a s e m a n a q u e t e r m i n ó e l 8 d e l ac-
t u a l , f u é c o m o s i g u e : 
Z A F R A D E 1 9 1 6 A 1 9 1 7 
R e c i b i d o : 
T o n e l a d a s . 
E n l o s s e i s p u e r t o s p r i n c i -
paJles 
E n o t r o s p u e r t o s . . • 
T o t a l . . . . . . . 
E x p o r t a c i ó n : 
2 2 . 4 2 3 
1 2 . 7 8 6 
8 5 . 2 0 9 
T o o i e l a d a g . 
P o r l o s s e i s p u e r t o s p r i n -
. c á p a l e s • . . « 
P o r o t r o s p u e r t o s . . . . . . 
T o t a l . . . . . . . 
E x i s t e n c i a s : 
1 1 . 5 4 5 
8 . 3 8 6 
1 9 . 9 3 1 
T o n e l a d a s . 
E n l o s s e i s p u e r t o s p r i n c i -
p a l e s 
E n o t r o s p u e r t o s 
2 4 . 9 1 2 
2 2 . 5 0 7 
T o t a l 
C e n t r a l e s m o l i e n d o : 1 1 1 . 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
Z A T T R A 1>E 1915 A 1»16 
R e c i b i d o : 
T o n e l a d a s , . 
E n dos s e i s p u e r t o s p r i n c i -
p a l e s 
E n o t r o s p u e r t o s , • . . . 
T o t a i l , 
E x p o r t a c i ó n : 
T o n e l a d a s . 
P o r l o s s e i s p u e r t o s p r i n -
c i p a l e s . . . 
P o r o t r o s p u e r t o s . . . . 
T o t a J l 
E x i s t e n c i a s : 
1 . 6 8 7 
1 . 6 8 7 
T o n e l a d a s . 
E n l o s s e i s p u e r t o s p r i n c i -
p a l e s 
E n otaros. p u e ü - t o s 
5 . 9 6 2 
5 . 8 9 5 
T o t a l 1 1 . 8 5 7 
A S M A , G R I P P E , 
B R O N Q U I T Í S , C A T A R R O S , 
DESAPARECEN CON t,AS CELEBRES 
[ P A S T I L L A S D E L B R R O ü X j 
RECOMENDADAS POR TODOS L0S«E 
DKOS DEL MUNDO. 
J N BOTICAS T I R O f i l M f j 
DEL MERCADO AZURGARERO 
N E W Y O R K 
A y e r e l m e r c a d o c o n s u m i d o r e s t u -
v o f i r m e , p e r o c o n , m u y p o c a s o p e r a -
c i o n e s s o b r e l a b a s e d e 4 . 3 1 8 c e n t a -
v o s p a r a d e s p a c h o e n E n e r o . P a r a l a 
p r i m e r a q u i n c e n a d e F e b r e r o r ig -e e l 
p r e c i o d e 4 . 1 1 4 c e n t a v o s c o s t o y f l e -
t e , p e r o n o t á n d o s e m e n o s d i s p o ^ i c t ó n 
p o r . p a r t e d e l o s r e f i n a d o r e s p a r a 
c o m p r a r , s i in q u e t a m p o c o se e f e c t u a -
r a n o p e r a c i o n e s . 
C U B A 
B l m e r c a d o l o c a l a b r i ó a y e r f i r m e 
y c e r r ó c o n a í z a e n l o s p r e c i o s . 
S e d i e r o n a c o n o c e r a y e r l a s s i -
g u i e n t e s v e m i t a s : 
3 , 000 s a c o s c e n t r í f u g a s p o l . 9 6 , a 
3 . 8 1 c e n t a v o s i a l i b r a , e n a l m a c é n e n 
M a t a n z a s . 
3 , 0 0 0 s a c o s c e > n t r í f t i g a p o l . 9 6 , a 
3 . 9 0 c e n t a v o s l a l i b r a , e n a t l m a c é n e n 
S a g u a . 
1 5 , 0 0 0 s a c o s c e n t r í f u g a po í l . 9 6 , a 
4 . 0 0 c e n t a v o s l a l i b r a , l i b r e a b o r d o , 
e n S a g u a . 
A y e r c o m e n z a r o n s u m o l l i e n d a i o s 
s i g u i e n t e s c e n t r a l e s : S a n t a T e r e s a , 
Sam R a m ó n , A r a u j o , S a n A n t o n i o 
( M a d r u g a ) . B o r j i t a , M e r c e d i t a , H a t i -
l l o o A l m e i d a , U n i ó n ( C u b a ) , R o s a l í a 
y C a r m i t a , l o s q u e s u m a d o s a l o s q u e 
y a e s t á n m o l i e n d o h a c e n vea t o t a l d e 
1 1 7 c e n t r a l e s , c o n t r a 1 2 7 en, i g u a l f e -
c h a d e l a ñ o p a s a d o . 
C E N T R A L " F L O R I D A " 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
F l o r i d a , E n e r o 8. 
A y e r c o m e n z ó s u m o l i e n d a e l c e n -
t r a l " A g r á m e n t e " . S e c a l c u l a da za -
f r a d e e s t e c e n t r a l e n 2 0 0 , 0 0 0 s a c o s . 
J u l i o A l v a r e z . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l C o l e g i o d e C o r r e d o r e s c o t i z ó a 
l o s s i g u i e n t e s p r e c i e s : 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 9 6 
a 3 . 8 2 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e -
ricano l a l i b r a , e n a l m a c é n p ú b l i c o d a 
e s t a c i u d a d p a i r a l a e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r d e m i e l , p o l a r i z a c i ó n 8 9 , s 
3 . 1 1 c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i -
c a n o l a l i b r a , e a p i r o a c é n p ú b l i c o d e 
e s t a c i u d a d p a r a la. e x p o r t a c i ó n . 
L D E F I A N Z A 
Banco Nac iona l de C u b a . — P i s o 3.°. T e l . A-1059 
P r e s i d e n t e : V i c e p r e s í ü p n t e y L e t r a d o C o n s u l t o r : 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z D R . V I D A L M O R A L E S 
D I R E C T O R E S : J u l i á n L i n a T e e , S a t u r n i n o P a r a j ó n , M a n u e l F l o -
r e s , W . A . M e r c h a n t , T o m á s B . M e d e r o s , E n r i q u e M i l a g r o s , B e r n a r -
d o P é r e z . 
A d m i n i s t r a d o r : M a n u e l L . C a l v e t — S e c r e t a r i o C o n t a d o r : E d u a r -
d o T é l l e z . 
F I A N Z A S d e t o d a s c l a s e s y p o r m ó d i c a s p r i m a s p a r a S u b a s t a s . 
C o n t r a t i s t a s , a s u n t o s C i v i l e s j C r i m i n a l e s , E m p l e a d o s P ú b l i c o s , p a -
r a l a s A d u a n a s , e t c . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a l A d m i n i s t r a d o r . 
R a p i d e z e n e l d e s p a c h o d e l a s s o l i c i t u d e s . 
4 6 9 9 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1 8 5 5 . 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O 3 4 , 
E s t a C o m p a ñ í a p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s u r b a n a s y es* 
t a b l e c i m i c n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v i e n d o a s u s s o c i o s e l s o b r a n t e a n u a l q u e 
r e s u l t a , d e s p u é s d e p a g a d o s l o s g a s t o s y s i n i e s t r o s . 
V a J o r r e s p o n s a b l e d e l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . . . . $ 6 3 . 6 7 2 , 1 7 4 . 0 0 
S i n i e s t r o s p a g a d o s p o r l a C o m p a ñ í a , h a s t a e i 3 0 d e N o -
v i e m b r e d e 1 9 1 6 . . 
C a n t i d a d d e v u e l t a y q u e se e s t á d e v o l v i e n d o a l o s s o c i o s , 
c o m o s o b r a n t e s d e l o s a ñ o s 1 9 0 9 a 1 9 1 2 $ 
S o b r a n t e d e l a ñ o 1 9 1 4 , q u e se d e v u e l v o e n e s t e d e 1 9 1 6 . . $ 
S o b r a n t e d e 1 9 1 5 , q u e se d e v o l v e r á e n 1 9 1 7 $ 
r r a p c r t e d e l F o n d o e s p e c i a l d e R e s e r v a , c o n s i s t e n t e e n P r o -
p i e d a d e s , H i p o t e c a s , B o n o s d e l a R e p ú b l i c a , L á m i n a s 
d e l A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , A c c i o n e s d e l a H a v a -
n a E l e c t r i c R a l l w a y & L I g h t P o w e r C o . , E f e c t i v o e n 
C a j a y e n l o s B a n c o s $ 
H a b a n a . 3 0 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
E l C o n s e j e r o - D i r e c t o r , 
J O S E B O I G . 
$ 1 .763,239-87 
2 0 6 , 8 4 4 - 4 5 
2 0 , 8 1 6 - 3 7 
5 2 , 6 9 0 2 * 
4 4 6 , 9 9 7 - 6 8 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . « * . 
A C T I V O E N C U B A , • . . . » 
. . $ 7 . 9 4 8 , 3 6 7 - 6 1 
. . " 7 8 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l D e p a r t a m e n t o d o A h o r r o s a b o n a « 1 8 p o r 1 0 0 d e I n -
t e r é s a n u a l s o b r * l a s c a n t i d a d * » J e j r r t t a d k s c a d a m e s . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
P K g a j u l e s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S p o d r á r e c -
t i f i c a r c u a l q u i e r d i f e r e n c i a o c u r r i d a « n e l p a s o . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
A V I á M A V i L C S 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n d e a z ú c a r d e g u a r a , 
p o , b a s e 9 6 , a l m a c é » p ú b l i c o e n oí. 
g u o : 
A b r e : " 
C o m p r a d o r e s , a 3 . 8 7 c e n t a v o s t t t ó -
n e d a o f i c i a l l a l i b r a . 
V e n d e d o r e s , n o h a y . 
C i e r r e : 
C o m p r a d o r e s , a 3 . 8 7 c e n t a v o s m o -
n e d a o f i c i a l l a l i b r a . 
V e n d e d o r e s , n o b a j é 
P R O M E D I O O F I C I A L ' 
D E L A Z U C A R 
H a b a n a 
G u a r a p o p o l a r i z a c i ó n 9 6 . 
P r o m e d i o d e l a " p r i m e r a q u i n c e n a 
d e N o v i e m b r e : 5 . O S c e n t a v o s l i b r a . 
P r o m e d i o d e l a s e g u n d a q u i n c e n a : 
5 . 0 6 c e n t a v o s l i b r a . 
D e l m e s : 5 . 0 6 c e n t a v o » l i b r a . 
P r o m e d i o d e l a p r i m e r a q u i n c e n a 
d e D i c i e m b r e : 4 .14 c e n t a v o s l i b r a . 
P r o m e d i o d e l a s e g u n d a q u i n c e n a 
d e D i c i e m b r e : 3 . 7 3 c e n t a v o s . 
. D e l m e s : 3 . 9 3 c e n t a v o s . 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 8 9 -
P r o m e d i o d e l a n r i m e r a q u i n c e n a 
d e N o v i e m b r e : 4 . 3 5 c e n t a v o s l i b r a . 
P r o m e d i o d e l a s e g u n d a q u i n c e n a : 
4 . 3 5 c e n t a v o s l i b r a . 
D e l m e s : 4 . 3 5 c e n t a v o * l i b r a . 
P r o m e d i o d e l a p r i m e r a q u i n c e n a 
d e D i c i e m b r e : 3.43 c e n t a v o s l i b r a . 
D e i m e s : 3 . 2 2 . 
P r o m e d i o d e l a s e g u n d a q u i n c e n a 
de D i c i e m b r e : : 3 . 0 2 . 
M a t a n z a s 
G u a r a p o p o l . 9 6 
P r o m e d i o d e l a p r i m e r a q u i n c e n a 
d e D i c i e m b r e : 4 . 6 4 . 5 c e n t a v o s l i b r a . 
P r o m e d i o d e l a s e g u n d a q u i n c e n a 
d e D i c i e m i b r e : 3 . 7 8 . 7 5 c e n t a v o s . 
D e l m e s ' : 4 . 2 1 . 6 2 5 c e n t a v o s . 
M i e l 
P r o m e d i o d e l a p r i m e r a q u i n c e n a 
de D i c i e m b r e : " 3 . 7 0 . 1 c e n t a v o s l i b r a . 
P r o m e d i o d e l a s e g u n d a q u i n c e n a 
d e D i c i e m b r e : 3 . 2 0 . 2 5 c e n t a v o s . 
D e l m e s : 3 . 4 5 . 1 7 . 
C l e n f u e g o s 
G u a r a p o p o l a r i z a c i ó n 06 
P r o m e d i o d e l a p r i m e r a q u i n c e -
n a d e N o v i e m b r e : 5.04 c e n t a v o s l i -
b r a . 
P r o m e d i o s e g u d a q u i n c e n a 3 . 6 2 c e n 
t a v o s l i b r a . 
M i e l p o l a r i z a c i ó n 89 
P r o m e d i o d e l a p r i m e r a q u i n c e -
n a d e N o v i e m b r e : 4 .04 c e n t a v o s l i -
b r a . 
P r o m e d i o s e g u n d a q u i n c e n a 3 . 3 9 
c e n t a v o s l i b r a . 
L a r e c a u d a c i ó n d e ( la H a v a n a E l e c -
t r i c e n l a s e m a n a p a s a d a a s o e n d i ó a 
$ 6 1 , 4 6 0 . 5 5 , c o n t r a $ 5 4 , 2 4 9 . 2 5 e n 
i g u a l s e m a n a d i e l a ñ o a n t e r i o r , a c u -
c a n d o u n a u m e n t o a f a v o r d e i a se-
m a n a d e e s t e a ñ o d e $ 7 , 1 6 6 . 3 0 . 
A l c l a u s u r a r s e e l m e r c a d o a l a s 
c u a t r o p . m . s e c o t í z a i b a : 
B a n c o E s p a ñ o l , d e 1 0 3 a 1 0 3 . 1 | 2 . 
F . C . U n i d o s , d e 9 3 . 1 1 4 a 9 4 . 
H a v a n a E l e c t r i c , P r e f e r i d a s , d e 
1 0 5 . 1 | 4 a 1 0 5 . 1 | 2 . 
I d e m C o m u n e s , d o 1 0 0 a 1 0 0 . 1 1 4 , 
T e l é f o n o , P r e f e r i d a s , d e 9 0 a 9 2 . 
I d e m C o m u n e s , d e 8 7 . 3 | 4 a 8 8 ; 
N a v i e r a , P r e f e r i d a s , d e 9 3 . 3 | 8 a 9 4 . 
I d e m C o m u n e s , d e 6 8 a 7 0 . 
C A M B I O S 
F L E T E S 
S i n v a r i a c i ó n e n e l m e r c a d o d e f l e -
t e s . L a d e m a n d a p a r a e m b a r q u e i n -
m e d i a t o es l i m i t a d a , p o r s e r p o c a a ú n 
l a c a n t i d a d d e a z ú c a r d i s p o n i b l e p a -
r a e m b a r q u e . 
L o s t i p o s p a r a e m b a r q u e i n m e d i a t o 
f h i c t t ú a n a l r e d e d o r d e 3 5 c e n t a v o s l a s 
1 0 0 l i b r a s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
F i r m e r i g i ó l a B o í s a a y i e r , c o n de-
m a i n d a g e n e r a l d e v a l o r e a , ( b u s c a n d o 
i n v e t r s i ó n all d i n e r o . 
S e o p e r ó e n m á s d e c i e n t o c i n c u e n -
t a m i l p e s o s a l c o n t a d o e n a c c i o n e s 
d e l B a n c o E s p a ñ o l ; H a v a n a E l e c t r i c , 
C o n r u m e s ; N a v i e r a y T e l é f o n o . 
I n a c t i v o y s i n d e m a n d a r i g i ó a y e r 
e l m e r c a d o , n o a c u s a n d o v a r i a c i ó m i l o s 
t i p o s o f i c i a l m e n t e c o t i z a d o s s o b r e t o -
d a s l a s d i v i s á i s . 
C o t i z a c i ó n : 
B a n q u e r o s . 
C o m e r -
c i a n t e a 
L o n d r e s , 3 á\v . 
L o n d r e s , 60 d | v . 
P a r í s , 3 d j v . . . 
A l e m a n i a , 3 d j v . . 
E . U n i d o s . . . . 
E s p a ñ a , 3 d | v . . 
F l o r í n h o l a n d é s . 
D e s c u e n t o p a p e l 
c o m e r c i a l . . . 
4 . 7 7 % 













4 2 % 
1 0 D , 
J A R C I A 
P r e c i o s e n o r o o f i c i a l : 
S i s a l d e 12 p u l g a d a s , $ 1 9 . 0 0 q u i n -
t a l . 
S i s a l R o y , áe , % a 1 2 p u l g a d a s , a 
$ 2 0 . 0 0 q u i n t a l . 
M a n i l a l e g í t i m o c o r r i e n t e , d e % a 
1 2 p u l g a d a s , a $ 2 0 . 2 5 q u i n t a l . 
M a n i l a R e y e x t r a s u p e r i o r , d e % a 
1 2 p u l g a d a s , a $ 2 2 . 2 5 q u i n t a l . 
C o n d i c i o n e s y d e s c u e n t o s , l o s d e 
c o s t u m b r e . 
Circulares comarcíales 
H a s i d o m o d i f i c a d a l a s o c i e d a d q u e 
v i e n e g i r a n d o e n e s t a p l a z a b a j o l a 
r a z ó n d e C a s t a ñ o s G a l i n d e z y Ca*, S. 
e n C . , e n t r a n d o a f o r m a r p a r t e d e l a 
m i s m a c o n e l c a r á c t e r d e g a r m t e s l o s 
a n t i g u i o s e m p l e a d o s s e ñ o r e s R a m ó n 
P i n e r a S u á r e z y M a n u e l . A l o n s o R o -
d r í g u e z , c o n t i n u a n d o ¡ lo s a n t i g u o s g e -
r e n t e s s e ñ o r e i s S i m ó n C a s t a ñ o s G a -
l i n d e z , J o s é P l ñ e i r a S u á r e z y M a m u e l 
G ó m e z F e r n á n d e z , a s í c o m o 01 c o m a n -
d i t a r i o s e ñ o r M a n u e l C a s t a ñ o ® G a l i n -
d e z . 
c a s a c o m e r c i a l , e s t a b l e c i d a e n G a l l a -
n o 6 9 , y a J l m a c é n d e m a d e r a s d e C a m -
p a n a r i o 2 3 2 , h a c i é n d o m e y o c a r g o 
p e r s o n a l m e n t e d e l a d i r e c c i ó n dle t o -
d o s l o a n e g o c i o s d e l a s m i s m a s . 
R o g á n d o l e t o m e b u e n a n o t a d e l 
c o n t e n i d o d e l a p r e s e n t e c i r c u l a r , m e 
es g r a t o a p r o v e c h a r e s t a o p o r t u n i d a d 
p a a r e i t e r a r m e d e u s t e d c o m o a t e n t o 
S. S . — J o r g e F o r t ú n . V i u d a d e F o r t ú n 
s u c e s o r a . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
B a n q u e r o s . 
C o m e r -
c i a n t e s 
L o n d r e s , 3 d j v . 4 . 7 7 % 
L o n d r e s , 60 d ¡ v . 4 . 7 4 % 
P a r í s , 3 d | v , , . 1 4 
A l e m a n i a , 3 d | v . . 30 
E . U n i d o s . . . . V4.P 
E s p a ñ a , 3 d | v . . . 6 
F l o r í n h o l a n d é s . 4 2 % 
D e s c u e n t o p a p e l 







4 2 % 
1 0 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r i f u g a d e g u a r a p o p o -
l a r i z a c i ó n 9 6 , e n a l m a c é n p ú b l i c o d e 
e s t a c i u d a d p a r a Oa e x p o r t a c i ó n , 3 .82 
c e n t a v o s o r o n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a 
l i b r a . 
A z ú c a r d o m i © ! p o l a r i z a c i ó n 8 9 , 
p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 3 . 1 1 c e n t a v o s 
o r o n a c i o n a l o a m e r i c a n o l a l i b r a . 
S e ñ o r e a n ó t a n o s d e t u r n o : 
P a r a C a m b i o s : F r a n c i s c o V . R u z . 
P a r a i n t e r v e n i r e n l a c o t i z a c i ó n 
o f i c i a l d e l a B o l s a P r i v a d a : D i e g o d e 
C u b a s y P e d r o A . M o l i n o . 
H a b a n a , E n e r o 8 d e 1 9 1 7 . 
F r a n c i s c o V . R u z . S i n d i c o P r e s i * 
demtb , p . s. r . — M . C a s q u e r o , s e c r e t a -
r l o - c o n t a d o r . 
H a i b a n a , D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 6 . 
S r . A d m i n i s t r a d o r d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
T e n g o e l h o n o r d e c o m u n i c a r a u s -
t e d q u e p o r e s c r i t u r a d e e s t a f e c h a , 
o t o r g a d a a n t e e l n o t a r i o d e e s t a c i u -
d a d s e ñ o r S i l v e s t r e A n g l a d a y E s t r a -
d a , b a j o e l n ú m e r o 4 1 2 d e s u p r o t o c o -
l e , l e h a s i d o r e v o c a d o a m i s e m p i e a -
clos s e ñ o r e s E n r i q u e A u d r a i n y P é r e z 
y O s v a l d o M e d i n a y G a r c í a cíl p o d e r 
q u e l e s • t e n j a c o n f e r i d o , c e s a n d o d i -
' c h o s s e ñ o r e s c o m o e m p l e a d o s d e m i 
L a s C o s e c h a s 
C A Ñ A 
L a s c o n d i c i o n e s d e l t i e m p o h a n s i -
d o f a v o r a b l e s p a r a l a m o l i e n d a , q u e 
l a c o n t í m u a r o n l o s i n g e n i o s q u e l a h a n 
e m p e z a d o y a . 
E l " S a n A n t o n i o " , d e M a d r u g a , l a 
h a i n t e r r u m p i d o p o r r o t u r a d e l t u b o 
d e u a c o n d e n s a d o r , e s p e r a n d o r e a n u -
d a r l a e l d í a 5 d e E n e r o . E l " S a n 
A g u s t í n " , d e R e m e d i o s , h a e m p e z a d o 
a m o l e r e l 2 7 ; e l " S a n J o s é e l 2 0 , y 
e l " F i d e n c i a " e l 2 8 ; y p a r a o t r o s d e 
ese t é r m i í n i o , a s í c o m o p a r a l o s de l a 
p r o v i n c i a d e P i n a r d e l R í o y o t r o s 
• v a r i o s l u g a r e s , se e s t á c o r t a n d o c a ñ a 
¡ p a r a e m p e z a r l a m o l i e n d a . E l " Z a -
z a " y e l " F e " l a e m p e z a r á n e l 2 d e 
E n e r o y e l ^ A g r á m e n t e " e l 4 , E l 
" S a n t a L u c í a " , d e G i b a r a , h a m o l i d o 
i r o r g u ' l a r m e n t e e n l a s e m a n a p o r l a s 
f i e s t a s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o . E n 
e l " S o l e d a d " , de C i e n f u e g o s , se h a 
a t r a s a d o a l p r i n c i p i o d e l a m o l i e n d a 
p o r n o h a b e r s e r e c i b i d l o o p o r t u n a -
m e n t e a l g u n a m a q u i n a r i a q u e n e c e -
s i t a ; y e s p e r a n e m p e z a r a m o l e r e l 
d í a p r i m e r o d e E n e r o . L o s c a m p o s d e 
c a ñ a d a n b u e n r e s u l t a d o e n a r r o b a s 
d a e l l a s p o r c a b a l l e r í a d e t i e r r a ; p e r o 
de p o c o r e n d i m i e n t o e n a z ú c a r e n a l -
g u n o s l u g a r e s , p o r e s t a r p o n i é n d o s e 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
A s o c i a c i ó n N a c i o n a l de S e g u r o s c o n t r a A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o 
L O N J A d e l C O M E R C I O , T E R C E R P I S O 
T E L E F O N O A - 9 8 2 6 . 
L a L e y d e A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o o b l i g a a l o s p a t r o n o s a l s e -
g u r o d e s u s o b r e r o s y d e p e n d i e n t e s . 
U N I O N I N D U S T R I A L Y C O M E R C I A L 
O f r e c e las m á s a b s o l u t a s g a r a n t í a s . — — T a r i f a s s i n c o m p e t e n c i a . 
P i d a i n f o r m e s . 
F i a n z a P r e s t a d a : $ 1 0 0 . 0 0 0 . 
a l g o s e c a . Se h a n p r e p a r a d o t e r r e n o s 
y h e c h o p o c a s s i e m b r a s d e c a ñ a p o r 
f a l t a d e h u m e d a d e n l a t i e r r a . A l 
t e r m i n a r l a s e m a n a e r a b a n m o l i e n -
d o 86 i n g e n i o s , q u e t i e n e n e l a b o r a d a s 
86,2618 t o n e l a d a s d e a z ú c a r , c o n t r a 
!84,713 e n i g u a l f e c h a d e l a ñ o a n t e -
r i o í , e n q u e m o l í a n 1 1 1 " i n g e n i o s , s e -
g ú n l a e s t a d í s t i c a d e l s e ñ o r A . H i -
m e l y . 
E n l a p l a z a d e M a t a n z a s h a n e n -
t r a d o d u í a n t e l a s e m a n á 2 4 , 6 3 7 s a c o s 
do a z ú c a r d e - v a r i o s c e n t r a l e s . 
T A B A C O 
E n t o d a s l a s z o n a s t a b a c a l e r a s h a -
c e n f a l l t a l l u v i a s p a r a l a g s i e m b r a s d e 
l a p l a n t a , q u e h a n t e n i d o q u e s u s p e n -
d e r s e e n v a r i o s l u g a r e s d e l a p r o v i n -
c i a d e P m a r d e l R í o y e n l a z o n a de 
H o l g u í n . T a n t o e n d i c h a s p r o v i n c i a s ! 
c o m o e n l a d e l a H a b a n a d e s a r r o -
A d m i n i s t r á i s 
P o r r e n u n c i a d e l 
M i g u e l . se h i c i e r o n c i ^ ^ u . 
c m d e l D I A R I O D E ^ 
N u e v a G e r o n a , ^ 
ñ o r e s C a s t i ñ o i r a , H n o V ^ 
q u i e n e s t e n d r á n l a b o ¿ / , C a N 
d e r s e l o s s u s c r i p t o , . ^ 1 1 ^ de 
l l a m b i e n l a s v e g a s min ^ " " S 
r e g a d í o , e a t a n d o n a r X 
r i o l l o d e l a s q u e ^ i 2 ^ r i l l   l s  ^ a l Z a < l 0 
m e n t ó . S i t a x í U e n S e ? ? . 
r e c e s a r í a s , t e n d r á n i e r m > 
r a c i ó n l a c o s e c h a . E n A*, c ^ > 
g u e s e m b r a n d o t a b a c o 1 ^ * ! 
seca r e i n a n t e . d pesar C{ 
I p a r a l o s c u l t i v o s m e n o r e t k 
a u n e n b u e n a s c o n d i c i o n i ® 6 K 
r e g u l a r a b u e n a p r o d u J L ^ -
b u e n a l a d e l3LS h o r t a l i z a s ^ ^ : 
t r i c a s S o n p o c a s l a s siembra ^ 
h a n h e c h o e n l a semana ^ 
m e n o r e s , p o r l a seca, « u ^ f 6 
e l l a l a s d e m a í z de 
. ^ v ^ - o H u i i a Seca, , ^ 1 : 
• l i a l a s d e m a í z de f r í o n 
••aa se h a n h e c h o a l g u n a s r i 1 ^ 
i e r r a . 
I N F O R M E S D I V E H s o s 
P o r l a Seca r e i n a n t e ¿ A ^ S 
Q los 
r a l i d a d d e l r e s t o d M ^ R f 6 " 1 * 
c a s e a r e l p a s t o e n l a p r o ^ J * ^ 
H a b a n a c o n s e r v á n d o s e a ú n los í 
r o s e n b u e n a s c o n d i c i o m e s , « - - ^ 
Públics, 
E n e i g a n a d o v a c u n o ocum ' 
sos d e " c a r b u n c l o s i n t o m á t i c o " , 
p r o v i n c i a de P i n a r d e l Rí0 ' 
E n e l l a é s C á s e a n las á v B | " í ¿ 
y - s u s p r o d u c t o s . . . . . . 01 
E n l a de S a n t a C l a r a e s t á ¿ ? 
V a p o r e s ( ¡ e l r a y e s i i 
S E E S P E R A N " 
E n e r o . 
9 L i m ó n , B o s t o n . 
G o v e r n o r C o b b , K e y ^jÚ 
J . R . P a r f o t t , K e y 
H a v a n a , N e w Y o r j . 





( P A S A A L A ONCE) 
A R E L L A N O Y M E N O O Z I 
Ingenieros y Arquitectos Contratistas. 
C H b a , 5 0 . T e l é f o n o A - 3 3 2 5 
" T H E i m B A N K O F 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 25.000.000.00 
C A P I T A L P A G A D O . $ 12.900.000.00 
R E S E R V A . $ 1^00.0flO,M 
A C T I T O T O T A L $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , c o r . W f l l l a i n & C d e a r S t a . — L O N D R E S . Bank Bul 
d l n g r s , P r i n c e s S t 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A 
C o r r e s p o n s a l e s e n E s p a ñ a e I s l a s C a n a r i a s y B a l e a r e s y. en too» 
l a s o t r a s p l a z a s B a n c a b l e s d e l m u i ' d o . "••1 ••&j'É 
E n e l D E P A R T A M E N T O d * A H O R R O S se a d m i t e n depós i to* a u 
t e r é s d e s d e C I N C O P E S O S e n a d e l a n t e . 
S e e x p i d e n C A R T A S D E C R E D I T O p a r a v i a j e r o s e n L I B K A b 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U ^ 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A . — G A L I A N O , 9 2 . — MOltfl 
1 1 3 — M U R A L L A , 5 2 . — V E D A D O , L I N E A , 6 7 . 
O f i c i n a p r l n c i a l , O B R A R I A , 3 3 . 
A d m i n i s t r a d o r f e s ; R . D E A R O Z A M E N A F . J . B E A T T I ; — 
C a j a d e A h o r r o s d e l i J i i 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a 
« i t . 
Por acuerdo del Consejo de la 
Asociación, cito a los señores so-
cios suscriptores para la Junta 
General extraordinaria que habrá 
de tener lugar el domingo 14 del 
corriente a la una de la tarde en 
el nuevo, local que, en el edificio 
del Centro Gallego, ocupa la So-
ciedad, y en cuya Junta se dará 
cuenta para su discusión y vota-
ción con una proposición que ha-
rá el Consejo sobre modificaciones 
que a su juicio procede hacer en 
el nuevo Reglamento o Estatutos 
para la Sociedad, aprobados en 
la Junta general extraordinaria ce-
lebrada el 26 de Noviembre últi-
mo, en virtud de la autorización 
y encargo que para ello se le con-
' firieron por la tercera de las dis-
I posiciones transitorias del propio 
aludido Reglamento; siendo, en-
tre otras de menos importancia una 
de dichas modificaciones, la de 
determinar el máximum del ca-
pital autorizado de la Sociedad o 
sea del que puede llegarse a emi-
tir en acciones. En la expresada 
Junta extraordinaria habrán de 
observarse las prescripciones del 
artículo 46 y sus concordantes del 
Reglamento vigente; a cuyo efec-
S E C R E T A R I A 
t o se hace saber que l a a' 
proposición se » 
en la Secretaria d e l a J 
en donde, desde e s t a fecha ^ 
horas de oficina, p o d r a stf 
diada por los señores soc^; 
Al mismo tiempo, y Por , 
sición deJ señor Directo^ 
los señores socios s u scnP 0 
ra la Junta general o r d i n a n • 
en el mismo local f ^ , 
extraordinaria y ^ ¿ ¿ ¿ e W 
terminar ésta, habrá de 
se, de acuerdo a lo dispt 
el artículo 61, del R e g l a d 
cial, y en la ^a l se dar ^ 
por el Consejo, con el c ^ 
diente informe relativo, a ^ 
raciones realizadas en e -
vencido el 31 de 
mo. y se acordaia e 
de repartirse que haya 
de las utilidades obtemda^ 
Se advierte a lo* seno* 
para que, en ambas j u ü . a s 
ditar su derecho y P ^ 
habrán de presentar e i ^ 0 
rrespondiente al m e s 
bre próximo pasado. ^ M 
Habana. 6 do E n - g 
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P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ' : 
¡ « A B A N A . 
^ . , „ . 1 4 - 0 0 
1 ? ' " f n 7 - 0 0 
P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
1 2 m e s e s . 
6 I d . . 
3 I d . . 
1 I d . . 
S 1 5 - 0 0 
« 7 - 5 0 
„ 4 - 0 0 
.. 1-35 
1 2 m e s e » . . 
6 I d . _ 
3 I d . 
1 Id. » 2-2* 
. » 2 1 - 0 0 
. „ 1 l - O O 
.m 6 - o g f í d ~ ~ - 3 - 7 5 
f i d ! ZZZZZ i - 2 5 
D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
E 0 » . P E R I O D I C O D E MAYOR C I R C r T L t A C X O N D E I ^ A . R E P t T B U t C A . 
E L D I V O R C I O E S C O N T R A R I O 
A L A M U J E R . 
L o s p a r t i d a r i o s d e l d i v o r c i o a f u e r -
za de d e f e n d e r l o s c a p r i c h o s , e l l i -
b e r t i n a j e y e l e g o í s m o d e l o s h o m b r e s , 
a t a c a n h o n d a m e n t e l o s s e n t i m i e n t o s , 
el c a r á c t e r y l o s i n t e r e s e s d e l a m u -
í j e r . L o s d o c t o r e s q u e e n e l C o n g r e s o 
' J u r í d i c o t e o r i z a r o n s o b r e l o s a d e l a n t o s 
de l a c i v i l i z a c i ó n , o l v i d a r o n s i n d u d a 
que an te s , a h o r a y d e s p u é s l a m u j e r 
es m á s d é b i l q u e e l h o m b r e y n e c e s i -
t a p o r l o t a n t o m a y o r p r o t e c c i ó n , m á s 
s ó l i d a s g a r a n t í a s . L e j o s d e d á r s e l a s 
e l d i v o r c i o , l a e x p o n e a l d e s a m p a r o , 
j a l a s o l e d a d , a l a m i s e r i a , a l a d e s -
h o n r a . 
A l h o m b r e q u e se h a y a c a n s a d o d e 
su c o m p a ñ e r a e n e l m a t r i m o n i o o q u e 
sienta e l a n t o j o d e o t r o e n l a c e n o l e 
f a l t a r á n r e c u r s o s y p r e t e x t o s p a r a d e -
m a n d a r y o b t e n e r e l d i v o r c i o . D i s u e l -
to el v í n c u l o , t i e n e p a r a s e g u i r l u -
c h a n d o p o r l a v i d a sus f u e r z a s y l a 
l i b e r t a d e i n d e p e n d e n c i a d e s u s e x o . E n 
c a m b i o , l a m u j e r , d e s b a r a t a d o s u h o -
gar, ¿ a d ó n d e a c u d i r á ? ¿ D ó n d e e n c o n -
t r a r á a ú n l o m á s n e c e s a r i o p a r a s u s u b -
siotencia y p a r a l a d e l o s h i j o s q u e 
el f a l l o d e l t r i b u n a l l e h a y a a d j u d i -
cado? S e a l e g a r á q u e l a l e y o b l i g a r á 
al esposo d i v o r c i a d o a c e d e r l a c u o -
ta c o r r e s p o n d i e n t e d e s u s u e l d o o d e 
sus r en t a s a l a c ó n y u g e r e p u d i a d a . Y 
c u a n d o e l d i v o r c i a d o n o p o s e a n i n g ú n 
c a p i t a l , c u a n d o v i v a ú n i c a m e n t e d e 
su t r a b a j o , c u a n d o s u s u e l d o n o sea 
f i j o , ¿ a q u é se r e d u c i r á e s t a c u o -
ta? 
V e n d r á n e n t o n c e s l a i n d i g e n c i a y e l 
h a m b r e p a r a l a m u j e r . V e n d r á n l a s 
t o r t u r a s d e s u d e s v a l i m i e n t o y l o s 
p e l i g r o s d e s u d e s e s p e r a c i ó n . V e n d r á 
tal v e z , c o m o d e s e n l a c e , l a p r o s t i t u -
c i ó n . 
Y h e a q u í o t r a d e l a s g r a n d e s y 
generosas v e n t a j a s q u e l o s m o d e r n o s 
regeneradores d i v o r c i s t a s o f r e c e n a l a 
mujer. E l p u d o r , e l r e c a t o , l a d e l i c a -
deza son ' l o s s e n t i m i e n t o s q u e m á s 
viva y f u e r t e m e n t e h a g r a b a d o l a n a -
turaleza en e l a l m a f e m e n i n a . D e l a 
c o n s e r v a c i ó n d e es te p u d o r y r e c a t o 
dependen e l d e c o r o , l a h o n r a y l a 
e s t i m a c i ó n d e l a m u j e r . E l d i v o r c i o 
c o n v i r t i e n d o a l m a t r i m o n i o e n u n c o n -
t ra to a p l a z o s , d e s h a c i e n d o e l v í n c u l o 
de la m u j e r c o n e l h o m b r e c o n q u i e n 
na v i v i d o , c o n q u i e n h a c o n s t i t u i d o 
u n h o g a r p a r a l a p r o c r e a c i ó n , c o n 
q u i e n t a l v e z h a t e n i d o h i j o s , a b r i e n d o 
l a p u e r t a p a r a n u e v o s c o n t r a t o s m a -
t r i m o n i a l e s , p a r a n u e v o s a n t o j o s c a r -
n a l e s , p a r a e l a m o r l i b r e l e g a l i z a d o , 
d e s t r u y e es te s e n t i m i e n t o d e p u d o r , d e 
h o n o r , d e d i g n i d a d e n l a m u j e r y l a 
i m p u l s a h a c i a s u d e g r a d a c i ó n y d e s -
n a t u r a l i z a c i ó n . L o s d i v o r c i s t a s a f u e r 
d e r e g e n e r a d o r e s , c o n v i e r t e n a l a m u -
j e r e n i n s t r u m e n t o d e p l a c e r , e n o b -
j e t o d e c o n c u p i s c e n c i a y d e c a p r i c h o s . 
L o s d i v o r c i s t a s a f u e r d e c i v i l i z a d o -
res h a c e n r e t r o c e d e r l a s u e r t e d e l a 
m u j e r h a c i a l a d e l o s t i e m p o s d e l p a -
g a n i s m o . 
P e r o h a y e n l a m u j e r o t r o s e n t i -
m i e n t o q u e e s t á s o b r e t o d o s sus a f e c -
t o s , s o b r e t o d o s sus d e r e c h o s y s o b r e 
t o d o s sus i n t e r e s e s ; u n s e n t i m i e n t o 
q u e u n e e n s í e l p e r f u m e d e t o d o 
l o d e l i c a d o , l a b l a n d u r a y s u a v i d a d 
d e t o d o l o t i e r n o , l o m a g n á n i m o d e 
t o d a p i e d a d , l o a b n e g a d o d e t o d o sa -
c r i f i c i o , l o s u b l i m e d e t o d o a l t r u i s -
m o , l o f u e r t e d e t o d o h e r o í s m o , u n s e n -
t i m i e n t o e n q u e g e r m i n a y b u l l e d e s -
d e s u o r i g e n l a v i d a d e l h o m b r e ; e l 
s e n t i m i e n t o d e l a m a t e r n i d a d . T a m -
b i é n a t e n t a n d i r e c t a m e n t e c o n t r a e l l a 
l o s d i v o r c i s t a s . N o s o t r o s n o c o m p r e n -
d e m o s c ó m o l a l e y e s c r i t a p u e d a d a r 
f a c u l t a d a l o s h o m b r e s p a r a a r r a n c a r , 
c o n t r a t o d a s l a s l e y e s n a t u r a l e s , c o n -
t r a t o d o i n s t i n t o y c o n t r a t o d a r a z ó n 
u n h i j o d e l o s b r a z o s d e l a m a d r e . 
N o s o t r o s n o c o m p r e n d e m o s c ó m o p u e -
d a h a b e r m u j e r q u e a h o g u e e n s í es-
t e s e n t i m i e n t o y se a v e n g a , m i e n t r a s 
e l l a v i v a , a d e j a r sus h i j o s p a r a q u e 
s e a n l l e v a d o s a o t r o f a l s o h o g a r , p a r a 
q u e s e a n c o n f i a d o s a o t r a m u j e r q u e 
s i n h a b e r l o s e n g e n d r a d o , s i n h a b e r l e s 
d a d o s u s a n g r e , u s u r p a e l n o m b r e sa -
g r a d o y e x c e l s o d e m a d r e . 
E n C u b a , e n q u e l a d e l i c a d e z a , l a 
t e r n u r a , l a m a g n a n i m i d a d y a b n e g a -
c i ó n d e l a m a d r e e s t á p o r e n c i m a d e 
t o d o e n c a r e c i m i e n t o h a d e se r i n d u d a -
b l e m e n t e l a m u j e r l a q u e c o n m á s 
a h i n c o y c o n m a y o r v e h e m e n c i a r e -
c h a c e e l d i v o r c i o . ¿ P r e v a l e c e r á c o n t r a 
e l l a e l e g o í s m o d e l h o m b r e ? ¿ P o -
d r e m o s c o n s e n t i r l o l o s q u e n o s p r e -
c i e m o s d e c u l t o s , d e d i g n o s , d e p u n -
d o n o r o s o s , d e c a b a l l e r o s ? 
K I N D O L A C 
L a S a l v a c i ó n d e l o s N i ñ o s d e P e c h o . 
£ 1 U n i c o S u s t i t u t o C i e n t í f i c o d e l a L a c t a n c i a M a t e r n a . 
L e a n e s t e C e r t i f i c a d o l o s M é d i c o s d e C u b a . 
R E P U B L I C A O E C U B A 
S E C R E T A R I A D E S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A 
L A B O R A T O R I O N A C I O N A L 
Q U I M I C A G E N E R A L 
d e 
l o s S o c i o s 










, r r ^ : 
S E C R E T A R I A 
Se avisa a los señores depositantes del 4 por 100 de interés 
anual que se están abonando en sus respectivas cuentas los intere-
in,^orresPondientes al semestre vencido el 31 de Diciembre de 
^ > y que a partir del próximo día 10 del actual pueden pasar 
recoger lo que les corresponda o a presentar su libreta para que 
se les abone. 
Habana 5 de Enero de 1916. 
C-269 8d. 6. 
E. González B, 
Secretario. 
C o m p a ñ í a A z u c a r e r a d e " S a n t a T e r e s a " 
drá J ^ 0 ^ 0 día quince de Enero de 1917. a las 2 p. m. ten-
Ios quieto ^eneral de Accionistas que señalan los Aitícu-
en la Ofí f sê to ^ Ios Estatutos vigentes, que se verificará 
lección fíC,n? e s t a ^ o m P a n í a . En dicho acto se procederá a la 
P r e s e n ^ - i ,nüeva Directiva para 1917: se dará cuenta caí la 
c^o sexto0 - nCe General y Memoría del resultado del de-
centes. soc*a^ y se tomarán los demás acuerdos peili-
HabanaP!ra su . J ^ a c i ó n en el DIARIO DE LA MARINA de a 
cinco de DideK^ Pr<rsente en el Cendal "Santa Teresa." 
sembré de mil novecientos dieciseis. 
El Secretario, 
ERNESTO LEDON. 




i i i i i W M l 
ñ a u a d o 
i * » n t o ^ d « K ij6 hTZ*C* tn l a ú l t í m a E x p o M c i ó n d e P a r í » . C u r a 
~ * r e b e l d e s , tou y N d e m á 8 e n f e r m e d a d e » d e l p e c h o . 
2>ue / a muestra e/e -̂ Producto denominado ,,KindolaG,,#-
c¿e/u}U¿aJa con e / número <ü <Wen 27.554.» 
¿ o * 1a Dirección de Sanidad en^Comunicación N0 04256.-
coTt/iene . 
Humedad 





Pr o t e i d o s 28.9 
C e n i z a s 5.9 
Indeterminados 1.3 
No cont i e n e antisépticos. 
E s una l e c h e evaporada en .polvo, buena. 
¿ f á ¿ a * i a 23 ^ Noviembre ^ 
Vto..Bno. 
E L D I R E C T O R E L QUIMICO, 
c o n c l u s i o n e s : 
I a S u s c o m p o n e n t e s e s t á n e n l a m i s m a p r o p o r c i ó n q u e e n l a l e c h e d e m u j e r ; 
2 ^ S u e s t e r i l i d a d e s a b s o l u t a ; y 3 * S e d i s u e l v e c o n g r a n f a c i l i d a d . 
P o r e s o e s e l U n i c o S u s t i t u t o C i e n t í f i c o d e l a L e c h e M a t e r n a . 
De venta en todas ias D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s de la R e p ú b l i c a . 
D E P O S I T O : D U F A U C O M M E R C I A L Co. 
» Banco Nacional , 4 g Piso . 
No. 8 0 0 8 
J U E G O D E 
5 P I E Z A S ! 
S o f á , 2 B u t a c a s y i 
2 S i l l o n e s 
$ 4 3 2 5 , 
1. P a s c M l - B a l d w u t 
O b i s p o . 1 0 1 
E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
E n e r o , 4 4 . 
L a m a r i n a m e r c a n t e a m e r i c a n a h a 
a u m e n t a d o d u r a n t e l a g u e r r a ; p e r o n o 
es s e g u r o q u e c o n s e r v e ese a u m e n t o 
c u a n d o v e n g a , l a p a z ; y h a s t a es p o -
s i b l e q u e a n t e s d e l a p a z q u e d e m u y 
m e r m a d o . 
E l t o n e l a j e d e v a p o r d e d i c a d o a l 
t r á f i c o e x t r a n j e r o s u b i ó e n 1 9 1 4 - 1 9 1 5 , 
d e u n a s 7 0 0 m i l t o n e l a d a s a u n m i -
l l ó n 3 0 0 m i l , c a s i e x c l u s i v a m e n t e p o r 
l a c o m p r a d e b a r c o s d e o t r a s n a c i o -
n e s ; p e r o p o s t e r i o r m e n t e y h a s t a oc -
t u b r e d é 1 9 1 6 I p s a r m a d o r e s a m e r i c a -
n o s h a n v e n d i d o a l o s e x t r a n j e r o é . 
1 8 4 b u q u e s c o n u n t o n e l a j e t o t a l de 
1 4 0 m ü ; l o s m á s d e e l l o s h a u s i d o 
c o m p r a d o s p o r N o r u e g a . 
E s t e e s u n h e c h o d i g n o d e a t e n c i ó n ; 
p o r q u e h o y p o r h o y p a r e c e s e r m á s 
n e g o c i o a b a n d e r a r u n b a r c o e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s q u e e n a q u e l r e i n o es-
c a n d i n a v o . A l ^ í l o s i m p u e s t o s s o n m u -
c h í s i m o m á s f u e r t e s q u e a q u í , y 
m i e n t r a s l o s s u b m a r i n o s a l e m a n e s 
h a n r e s p e t a d o , h a s t a a h o r a , l o s b u q u e s 
a m e r i c a n o s , n a n s u p r i m i d o lo.s n o -
m e g o s s i e m p r e q u e " h a n s i d o h a b i -
d o s ; " s ó l o e n s e p t i e m b r e d e l a ñ o p a -
g a d o l o d e s t r u i d o h a a s c e n d i d o a t r e i n . 
t a m i l t o t i e l a d a s . S i n e m b a r g o , l o s ca-
p i t a l i s t a s n o r u e g o s s i g u e n c o m p r a - U d o 
a q u í b u q u e s y t i e n e n c o l o c a d o s e n 
l o s a s t i l l e r o s p e d i d o s q u e r e p r e s e n -
t a n e l 5 0 p o r 1 0 0 d e l o se e s t á c o n s -
t r u y e n d o . B i z a r r e ! c o m o d i c e n l o s 
f r a n c e s e s . 
Y esos e s c a n d i n a v o s — q u e s a b e n 
p o r d o n d e a n d a n — t a m b i é n c o n s t r u y e n 
e n s u p a í s , d o n d e s e h a c e b i e n y b a r a -
t e , h a s t a ©l l í m i t e d e l o q u e p u e d e n 
p r o d u c i r l o s a s t i ü l e r o s ; y a d e m á s d 3 
c o m p r a r e n l o s E s t a d o s U n i d o s c o m -
p r a n e n o t r a s n a c i o n e s : e n G r e c i a , 8 0 
1 
m i l t o n e l a d a s ; e n S u e c i a , 5 0 r m l l ; e n 
E s p a ñ a , 4 0 m i l . E n e l p r i m e r a ñ o d e 
l a g u e r r a a d q u i r i e r o n 3 4 0 m i l y h a n 
s e g u i d o a d q u i r i e n d o . Se c a l c u l a q u e 
e n t o d o e l a ñ o 15 g a n a r o n e n ed t r á -
f i c o m a r í t i m o 1 3 4 m i l l o n e s d e p e s o s , 
y o t r o t a n t o e n e l p i m e r s e m e s t r e d©l 
a ñ o 1 6 . 
S in . d u d a , e s s o r p r e n d e e & t o d e q u e 
l o s a r m a d o r e s a m e r i c a n o s s e d e s h a -
g a n d e s u s b a r c o s c u a n d o l o s f l e t e s 
e s t á n t a n a l t o s y c u a n d o e s o s b a r c o s 
s o n l o s ú n i c o s r e s p e t a d o s p o r l o s u n » 
t e r s e e b o o t e n g e r m á n i c o s . L a e x p l i -
c a c i ó n , s e g ú n l o s p e r i t o s , e s t á e n q u e 
l a m a r i n a m e r c a n t e d e e s t a n a c i ó n 
C o t i e n e c o n f i a n z a e n s u g o b i e r n o , a ] 
c u a l n o p i d e m á s q u e l i b e r t a d y q u e 
n o l e h a d a d o m á s q u e r e s t r i c c i o n e s , 
q u e h a c e n a q u í m á s c a r o q u e e n p a r t e 
a l g u n a e l c o n s t r u i r , e l t r i p u l a r y e l 
" e l r e f a c c i o n a r " l o s b a r c o s . A c a u s a 
d e l a g u e r r a se h a d e r o g a d o l a p r o -
h i b i c i ó n d e c o m p r a r l o s e n ej l e x t r a n -
j e r o ; p e r o c o n l a p a z s e r e s t a b l e c e r á 
e s a p r o h i b i c i ó n p a r a c c m p l a i c e r a l o s 
f a b r i c a n t e s d e a c e r o y a ' los p r o p i e -
t a r i o s d e a s t i l l e r o s . 
L o q u e a h o r a se c o n s t r u y e « e p u e d e 
p a g a r c a r o , p o r q u e g r a c i a s a l o s a l t o s 
f l e t e s s e g a n a m u c h o ; p e r o c o n l ia p a í 
s i n o d e m o m e n t o , a l c a b o d e p o c o 
t i e m p o se v o l v e r á a Ja n o r m a l i d a d , y 
n o r m a l m e n t e l a n a v e g a c i ó n n o e s u n 
n e g o c i o m u y p r o v e c h o s o . E n l o s die-? 
a ñ o s a n t e r d o r e s a l 1 4 e l p r o m e d i o d e 
g a n a n c i a d e l a m a r i n a m e r c a n t e i n -
g l e s a f u é d e 6 p o r 1 0 0 . S i n d u d a a l -
g u n o s d e e s o s a ñ o s f u e r o n d e l o s m a -
l o s , y s i s e t o m a u n p e r í o d o b a s t a n -
t e m á s l a r g o r e s u l t a r á u r . p r o m e d i o 
m á s a l t o ; p e r o e s i n n e g a b l e q u e e l 
t r á f i c o m a r í t i m o es e n t i e m p o s n o r -
m a l e s u n n e g o c i o i n f e r i o r í s i m o a l o s 
m u c h o s e x c e l e n t e s q u e l o s a m e r i c a -
n o s t i e n e n e n t i e r r a , Y n ó t e s e q u e 
a ú n e s t a s g a n a n c i a s c o n s i d e r a b l e s q u e 
l a g u e r r a e s t á p o n i e n d o e n l o s b o l s i -
l l o s d e l o s a r m a d o r e s s o n m e n o r e s 
q u e l a s d e v a r i a s i n d u s t r i a s f a b r i l e s , 
e n t r e e l l a s l a d e l o s a u t o m ó v i l e s . 
H a b i e n d o t a n t o s y t a n b u e n o s n e -
g o c i o s e n t i e r r a , ¿ q u i é n v a a q u e r e r 
e m p l e a r c a p i t a l e s e n e l d e l o s t r a n s -
p o r t e s m a r í t i m o s p u e s t o e n c o n d i c i o -
n e s d e s f a v o r a b l e s p o r l a s l e y e s ? U n a 
d e e l l a s , a p r o b a d a h a c e d o s a ñ o s , y 
d e l a c u a l es a u t o r e l s e n a d o r L a F o -
l l e t t e , d i f i c u l t a m u c h o e l r e c l u t a m i e n -
t o d e l a m a r i n e r í a y n o d a l a s g a r a n -
t í a s q u e c o n t r a .!os d e ? e r t o r e s h a y e n 
o t r a s n a c i o n e s » . P a r a f o m e n t a r l a m a -
r i n a m e r c a n t e s e l e h a c o n c e d i d o p r i -
m a s o s u b v e n c i o n e s , b o u n t i e s , v a r i a s 
v e c e s , d e s d e q v e t e r m i n ó l a g u e r r a c i -
v i l e l a ñ o 6 5 d e l s i g l o p a s a d o ; p e r o 
e l f o m e n t o n o h a r e s u l t a d o . H a c e p o -
c o e l D e p a r t a m e n t o d e C o m e r c i o p u -
b l i c ó u n i n f o r m e s o b r e l a s s u b v e n c i o -
n e s y d e m á s f a v o r e s c o n q u e e n o t r o s 
p a í s e s se h a p r o c u r a d o ese f o m ' e n i t o . 
F r a n c i a h a g a s t a d o y s i g u e g a s t a n d o 
m i l l o n a d a s e n e so , y s u m a r i n a m e r -
c a n t e n o e s t á a- 3a a l t u r a d e (La i m -
p o r t a m e i a e c o n ó m i c a d e a q u e l p a í s ; 
m i e n t r a s q u e A l e m a n i a e I n g l a t e r r a , 
q u e n o s u b v e n c i o n a n m á s q u e ^os 
v a p o r e s p o s t a l e s y l o s q u e e n t i e m p o 
d e g - u e r r a p u e d e n c o n v e r t i r s e e n c r u -
c e r o s t i e n e n g r a n d e s m a r i n a s m e r -
c a n t e s . E s o s n u m e r o s o s b a r c o s b r i t á -
n i c o s y g e r m á n i c o s d e c a r g a q u e r e -
c o r r e n t o d o s l o s m a r e s n o r e c i b e n n i 
u n c e n t a v o d e l E s t a d o . 
T a m b i é n l o s E s t a d o s U n i d o s t u v i e -
r o n u n a g r a n m a r i n a m e r c a n t e , r i v a l 
d e l a i n g l e s a y s u p e r i o r a é s t a e n c a -
¿ i d a d e n dos t i e m p o s d e l a m a d e r a y 
d e l a v e l a , y q u e n o n e c e s i t a b a s u b -
v e n c i o n e s p a r a v i v i r . D e l o q u e v i v í a 
e r a d e l a b a r a t u r a d e l o s m a t e r i a l e s , 
d e l a c i e n c i a d e l o s c o n s t r u c t o r e s q u e 
h a c í a n a q u e l l o s e s b e l t o s y vedoces 
c l i p p e r s , t a n a d m i r a d o s p o r l a g e n t e 
d e m a r , y d e l a i n t é M g e n c i a y a u d a c i a 
d e s u o f i c i a l i d a d . A q u e l l a m a r i n a se 
a c a b ó h a c e m e d i o s i g l o p r ó x i m a m e n -
t e ; f u é d e s t r u i d a e n p a r t e d u r a n t e l a 
g u e r r a e n t r e e l N o r t e y « 1 S u r , p o r 
l o s c o r s a r i o s c o n f e d e r a d o s , y Ja o t r a 
l i a r t e s u c i i m b i ó a l a c o m p e t e n c i a d a 
l o s v a p o r e s d e h i e r r o y d e a c e r o c o n s -
t r u i d o s p o r l o s i n g l e s e s y q u e c o s -
t a b a n , c o m o c u e s t a n h o y , m u c h o m e . 
n o s q u e l o s d e - c o n s t r u c c i ó n - a m P r á c a » 
n a . 
L a r e c e t a p a r a t e n e r m a r i n a unJer-
c a n t e es l i b e r t a d y b a a - a t u r a ; y 1 » 
b a r a t u r a e s c o n s e c u e n c i a d e l a . l i b e r -
t a d . S i ccnn é s t a n o s e l o g r a t m 
d e l i r i o e l b u s c a r l a ' en a r t i f i c i o s p r o -
t e c c i o n i s t a s q u e c a r e c e n d e e f i c a c i a ' 
c-n e l m a r . S i s e p o n e d e r e c h o s aüttos1 
d e i m p o r t a c i ó n a l o s a r t í c u l o s e x t e a n -
j e r o s , e l c o n s u m i d o r a m e r i c a n o n o p o -
d r á c o m p r a r l o s y t e n d r á q u e t o m a r 
l o s n a c i o n a l e s . P e r o s i umi b a r c o a m e -
r i c a n o d e c o n s t r u c c i ó n , t r t i p u l l a c i ó a i 
r e f a c c i ó n c a r a s v a a u n m e r c a d o l l -1 
b r e — e s t o es , a u n p u e r t o e x t r a n j e r o 
— s e q u e d a r á s i n . c a r g a , p o r q u s n o p o * : 
d r á t r a n s p o r t a r l a t a m b a r a t o c o m o « u s . 
c o m p e t i d o r e s i n g l e s e s , a l e m a n e s , mo-
r u e g o s , s u e c o s y d a n e s e s ; q u e s e r á 
l o q u e s u c e d a a l g ú n t i e m p o d e s p u é s 
d e t e r m i n a d a l a g u e r r a y c u a n d ó c e s e 
teisite p e r í o d o a n o r m a i l d e - r í l e t e g a l t o s . 
X . Y . Z . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R O -
M O Q U I N I N A . E l b o t i c a r i o d e v o l v e r á ' 
e l d i n e r o s i n o l e c u r a . L a firma d s 
E . W . G R O V E se h a l l a e n * c a d a c a j i t a . 
N E C R O L O G I A 
H a n f a l l e c i d o : 
E n C á r d e n a s , l a B e f i o r a ^ T r í n l d o d 
S e g r e r a v i u d a d e H e r r e r o . 
E n O a m a g i i e y , l ia s e ñ o r a » F i l o m e n a 
S a r d u y v i u d a d e V i a m o n t e s . 
E n G u a n t á n a m o , d o n E u g e n i o I s a l -
g u é F a b i e r y l a s e ñ o r a D o l o r e s E s c o -
b a r v i u d a d e M a r t í n . 
E n S a n t i a g o d e C u b a , l a m e f i o r a . M a l 
r í a V a r g a s d e F e r n á n d e z . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CmUJANO DEIi HOSPITAI, DE KSEEB-gencias y de l H o s p i t a l N ú m e r o U n o J 
ES P E C I A Z / I S T A E N V I A S T T B X N A B I A S y enfermedades v e n é r e a s . C i s toscop la , 
ca t e r i smo de los u r é t e r e s y e x a m e n d e l ' 
r l f ión p o r los B a y o s X . 
J N Y E C C I O N E S D E N E O S A L V A B S A i r * 
O J í S U I / T A S D E 10 A 18 A . M . Y D E 
3 a 6 p . m . , en l a ca l le de C U S A , a ü » 
m e r o 69. 
189 81 e 
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E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
G a r a n t i z a m o s e n s e ñ a r p o r c o r r e o T e -
n e d u r í a d e L i b r o s p o r P a r t i d a D o b l e . 
C o n t a b i l i d a d d e C o r p o r a c i o n e s , C o n t a -
b i l i d a d d e B a n c o s , t o d o $ 2 . 0 0 m e n s u a -
l e s . T a q u i g r a f í a p o r c o r r e o , $ 2 . 0 0 m « n * : 
s u a l e s . P i d a i n f o r m e s a l a F a j a r d o 
C o m m e r d a l & L a n g u a g e S c h o o l » 1 4 0 
N a s s a u S t ^ N e w Y o r k . 
E S I N U T I L P A R A D O S H O M B R E S 
L u c h a r C o n t r a l a E n f e r m e d a d » M e * 
n o s q u e l o P u e d a n A t a c a r a l a 
C a u s a S u b y a c e n t e f t . 
E l t r a t a r l a c a s p a y l a c a l d a - d e l c a -
b e l l o c o n i r r l t a n t e e o a c e i t e s e n l o s 
q u e p u e t d e n p r o s p e r a r g é r m e n e s p a -
r a s í t i c o s , es l o m i s m o q u e s a c a r a ^ r t a 
d e l o c é a n o c o n u n c u c h a r ó n p a r a Ira*, 
p e d i r q u e s u b a l a m a r e a . 
N o se p u e d e l o g r a r u n a c u r a c i ó n 
s a t i s f a c t o r i a s i n t e n e r e l c o n o c i m i e n -
t o e x a c t o d e l a c a u s a f u n d a m e n t a l 
d e l t r a s t o r n o . 
P r e c i s a m a t a r e l g é r m e n d e l a cas** 
P » -
E l " H e r p l c i d e N e w b r o * * c u m p l e es-
t o p o r q u e e s t á , p r e p a r a d o e s p e c i a l -
m e n t e p a r a r e a l i z a r l o . U n a v e z e l i m i -
n a d o e l g é r m e n , e l c a b e l l o e m p r e n d s 
o t r a v e z s u c r e c i m i e n t o s a n o y se 
p o n e h e r m o s o . 
" D e s t r u i d l a c a u s a y e l i m i n a r é i s e l 
e f e c t o . " C u r a l a c o m e z ó n d e l c u e r o 
c a b e l l u d o . " V é n d e s e « n l a s p r i n c i p a l e s 
f a r m a c i a s . 
D o s t a m a ñ o s : 50 c t « . y |1 e n mo* : 
n e d a a m e r i c a n a . 
" L a R e u n i ó n " , BJ. S a r r á . — — M a n u e l 
J o h n s o n , O b i s p o , 68 y 5 5 . — - A g e n t e s 
e s p e c i a l e s . 
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Í U P A P Y 
Frecuentes "en" toda 
edad y sexo. Sus 
efectos:—Decaimiento^ 
Fatiga Física y Menta^ 
Nerviosidad, Palpita-
ciónj Flojedad, Enfla-
quecimientoj Falta de 




Muscular y Medular 
se vencen con el 
Cordial de Cerebrina 
del D r . Uír ic i 
w:mmmmmm% 
C E R E B R I N A 
U L E I C U 
N O ' A P M Í l A o I r o 
Ü S «AOUINAS DE ESCRIBIR "OLIVER" 
y o t r a s m a r e a s d e $ 3 5 . 0 0 é m á s 
V E N T A S A l C O N T A D O I A P l A Z O l 
W m . A . P A R K E R , S & t e t t i f f h o 
PAGINA CUATRO DIARIO DE I A S1AR1KA 
ALBERTO R. LANGWITH Y CA. 
P l a n t a s , F l o r e s d e tal lo largo , v io le tas , etc . 
Jardines: D o m í n g u e z . 17. I Sucursa l : Obispo. 66, 
T e l é f o n o A " 3 1 4 5 * ' T e l é f o n o A-3260. 
Semillas y efectos de A v i c u l t u r a 
L A P R E N S A 
P o r m á s q u e s e d i g a e n c o n t r a r i o , 
l a o b s e s i ó n d e l a p a z Se a b r e c a m i n o 
o n E u r o p a , y e s p e c i a l m e i i t f t e n I n g l a . 
N a c i ó n p u b l i c a u n a s f r a s e s d e 
M r . T r e v e l y n , m i e m b r o d e l a C á m a -
r a de l o s C o m u n e s , e n e s t o s t é r m i -
n o s : 
" E n r e a l i d a d , a lnbos lados desean y ne-
cesi tan la paz. L a d i fe renc ia , es u n a dle-
r e n c l á do o p i n i ó n respecto a c ó m o se han 
de a lcaosar los obje tos deseaaos, ..s 
riel caso d l s . - u t i r aho ra si A l e m a n i a , en 
tótá g u e r r a , so p r o p o n í a , o no, e o m i u l s -
tas t e r r i t o r i a l e s t u K u r o p a Bu ges to re-
ciente, d e m u e s t r a que e s t á d i s p u e s t a 8 
¿ © ¿ o c i a r sobre una base de m u t u a s con-
cesiones y m u t u a s conpensaeiones. l^os 
Miados d e b e » c u i d a r de no pe rde r l o esen-
c ia l rio sus asp i rac iones y demandas , p o r 
e m p e ñ a r s e c u obtener una s o m b r a . 
"I3i G o b i e r n o a l e m á n , por c o n d u c t o de 
su E m b a j a d o r en W a s h i n g t o n , e l J^onúe 
von R e r n s t o r f f , ha declarado .rae es ta d is -
puesto a e n t r a r en negociaciones de paz 
V a c o n s i d e r a r g a r a n t í a s i n t e r n a c i o n a l e s 
c o n t r a las agre r ioues I n j u s t l f i c a d a H . SI 
•Vlemnia y l a G r a n B r e t a ñ a , que s o n las 
p r inc ipa l e s be l ige ran tes , ofrecen g e s t i o n a r 
una o r g a n i z a c i ó n de naciones que asegure 
tales g a r a n t í a s ¿ p o r q u é esperar m á s t i e m -
po para, p o r l o menos, d i s c u t i r l o s t o r m i -
i .os?" 
E n v i r t u d de q u 0 t o d o s l o s b e l i g e -
r a n t e s d i s p o n e n de a l g u n a v e n t a j a , y 
d e n o h a b e r p r o b a b i l i d a d a l g u n a d e 
t r i u n f o c o m p l e t o p o r n i n g u n a d e l a s 
d o s p a r t e s , es u n c r i m e n d e l e s a h u -
m a n i d a d ed s e g u i r p e l e a n d o y s a c r i f i -
c a n d o e j é r c i t o s i n ú t i l m e n t e . 
* * * 
A s í l o j u z g a n t a m b i é n l a s n a c i o -
n e s n e u t r a l e s q u e s u f r e n c o n l a g u e -
r r a d a ñ o s i n m e n s o s . 
A y e r c i r c u l ó e n l o s p e r i ó d i c o s e l 
c a b l e g r a m a s i g u i e n t e : 
B e r l í n , E n e r D , 7.—Los es tadis tas a lema-
ru s c o n t i n ú a n p res tando l a nr.ayor a ten-
c ión a los t r a b a j o s del G o b i e r n o e s p a ñ o l , 
que t r a t a de f o r m a r una l i g a de n e u t r a -
les. 
A h o r a se t r e e que el P re s iden t e d e l Con-
so ló , Conde de Romanones , t r a b a j a p o r 
Uegar a l a u n i ó n de E s p a ñ a , Su iza , H o -
la nda, Sueeia, N o r u e g a , D i n a m a r c a , A r -
gen t ina , B r a s i l y Chi le , que a u x i l i a r á n a 
los Es tados U n i d o s en su p r o p ó s i t o de 
e x i g i r a los be l ige ran tes e l respeto d e b i d o 
n los p a í s e s neut ra les , c o n l o c u a l p r o b a -
blemente t e r m i n a r l a l a g u e r r a europea , y a 
que las nac iones en l u c h a e s t á n come t i en -
do constantes v io lac iones del derecho i n t e r -
nac iona l , c o n l a idea de b l o q u e a r a l ene-
m i g o , l o que cons ide ran esencial p a r a e l 
é x i t o de sus respect ivas c a m p a ñ a s . . 
U n a i d e a s e m e j a n t e e x p u s i m o s h a -
ce u n a ñ o e n e s t a s c o l u m n a s , c o m e n -
t a n d o l o s s u c e s o s d © E u r o p a . 
E n t o n c e s p a r e c i ó a b s u r d o e l p l a n 
H a b í a e s p e r a n z a s d e v e n c e r e n a m -
b o s l a d o s . A h o r a y a es o p o r t u n o e l 
p l a n d e i n t e r v e n c i ó n d e l o s n e u t r a -
l e s , p o r q u e l o s b e l i g e r a n t e s m á s o b s -
t i n a d o s e s t á n e n v í a s d e c o n v e n c e r s e -
D i c e n u e s t r o a m i g o " D u l c a m a r a , " 
t n E l C o m ^ c i o : 
U n p e r i ó d i c o ha d i c h o rec ien temente , con 
H o recuerdo q u é m o t i v o , q u e : m u c h a s ve-
ces las m a y o r í a s no e s t á n en l o j u s t o y 
m u c h o menos s i e s t á n c o n s t i t u i d a s p o r 
abogados. 
No p o n g o la frase en t re c o m i l l a s , po r -
que no puedo asegura r que e s t u v i e r a es-
c r i t a t a l como y o l a cons igno , pe ro en 
sus tancia es t a l como l a dejo e m i t i d a . 
He v i s t o m u y p o r enc ima , que es como 
y o leo l o s p e r i ó d i c o s que a l g ú n l e t r a d o 
rechaza esa a f i r m a c i ó n . 
Y po r l o m i s m o que nadie m e p i d e m i 
panVcer sobre ese asunto , v o y a dec i r , l o 
que respec to a é l op ino . 
Dr. Francisco M. Fernández 
ocnasTA 
Je?© de l a C l í n i c a de l d o c t o r 3. 
Santos F e r n á n d e z . 
O c u l i s t a de l ' 'Cent ro Ga l l ego . 
De 10 a 8. P r a d o , 105. 
Desde luego puede a f i r m a r s e i n e ' l a ma-
y o r í a n o s i empre e s t á en l o j u s t o y hasta 
es de creer que en l a m a y o r pa r t e de los 
casos sus decisiones n o e s t á n conformes 
con i . i j u s t i c i a , n i s i q u i e r a con e l sen t ido 
c o i m i n . 
P r u e b a de esto es que en todos los 
p a í s e s , m á s o menos , e x i s t e n leyes y reso-
luciones aprobar las p o r m a y o r í a de votos 
que son g randes ca l amidades pa ra los 
pueblos. 
¡ L a d e c i s i ó n d e u n a m a y o r í a n u n c a 
p u e d ^ s i g n i f i c a r p o r e l l o u n a r e s o -
l u c i ó n j u s t a , s i n o e l p o d e r b r u t a l de 
l o s m á s c o n t r a l o s m e n o s , u n a s i m -
p l e c o n s a g r a c i ó n d e l a f u e r z a b r u t a . 
Y e s a es l a g r a n , c o n q u i s t a d e l a 
R e v o l u c i ó n f r a n c e s a y d e l a d e m o c r a -
c i a -
Y c o m o l a v e r d a d e r a , f u e r z a s o c i a l 
n o r e s i d e e n l o s m á s , s i n o ^ n i a - n r ¿ -
l i i ^ n c i a y a c t i v l d a c 1 . d e l o s m á s I i ¿ t o -
( q u e s o n s i e m p r e l o s m e n o s ) r e s u l -
t a e n d e f i n i t i v a e l s a r c a s m o d e Vt'de 
iva m á s s o n s i e m p r e b u n a d o s y ó o -
m i n a d o s p o r l o s m e n o s . 
E s e es e l e f e c t o p a r a d ó l c o d e l o 
q u e l l a m a n s u f r a g i o , v o l u n t a d n a c i o -
t i a l , d e m o c r a c i a y o t r a s , b e b e r í a s . 
D i c e E l C o r r e o d e M a t a n z a s : 
E x i s t e en los E s t a d o s U n i d o s el^ f i r m o 
convenc imien to de q u e e l a c tua l a ñ o eco-
n ó m i c o c e r r a r á con d é f i c i t , s i no se bus-
can a t i e m p o los m e d i o s de e v i t a r l o . 
Se ha puesto p r i n c i p a l m e n t e l a v i s t a 
sobre e l a z ú c a r . E l p r o y e c t o de s u b i r en 
u n t a n t o p o r c ien to l o s derechos arance-
l a r ios de ese p r o d u c t o parece que se a r r a i -
ga en los congres i s tas . 
P o d r í a ser u n a m e d i d a p e r j u d i c i a l pa-
ra los Intereses de C u b a que m a n d a a n u a l -
mente su g r a n p r o d u c c i ó n azuca-era a los 
pue r to s de esta N a c i ó n , l as au to r idades en 
asuntos f i nanc i e ro s a segu ran que s i l a 
demanda es g r ande no s u f r i r l a m u c h o el 
a z ú c a r de C u b a co n e l g r a v a m e n : pero en 
cambio se q u e b r a n t a r l a hondamente s i no 
hay m u c h o consumo. 
O p i n a n a igunos que se h a b l a de u n p r o -
b lema e c o n ó m i c o y se da aspecto gene-
r a l a estos aumen tos pa ra no l l a m a r la 
a t e n c i ó n sobro l a i m p o r t a c i ó n del a z ú c a r , 
pero que l'a v e r d a d , en e l fondo , puede 
ser el deseo de p r o t e g e r l a p r o d u c c i ó n 
azucarera de co lon ias y t e r r i t o r i o s de la 
U n i ó n . 
I n d u d a b l e m e n t e ; y s i n p e r j u i c i o de 
e x i g i r a C u b a t o d a c l a s e de f r a n q u i -
c i a s a r a n c e l a r i a s . 
L e e m o s e n L a I n d e p e n d e n c i a , d « 
S a n t i a g o de C u b a : 
G i b a r a , l a apac ib le y s i m p á t i c a v i l l a de l 
K e r t e de nues t r a p r o v i n c i a se p repa ra a 
fes te jar sus bodas de o r o . 
Noso t ros que, a f u e r de pe r iod i s tas 
or ienta les , nos i n t e r e s a cuan to s i g n i f i q u e 
honor , p rogreso o a l e g r í a pa ra las d i s t i n -
tas comarcas que i n t e g r a n l a hero ica y 
o l v i d a d a r e g i ó n ce lebramos el p r o p ó s i t o 
que a n i m a a los g i b a renos. 
E n t r e o t r o s p r e p a r a t i v o s f i g u r a e l de 
la A s o c i a c i ó n P e r i o d í s t i c a "Centenar io de 
G i b a r a , " l a que en s e s i ó n celebrada la no-
che de l p r ó x i m o pasado s á b a d o d í a 2(>, 
a p r o b ó el p r o g r a m a de festejos con que 
C o n m e m o r a r á las bodas de oro de d icha 
v i l l a y en uno de sus n ú m e r o s cor respon-
dientes a l d í a 1S de l e n t r a n t e mes de Ene ro , 
a c o r d ó u n p r e m i o a l a v i r t u d . 
N o r e s u l t a r í a excelente l a Idea de or-
gani/ .ar u n a e x c u r s i ó n de l a c a p ' t a l de U 
p r o v i n c i a a l a a m a b l e p o b l a c l ó n o r t e ñ a ? 
L a h u m i l d e v i l l a d e G i b a r a c e l e -
b r a s u c e n t e n a r i o ; s u s b o d a s d e o r o . 
H e a q u í u n e j e m p l o q u ^ p u d i e r a n i m i -
t a r o t r a s u r b e s p a r a c e l e b r a r f e s t e j o s 
p o r b o d a s d e p l a t a , d o « r o o d e d i a -
m a n t e -
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E A D I N E 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soterano para Dolores de Cabeza y Neu-
ralgia en que se puede fiar es H E A D I N E . Al iv i a 
prontamente. Vendido por Droguistas por maa de un 
cuarto de Siglo en todas partes del mundo. Hecho 
por. B. H. HUNSTOCK CHEMICAL CO. 1 ^ LOUIS. MO. U. S. L 
" L A P A S T O R A " 
L a m a n t o q u l U a m á s p o p u l a r , ¡ a 
m e j o r y i o m á s a g r a d a b l e . R e c o n o c i -
d a q u i m i c a m e n t « r e s u l t a u n p r o d u c -
t o d e s u p e r i o r c a l i d a d j e l l o h a c e q u e 
e l q u e l a p r u e b a n o q u i e r a o t r a 
P R U E B E L A E O Y M I S M O 
D e v e n t a e n l a s c a i t a » d « v í v e r e s . 
Depósito prlncipel: NICOLAS MEBINO 
Esperanza, 5. Teléfono 1-2550 
D c s p u é r d e 
m u c h o s a ñ o s de 
exper ienc ia , es tudio 
y p r á t i c ^ e l D r . J . H . D y e per fecc ioncf e l 
f a m o s o " C O M P U E S T O M I T C H E -
L L A . " E l ha demos t rado c i en t i f i c a -
m e n t e q u e n i n g u n a m u j e r debe t e m e r s 
los dolores^ d e l P A R T O . T o d a esposa, 
m a d r e o h i j a debe sentirso ahora i e l i z . 
A e l la v r o c l a m a m o s v i c to r io samen te los 
r e s u l t a d o » d e l " C O M P U E S T A M I T -
C H E L X A , e l c u a l p e r m i t i r á e l a r r ibo de 
su f u t u r o n i ñ o l l ena .de f e l i c idad y exenta 
de d o l o r e s e n su cuerpo . E s j c i n c o m -
parable r e m e d i o es t a m b i é n de m u c h a 
ayuda, cuando se t o m a d e s p u é s d e l 
a l u m b r a m i e n t o , porque acelera e l resta-
b l e c i m i e n t o , ev i t a compl i cac iones , f o r -
t a lece , e je rc i ta a c c i ó n sobre loe pechos 
E" n d u l a s secretan de l a l e c h e , dando a que esta salga « a l a deb ida can-y ca l idad para a l imen ta r a l r e c i é n 
n a c i d o . E l C O M P U E S T O M I T C H E -
T.T..A. es puramante vege t a l y n o cont iene 
O p i o , M o r f i n a , C o c a í n a o cua lqu ie r o t ra 
sustancia q u e resul te p e r j u d i c i a l a la 
esposa, m a d r e , b i ja o c r i a t u r a p r ó x i m a 
anacer . N o hay necesidad dejguardar d ie ta 
n i de recogerse en cama, s ino s i m p l e -
m e n t e una p a s í i H a antes de cada c o m i d a 
y a l acostarse. E l C O M P U E S T O 
M I T C H E L L A y d e m á s preparados d e l 
D r . J . H . D y e , S E V E N D E N e n todas 
las buenas b o t i c a » . 
I G R A T I S I A s o l i c i t u d t endremos 
g u s t o en env ia r u n e j e m p l a r de l l i b r o 
por t en toso d e l D r . J . H . D y e , q u e dice s 
" C o m o d a r a l u z n i ñ o s a n n o a y 
r o b u s t o s s i n t e m o r m d o l o r e s " 
y " C o m o i l e s s r • s e r m a d r e . " 
Es t e l i b r o c o n t i e n e consejos m u y v a l i -
s o i para las muje res q u e sufres . 
M u y Sr . m í o t — C u a n d o e s c r i b í s V d . 
s e n t í a malestar en t o d o e), c u e r p o , d o l o r 
de espalda, y e n e l cos tado i z q u i e r d o , 
debajo de las cos t i l l as ) d o l o r en la c i n t u r a 
y en las piernas c o n t i ran tea , cansancio 
y m u c h o s u e ñ o . C u a n d o m e e n t e r é de 
su l i b i o , m a n d é a l a b o t i c a de los Sre» . 
B l a n c o , p o r dos p o m o s de " C o m p u e s t o 
M i t c h e l l a * * q u e es toy t o m a n d o h a l l á n -
d o m e bastante a ' iv iada de m i s dolencias. 
( P d a . ) Sra. M a r í a C . d o Pa lac io . 
S/c Ca ro l i na , P u e r t o R i c o , 
M u » • Vd, presente qu» todo* « u nedmneoMi 
qtte Ira he recetado a rol» enferma*, han áad* noy 
bueno* refalado», espera me msnde bA* Ubritoi pao* 
darle» a mucha* ma* de mi* dientes. 
(Pda.) «ra. Leonila» Humlnetés A (Malram) 
8/0 Aldúnate No. 4S7. Tomuco. Chile. S. A. 
L» Sra, Pella L. de Borli . Calle Lépes Kow 580. de 
h dudad de Santiago, Chile, dloa <jae hiele nrackos 
•Ro» no habla podido lograr criar ninguna criare ra. y 
deipné» de haber tomado 2 pontea da "Ccanymto 
Mitchella" tloae une robu»ta y alma. 
A S E G U R E 
S u s p r o p i e d a d e s c o n t r a I N C E N D I O , 
S u s a u t o m ó v i l e s , c o n t r a todo r i e sgo , 
S u s m e r c a n c í a s , c o n t r a s i n i e s t r o s m a r í t i m o s 
en l a s C o m p a ñ í a s : 
T h e H o m e I n s u r a n c e C e . , N e w Y o r k 
H a r t h o r d F i r e I n s u r a n c e C e . , H a r t F o r d 
Act ivo eri total , m á s d e 
S e s e n t a M i l l o n e s d e P e s o s 
S i n i e s t r o s p a g a d o s en total, m á s d e 
$ 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 
N O R M A N H . D A V I S , A g e n t e G e n e r a l . 
W M . H . W H I T N E R , G e r e n t e . 
E d i f i c i o d e ' T h e T r u s t C o . o f C u b a " 
O b i s p o , 5 3 . H a b a n a . 
í i A Q O N A L 
H A B A N A N E W Y O R K 
E l D i r e c t o r d e l a I n -
d u s t r i a l C a n i s g u e y 
E n e l v a p o r " O U v f i t t e " r e g r o s ó 
a n e c h ® a e s t a c a p i t a l n u e s t r o q u e r i -
d o c o m p a ñ e r o e l s e ñ o r J o a q u í n G i l 
d e l R e a l , d i r e c t o r d e l a i m p o r t a n t e 
C o m p a ñ í a a n ó n i m a " C a m a g ü e y I n -
d u s t r i a l . " 
R e g r e s a e l s e ñ o r G i l d e l R e a l d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , d o n d e d e j ó t e r -
x n i í n a d o s l o s a s u n t o s r e f e r e n t e s a e m -
b a r q u e s de l a s p r i n c i p a l e s m a q u i n a -
r i a s y a p a r a t o s q u e h a n s i d o a d q u i r i -
d o s p o r l a p o d e o r s a C o m p a ñ í a q u e d i -
r i g e , c o n d e s t i n o a l a s g r a n d e s f á b r i -
c a s c u y a s o b r a s h a n de i n i c i a r s e e n 
b r e v e e n e s t a R e p ú b l i c a . 
E n s u c o m p a ñ í a l l e g ó s u d i s t i n g u i -
d a e s p o s a l a s e ñ o r a M a r í a T e r e s a 
T r i a y d e G l d e l R e a l . 
E l a m i g o G i l d e l R e a l p a s ó l a s 
f i e s t a s d e N a v i d a d e n N C i v a Y o r k , 
e n c o m p a ñ í a d e sus h i j o s , q u e .se e n -
c u e n t r a n a l l í e s t u d i a n d o c o n e x t r a o r -
d i 'n a r i o a p r o v e c h a m i e n t o . 
R e c i b a n e l q u e r i d o c o m p a ñ e r o y s u 
e s p o s a n u e s t r o c a r i ñ o s o s a l u d o d e 
b i e n v e n i d a . 
C o n s e j o d e S e 
c r e t a r i o s 
V A R I O S E X P E D I E N T E S A D M I N I S -
T R A T I V O S 
A y e r m a ñ a n a se r e u n i ó e n e l P a -
l a c i o d e l a P r e s i d e n c i a e l C o n s e j o d e 
S e c r e t a r i o s . 
A s i s t i e r o n t o d o s l o s s e ñ o r e s S ^ r e . 
t a r i o s . c o n e x c e p c i ó n d e l d f t G o b e r n a -
c i ó n , q u e se e x c u s ó p o r t e n e r q u e c o n -
c u r r i r a l a i n a u g u r a c i ó n d e l a E s c u e -
l a N a v a l . 
S e d i ó c u e n t a p o r v a r i o s s e ñ o r e s 
S e c r e t a r i o s c o n d i v e r s o s e x p e d i e n t e s 
d e c a r á c t e r a d m i n i s t r a t i v o y t e r m i n ó 
l a s e s i ó n a l a s d o c e y m e d i a d e l a t a r -
d e . 
E l 
i Go pceslonarlo» para la Hepúblloa de Cuh,*, Â Troa & Uzo, s. CArlos 163. Clenftiaae J 
H o s p i t a l d e S a n 
L á z a r o 
A y e r t a r d e e s t u v o u n o d e n u e s t r o s 
r e p ó r t e r s h a b l a n d o c o n e l A l c a l d e , 
d o c t o r V a r o n a S u á r e z , s o b r e l a d e s -
t r u c c i ó n p o r m e d i o d e l f u e g o d e l e d i -
f i c i o d e n o m i n a d o " H o s p i t a l d e S a n 
Liá.ziúpo'% d o n d e e s t u v i e r o n r e c l u i d o s 
ha s t a , h a c e p o c o t i e m p o l o s l e p r o s o s . 
E l d o c t o r V a r o n a n o s m a n i f e s t ó 
q u e h a b l a r e m i t i d o a i n f o r m e d e l J e -
f e d e l D e p a r t a m e n t o d e F o m e n t o , se-
ñ o r W a l f r i d o F u e n t e s , y d e m á s t é c -
n i c o s d e l M u n i c i p i o , e l d e c r e t o d e 
l a S e c r e t a r l a d e S a n i d a d , o r d e n a n d o 
l a d e s t r u c c i ó n d e d i o h o e d i f i c i o p o r 
e l f u e g o , l a c o m u n i c a c i ó n d e l a p o -
d e r a d o d e l a c o m p a ñ í a p r o p i e t a r i a 
d e l H o s p i t a l , s o l i c i t a n d o l a c o r r e s -
p o n d i e n t e a u t o r i z a c i ó n p a r a q u e m a r 
e l e d i f i c i o , y e l e s c r i t o d e l a C o m p a -
ñ í a d e E l e c t r i c i d a d , o p o n i é n d o s e a 
q u e t a l c o s a se r e a l i c e , p o r p e r j u d i c a r 
l o s i n t e r e s e s d e l a m i s m a , t o d a v e z 
q u e p o r esos t e r r e n o s p a s a n l o s a l a m -
b r e s c o n d u c t o r e s d e f l u i d o y l a s c a -
ñ e r í a s d e gas q u e l l e v a n e l a l u m b r a -
d o a l V e d a d o , 
N o s a g r e g ó e l d o c t o r V a r o n a q u e 
e s p e r a d i o h o i n f o r m e d o u n m o m e n -
t o a o t r o p a r a r e s o l v e r ; q u e é l es 
p a r t i d a r i o d e l a d e s t r u c c i ó n p o r m e -
d i o d e l f u e g o d e l h o s p i t a l d e S a n 
L á z a r o n o s o l o p o r q u e a s í l o a c o n s e -
j a n l o s m & s r u d i m e n t a r i o s y e l e m e n -
| t a l e s p r e c e p t o s h i g i é n i c o s y s a n i t a -
r i o s , s i n o t a m b i é n p o r q u e d e esa m a -
n e r a se a l e j a r í a d e l p ú b l i c o t o d a p r e o 
c u p a c i ó n . 
Delegado que c e s a 
H a c e s a d o e n s u c a r g o d e d e l e g a d o 
d e l a S e c r e t a r í a d e G o b e r n a c i ó n e n 
M e l e n a d 0 ! S u r . e l p r i m e r t e n i e n t e se 
ñ o r F e m a n d o C e r v a n t e s y S á n c h e z . 
El Garage de López Rodrí-
guez no estaba asegurado 
H a b a n a , E n e r o 8 d e 1 9 1 7 . 
S e ñ o r D i r e c t o r d e l p e r i ó d i c o D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
M u y s e ñ o r m í o : 
C o n m o t i v o d e l i n c e n d i o d e l ' G a r a -
g e M o d e r n o " , h a c i r c u l a d o l a e s p e c i e 
d e q u e e l e s t a b l e c i m e n t o y m e r c a n -
c í a s e s t a b a n a s e g u r a d o s , y h a b i e n d o 
r e c i b i d o i n s t r u c c i o n e s d e i s e ñ o r J o s é 
L ó p e z R o d r í g u e z , ú n f t c o d u e ñ o d e ese 
n e g o c i o p a r a e x p r e s a r n o es c i e r t o 
e s t u v i e r a n a s e g u r a d o s , m e c o m p l a z -
c o e n p o n e r l o e n s u c o n o c i m i e n t o . 
E s p e r a n d o s6 s i r v a u s t e d d a r p u -
b l i c i d a d a e s t a s l í n e a s , q u e d a d e u s -
t e d a t e n t a m e n t e 
( f ) P e d r o H e r r e r a S o t o l o n g o . 
O D f f l í O A Y t R 
T A R D E 
E L " T U R R I A L B A " Y E L " E X C E L -
S I O R " L L E G A R O N D E N E W O R -
L E A N S . T R E I N T A I N M I G R A N T E S 
C H I N O S . O T R A R A T A B U B O N I -
C A . U N C A D A V E R . D I S T I N G U I -
D O S P A S A J E R O S L L E G A R O N E N 
E L " O L I V E T T E " . U N D E S E R T O R 
D E L " A L F O N S O X I I I " . L L E G O E L 
" C U B A " . L A H U E L G A D E S A N -
T I A G O D E C U B A 
L O S D O I S D E N E W O R L E A N S . — 
O T R A R A T A B U B O N I C A . C H I N O S 
D e N © w O r l e a n s l l e g a r o n a y e r p o r 
l a t a r d e l o s v a p o r e s a m e r i c a n o s " T u -
r n i a i b a " y " E x c e l s i o r . " 
E l p r i m e r o c o n c a r g a , 73 p a s a j e -
r o s p a r a l a H a b a n a y 1 6 e n t r á n s i t o 
p a r a P a n a m á y e l s e g u n d o c o n c a r g a , 
g a n a d o y 6 7 ( p a s a j e r o s , t o d o p a r a 
n u e s t r o p u e r t o . 
E n t r e e l p a s a j e d e l " T u r r i a l b a " 
l l e g a r o n l a s e ñ o r a C a r l o t a P e m b e r -
t o n , s e ñ o r i t a A m é r i c a A r g o t e , c o m e r -
c i a n t e s s e ñ o r e s J o s é A . O b ^ s o , T o -
m á s D e o n a y s e ñ o r a , L . B . B o w e n y 
s e ñ o r a , s e ñ o r a L i l i a n L o n g , d o c t o r 
A r t h u r G . J a c o b s y s e ñ o r a , i n g e n i e r o 
' C h a r l e s L . C o w e , i n g e n i e r o E m e s t 
W . G r e e n e , d o c t o r H a r v e y B r a d f i e l d 
y f a m i l i a , J u l i a G r i f f i t h , M a r g a r i t a 
B e t a n c o u r t , , E d w a r d P . B o y e r y s e -
ñ o r a , l a s r e l i g i o s a s m e j i c a n a s H e r -
n a n d a y N e o n i a H e r n á n d e z y l o s d e -
m á s t u r i s t a s . 
L a p a t e n t e ¿ e l " T u r r i a l b a " a c u s a l a 
o c u r e n c i a d e c a t o r c e c a s o s d e v i r u e -
l a s e n N u e v a O r l e a n s y c l h a l l a z g o 
d e o t r a n u e v a r a t a , i n f e c t í u i a d e p o s t o 
b u b ó n i c a e l d í a 2 1 de D i c i e m b r e , l a 
c u a l h a c e e l n ú m e r o 3 5 0 . 
E n e l " E x c e l s i o r " l l e g a r o n l o s se -
ñ o r e s A n t o n i o V e r c e l i i s , J o h n P e u l e r , 
s e ñ o r a B l a n c h e A d a m s , R a m ó n A l v a -
r e z , F r a n c i s c o L a f i t a , J . C . H a l l , J . 
L . M a r t í n y s e ñ o r a , L u i s a B a r l o a , 
F e r n a n d o G u i l l o t , J . M . G o n z á l e z y 
3 0 i n m i g r a n t e s d e n a c i o n a l i d a d c h i n a 
D o l o r e s 
QU I T E S E U d . e! d o l o r l o m i s m o q u e m i l l a r e s d e p e r s o n a s l o 
h a n h e c h o , a p l i c á n d o s e e l l i n i -
m e n t o d e M i n a r d , q u e e s u n a p r e s -
c r i p c i ó n v i e j a y s e g u r a . N o e x i s t e 
o t r a m e d i c i n a q u e o b r e c o n t a n t a 
r a p i d e z n i c o n t a n t a e f i c a c i a . E s 
p u r a y a n t i s é p t i c a , c a l m a e l d o l o r d e 
u n m o d o m a r a v i l l o s o , s i e n d o e l r e -
m e d i o m á s e f i c a z p a r a l o s d o l o r e s 
r e u m á t i c o s , s u f r i m i e n t o e n l a e s p a l -
d a , a d o l o r i m i e n t o y t i e s u r a d e l a s 
c o y u n t u r a s y l o s m ú s c u l o s ; p a r a l a s 
m a n o s a d o l o r i d a s y e s t r o p e a d a s ; p a r a 
l o s p i e s c a n s a d o s y a d o l o r i d o s ; p a r a 
e l d o l o r d e l p e c h o y d e l a g a r g a n t a , 
y para las terceduras y magulladuras. N o 
se puede estar s in é l . Nunca deja de curar 
y no es capaz de d a ñ a r o quemar l a p ie l . 
N o sufra Ud.Compre en l a botica o t ien-
da general u n frasco del l in imento M i n a r d . 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
F r a m i n g h a m , M a s s . , E . U . A . 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
q u e p r o c e d e n d ® s u p a í s y v á e n e n t o -
ó o s a C u b a p o r p r i m e r a v e z . 
F u e r o n r e m i t i d o s a T i s c o r n i a . 
L a S a n i d a d d i s p u s o q u e e l " E x c e l -
s i o r " f u e r a f u m f f i g a d o . 
U N C A D A V E R 
Se h a a u t o r i z a d o e l d e s e m b a r c o d e l 
c a d á v e r e m b a l a a m d o d e l s e ñ o r J u l i o 
G o n z á l e z y F e r n á n d e z d e C a s t r o , q u e 
f a l e c i ó e n N e w Y o r k y l l e g a r á e n e l 
p v i m e r v a i p o r d i r e c t o d e a q u e l l u g a r . 
U N L A N O H O N C O N M A D E R A 
R e m o l c a d o p o r u n v a p o r q u e l o d e -
j ó e n l a b o c a d e l p u e r t o , l e g ó a y e r e l 
l a n c h ó n a m e r i c a n o " T e d d y " , d e 4 2 7 
t o n e l a d a s , p r o c e d e n t e d e P e n s a c o l a , 
t n n u e v e d í a s d e v i a j o y c o n d u a i e n d o 
u n c a r g a m e n t o d e m a d e r a . 
E L " O L I V E T T E " . — D I S T I N G U I D 0 S 
V I A J E R O S 
A n o d h e , a l a s adete y m e d i a , l l e g ó 
d o T a m p a y K e y W e s t e l v a p o r c o r r e o 
a m e r i c a n o " O l l v e t t e " c o n d u c i e n d o 
c a r g a g e n e r a l y 1 7 5 p a s a j e r o s . 
E n t r e e s t o s l l e g a r o n : 
E l d i r e c t o r d e l a " C a m a g ü e y I n d u s -
t r i a l " y m u y q u e r i d o c o m p a ñ e r o d e 
r e d a c c i ó n s e ñ o r d o n J o a q u í n G i l d '3l 
R ^ a l y s n e s p o s a s e ñ o r a M a r í a T e r e s a 
T r i a y d e G ü d e l R e a l . 
E l d i s t i n g u i d o e s c r i t o r d o m i n i c a n o 
s e ñ o r M a x H e n r í q u o z U r e ñ a . 
E l C ó n s u l d e C u b a e n T a m p a s e ñ o r 
R a f a e l M a r t í n e z I b o r . 
L o s s e ñ o r e í j i A n d r é s D í a z , J . P e n -
d á s , F . A . M o r é y s e ñ o r a , L . M . 
M a r t í n , d o c t o r G a r c í a , L . S . L y k e s , 
M a r í a F e r n á n d e z , F . M a n d e l . F e l i p e 
M a r t í n e z , A . A . F r a n c i s , H i p ó l i t o 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
San J o s é y M o n s e r r a t e , bajos del C e n t r o A s t u r i a n o 
Se admiten Socios Suscriptores por la cuota mensual desde un 
pesó en adelante, en las condiciones que prescribe nuestro Regla-
mento; y se reciben cantidades en Cuenta Corriente, a Interés del 
4 por 100 y para Invertir. 
Se hacen giros sobre todos los pueblos y capitales de España 
e Islas Canarias y Baleares. 
Se facilita dinero en hipoteca y en pignoración con garantía 
de valores cotizables en Cuba. 
C 263 8d-0 
i C o m o e s p e r á b a m o s , l a a p a r i c i ó n d e 
l a " R e v i s t a N a c i o n a l F i n a n o i e r a " h a 
s^do u n é x i t o c o m p l e t o . B i e n es c i e r -
t o q u e e r a y a i m p r e s o í n d i b l e u n a p u -
b l i c a c i ó n c o m o é s t a , c o n s a g r a d a a l a s 
c l a s e s p r o d u c t o r a s y a l a l t o c o m e r -
c i o , e n u n p a í s c o m o C u b a c u y o s p r o -
g r e s o s e c o n ó m i c o s s o n t a n e n o r m e s . 
L a " R e v i s t a N a c i o n a l F i n a n c a l e r a " 
v i e n e a c o n s t i t u i r u n v e r d a d e r o i n s -
t r u m e n t o d e t r a b a j o , u n a h e r r a m i e n -
t a útiSl p a r a l a s c l a s e s m e r c a n t i l e s . 
P o r s u f o r m a y p o r s u f o n d o c o n s t i -
t u y e u n a R e v i s t a i m p o r t a n t e d e : a 
R e p ú b l i c a , y s e g u r a m e n t e e n s u g é -
n e r o n o h a y n i n g u n a q u e l a s u p e r e e n 
e l e x t r a n j e r o . 
S u f u n d a d o r , d i r e c t o r y p r o p i e t a r i o 
e s n u e s t r o q u e r i d o coi«jpafi6ro 6n , 
p r e n s a , q u e h a c o m p a m ^ ° \ 
o t r o s l a s t a r e a s , e n i a r e H a J . í ^ 
D I A R I O D E L A M a S T I Í 
G a b r i e l R . E s p a ñ a . s Í T a r t í e u , ? 
i n f o r m a a u m e s s o n o r i g i n a l e s 
o u j o s y g r a b a d o s B o n / s e n o i l a m e í 
L a " R e v i s t a N a c i o n a l P i n a i w 
p r e p a r a g r a n d e s ¡ s o r p r e s a s En . 5 
r e s t a d© m e s , o r g a n i z a r á ua cu^ ' 
d e " r e p ó r t e r s f i n a n c i e r o s " B0r J ' 
l a i s l a , q u e h a n d e s e r v i r paraT' 
m o s t r a r e l c a r á c t e r pfrácttfco,- fcositivi 
m e n t e p r á c t i c o , d e es ta publicación 
H e a q u í u n a s o r p r e s a sobre iaci¿ 
r o e s t a m o s a u t o r i z a d o s a a n t í m a - -
u n a p a l a b r a m á s . 
G o n z á l e z , S . A . R u l e y , G . P . G r i f -
f i t h , J . L . A d a m s y s e ñ o r a , s e ñ o r i t a 
M a r í a S u á r e z . 
. S e ñ o r e s P . J . Z a y a s , F e l i p e M ' í -
n é n d e z , A l v a r o S u á r e z , J o r g e B a r r e -
t o , d o c t o r S . V . M o r y t h , s e ñ o r a M a r -
t a M a r b l e , s e ñ o r a M . A . C o s t a r , s e -
ñ o r a M a r y G r a y , s e ñ o r F . M . S u l l i -
v a n , J . M . R e e d , L . D . C u r r y , R a -
m ó n V a l e r a , J o s e f a S o l a , s e ñ o r i t a 
M a r í a H i d a l g o , W . J . A l f o n d , E . 
C a m p o s , L . R . A r t i g a s e h i j o , J u a n 
C a m p o s » , J . N . S t a n l e y y s e ñ o r a , B . 
R e y , R a ú l R a y n e r y , P e t e r K i n g y 
o t r o s t u r i s t a s . 
R E G R E S O E L " C U B A " 
A y e r , a l a s o ü n c o d e l a t a r d e , r e -
g r e s ó d e s u v i a j e a l M a r i e l e l c r u c e r o 
" C u b a . " 
A s u b o r d o l l e g a r o n l o s r e p r e s e n -
t a n t e s y f o t ó g r a f o s de l a p r e n s a h a -
b a n e r a q u e a s i s t i e r o n a l a i n a u g u r a -
c i ó n d e l a A c a d e m i a N a v a l ; a c t o d e l 
q u e r o s o c u p a m o s e n o t r o l u g a r . 
L A H U E L G A D E S A N T I A G O 
D E C U B A 
C o n m o t i v o d e l a h u e l g a d e e s t i b a -
d o r e s d e l p u e r t o d e S a n t i a g o d e C u -
b a , se h a a u t o r i z a d o a l a s c o m p a ñ í a s i 
d e v a p o r e s de l a " U n i t e d F r u i t C o . " 
y " W a r d L i n e " p a r a q u e d e s e m b a r -
q u e e n l a H a b a n a l a c a r g a q u e c o n -
d u z c a n p a r a a q u e l p u e i t o . 
D E S E R T O R D E L " A L F O N S O X I H " 
P o r a e r o g r a m a c o m u n i c ó a y e r e l 
c a p i t á n d e l v a p o r " A l f o n s o X I H " , a 
l a c a s a c o n s í g n a t a r i a , q u e a p o c o d e 
h a b e r s a l i d o p a r a V e r a c r u z n o t ó l a 
f a l t a d e l t r i p u l a n t e M a n u e l D o s i t e o 
F e r n á n d e z , d e 1 6 a ñ o s d e e d a d y n a -
t u r a l d e S a n t a n d e r , e l c u a l se h a q u e -
d a d o e n l a H a b a n a . 
l o s c l iau í í eurs en la 
Alcaltíia 
A y e r v i s i t ó a l d o c t o r V a r o n a u n a 
c o m i s i ó n d e l a U n i ó n d e C h a u f f e u r s 
d e l a H a b a n a , e x p o n i é n d o l e s u s q u e -
j a s p o r l o s a t r o p e l l o s q u e d i c e n v i e -
n e n s i e n d o v i c t i m a s p o s p a r t e d e l a 
p o l i c í a e n l a e j e c u c i ó n d o l a s r e c i e n -
t e s d i s p o s i c i o n e s d e l a A l c a l d í a , s o -
b r e e l t r á f i c o p o r l a s c a l l e s d e e s t a 
c a p i t a l . 
E l d o c t o r V a r o n a o f r e c i ó a l a c i -
t a d a c o m i s i ó n , q u e se e n t r e v i s t a r á 
c o n e l J e f e d e l a P o l i c í a N a c i o n a l p a -
r a q u e c o a d y u v a n d o a l o s p r o p ó s i t o s 
q u e p e r s i g u e l a A l c a l d í a e n b e n e f i c i o 
d e l o s t r a n s e ú n t e s , d i e r a l a s ó r d e n e s 
o p o r t u n a s a f i n d e q u e l a p o l i c í a n o 
se e x c e d a e n o l c u m p l i m i e n t o d e s u s 
d e b e r e s . 
A p r o v e c h ó e l s e ñ o r A l c a l d e l a v i -
s i t a d e l o s c o m i s i o n a d o s d e l a U n i ó n 
d e C h a u f f e u r s p a r a m a n i f e s t a r l e s q u e 
s u s ú l t i m a s d i s p o s i c i o n e s r e l a c i o n a -
d a s c o n e l t r á f i c o , n o e s t á n i n s p i r a -
das, e n e l , p r o p ó s i t o <3e c a u s a r p e r -
j u i c i o a l o s c h a u f f e u r s , s i n o e n l a n e -
c e s i d a d d e r e g a l a r ese s e r v i c i o p ú -
b l i c o d a n d o a l o s t r a n s e ú n t e s l a s m a -
y o r e s g a r a n t í a s . 
P r o m e t i ó a d e m á s h a c e r j u s t i c i a a 
l o s c h a u f f e u r s e n s u s d e m a n d a s y 
r e c a b ó d e l a d i r e c t i v a d e l a U n i ó n 
s u c o o p e r a c i ó n p a r a e l c u m p l i m i e n t o 
a e m s m e d i d a s a d o p t a d a s p o r l a A l -
c a l d í a e n b e n e f i d i o p ú b l i c o . 
D e S a n i d a d 
L a D i r e c c l f i n de San idad r e m i t e a l Go-
b e r n a d o r de l a p r o v i n c i a do Matanzas co-
p l a de l e sc r i to que e l Jefe l o c a l de San i -
dad del pueb lo de M a n g u i t o e n v í a a l A l -
ca lde M u n i c i p a l acerca de las obras que 
se hacen necesarias r ea l i z a r en las d i s -
t i n t a s dependencias de l M u n i c i p i o . 
H a s ido a u t o r i z a d o A n d r é s C a p ó p a r a 
que pueda desembarcar a sn l l egada a 
este p u e r t o pa ra l a e x h u m a c i ó n en e l Ce-
m e n t e r i o de C l r s t ó b a l C o l ó n el c a d á v e r de 
su h e r m a n a E l v i r a . 
L I C E N C I A S Y N O M B R A M I E N T O S E N 
B E N E F I C E N C I A 
- Se ha concedido u n mes de Ucencia, pa-
r a asuntos p r o p i o s a l a s e ñ o r i t a J u a n a 
M é n d e z , a u x i l i a r de l a T e s o r e r í a del H o s -
p i t a l de C a m a g ü e y . . _w 
H a s ido n o m b r a d a M i c a e l a M a r t í n e z y 
Once a u x i l i a r de l a Despensa del H o s -
p i t a l Mercedes. 
So ha concedido qu ince d í a s de l i c e n -
c i a con sueldo p o r enfe rmedad a l scuor 
Cefe r lno J l m í n e z R o j o , o f i c i a l p r i m e r o de l 
Negoc iado de H o s p i t a l e s y as i los de l a 
D i r e c c i ó n de Benef icencia . 
H a s ido n o m b r a d o A u r e l i o R o d r í g u e z , 
j e fo de v i g i l a n c i a <le l a Escuela R e f o r -
m a t o r i a pa ra varones de Guaua jay . 
Se ha concedido u n mes con sueldo p o r 
enfermednf l «1 doc to r F e r n a n d o P . D í a z , 
m é d i c o del H o s p i t a l N t i m e r o \ , 
D e P a l a c i o 
C f f M I S I O J í D E MAESTROS 
A y e r v i s i t ó a l g e n e r a l Menocal r 
c o m i s i ó n d e m a e s t r o s , quienes sol-
t a r o n se d e n l a s ó r d e n e s oportu-;. 
p a r a q u e se l e s p a g u e el aumento^ 
s u e l d o v o t a d o p o r e l Congreso, 
E l J e f e d e l E s t a d o p r o m e t i ó co& 
p l a c e r l o s . 
EÜD C O R O N E L H B V 1 A 
D e r e g r e s o d e su v i a j e al Marlf; 
a d o n d e c o n c u r r i ó a l a inaugurac 
o f i c i a l d e l a 7 A c a d e m i a Naval estatú 
c i d a e n e l P a l a c i o d e Rubena, en i 
c h o p u e b l o ^ a y e r t a r d e estuvo en P¡ 
l a c i o e l S e c r e t a r i o d q Gobernado, 
C o r o n e l H e v l a , d a n d o cuenta al sej: 
P r e s i d e n t e d e h a b e r s e i n a u g u r a r á 
c i a l m e n t o l a A c a d e m i a referida. 
Trabajadores h e r i i 
E n m o m e n t o s e n q u e moBtad#« 
u n a c i g ü e ñ a , s e g u í a n p o r la vía tí-
r r e a d e " L i m p i o G r a n d e " . a "Piedrt-
c i t a s " , v a r i o s t r a b a j a d o r e s de la » 
d r l l l a d e r e p a r a c i ó n d e l central Câ  
m a g i i e y , f u e r o n a l c a n z a d o s por la lo-
c o m o t r a n ú m e r o 3 de dicho ingen», 
r e s u l t a n d o g r a v e m e n t e heridos 
n u e l F e r n á n d e z y Sa lvador Miranli 
y l e v e F r a n c i s c o F r e i i ó , 
Marcelino Gotíci 
H e m o s t e n i d o e l gus to de salute 
e n e s t a c a s a , a n u e s t r o antiguo I 
q u e r i d o a m i g o , e l respeta-ble come: 
c i a n t e d e e s t a p l a z a , s e ñ o r Maree! 
n o G o n z á l e z , q u e h a c e d í a s regres 
de E s p a ñ a , a c o m p a ñ a d o do una I 
sus g r a c i o s a s h i j a s . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z regresa 
te s a t i s f e c h o de su v i a j e a .'a: 
p a t r i a y c o n a d m i r a b l e salud. 
Sea m u y b i e n v e n i d o . 
C í r c u l o Salcns? 
L a J u n t a G e n t i l y de elecd® 
se c e l e b r a r á e l d í a 12 del córra-
t e m e s , , a l a s o c h o p- m . en 1 ^ 
n e s d e l C e n t r o A s t u r i a n o , con ar s 
a l a s i g u i e n t e O r d e n del^dia^ ;, 
L e c t u r a d e l a c t a ; estado econo _ 
m o v i m i e n t o s o c i a l ; i n f o r m e de » 
m i s i ó n d e G l o s a ; A s u n t o s ü e n 
E l e c c i o n e s . 
R a f a e l López. 
S e c r e t a r i o ^ 
D e l C o n s u l a d o 
d e 
A S U N T O S M I U T A R E S 
Se a d v i e r t e a l 0 s ^ f 0 ^ g l V 
que c u m p l a n v e i n t e anos e e ^ 
c u r s o d e l a ñ o a c t u a l y e l08 d J l 
e x t r a n j e r o , q u e el_ ^ c r t o ^ \ 
L e y d e R e c l u t a m i e n t o J ser' 
d e f E j é r c i t o l e s ^ f ^ C o f l 
l i a d o s y r e c o n o c i d o s e ^ o s al lu? 
d o s d e E s p a ñ a m a s p r ^ 1 e i^f .Á 
de s u r e s i d e n c i a . A estos ^ y b y 
b e r á n p r e s e n t a r s e de i g t ó s f 
p r ó x i m o a l d e - M a r z o , P ^ sU ^ 
d o c u m e n t o s q u e j u s t i i m 
p r u e b e n s u i d e n t i d a d - loS tfj 
P i g u a l m e n t e se ^ V e m P ^ V 
q u e f u e r o n ^ X l o ^ f { ! Á 
p o r m o t i v o s d e t a 1 ! * 0 s de ^ 
¿ 1 . t e n e c i e n t e s _ a r e e m P l a ^ 
t i m o s t r e s a " " ^ A v i s a r 
a C T ? a i r o r e x ? e p ? u X o S ^ A 
s i e n e s ; l o s e x c ^ H f i c í t f su i/laá 
dP f a m i l i a d e b e n 
c i a p a r a q u e P ^ d a n 8 da 
c u e n t a l a e x c e p c i ó n 
d e s u r e e m p l a z o . ^ a los V j 
P o r ú l t i m o , se a ^ V ' ieiies ^ ' i 
g o t y d e s e r t o r e s a qu e ju l i ' ' ; 
§ c e l R e a l ^ f l ^ t l ^ í Á 
m o , q u e e l P ^ o 
d n l t o e x p i r a e l ^ ° rse &*>Jr\ 
q u e d e b e r á n P r e s e ^ e n t e 9 K ? i d a d l a s c o r r e s p o n d a n ^ 9lí 
¿ Ñ E R O 9 P E I 9 I T . 
DIARIO DE LA MARINk PAGINA CINCO 
p i c h o n e s y ^ I c h c m e f a s 
H i g i é n i c a s A ^ t ^ t a 
p l o r a d e M a d e r a 
( P A T E N T A D A ) 
Anuncio 
C Vaoia? 
Aouias 116 D e s c a n s a e l c u e r p o 
E n é s f o c o l c h o n e r a ! 
C o l c h o n e s y c o l c h o n e t a s d e m a d e r a d e s f i b r a d a , e s l o m e j o r 
p a r a d o r m i r e n c a m a f r e s c a , m u l l i d a , c o n f o r t a b l e , s u m a m e n t e 
h i g i é n i c a . N o c o n t i e n e n l a n a s , d e s p e r d i c i o s , c r i n n i t r a p o s . 
Para descansar y vencer e! estropeo, nada como un colchón o colchoneta l J j 0 , ¡ p r i ¡ f t ' | 
Para los niños nada más limpio y sano que colchones y colchonetas • " S i w n i u q 
DUERMASE SABROSO SOBRE COLCHON 0 COLCHONETA DE FIBRA DE MADERA. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
H a b a n e r a s 
B O D A E L E G A N T E 
ROSJS. V ^ J Z Q U B X A R I A S 
Y J U A N B A U S I S X A S A N X E I R O 
S a n I n d a l e c i o 1 7 , E N R I Q U E R l C A R T Y C A . , H a b a n a . 
B O D A E L E G A N T E 
AJjIOIA godevez. 
- MAMO D f i L i OASTIIjIíO 
E n l a n o c h e d e a y e r se c e l e b r ó e n 
la i g l e s i a , N u e s t r a S e ñ o r a d e l M o n -
eerra te , l a b o d a d e l o s d i s t i n g u i d o s 
y s i m p á t i c o s j ó v e n e s , s e ñ o r i t a A l i c i a 
G o d í n e z y C o r r e a y M a r i o d e l C a s t i l l o 
y Q u i n t e r o . 
L u c í a l a n o v i a u n l i n d o y v a l i o s o 
t r a j e de r a s o b l a n c o l i b e r t y , c o n e n -
cajes d e B r u s e l a s . 
L a n o v i a ' l l e v a b a u n l i n d o r a m o 
de b o d a l l a m a d o " A l i c i a " . 
F u e r o n p a d r i n o s d e l a b o d a l a b e -
l l a s e ñ o r i t a C é l i d a G o d i n e z y e l l i c e n -
ciado J u l i á n G o d i n e z , s e n a d o r p o r l a 
p r o v i n c i a d e M a t a n z a s , p r i m o y t í o 
l e s p e c t i v a m e n t e d e l a d e s p o s a d a , 
" - T e s t i g o s p o r e l l a : e l d o c t o r E n r i -
que P a s c u a r y l o s s e ñ o r e s A n t o n i o 
A r r e d o n d o y R a ú l W a s h i n g t o n . 
P o r é l f i r m a r o n c o m o t e s t i g o s , l o s 
s e ñ o r e s F e r n a n d o C o l o m a , C a r l o s 
Costales y P a b l o L . C o r t é s . 
Ofició e n e l s o l e m n e a c t o . M o n s e -
ño r E m i l i o F e r n á n d e z . 
La c o n c u r r e n c i a p a s ó a l a e l e g a n -
ts casa • C o n s u l a d o 85, b a j o s , d o n d e 
se s i r v i ó u n e s p l é n d i d o b u f e t t . 
Loa n o v i o s , u n a v e z t e r m i n a d a l a 
c e r e m o n i a ^ se d i r i g i e r o n a l o s b o n i -
t o s a l t o s d e S a n R a f a e l 1 3 7 , d o n d e 
t i e n e n e s t a b l e c i d a s u r e s i d e n c i a . 
L e s d e s e a m o s m u c h a s f e l i c i d a d e s . 
W o ü r i d o F u e n t e s 
IDesde h a c e d o s d í a s n o c o n c u r r o a 
s u d e s p a c h o p o r e n c o n t r a r s e e n f e r -
m o , n u e s t r o q u e r i d o a m i g o e l s e ñ o r 
W a l f r i d o F u e n t e s , J e f e d e l D e p a r t a -
m o n t o d e F o m e n t o d e l M u n i c i p i o . 
A u n q u e l a d o l e n c i a q u e l e a q u e j a , 
u n f u e r t e a t a q u e g r i p a l , n o r e v i s t e 
a f o r t u n a d a m e n t e g r a v e d a d , l o Ihia 
o b l i g a d o a g u a r d a r c a m a . 
H a c e m o s v o t o s p o r ' e l m á s r á p i d o 
r e s t a b l e c i m i e n t o d e l e s t i m a d o a m i -
g o . 
La velada de los puer-
t o r r i p i s 
U l t i m a d o s l o s p r e p a r a t i v o s p a r a l a 
c e l e b r a c i ó n d e l a v e l a d a q u e l o s p u e r . 
t o r r i q u e ñ o s r e s i d e n t e s e n e s t a R e p ú -
b l i c a h a n d e c e l e b r a r e n l a m e m o r i a 
d e l i l u s t r e p o e t a y e m i n e n t e h o m b r e 
p ú b l i c o , e x - C o m i s i o n a d o d e l p u e b l o d é 
P u e r t o R i c o e n e l C o n g r e s o d e l o g E s -
t a d o s U n i d o s , s e ñ o r L u i s M u ñ o z R i -
v e r a , f a l e c i d o e l 1 6 d e n o v i e m b r e d e l 
a ñ o ú l t i m o ; p o d e m o s a s e g u r a r q u e 
é s t a s e l l e v a r á a e f e c t o e l d í a 1 6 d e l 
c o r r i e n t e m e s a l a s o c h o d e l a n o c h e . 
S e g ú n n o s h a n i n f o r m a d o , e l d o c 
t o r S e r g i o C u e v a s Z e q u e i r a , P r e s i 
d e n t e d e l C o m i t é E j e c u t i v o d e l a V e -
l a d a y e l s e ñ o r M a n u e l A n d i n o J i m é -
i - e z . P r e s i d e n t e d e l a A s o c i a c i ó n P u e r 
t o r r i q u e ñ a B o r i n q u e n s e r á u n a c t o 
q u e m o s t r a r á a i p u e b l o c u b a n o e l v a -
l o r i n t e l e c t u a l y p o l í t i c o d e ese h o m . 
b r e e x c e p c i o n a l qup, « n m o m e n t o s d i -
f í c i l e s p a r a l a P a t r i a B o r i n q u e ñ a , b a -
j ó a ^a t u m b a , d e j a n d o t r a s d e s í l u -
m i n o s a e s t e l a d e e n s e ñ a n z a c í v i c a . 
L o s p u e r t o r r i q u e ñ o s h a n o b t e n i d o 
p a r a e s a g r a n f i e s t a d e c o n m e m o r a -
c i ó n , e l c o n c u r s o d e c u b a n o s i l u s t r e s , 
a s í c o m o t o m a r á n p a r t e e n e l l a , p r o . 
f e s o r e s y m ú s i c o s n a t i v o s y . se e j e c u -
t a r á n o b r a s e s c r i t a s p a r a ese a c t o , t a -
lles c o m o l a m a r c h a B o r i n q u e n y . e l 
H i m n 0 P u e r t o r r i q u e ñ o , d e l c o m p o s i -
t o r , m a e s t r o M a n u e l D u c h e s s n i ; l a 
G r a n S i n f o n í a p r e m i a d a p o r e l A t e -
n e o P u e r t o r r i q u e ñ o , t i t u l a d a : " A i r e s 
d e m i t i e r r a " , d e l l a u r e a d o c o m p o s i -
t o r s - ñ o r B r a u l i o B u e ñ o ; y l a m a r c h a 
" A d i ó s a m i p a t r i a " , d e l t a m b i é n l a u -
r e a d o m a e s t r o s e ñ o r R . M i r a n d a , D i -
r e c t o r d ^ l a B i a n d a d e l R e g i m i e n t o d e 
P u e r t o R i c o , e s c r i t a c o n m o t i v o d e l a 
m u e r t e d e M u ñ o z R i v e r a . 
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L a s d a m a s e l e g a n t e s u s a n p a r a l a s g r a n d e s 
f i e s t a s l a s b o l s a s y a b a n i c o s d e 
X a F i l o s o f i V 
l a c a s a d e l a s u l t i m a s n o v e d a d e s 
U Z A M A . D I A Z Y C O M P A Ñ I A 
Empiezan las bodas grandes. 
Esto es, las de 1917, concertadas 
en la sociedad habanera. 
Llevó la de anoche, por el esplendor 
con que aparecía rodeada en todos sus 
detalles, una bella página al capítulo 
nupcial de Enero. 
Los novios? 
Una señorita encantadora. Rosita 
Vázquez Arias, y un joven simpático, 
correctísimo, Juan Bautista Santeiro, 
establecido en el alto comercio de la 
Habana. 
Para las nueve y media estaba se-
ñalada la ceremonia en la Iglesia de 
Nuestra Señora de la Caridad. 
El templo de la Patrona de Cuba, 
donde por su pompa y su severidad 
parecen cobrar mayor lucimiento las 
bodas que allí se celebran, ostentaba 
en su nave mayor nuevos adornos y 
nuevas galas. 
A la entrada, describiendo un semi-
círculo, se alineaban palmas. 
Y también había sido decorado con 
palmas, en una gran variedad, todo 
el muro del presbiterio. 
Precioso el altar. 
Las flores se amontonaban sobre 
el retablo, donde ardían luces infini-
tas, en las más artísticas combinacio-
nes. 
Se adivinaba en el adomo de la 
iglesia la dirección exquisita de una 
joven y bella dama, Mercedes Cruse-
llas de Santeiro, a quien se complace 
en felicitar el cronista por su buen 
gusto. 
Apareció la novia ante el concurso 
saludada a los acordes de la Marcha de 
Esponsales desde lo • alto del coro. 
¡Qué linda! 
Fué la exclamación general. 
Su traje, de encajes de Milán, res-
pondía al último modelo de una mo-
dista tan acreditada por su elegancia 
y chic como Mme. Copin. 
Prendido fué por ésta el velo. 
Velo de encaje de Inglaterra que 
dejándola al descubierto la cara caía 
hacia atrás desplegándose en flotan-
tes ondas. 
Y un ramo, como complemento, in-
dispensable de toilette tan primorosa, 
sostenido en su diestra. 
Ramo en el que, fiel al nombre de 
la novia, predominaba la rosa. 
Ofrecido por una sobrinita del no-
vio, la adorable niña Estelita Santeiro 
y Rodríguez, se lució una vez más 
E l Fénix en presentar una de sus 
creaciones en la materia. 
Nada más bonito. 
Delicadas eran todas las flores del 
primer bouquet que ha salido este año 
para una boda del famoso jardín que 
se extiende, como una nota de poesía, 
en pleno paseo de Carlos III . 
Precedía a la comitiva al dirigirse 
hacia el altar mayor la más bella de 
las cortes. 
Formada estaba por ocho señoritas 
que en pareja se detuvieron en la es-
calinata del presbiterio para dar paso 
a todo el séquito de la novia. 
Sus nombres? 








Todas vestidas de rosado y con gran-
des ramos, como divisa, de rosas de 
tallos largos. 
Ramos que también procedían, al 
igual que el de la novia, del renom-
brado jardín de Carballo y Martín. 
Apuntaré una observación. 
Es la primera vez, en boda algu-
na, que se ve una Corte de Honor 
constituida s^lo por muchachas. 
Viene de fuera la innovación. 
Revisando las últimas ediciones de 
Yogue podrá advertirse que son mu-
chos los matrimonios que se celebran 
en esa forma dentro de la alta socie-
dad neoyorkina. 
E l garcon d'honneur queda elimi-
nado. 
Una fórmula más, si bien se mira, 
de la perseguida independencia fe-
menina. 
E l Padre Rosendo Méndez, Tenien-
te Cura de la Parroquia de la Ca-
ridad, ofició en la ceremonia. 
Padrinos fueron de la boda los se-
ñores tíos de los novios, el caballero 
muy estimado don Manuel Santeiro y 
su distinguida esposa, la señora Mar-
garita Arias de Santeiro. 
Tres fueron los testigos por cada 
uno de los desposados. 
Los de la novia: • 
Don Ramón Cru.sellas. ?»Sfi3f 
Don Blas Casares. r-
Don Segundo Casteleiro. 
Y , por el novio, el señor Antonio 
Rodríguez y los distinguidos jóvenes 
Arturo Santeiro y Narciso Maciá y 
Barraqué. 
Numerosa la concurrencia. 
Empezaré por hacer mención, en-
tre las señoras, de Lolita Bonet de 
Falla Gutiérrez, Mercedes Touzet de | 
Crusellas, Vivina Lezama de Valle, Mo-
ría Teresa Escarrá de Casares, Merce-
des Almeyda de Rodríguez Feo, Ma-
ría Sánchez de Gutiérrez, Guadalupe 
Villamil de Baños, Elvira Prieto de 
Martínez. Aurora Valdés Bordas de 
j Vidaña, María Teresa Marill de Nadal, 
i Ana Uimós de Pelleyá y Carmen S. de 
| Gelabert. 
| Alicia Velasco de Margarit, la dis-
tinguida dama, esposa del Presidente 
de la Lonja de Comercio. 
Gloria Gutiérrez de Piélago, Jose-
fina Fernández Blanco de Avendaño, 
Fredesvinda Colmenares de Lage, Cu-
ca Solórzano de Perkins, María Par-
do de Manresa e Isabel de Vega de 
Aenlle. 
Tres interesantes damas. 
Lolita Colmenares de Casteleiro, 
Nena Canales de Cano y América Pe-
llicer de Espinosa. 
María Teresa Blanco de Pemas, 
María Regla Brito de Menéndez y 
Clara Campos de Arenas. 
Las jóvenes y bellas señoras Espe-
ranza de las Cuevas de Barraqué, 
Herminia Martín de Aragón, Merce-
des Crusellas de Santeiro, Edelmira 
Machado de Carrerá, Sarah Martín de 
Canales, Nena Rodríguez de Santeiro, 
Hortensia Aguilera de Cuadra, Cuca 
Pons de Babot, Josefina Barraqué de 
Sabatés, Ana María Torroella de Gu-
tiérrez, Otilia Crusellas de Rodríguez, 
Carmen Santamarina de Pella, Adol-
fina Solís de Gelats y la hermana de 
la novia, María Vázquez 'de Smith. 
Y una dama también del mismo 
grupo, de las que más resaltaban en-
tre la concurrencia por su elegancia, 
como Clementina Pino de Lezama. 
Señoritas. 
Nena Rivero, Adelaida Falal y Ada 
Espinosa como presidiendo un concur-
so brillante. 
Concurso que formaban, entre otras. 
Anita Perkins, Generosa Santamarina, 
Ma rgot Baños, Amparito Llanusa, Jo-
sefina Rodríguez Feo, Guillermita Re-
yes Gavilán, Paquita Pino, Tula Re-
yes, Rosita Pelleyá, Delia Nadal, Nena 
Pella, MarScusa Martínez y Mimí Cua-
dra. 
Juanita Menéndez, Beba Avendaño 
y una linda criatura, Ana María Sán-
chez Crusellas. 
Y para completar la relación la 
bella y gentilísima Margot Escarrá. 
En el Sevilla, en un appartemen' del 
suntuoso hotel, pasarán los novios las 
horas primeras de su luna de miel. 
¡Sea ésta de grande, completa y 
perdurable felicidadl , 
F U N C I O N 
B K N E K I C A 
Fué la de anoche en Maxim. 
Organizada para dedicar sus pro-
ductos a los asilados de San Lázaro 
el éxito más completo coronó la ge-
nerosa iniciativa. 
Hablaré de la concurrencia para ci-
tar primeramente un grupo de señoras. 
Lolita Echevarría de Giquel, Ade-
lina Rey Viuda de González de Chá-
vez, Mercedes de Cárdenas Viuda de 
Valdés Chacón, Maruja Franco de 
Montero, Mercedes Mascort de Cam-
puzano, Evangelina Fernández de Sam-
per, Concepción Castro de Cuevas, 
Olimpia Riva, María Pujol de Riva, 
Angélica Barrié de Karman, María 
Hernández de Nazábal, Lolita Zenea 
de Cobo, Carmen Pérez de Goma-
rán, Teresa Gómez de Campos, Leonor 
Romero de Carballo, Pepilla Duany 
d e Fuentes, Josefa Lluch d e 
Torr^grosa, Josefina Soto de Arias. 
Rita Várela Viuda de Sampson, Clotil-
de Fernández de Atiezarán, María S. 
¿Queréis tomar buen cfiocolate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "Aw de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
C o m p r e u n c o r s e t , f a j a y 
e n 
E L D E S E O " 
G A L I A N O , 3 3 
e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s . 
T e l é f o n o A - 9 5 0 6 . 
L o s m a n d a m o s a d o m i c i l i o . 
C T U S alt. 
H A L A G O D E L G U S T O 
Sí, halago del gusto, caricia estética, beso espiritual 
que en nuestra sensibilidad imprime todo lo que es alta 
manifestación de belleza.. 
Así, con la sugestiva atracción de lo bello y de 
selecto, forman nuestras 
C I N T A S 
el más grande, el más variado y el más extenso surtido * 
que puede imaginarse. 
Todo lo que se pueda concebir en materia í̂e 
cintas, ya en colores, ya en calidades, precios y estiles, 
desde lo más ínfimo hasta lo más deslumbradoramen-
te fastuoso, puede hallarse en nuestro DEPARTAMEN-
TO DE CINTAS. 
CINTAS de la especialidad "Dorothy dainty " 
CINTAS para 'lazos" y "juegos" de bandas." 
CINTAS de "trousseau." 
CINTAS para monóculos, blancas con orilla negra y ne-
gras completamente. 
CINTAS "Picot." 
CINTAS de "moaré," de "faya," de "liberty"... 
CINTAS de capricho, respondiendo a una originalidad ex-
quisita, de una elegancia refinadísima. 
Si usted se imagina un color, un estilo y una cali-
dad especiales tenga la seguridad de que los encontrará 
indefectiblemente en el DEPARTAMENTO DE CIN-
TAS de 
i Entr ia lp y Cía., S. eo & , BaDane j SL l a l a H 
3 2 0 2d . -9 
de Sáenz Calahorra, Enriqueta Claret 
Viuda de Pujáis, Lizy Morale sde 
Batet, Amelia Marty de Sire, Rosario 
Viña Vuida de Tachach, Aurelia G. 
de Roig, Josefina Viña de Ríos, Isabel 
Zubillaga de Tellería, Esperanza Riras 
de Diez Muro, Matilde Heymann de 
Amavizcar y María S. Viuda de Pé-
rez. 
Un grupo de señoritas. 
Cuquita Mascort, Carmelina Sam-
per, Gloria de las Cuevas, Chiquitica 
González Chávez, Asunción O'Reilly, 
Merceditas Torregrosa, Mercedes Val-
dés Chacón, Alina Fuentes, Mercedes 
Barrié, Lucrecia de Haro, Carmelina 
Astiezarán, Ernestina Mascort, María 
Barrié, María de ICarmen Vinent. 
Georgina Sánchez, Cucusa RaHillo, Ni-
na Carballo, Josefina Torregrosa, Nie-
ves López, Berta Carballo, Antoñica 
Aguirregavidia, Merceditas Pujáis, So-
fía Miranda, María del Carmen Ríos, 
Amparo Torregrosa, Marta Montes, Ne-
na López, Adelita Torregrosa, Marina 
Otero, Chela de H a r o . . . 
Y las encantadoras Sissy Durland y 
María Teresa Carrera Jústiz. 
P a r a l a s D a m a s 
Días. 
Hoy, en la festividad de San Julián, 
no olvidaré a un grupo de caballeros 
a quienes me complazco en saludar. 
Julián de la Guardia, el amigo 
siempre querido, hermano del honora-
ble Secretario de Justicia, el doctor 
Julián Godínez, el señor Julián de So-
lórzano, el conocido joven Julián 
Arango, el doctor Julián de Armas, el 
distinguido abogado Julián Silveira y 
el rico naviero don Julián Alonso. 
Párrafo aparte para saludar en sus 
días a un amigo amable y caballero-
so, el señor Julián la Villa, secreta-
rio particular del Director de la Renta. 
Y dos ausentes. 
Compañeros ambos de redacción, en 
otros tiempos, que son Julián Orbón y 
Julián de Ayala, nuestro Cónsul en 
Liverpool este último. 
A todos, felicidades! 
Esponsales. 
Han sido ya efectuados los de la 
bella señorita Elena de Cárdenas y 
el joven y distinguido ingeniero Ste-
phano Calcavecchia. 
Ceremonia íntima. 
En ella actuaron como testigos, por 
Elena, el doctor Raimundo de Castro 
y por su prometido el señor Giovanni 
Briscantini. 
L a boda ha sido señalada para la 
noche del 31 del corriente. 
Epílogo nupcial del mes. 
Recibo y copio: 
—"Querido cronista: 
Habiendo terminado anoche de ma-
( P A f í A A L A P A G I N A S E I S . ) 
A todas las damas c o n v l e n » t o m a r n n 
r econs t i tuyen te , n i n g u n o m e j o r , m á s ade-
cuado y de m e j o r g u s t o que las P i l d o r a s 
del doc to r Vernezobre , qua se toman, e n 
todo t i e m p o , en t o d a h o r a y s i empre h a -
cen b i en . Se venden e n las bo t icas y e n 
el d V p ó ^ l t o N e p t u n o s 91 . L a s damas que 
las t o m a n , a u m e n t a n e n peso, endurecen 
sus carnes y se hacen m u t h o mas a g r a -
ciadas. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
T T l d r a U l l l o s o E m b e l l e c e d o r 
EN BOTICAS v S E D E R I A S 
Mujer Desconsolada -
Que Es Ahora Una Madre FelH 
L a S r á T S t e p h e n s n o n e c e s t i t o I i r 
o p e r a c i ó n q u i r d g i c a ^ 
Patoka, 111.—"Llevaba cinco años da 
casada y durante todo este tiempo había 
sido mi mayer ann 
bición el ser madre. 
E l doctor me dijo 
que yo no podría 
concebir mientras 
no me operase pon 
ciertos males fem<* 
eninos que sufría y 
cuanda ya había re-i 
nunciadoa la dicha, 
ambicionada tmm 
amiga me h a b l d 
acerca del Compu-; 
e s to Vegetal do 
L y d i a E . Pinkham.1 
lome este remedio con regularidad por 
algún tiempo y ahora tengo una n i á t a 
y me encuentro más saludable que nun-
ca. Peseo que todas las mujeres que 
todas las mujeres que sufren se enteren 
que su remedio es la senda segnra3iacia 
la salud y felicidad. " - S r a . Georob 
Stephens, R. D. No. 3, Patoka, 111. i 
E l Compuesto Vegetal de Lydia E ; ! 
i'inkham tiene tanto éxito en la cura-
ción de enfermedades de señoras debido 
a que contiene las propiedades tónicas y 
fortalecedoras de las buenas hierbas y 
raíces que se usaban antiguamente las 
cuales benefician el organismof emenino. 
Mujeres de muchos países certifican 
constantemente la influnda curativa .y 
íí, cedora de este remedio. 
E l Compuesto ha aliviado a miles da 
mujeres que sufrían de desviaciones 
inflamación, tumores, irregularidades! 
dolores en el período, dolores de espal-
da, pesadez, indigestión y prostracíon 
nerviosa. 
M A I S O N M A R I 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , 
r e c i b e n t o d o s l o s mese* 
O'Reilly, 83. Teléfono 1-5582 
« f * » «It I»,-M%l_ 
DIARIO DE LA MARINA 
T E A T R O C A O R Y 
ENERO 
E l 
HOY MARTES, 9 DE ENERO, EN LA TERCERA TANDA, A LAS NUEVE Y MEDIA EN PUNTO, SEGUNDA EXHIBICION DE LA PELICULA 
U N M E N S A J E A L G E N E R A L C A . L I X T O G A R C I A 
EL MAYOR EXITO DE LA CINEMATOGRAFIA CONTEMPORANEA EN CUBA. 
NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE VER ESTA PATRIOTICA OBRA, QUE SE EXHIBIRA HOY Y MAÑANA EN AMBOS TEATROS. 
p r ó x i m o j u e v e s , e n C A M P O A M O R , e s t r e n o d e l a n u e v a s e r i e d e L A U N I V E R S A L , l a c u a l l l e v a p o r t í t u i 
" S O B O R N O " ó " L A B A N D A D E L O S O U I N C E " , e n v e i n t e e p i s o d i o s . 
C 327. 
C I N E " F Q R N O S " 
H o y , M a r t e s , 9 , H o y 
^ E N S E G U N D A T A N D A ^ 
P O R S A R A H B E R N A R D H . 
a n a n a . M i é r c o l e s , • ' Z U A N l " . 
A T R O S 
N A C I O N A L 
S e c e l e b r a r á h o y l a n o v e n a f u n c i ó n 
d e a b o n o d e l a t e m p o r a d a l í r i c a e n e l 
T e a t r o N a c i o n a l . 
C a n t a r á n l o s a r t i s t a s d e l a C o m p a -
ñ í a d e B r a c a l e l a " A i d a " , u n a d e 
l a s m á s p o p u l a r e s o b r a s d e V e r d i . 
E n l a c o n o c i d a ó p e r a a c t u a r á n c a n -
t a n t e s d e g r a n c a r t e l y d e v e r d a d e r o 
m é r i t o . 
R o s i n a Z o t t i i n t e r p r e t a r á l a " A i d a " ; 
R e g i n a A l v a r e z , q u e f u é l a m e z z o - s o -
p r a n o q u e c a n t ó l a p a r t e d e l a p r i n c e -
sa a n t e l a s P i r á m i d e s , h a r á l a A m -
n e r i s ; H i p ó l i t o L á z a r o se p r e s e n t a r á 
e n e l p a p e l d e R a d a m é s ; S t r a c c i a r i 
e n c a r n a r á e l A m o n a s r o ( d e m o d o q u e 
l o s p a r t i d a r i o s d e l a s c o m p a r a c i o n e s 
p o d r á n c o m p a r a r l o c o n T i t t a R u f f o , 
q u e d e b u t ó a q u í c o n e l m i s m o p a p e l ) ; 
B a r d i d e s e m p e ñ a r á e l R a m f i s y B o n -
z a n o se e n c a r g a r á d e i n t e r p r e t a r l a 
p a r t e d e l R e y . 
E l r e p a r t o q u e se h a h e c h o a s e g u -
r a u n a e s p l é n d i d a i n t e r p r e t a c i ó n . L a 
" A i d a " d e h o y s e r á m e m o r a b l e p o r l a 
l a b o r d e los a r t i s t a s q u e e n l a r e p r e -
s e n t a c i ó n i n t e r v i e n e n y p o r l a p r e s e n -
t a c i ó n , q u e s e r á m a g n í f i c a . 
D i r i g i r á l a o r q u e s t a e l p r i m e r m a e s -
t r o d i r e c t o r y c o n c e r t a d o r R i c a r d o D e -
l l e r a . 
A l f i n a l d e l s e g u n d o a c t o se p r e -
s e n t a r á e n l a e s c e n a u n a n u t r i d a b a n -
d a . L a g r a n m a r c h a t r i u n f a l r e s u l t a r á 
h e r m o s í s i m a p o r e l n u m e r o s o c o n c u r s o 
d e i n s t r u m e n t o s y p o r e l e s c r u p u l o s o 
e n s a y o d e q u e h a s i d o o b j e t o . 
L a " A i d a " c a n t a d a p o r R o s i n a Z o -
t t i , R e g i n a A l v a r e z , H i p ó l i t o L á z a r o , 
R i c a r d o S t r a c c i a r i , B a r d i y B o n z a n o 
t i e n e q u e r e s u l t a r d e l i c i o s a . 
P A Y R E T 
A n o c h e t e r m i n ó su t e m p o r a d a e l Ci rco 
Santos y A r t i g a s que ac tuaba en P a y r e t . 
Es ta noche comienza una t e m p o r a d a c i -
n e m a t o g r á f i c a con el estreno de E l rescate 
de S a n g u i l y , p e l í c u l a ed i t ada p o r Santos 
y A r t i g a s . 
H e a q u í los p r e c i o s : Palcos con e n t r a -
das, ÍH.OO; l u n e t a con e n t r a d a , 60 centa-
vos ; e n t r a d a genera l , 50 t e n í a v o s ; de lan-
tero de t e r t u l i a con en t rada , 40 centavos ; 
as iento de lan te ro de cazuela, 30 centavos ; 
e n t r a d a a t e r t u l i a , 30 c e n t a v o s ; en t r ada a 
cazuela, 20 centavos. 
La c i n t a se e x h i b i r á dos veces. L a p r i -
m e r a a l as ocho y media y l a segunda a 
las d iez . 
H a n s ido i n v i t a d o s pa ra presenciar e l 
estreno, el Cent ro de Ve te ranos , el P re s i -
dente de la R e p ú b l i c a , e l G o b e r n a d o r y e l 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C A M P O A M O R 
Se e s t r e n ó aye r en C a m p o a m o r l a p e l í -
cula de escenas de la gue r ra de indepen-
den'rin t i t u l a d a U n mensaje a l general Ca-
l i x t o G a r c í a . E l é x i t o f u é excelente , V o l -
Señora o Señorita í para sus do-
lores, tome Aguardiente de Uva 
RIVERA. Pídase en bodegas y ca-
fés. 
v e r á a e x h i b i r s e h o y en l a . m i s m a tanda y 
a los m i s m o s p rec ios . 
E n l a segunda t a n d a . L a moneda ro t a . 
E n la p r i m e r a , p e l í c u l a s e ó i u i c a s . 
E l p r ó x i m o jueves se e s t r e n a r á l a nue-
va serle de l a U n i v e r s a l en vein te episo-
dios t i t u l a d a Soborno o la banda de los 
quince , c o n t i n u á n d o s e los mar tes , jueves y 
s á b a d o s . 
M a ñ a u a se e x h i b i r á nuevamente e l M e n -
saje a C a l i x t o G a r c í a . 
L a U n i v e r s a l e s t r e n a r á m u y p r o n t o una 
p e l í c u l a que por su asun to y p r e s e n t a c i ó n 
p romete ser u n i i t i d o s o é x i t o como l o ha 
sido en N e w Y o r k . Se t i t u l a ¿ D ó n d e e s t á n 
m i s h i j o s ? 
M A R T I 
H o y , mar tes , en p r imera , t anda , se p o n -
d r á en escena E l P r í n c i p e C a r n a v a l ; en 
segunda, "1916", l a a p l a u d i d a r ev i s t a de 
.Tose E l i z o n d o y Q u i n i t o V a l v e r d e ; y en 
la tercera , " C o n f e t t i ' , obra- que ha s ido 
r e f o r m a d a p o r U h t h o f f y V i t o r i a y t iene 
ahora u n Cuadro de a c t u a l i d a d p a l p i t a n t e . 
E l v iernes p r ó x i m o se e s t r e n a r á l a zar-
zuela en n n acto L o s ojos de m i morena , 
o b r a que s e r á m u y b i e n presentada po r l a 
C o m p a ñ í a de Vela seo. 
C O M E D I A 
H o y se e s t r e n a r á n l a comedia en t res ac-
tos t i t u l a d a Nena T e r u e l , o r i g i n a l de los 
hermanos Q u i n t e r o . 
M a ñ a n a no d a r á f u n c i ó n l a c o m p a ñ í a 
G a r r l d o - S o r i a n o p o r habe r cedido e l tea-
t r o a l c u a d r o d r a m á t i c o del Centre C a t a l á . 
P r o n t o , es t reno de L a s mar iposas b l a n -
cas. 
l ' A C S T O 
T e r m i n a h o y l a e x h i b i c i ó n de l a no ta -
ble p e l í c u l a E l m i s t e r i o del m i l l ó n d-e do-
l i a r s . E n l a t a n d a segunda se e s t r e n a r á n 
los ep isodios f i n a l e s : el 22 y e l 23 y se 
e x h i b i r á n c in t a s de Cani l l i ta^- . 
E n l a tercera t a n d a (dob le ) U n mensa-
j e a C a l i x t o G a r c í a , es t renada con g r a n 
é x i t o . 
E n la p r i m e r a t a n d a de h o y se e x h i b i r á n 
t res p e l í c u l a s de C a n i l l i t a s . 
E l jueves, d í a de moda , se e s t r e n a r á 
u n a c i n t a t i t u l a d a L a mano de E a t l m a , i n -
t e r p r e t a d a p o r R i t a J o l i v e t . 
M A X I M 
E n p r i m e r a y c u a r t a tandas , c u a t r o pre-
ciosas p e l í c u l a s c ó m i c a s . 
L a p e r e g r i n a de l a t i e r r a , e i i segunda 
t anda . 
Inocencia Reve lada , en cua t ro par tes , en 
tercera. 
M e n d i g o de a m o r , p e l í c u l a emocionante , 
ed i tada po r l a casa A q u i l a , s e r á es t renada 
t-1 viernes p r ó x i m o en f u n c i ó n de moda . 
Su A l t eza Rea l e l P r i n c i p e E n r i q u e se 
e s t r e n a r á p r o n t o . 
Reper tO ' -o selecto de L a I n t e r n a c i o n a l 
C i a e m a t o g i á f . c a . 
I R A D O 
H o y , d í a de m o d a , se t s i r e n a en p r i m e r a 
t r n d a L a b r i l a E v e l i n y en la segunda 
Z u a n l , po r R i t a .Tovilet , eohrev iv ien te de l a 
c a i á s t r o f e de l L u s l t a n i a . 
I ' O R N O S „ 
D í a de moda . E n p r i m e r a tanda , E l pa-
sado de m i m u j e r ; en l a segunda, M a t e r 
Do lo rosa , po r Sarah B e r n a r d t , 
A P O L O ( J e s ú s d e l M o n t e ) 
E n l a f u n c i ó n de anoche f u é m u y ap l au -
d i d o el t e n o r L i m ó n . 
H o y d e b u t a l a c o m p a ñ í a de zarzuela c u -
bana d i r i g i d a u o r e l p r i m e r ac to r s e ñ o r 
A r a n g o . 
L a nueva empresa de A p o l o a n u n c i a r á 
p r o n t o l a fecha de l es t reno d i l a emocio-
nan te p e l í c u l a de a s u n t o p o l i c i a l L e p a i n , 
de l a c o m p a ñ í a C i n e m a F i l m s Co. 
L A C K C A T 
E l , 8 R . CECIL, H I T C H E N 
P R E S E N T A A L P U B L I C O H A B A N E R O 
S ü 
BR0ADWAY REVÜE 
todas las noches 
A L A S 8.00 Y- 1L30 
con l o s n ú m e r o s que trae de los p r i n c i -
pales t ea t ros de Nueva Y o r k , f i g u r a n d o 
ent re e l los las canciones de novedades de 
la s e ñ o r i t a K a t h e r i n e G i l b e r t , e l s e ñ o r 
O ' B r i e n y l a s e ñ o r i t a D a r n l e l l e en sus 
actos o r i g i n a l e s Chinos y de l H a w a i ! ; y la 
s e ñ o r i t a E l i z a b e t h P ie rcy , l a oen t imen ta l 
can tan te de baladas . Es tos a r t i s t a s t a m -
b i é n f i g u r a r á n en n ú m e r o s o r lg ina l eB en 
u n i ó n c o n el i n i m i t a b l e cue rpo de cor is tas , 
escogidas en los p r inc ipa l e s cen t ros de d i -
v e r s i ó n de Nueva Y o r k . 
A d e m á s se b a i l a r á . L a c é l e b r e o rques ta 
del " B L A C K C A T , " d i r i g i d a p o r e l s e ñ o r 
L e o n a r d o R tag l i ano amenlz . - á con t i nua -
mente el e s p e c t á c u l o . E l s e r v i c i o de res-
t a u r a n t ha s ido encomendado a l a d l rec-
oión de l H o t e l Sevi l la , po r c u y a r epu ta -
c ión de excelencia no hace f a l t a hacer 
c o m e n t a r l o a l g u n o . 
E N T R A D A : $1.00. 
C-7043 l n . 21 « . 
Dr. GONZALO PEDR0SO 
C i r u j a n o d e l H o s p i t a l él» f l l 
s e n o l M y « « i H o a p l t e l múmumm Vmm 
C I R U G I A E T f " O B K K K A Z . 
ESPECIALISTA" EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
nnrsocioNEg "mi. «cc x xxm>-
8 A L T A R A A X . 
CONSTO/TAS t D E 10 * VS A. TU. Y 
« A 6 P- JBS CCQBA H W -
M E R O . «9, A L T O S . 
L A B A ( P r a d o y V i r t u d e s ) 
Se ha p r e p a r a d o u n p r o g r a m a excelente, 
en e l que f i g u r a n dos obras europeas per-
tenecientes a l r e p e r t o r i o de la Cinema F i l m s 
C o m p a n y . 
E n las t andas p r i m e r a y tercera . L a d i -
t h a de los d e m á s . E n las tandas segunda y 
cua r t a , l a p e l í c u l a t i t u l a d a L a novela de 
u n a t le ta . 
Pa ra el p r ó x i m o viernes de m o d a se 
anuncio e l es t reno de l a c i n t a p o l i c i a l t i -
t u l a d a L e p a i n o E l r e y de los inocentes . 
S I L V E S T E R S H A E P F E R 
Shaeffer l l e g ó a y e r a l a H a b a n a 
tos v A r t i g a s l o p r e s e n t a r á n en 
el d í a 12. 
Khaeffer es t r a n s f o r m i s t a , v i o l i n i s t a y 
p r e s t i d i g i t a d o r de f a m a b i en c imentada . 
y San-
P a y r e t 
T O I J R N E E S A N T O S Y A R T I G A S 
C o n t i n ú a su e x c u r s i ó n p o r la I s l a e l C i r -
co Santos y A r t i g a s . 
E n Matanzas l i a r á su debu t h o y y ha -
r á n su p r e s e n t a c i ó n los mejores n ú m e r o s 
que han ac tuado en el C i r co Santos y A r -
t i g a s en la H a b a n a . L o s H a n n e f o r l s , ecues-
tres mund ia l e s , los leones de M r . W l l s o n , 
los elefantes m i l i t a r e s de R o b i n s o n , e l ena-
no s ignore B a h g o n n i , etc., etc. 
E l d í a 12 hace su debu t en Coliseo, e l 
13 en C á r d e n a s , e l 15 en A l t a m l s a l , e l 16 
en Recreo, el 17 en B a n a g ü l s e s . 
l a e p i n i ó a de un 
d i s t i n g u i d * facul tat ivo 
C e r t i f i c o : , 
Q u e u s o e l G r t p p o l e n j a s a f e c c i o -
n e s (fe l a s v í a s r e s p i r a t o r i a s , q u © c u a l 
l a G r i p p e , B r o n q u i t i s C a t a r r a l , T u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r c r ó n i c a , e t c . , e t c . 
n e c e s i t a n c a i l m a r ' la t o s y d e s i n f e c t a r 
d i c h a s v í a a . 
H a b a n a , 15 d e « J n l i o d e 1 9 1 1 . 
D r . N . G . R O S A S . 
E l G r i p p o l e o u n a m e d i c a c i ó n d e 
g r a n é x i t o ©n e l t r a t a m i e n t o d e u 
G r i p p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r , L a r i n g i t i s , y 
t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s -
p i r a t o r i o . 
E l R o s c ó t e d e l r i o R Q U I e 
G r a n p e l í c u l a p a t r i ó t i c a h i s t ó r i c a , e d i t a d a p o r S a n t o s y Arf 
d i c a d a a la. j u v e n t u d c u b a n a c o m o e s t í m u l o d e p a t r i o t i s m o ' y 8 y de, 
de l a s v i r t u d e s c í v i c a s q u e d e b e n s e r v i r dA c i m i e n t o a la -rL^^cíói 
^Publî , ¿ C u b a . 
r a r a m ó n 
S E E S T R E N A E N E L T E A T R O P A Y R E T H O Y M A R T E S o 
A. ZEQÜEgp 
F a b r i c a n t e : E N R I Q U E D I A Z Q U E S A D A . 
A L O S C U B A N O S Y E S P A Ñ O L E S 
E s t a p e l í c u l a o u e h o y d e d i c a m o s a l a j u v e n t u d c u b a n a VQ„~ 
c u b a n o s y a l o s e s p a ñ o l e s q u e n o v e a n e n e l l a o t r a c o s a q i ¿ rtf^f105 a ^ 
h i s t o r i a y d e n i n g u n a m a n e r a , d e s e o , p o r n u e s t r a p a r t e , d e r e - u ^ 5 ^ ' ! 
g u o s r e s e n t i m i e n t o s n i h e r i r á ú s c e p ü b i l i d a d e s . . - L a a c t u a c i ó n d í l c v 8 1 1 8 -
E s p a ñ o l e n a q u e l l a é p o c a d e p r u e b a p a r a C u b a . e n n a d a a t a ñ e 
m o r t i f i c a r p o r l o t a n t o , a l a l a b o r í o &a, h o n r a d a y n o b l e c o l o n i a 
q u e v i v e e n C u b a y q u e ñ o r C u b a s e i n t e r e s a y q u e en C u b a h a fo r 
l i b r o de l 8 
I?1 Gol%Eo 
m i l i a . N o s o t r o s e n t e n d e m o s q u e e l c i n e m a t ó g r a f o es e i ofa 
y q u e n u e s t r a o b l i g a c i ó n d o e m p r e s a r i o s c u b a n o s es a b r i r l o &nU p0rveIlit 
d e h o y , p a r a q u e i n s p i r á n d o s e e n e l e j e m p l o d e l o s m á r t i r e s y niíÍ0s 
r o e s de í a p a t r i a s e p a n s e r e l d í a d e m a ñ a n a f i r m e s o s t é n " d ^ ]06 
n a c i o n a l , y , a s í c o m o P é r e z C a l d o s c a n t ó e n s u s E p i s o d i o s K a i * ^ ^ ( i 
g l o f r i a s d o E s p a ñ a , S a n t o s y A r t i g a s m u e s t r a n l a s g l o r i a s dCl0raies 
e l l i b r o d e l p o r v e n i r : e l c i n e n p a t ó g r a f o . Qe t>uba .'^ 
S A N T O S Y A R n r ao 
L A S L O C A L I D A D E S E S T A N A L A V E N T A E N E L T E A T R O «pa 
E l C i r c o " S a n t o s y A r t i g a s ' q u e J e c o r r e l a R e p ú b l i c a de é v i t ^ RET' 
t o d e b u t a e n M a t a n z a s e l m a r t e s 9 . d o n d e es e s p e r a d o cotí ^ 
i n t e r é s . : " yer«adero 
L a s l o c a l i d a d e s p a ^ a e í d e b u t e s t á n a l a v e n t a e n e l t e a t r " v i 
d o n d e se a g o t a n p o r m o m e n t o s ; , 0 Vela2ei.' 
E l C i r c o " S a n t o s y A r t i g a s ' - e s t á " a r r o l l a n d o " a s u s c o m n P M , w 
e l i n t e r i o r c o m o l o h a h e c h o e n l a H a b a n a . • "Reactores e, 
C A R T A D E L S R . P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A -
H a b a n a . E n e r o 5 de 1917. 
M a n r J q u e , 1 3 8 , 
Ciudad. 
T e n g o e l g u s t o d e acnsar 
S e ñ o r e s S a n t o s y A r t i g a s , 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
d e s r e c i b o d e s u c a r t a d e l d í a 2 7 d e l m e g p ^ V ^ 
o c e r m i o p i n i ó n r e s p e c t a a l a p e l í c u l a c a b a n a t i t u l a d a " E l R e s c a t e T p l V ? 
a d l e r S a n g f l y p o r e l M a y o r G e n e r a l l K n a < . l r t Apmmnnió" «Jujuij. .r? 
a l a c i o P r e s i d e n c i a l h a c e y a a l g u n o s d í a s 
las persorias que presencWn m i s t r e A ^ ^ g ™ t m ' m ^ 
A p r o v e c h o e s t a opo r tun idad par3 
S e t e n t a h o m b r e s d e c a b a l l e r í a a j m a n d o d e l M a y o r G e n e r a l I g n a c i o A g r á m e n t e y d e l B r i g a d i e r J i f l l o 
S a n g u i l y , e s t a b a n a c a m p a d o s e n u n l i g a r d a l p o t r e r o C o n s u e g r a , b o r d e a d o p o r m o n t e c l a r o , e n C a m a g ü e y . 
C 2 9 4 3 d - 7 
i f l ^ o n . ^ j u v e n t u d , e l s e n t ó i e n t o de 
l a n a c l o n a h d a d q u e es b a s e p r i m o r d i a l s o b r e l a c u a l d e s c a n s a e i porvenir t 
l a R e p ú b l i c a . B e u s t e d e s , a t e n t a m e n t e . ' 
< F d o . ) M A R I O G . MENOC.U 
M . G . M - B . S- A . • . t a j ^ H 
ñ e r a s 
(VIENE DE LA CINCO) 
ñ e r a t r i u n f a l l a t e m p o r a d a d e n u e s -
t r o C i r c o , q u e h a v e n i d o a c t u a n d o e n 
P a y r e t y e n q u e h e m o s s i d o c o n s t a n -
t e m e n t e f a v o r e c i d o s p o r e l p ú b l i c o , 
q u e r e m o s h a c e r c o n s t a r n u e s t r o a g r a -
d e c i m i e n t o a l a s o c i e d a d h a b a n e r a p o r 
e l a p o y o p r e s t a d o a l a t e m p o r a d a i n i -
c i a l d e n u e s t r a c o m p a ñ í a e c u e s t r e . 
A l c o n s i g n a r e s to t e n e m o s e l p l a c e r 
d e n o t i f i c a r l e q u e l a p r ó x i m a t e m -
p o r a d a , q u é c o m e n z a r á a f i n e s d e es-
t e a ñ o , s e r á n o t a b l e m e n t e v a r i a d a , 
a c u y o e f e c t o h e m o s d a d o y a ó r d e n e s 
a n u e s t r o s a g e n t e s e n e l e x t r a n j e r o a 
f i n d e q u e c o n t r a t e n l a s m e j o r e s a t r a c -
c i o n e s m u n d i a l e s . 
A p r o v e c h a n d o es ta o p o r t u n i d a d p a -
r a s a l u d a r l e q u e d a n a t e n t a m e n t e a sus 
ó r d e n e s , 
S a n t o s y A r t i g a s , " 
l O j a l á q u e e n s u t o u r n é e p o r et i n -
t e r i o r c o s e c h e n l o s a f o r t u n a d o s e m p r e -
s a r i o s l o s m i s m o s é x i t o s q u e e n l a H a -
b a n a ! 
L e s c h e t i z k y , a d m i r a r á e n l a H a b a n a 
p o r s u a r t e y s u t a l e n t o m u s i c a l i m -
p o n d e r a b l e s . 
E s u n a m a r a v i l l a . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
M m e . L e g i n s k a . 
Y a , c o n s u m a e s t r í a d e s i e m p r e , 
h a b l ó C o n d e K o s t i a d e l a p ó r x i m a l l e -
g a d a a l a H a b a n a d e l a g e n i a l p i a n i s -
t a i n g l e s a . 
N a d a t e n d r é q u e a ñ a d i r a l o es-
c r i t o p o r e l c o m p a ñ e r o t a n a d m i r a d o 
y t a n q u e r i d o c o m o n o sea p a r a d e c i r 
q u e el p r i m e r r e c i t a l d e l a L e g i n s k a 
s e r á e l l u n e s 2 2 d e l c o r r i e n t e e n l a 
S a l a E s p a d e r o d e l C o n s e r v a t o r i o N a -
c i o n a l . 
D e s p u é s se d e j a r á o í r n u e v a m e n t e 
e n l a s n o c h e s d e l m i é r c o l e s y v i e r n e s 
d e l a m i s m a s e m a n a . 
H O Y 
L a s c a r r e r a s . 
E l p a s e o d e l o s m a r t e s . 
E l t e - d a n c e d e M i r a m a r , q u e c o m e n -
z a r á a l a s c i n c o y m e d i a , c o n l a o r -
q u e s t a d e B u s t a n o b y . 
U n a b o d a . 
E s l a ae I d a s e ñ o r i t a A m é r i c a P o l y 
e l j o v e n V i r g i l i o M o n t e a g u d o , a l a s 
n u e v e d e l a n o c h e , e n l a p a r r o q u i a 
d e J e s ú s d e l M o n t e . 
E n e l N a c i o n a l , c o m o n o v e n a f u n -
c i ó n d e a b o n o , se a n u n c i a A i d a , c a n -
t a n d o l o s p r i n c i p a l e s p a p e l e s d e l a 
g r a n d i o s a ó p e r a R o s s i n a Z o t t i , R e g i n a 
A l v a r e z , H i p ó l i t o L á z a r o y R i c a r d o 
S t r a c c i a r i . 
Es l a p r i m e r a v e z , s e g ú n t e s t i m o n i o 
d e l c r í t i c o t e a t r a l d e E l M u n d o , q u e e l 
t e n o r L á z a r o i n t e r p r e t a e l p e r s o n a j e 
d e R a d a m é s e n s u c a r r e r a d e c a n t a n t e . 
U n a c o n t e c i m i e n t o c i n e m a t o g r á f i c o 
s e r á e l e s r t e n o d e E l r e s c a t e d e l b r i g a -
d i e r S a n g u i l y p o r e l M a y o r G e n e r a l 
I g n a c i o A g r á m e n t e , c i n t a d e o r i g e n n a -
c i o n a l , d e l r e p e r t o r i o d e S a n t o s y A r -
t i g a s . 
S e r á e n P a y r e t , e x h i b i é n d o s e e n d e s 
t a n d a s , q u e c o m e n z a r á n a l a s o c h o y 
P r á c t i c o s d e F a r m a c i a 
B U E N P O R V E N I R 
P a r a E S C R I T O R I O D R O G U E R I A se s o l i c i t a n s i e m p r e prácticos/^ 
m a c i a n o m a y o r e s d e 2 0 a ñ o s y c o u 3 o 4 a ñ o s do p r á c t i c a . Deben ¡ato 
S i s t e m a m é t r i c o d e c i m a l y a l g o d e A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . 
Droguería Serré. Le mayor del n d o . M m i 




E l p r e c i o d e l a s l u n e t a s , c o n s u e n -
t r a d a c o r r e s p o n d i e n t e , se h a f i j a d o e n 
se sen t a c e n t a v o s . 
Y c u a t r o pesos l o s p a l c o s . 
L a c i n t a , p r e s e n t a d a e n P a l a c i o , h a 
m e r e c i d o u n a c a r t a d e l s e ñ o r P r e s i -
d e n t e d e l a R e p ú b l i c a m u y l a u d a t o -
r i a p a r a l o s p o p u l a r e s e m p r e s a r i o s c u -
b a n o s . 
T a m b i é n f u é p r e s e n t a d a a n t e l o s f a -
m i l i a r e s d e l i n o l v i d a b l e J u l i o S a n g u i l y , 
q u i e n e s se c o m p l a c i e r o n d e l a s u n t o , 
p e r f e c t a m e n t e a j u s t a d o a l o s h e c h o s 
h i s t ó r i c o s . 
E n e l t e a t r o F a u s t o se r e p i t e 
c i n t a q u e c o n e l t í t u l o d e U n m e n s a j e 
a l G e n e r a l C a l i x t o G a r c í a f u é a n o c h e 
e n s u e s t r e n o u n g r a n é x i t o . 
N o c h e d e m o d a e n e l C i n e P r a d o . ' 
L a p e l í c u l a Z u a n i , t a n a p l a u d i d a , 
l l e n a l a s e g u n d a t a n d a d e l c a r t e l . I 
Y e l B l a c k C a t y l o m i s m o M i r a m a r , 
a l a s a l i d a d e l a O p e r a e n g r a n a n i 
m a c i ó n . 
S o n l o s d o s p u n t o s d e c i t a . 
E . F . 
E n t r e las P é ñ o r a s he T i s to a A n g e l a 
Migue lez de L i m a , E n r i q u e t a Migne lez de 
E s p i n o , M a r g a r i t a C a s t e l l ó n de R a m í r e z , 
Teodo ra Espinos-a de Paredes y o t ras va-
r i a s que no recuerdo. 
D e l sexo fuer te , se encon t raba t oda l a 
j u v e n t u d , l a que estaba a n i m a d í s i m a . 
D e s p u é s de las t res de la m a ñ a n a nos 
r e t i r a m o s de l a f ies ta , m u y complac idos 
y -haciendo e logios u n á n i m e s de los se-
ñ o r e s Perera, P e r d o m o ( F ) y Vicens, 
se m o s t r a r o n grandes organ izadores 
f ies tas sociales. , 
M i s incera f e l i c i t a c i ó n . 
N u e v a D i r e c t i v a d e l " Iv iceo ." 
H e a q u í l a que ha de r e g i r en el 
1017: 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r Ped ro V a l d é s . . 
V i c e : s e ñ o r E n r i q u e P e r d o m o . 
T e s o r e r o : s e ñ o r Te les foro R í o s . 
Sec re t a r io : s e ñ o r L u i s F . T r a p a . 
V i c e : s e ñ o r F ranc i sco I b A ñ e z . 
Voca l e s : s e ñ o r e s doc to r A l f r e d o G a r c í a , 
Car los L l a m a , Carlos Borges , A l b e r t o R a -
mos y R a m ó n M i r a n d a . 
P a r a e l acto de t o m a de p o s e s i ó n , fue-
r o n I n v i t a d a s a c o n c u r r i r a l 'L iceo , " las 
f a m i l i a s de l a loca l i dad , obscou iando los 
nuevos D i r e c t i v o s a los asistentes con d u l -
ces f i n o s y espumosos v inos . D e s p u é s co-
m o s iempre , se b a i l ó mucho . 
P o r esponti ineo y u n á n i m e acuerdo nos 
d i r i g i m o s todos a l a m o r a d a d e l . s e ñ o r M a -
n u e l Perera , Pres iden te que c e s ó ayer. A H I 
f u i m o s .amablemente r ec ib idos y para d a r | 
las grac ias nobles y sinceras p o r l a f r u c t í -
f e ra g e s t i ó n del s e ñ o r Perera en l a Pre -
s idencia , h i zo i.'So de l a p a l a b r a el se-
ñ o r vocal de la nueva D i r e c t i v a , doc to r 
A l f r e d o G a r c í a , q u i e n en b r i l l a n t e s pAr ra - ' ' 
fos e n u m e r ó los hechos m á s salientes de 
l a D l r e c t l v i que c e s ó y especialmente , per-
s o n a l i z ó l a f i g u r a del Pres idente , ac t ivo , 
i ncansab le y d i l i g e n t e que l l e v ó a la so-
ciedad po r los de r ro te ros de p r o s p e r i d a d 
1 y eng randec imien to que hoy so encuentra . 
¡ E l doc tor G a r c í a , f u é ca lu rosamente f é i l -
a ( c i t a d o por. su d iscurso . 
M u y emoclonndo d l ó las grac ias e l se-
I ñ o r Perera , agradeciendo los agasajos que 
se le t r i b n t n b a u y ofreciéndose para 
perar B'.eiuprt' cu beneficio de la sof 
dad . 
So r u m o r a q n r para muy en a1"6̂  • 
ruó p r i m e r fiesfa r.-glaniontarla ae.JW" 
va J u n t a de Cob ic rno . ^ r á eeutrataoJ 
orquesta de fn.nifucgos que 
ueute mnsie. . . IMnr.- ínr de ^.H,n"„„; . 
n i c i p a l de aquel la ciudad, soner 
S á n c h e z . Que sea una rca.KWü.w' 
que deseamos. 
TEIF. 
A G U L L 
D R . HERNAN 
Catedrático de la Univers"' 
dad. Garganta, Nariz y Oí̂ 5 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 1 2 ^ ' 
M m e . L e g i n s k a , d i s c í p u l a d e l g r a n ' m e d i a y a l a s d i e z , r e s p e c t i v a m e n t e . 
DESDE SAN DIEGO DEL VALLE 
D i c i e m b r e , 31. 
G r a n bai le en E l L iceo . 
Pocas veces el " L i c e o " se v ió t a n enga-
lanado, dos espaciosos salones del mo-
c e r i l o e d i f i c i o social , es taban hermosamen-
te decorados. M o t i v o , e l l iaber efectuado 
la D i r e c t i v a la i ' . l t ima f ies ta de su gob ie r -
no, pues cosa m a ñ a n a l o . de Enero . 
H a b l e m o s a lgo de esta f ies ta d i g n a de 
encomio, por todos conceptos ; l a concu-
r renc ia , m u e l l í s i m a y m u y selecta. L o me-
j o r de este pob lado y de los cercanos de 
Clfucntes y .Jlcotea. La orques ta que d i -
r ige el competente m ú s i c o s e ñ o r M a n u e l 
B a r r i o s , de Santa Cla ra , a f i n a d í s i m a y 
m u y acer tada c u su p r o g r a m a , e n t r e los 
danzones, e j e c u t ó m a g l s t r a l m e i i t e , el P r í n -
cipe de Carnava l , (pie le v a l i ó una es t ruen-
dose salva de aplausos a su f i n a l y f u é 
repe t ido . 
F u t r e las s e ñ o r i t a s recuerdo a M a r í a ' 
L . Vlccns , A m e l l a A l o n s o , A u r o r a , L o l a 
y A u a P é r e z , A u r o r a Bocauegra , Leono r , 
Jus t i ca y A m p a r o I b á ñ e z , A d e l a Mlgue lez , 
N e n é Pe rdomo, M a r í a , H o r t e n s i a , L u i s a 
L o l a y P u r i t n Cepero, M n í í a y Susana P é -
rez, M a r í a , . losefa, Pe t r a y P a n c b l t a Dies-
te, L e o n o r Corona, O b d u l i a F e r n á n d e z , 
A ia r lna Rdniíreltf, Eusebia E s t r a d a , todas 
m u y s i m p á t i c a s y bon i t a s . No d e l a r é en 
el t i n t e r o a la Reina de la Belleza, m i 
a m i g u i t a F reso l lua Perera, que l l a m ó m u -
cho la a t e n c i ó n , l uc i a precioso t o i l e t t e de 
seda b lanco. 
Fundada 17S2 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de _ 
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% 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas si no están 
en cajas de lata. 
P a r a e l E s t r e ñ i m i e n t o Crónico, 
L a s P i l d o r a s d e Brandreth, p u r i f i c a n l a 
s a n g r e , a c t i v a n l a d i g e s t i ó n , y l i m p i a n e l e s t ó -
m a g o y l o s i n t e s t i n o s . E s t i m u l a n e l h í g a d o y 
a r r o j a n d e l s i s t e m a l a b i l i s y d e m á s s e c r e -
c i o n e s v i c i a d a s . E s u u a m e d i c i n a q u e r e g u l a , 
p u r i f i c a y f o r t a l e c e e l s i s t e m a . 
P a r » e l Eat refUmlento , B l l l o s i d a d . B o l o r d e C a b e i a , v » b í d Y V e r H » ' J IosdC? 
D o l o r de E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , Dispepsia. M a l de l Hi j iado, le ter -
arreglos que dimanan de la impurera de l a sangre, no tienen iguaL 
D E V E N T A E N L A S B O T I C A S D E L M U N D O E N T E R O 
Fundada IS47. 
Acérqüê gTver* 
Remedio universal para d 0 ' 0 ^ . 
Donde quiera que se sienta dolor a p l i q u e " u n j ^ 
ENERO 9 DE 1917 
DIARIO D E LA MARINA PAGINA SIETE 
T R I B U N A L E S 
.veo SF REANUDARON LAS LABORES, TRANSCURRIDAS LAS VA-
^¡rmNFS EL ASUNTO DE LOS BONOS MUNICIPALES EN LA SALA 
^ S n f l V I L DE ESTA AUDIENCIA RECURSO CONTENCIOSO CON-
?oa RESOLUCION DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
TRA ^ OTRAS NOTICIAS 
E N L A A U D I E N C I A 
Reanudación de labores 
Desde ayer ha comenzado de nue-
el rudo bregar en las oficinas de 
l u s t r a Audiencia y Fiscalía, después 
¿el disfrute de las vacaciones dft Na-
vidad. ^ presidencia 
Se hizo cargo ayer del despacho de 
la. presidencia, el titular doctor Am-
brosio R. dorales, quien se encontra-
pSsideícTa'de la« Salas Primera 
^ y Segunda 
TV la Presidencia de Ja Sala Pri-
^ r a de lo Criminal se hizo cargo el 
^tnlar Ldo- Eduardo Azcáratft y Fes-
t r ñor haher cesado en el desempe-
ño interinamente, de la Presidencia 
¿Vía Audiencia, hahiendo asumido la 
Presidencia de la Sala Segunda el ti-
í i lar doctor Ricardo Lancís^ que 
íesó de presidir, también con carácter 
¿e interino, la ^ ° t a Provincial Elec 
tor^l. •¡fvwos uniformes 
Lucen también desde ayer, sus nue 
v o s uniformes de paño negro, propios 
L la actual estsurión invernal el co-
rrecto conserje, don Joaqum Hernan-
j p z y los Alguaciles y Mensajeros. 
Noitas tristes • 
jfo volvieron ayer, ¡ayl a prestar 
¡¡ña -ervicios ni el Secretario de Gobier 
« o Ldo. Julio César Fuentes, ni el 
Secretario de Ia Sala Segunda de lo 
ririminal doctor Enrique Julio Gui-
ral ni la auxiliar de la Sala Primera, 
señora María Luisa Dumás 
E l doctor Fuentes, por hab«r falle. 
Adn después de luchar con terrible do 
fenda; el doctor Guiral por la tre-
menda desgracia que le aflige al ha-
ber perdido a su señora madre, cuya 
uéntido muerte ocurrió anteayer; y la 
Infortunada María Luisa, cuya desa-
parición ha sido tan sentidísima! 
E l " cronista se asocia sinceramen-
te a tanto pesar, aconsejando resigna. 
"LACASANUEVA" 
MALOJA, I IZTTEL. A-7974. 
fie compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
277 31 e 
r * * j r * * f 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R - Q U I N A F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Asaltado 1392. 
672 31 e 
Dr. n & N O O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivameate). 
PRADO, 38; DE 12 A 3 
clon cristiana a los familiares res-
pectivos. 
E l asunto de los BonOs Municipales 
en 1» Sala de lo O v i l 
E n la Sala d^ lo Civil y de ^ Con-
tencioso-Administrativo de esta Au-
diencia Se ha radicado al recurso con-
t^ncoso estahlocido por Wialter y An-
gie M. Booht o Angelme M- Booht, 
contra la- resolución del señor Presi-
dente de la República de 26 de sep-/ 
tiembre del pasado año, que suspendió 
el acuerdo del Ayuntamiento toma-
do en sesión extraordinaria de 27 de 
junio, también del pasado año. por el 
que fué aprobada una moción de los 
concejales señores Alvarez Coto y 
Martínez Alonso, dando por liquida-
dos y reconocidos a favor de los re-
currentes y otras personas varias cré-
ditos anteriores a 1899, acordando'pa-
garlos en bonos al portador. 
Contra un decreto d©l señor Presiden, 
te de la República 
E l señor Mario Díaz Cruz ha es-
tablecido ante la Saia de lo Civil re-
curso contencioso-administrativo con-
tra la resolución dictada en 19 de di-
ciembre del pasado año por el señor 
Presidente de la República que dió 
por terminados sus servicios como vo. 
cal .Letrado de la Junta Nacional de 
Sanidad y Beneficencia, 
Los juicios orales de ayer 
Ante las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados pa-
ra celebración, los juicios orales de 
las causas contra Matías Hernández, 
por disparo; contra Salvador Díaz, 
por robo; contra Gregorio Pérez, por 
atentada; contra Teodora Suri Pe-
ñalver por hurto; contra Fél ix Oro-
pesa, por rapto y contra Juan López 
Paulas, (acusado) por calumnia-
V I S T A S C I V I L E S 
Ante la Sala de lo Civil se celebra-
ron ayer las vistas siguientes: 
L a del juicio d© menor cuantía, pro-
cedente del Juzgado de Primera Ins-
tancia del E^te, establecido por don 
Baltasar Fierro, contra don Lorenzo 
Blanco, sobre pesos, 
Y la del juicio de menor cuantía 
procedente del Juzgado d«l Norte es-
tablecido por don José Antonio Eche-
varría, contra don Norberto Pulga-
rón. 
Estas vistas quedaron conclusas pa-
ra sentencia'. 
E S T A D I S T I C A D E L A S A L A D E 
L O C I V I L 
E n la Sala de lo Civil se radicaron 
en el pasado año los siguientes asun-
tos: 
Civiles: 635; Contencioso adminis-
trativos: 184; Electorales: 198. 
Y se dictaron las siguientes sen-
tencias : 
E n materia Civil y Contencioso: 
562; Electorales: 198. 
SEÑALAMIENTOS P A R A HOY 
Sala Primera 
Contra Carlos Rodríguez y Rodrí-
guez, por atentado. Defensor: doctor 
Sainz, 
Contra Constantino Linares San 
Martín, por estafa. Defensor: doctor 
Ostolaza. 
Sala Segunda 
Contra Julio Jerez, ñor atentado. 
Defensor: doctor Lavedán. 
Contra A . P . y A . F . , por adul-
terio. Defensores: Dres. Carratalá y 
Cueto. 
E l T r a c t o r E L B U E Y G R A N D E ( B i g B u i l ) 
V iene a rcstíver e l prab lema a g r í c e l a p § F s u f a e n a y p r e c i a J e 
1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
H a c e n d a d o s , A g r i c u l t o r e s , e t c . , p a r a a s i s t i r a l a s d e -
- i . I T T R I T B * Y n n a i w r r f c w / m : ^ . . m 
S e i n v i t a a l ó * S e ñ o r e s 
q u e s e v e r i f i -
t a r d e . 
UNION COMERCIAL DE CÜ8A S. A . 
Obrapía, 51. Teléfono A 8522. 
AUTOMOVILES: "APPERS0N,, 
CAMIONES: "WILCOX" Y ''VIM" 
ACEITES LUBRICANTES Y 
GRASAS DE AUTOMOVILES: "ALBANY" 
TRACTORES " W A L U S " 75 H. P. 
MAQUINARIA PARA INGENIOS 
FERROCARRILES E INDUSTRIAS 
PINTURAS: LONGMAN Y MARTINEZ L 
ARADOS E IMPLEMENTOS DE AGRICULTURA 
DE J . 1. GA SE PLOW WORKS. 
L A M O D A A L D I A 
Sala Tercera 
Contra Calixto Hernández, por es-
tafa- Defensor: doctor Herrera Soto-
longo, 
Contra Narciso Costa, por hurto. 
Defensor: doctor Gispert. 
Contra José Limón, por estafa. De. 
fensor: doctor Herrera Sotolongo. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas para hoy en 
la Sala de lo Civil y Contencioso Ad. 
ministrativo, son las siguientes: 
Oeste,—Ricardo PaUi, Administra-
dor Judicial nombrado en el ejecutivo 
seguido por Francisco Aguiar, contra 
la Sociedad Mesa y Compañía, contra 
Guillermina Montero, Menor cuantía. 
Ponente: Vandama; Letrados: Herre-
ra Sotolongo y Peña; Procuradores: 
Soldevilia y Pallí . 
Oeste,—Antonio Landín Santos con 
tra Manuel López Garrido, en su ca-
rácter de apoderado de la primera. 
Mayor cuantía. Ponente: Cervantes; 
Letrados: Angulo y Andreu. 
Procuradores: Espinosa y Manito. 
Norte.—'Cándida Martínez, tercería 
mejor derecho ê - consecuencia de eje-
cutivo seguido por Antonio Puente, 
otra Manuel Fernández Martínez. Me 
ñor cuantía. Ponente: Vivanco; Le-
trados: Armas y Matheu; Procurado-
res: Parte, Zayas, Estrados. 
Norte,—Compañía Defensa Comer-
cial Crédito e Informea, contra Lucia 
no Suárez, menor cuantía. Ponente Tre 
lies; Letrados: González y Gutiérrez. 
Procuradores: Zayas y Acosta, 
Norte,—Secundino Piñeiro contra 
Virgilio Marrero, sobre devolución de 
depósito. Menor cuantía. Ponente: 
Vandama; Let í idos: Solórzano y Pa. 
g é s ; Procuradores: Pereira y Yániz-
N O T I F I C A C I O N E S 
Deben concurrir Jioy a la Secretaría 
de la Sala de lo Civil, a notificarse, 
las personas siguientes: . 
Letrados 
José M . Caraballo; Plácido P . Pou 
ssin; Luis Angulo; Angel Caiñas; Teo 
doro Cardenal; Luis I . Novo; Rafael 
Miguel; Baldomero Grau Tirana; Ri-
cardo M. Alemán; Miguel Vivancos; 
Antonio E^ de la Puente; José M. Za-
yas; Fidel Vidal; Salvador Moleón; 
Carlos J . Piedrahita; Emilio Escu-
dero; Luis Llorens; José Genaro Sán-
chez; José E . Gorrín; Salvador Díaz; 
Armando Gobel; Rafael S. Cai-adi-
Ua; Joaquín López Zayas; Ricardo 
E . Viurrún; Gustavo A . Castañeda; 
Felipe Prieto. 
Procuradoras 
Emilio Moren Carrera; G- del Ba-
rrios; Pablo Piedra; Barreal; Dau-
my; Matamoros; Luis Castro; W Ma-
zón; P . P , Soldeville; Chiner; Luis 
Hernández; R . del Puzo; J , R. Apan-
go; Esteban Yándz; N. Cárdenas; R . 
Zalba; O'Reüly; Tomás Radillo; F . 
Díaz; M. F . Bilbao; Emilio del Pino; 
Enrique Yáñiz; Pereira; M. Espino-
ca; Steriing; Tozcano; Aparicio; Fran 
cisco Valdés Hurtado; G . de la Ve-
ga; José Hla; Llanusa; López Rin-
cón; Pedro Rubido; Francisco D . 
Díaz. 
Mandatarios y Partes 
José S. ViUalba; Juan José Fer-
nández; Juan Pascual; Laureano Ca-
rrasco; Ramón Illa;. Francisco., H . 
del Río; Pedro Acosta Pérez; Juan 
Francisco Sardiñas; Joaquín G . 
Saemz; Agustín de J . Ledón; Paulino 
Naranjo; Eduardo Acosta; Ernesto 
AUvarez Romay; Felipe Asensio; E s -
teban Comogüo; Domingo Alonso 
Castro; Luis Márquez; Roberto A . 
Martínez; Narciso Ruiz; Emiliano 
Vivo; Miguel Saaverio; Manuel Me-
néndez; Benítez; Ismael Goenaga; 
Francisco M. Duarte; Manuel G. Jau-
ma; Cieto Fariñas; Juan J . Fernán-
dez; Alberto Borriil; Carlos R Laz-
cano; Eduardo V- Rodríguez; Oscar 
Aranguren; Rodolfo Aranguren; Eleu 
terio M. España; Juan Grau Dasi; 
Alfredo V , Varona; Antonio Payo; 
Pedro Iduarte Petit; Lorenzo Rodrí-
guez; Roque Pomar Vázquez; Alfre-
do Betancourt; Juan Rodríguez Aran 
C á m a r a M u n i c i p a l 
J j \ SESION I>E A Y E R 
Ayer tarde, como de costumbre, ce-
lebró sesión la Cámara Municipal. 
Presidió el señor Alfredo Horne-
do, actuando de Secretario el doctor 
José Luis "Valdés. 
Concurrentes: Lorenzo Feínández 
Hermo, José M, de la Cuesta, Duis 
Biosca, Roberto Asón, Manuel Mén-
dez, Jerónimo Bericiartu, Manuel 
A 
L U Y A N 
¡¡SEÑORAS!! 
N o d é i s a l a v a r 
r o p a d e v u e s t r a s f a m i l i a s , s i n e s -
t a r a n t e s s e g u r a s d e q u e e s c o n 
9 9 
P í d a n l o e n l o s A l m a c e n e s y t i e n d a s d e V í v e r e s 
Martínez, Domingo Valladares, Fran-
cisco Alvarez Coto, Miguel Albarrán, 
Federico Casariego, José Benito Ba-
tet, Jorge Ibarra, Rafael Martínez 
Alonso, Rafael Quintana, Emilio Ro-
dríguez, Agustín del Pino. 
Fué aprobada el acta de la ante-
rior, 
E L CONSUMO^ D E DA GASODINA 
E l señor Lastra preguntó si ya ha-
bían llegado al Ayuntamiento los da-
tos solicitados por el doctor Roig re-
ferente al consumo de gasolina en 
los Fosos y al agotamiento de los cré-
ditos consignados en presupuesto pa-
ra esa atención, • 
L a Presidencia le contestó negati-
vamente. 
Entonces el señor Lastra rogó a la 
Presidencia que recabara del Ejecu-
tivo Municipal la remisión de dichos 
datos a la mayor brevedad posible. 
E l señor Hornedo prometió com-
placerlo. 
R E N U N O D I 
Presentó verbalmeifte la renuncia 
de su cargo de Miembro de la Comi-
sión de Asuntos Generales el conce-
jal señor Rafael Martínez Alonso. 
Funda su decisión el señor Mar-
tínez Alonso en que no podrá dedicar 
toda su atención al mencionado pues-
to, porque pertenece también a la 
Comisión de Sanidad y Beneficencia, 
donde habrá mucho trabajo. 
Además, desea que ocupe el cargo 
que él deja el concejal, señor Ibarra, 
que no figura en ninguna comisión. 
E l señor Ibarra declara que él per-
tenece también a dos comisiones. 
E n tal virtud, la Cámara no acep-
ta la excusa del señor Martínez Alon-
so y le ruega que continúe en ambos 
puestos, a lo cual accedió éste. 
MAS RENUJÍOIAS 
Se aceptó la renuncia presentada 
por el señor Enrique Agüero, oficial 
3o. de Secretaría, que ha pasado a 
ocupar otro destino en la Adminis-
tración Municipal. 
También fué aceptada la renuncia 
que presentó el señor Narciso Morán, 
chauffeur del automóvil de la Secre-
taría del Ayuntamiento. 
P A R A PAGAR H A B E R E S 
Se acordó incluir en el próximo 
presupuesto la cantidad de 7.224 pe-
gos que se: adeudan al señor Manuel 
Romero, Jefe del Departamento de 
Impuestos del Municipio, repuesto 
recientemente en su cargo por haber-
lo ordenado la Comisión del Servicio 
Civil, 
Al discutirse y acordarse el asun-
to que precede, el señor Hornedo 
abandonó la Presidencia, saliendo del 
salón, por ser el señor Romero, pa-
riente suyo. 
También se.acordó incluir en pre-
supuesto la cantidad de $8,973,35 cen 
tavos que se adeudan al doctor Pa-
blo Gómez de la Maza, ex-Secretario 
de la Administración Municipal, por 
concepto de haberes dejados de per-
cibir durante el tiempo que perma-
neció cesante. 
Igualmente se acordó consignar en 
presupuesto la cantidad de 190 pesos 
para pagar haheres atrasados al se-
ñor Francisco M. Duque, empleado 
municipal. 
P R E M I O A PARDA 
Se leyó una moción del señor Las-
tra relativa a adquirir una copa de 
plata para donarla al aviador cuba-
no Agustín Parlá, como premio por 
el vuelo que últimamente realizó so-
bre las cataratas del Niágara. 
Combatieron esa moción los seño-
rea Fernández Hermo y Bericiartu, 
por estimar que el joven Parlá ya 
ha sido premiado más de una vez 
por la Corporación Municipal y no 
constar oficialmente nada en el Ayun 
tamiento relacionado con su última 
proeza. 
Defendió su moción el señor Las-
tra, deolairando que los perióclicos 
americanos hacen grandes elogios del 
vuelo realizado por Parlá. 
Por 14 votos contra 5 fué aproba-
da la moción. 
Se votó un crédito de 300 pesos 
para la adquisición de la copa. 
DA RENXJÍÍCIA D E L DR. 
G U T I E R R E Z 
Se dió cuenta de un escrito del 
Las píeles de mayor preferencia p ara manguitos y boas son las de armi-
ño y Kolinkscky o piel rusa. Debe llevarse con los trajes azul oscuro 
de La Jerz y el efecto entonces resulta mayormente atractivo. (Y. N. 
Service. New York-París). 
concejal doctor Viriato Gutiérrez, re-
nunciando el cargo de Vice Secreta-
rio de la Cámara Municipal. 
E l señor Fernández Hermo pidió al 
doctor Gutiérrez que retirara su re-
nuncia por desear la- Cámara contar 
con su concurso desde la Mesa, y 
además, por estimar que él había si-
do designado para ese puesto por el 
partido Liberal, al que debía acata-
miento. 
E l -doctor Gutiérrez declaró (|ue 
su renuncia era un asunto esencial-
mente personal, ajeno a la política, 
que en nada afectaba ni perjudicaba 
a su Partido, el cual, por otra par-
te, no podía obligarlo a aceptar ho-
nores que él no deseaba. 
Rogó a todos, liberales y conser-
vadores, que, por esas razones, no 
discutieran su determinación y le 
Aceptaran la renuncia. 
Los señores Valladares y Lastra 
abogaron porque los conservadores 
accedieran al ruego del doctor Gutié-
rrez. 
Y la Cámara por 14 votos contra 
8 acordó admitir la referida renun-
cia. 
NOMBRAMIENTO 
Se nombró chauffeur del automó-
vil de la Secretarla del Ayuntamien-
to al señor Pahlo Cano en sustitu-
ción del señor Narciso Morán, que 
renunció dicho cargo. 
E L T E M P L E T E 
Después se aprobó tina moción de 
los señores Cuesta, Méndez y otros, 
relativa a que durante los meses de 
Diciembre, Enero y Febrero perma-
nezca abierto al público de 12 a 5 de 
la tarde el histórico Templete, para 
que pueda ser visitado por los nume-
rosos turistas que vienen a la Haba-
t 
na durante la estación invernal. 
F E L I C I T A C I O N 
Se leyeron varias comunicaciones 
dando cuenta de los adelantos alcan-
zados por los jóvenes pensionados 
por el Ayuntamiento de la Habana 
que se encuentran estudiando pintu-
ra en Europa. 
A propuesta del señor Batet se acor 
dó felicitarlos a todos. 
Y no hubo más, por haberse roto 
el "quorum". 
L a sesión terminó a las seis y me-
dia de la tarde. 
V E R M I F U G O 
dara a l iv io en todos los 
Casos donde el mal haya 
sido causado por lombrices^ 
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fei^ b i e u 0 ^ b a devuel to a m i c a r i -
ta io yB ha8 sidoa1f' 1com'' ^ 8 su-
S o ^ ^ ^ o r n T r n " ^ ? dos Jaénes 
maclr* ^ ^ o h I j o . 
^ ^ X 6 ^ e ^ r 9 Atondo esposa coa sus be-
sos, he encon t rado a nues t ro h i j o y t e 
l o d e v o l v e r é . . . E l t e ama t a m b i é n . Se-
remos dos yaca, hacerte o l v i d a r l o que 
bus su f r i do , pa ra quere r t e y adora r t e . 
E n a q u e l momen to , como s i l a P r o v i -
dencia qu i s i e r a manifes tarse , r ecordando 
que e l la h a b í a coadyuvado a l a o b r a c o m -
ple ta , u n cuervo p a s ó rozando l a c ima de 
los á r b o l e s de l j a r d í n , e h izo o i r sus g raz -
n idos gu tu ra l e s . 
L u c y temblO, y su m i r a d a , f i j a en el es-
pacio , buscaba el ave. E s t a estaba y a le-
jos , pero la j oven l a v i ó , con sus a las 
es t end idas , perderse hacia B o u g l v a l . 
— E l p á j a r o negro , el p á j a r o negro , ex-
c l a m ó . 
De nuevo se e s t r e m e c i ó y a ñ a d i ó : 
— ¡ Y o recuerdo, yo r ecue rdo! 
D e s p u é s se a r r o j ó en los brazos de su 
m a r i d o , c a y ó de h ino jo s , y c o m e n z ó a l l o -
r a r y so l lozar . 
E l M a r q u é s la c o g i ó de las manos , y 
l a o b l i g ó a levantarse . 
—Calmaos, c á l m a t e , l a d i j o . N o pense-
mos m á s que en el p o r v e n i r . L a desgra-
c ia no te ha matado , s é t a m b i é n fue r t e 
pa ra s o p o r t a r l a d i c h a y la a l e g r í a . 
M r . Legendre se a p r o x i m ó : 
— S e ñ o r . M a r q u é s , le d i j o , haremos b i e n 
en e n t r a r en l a casa. 
— ¡ A h , a m i g o m í o , e x c l a m ó el M a r q u é s , 
en t regado a m i v e n t u r a , os h a b í a o l v i -
d a d o ! Pe rdonadme. A vos os l o debo to -
d o ; l o poco que he hecho po r vos, n o es 
c o m p a r a b l e a lo que h a b é i s hecho por m í . 
S í , m i d i g n o amigo , c o n t i n u ó , es trechan-
do l a m a n o de l Doc to r , t e n é i s r a z ó n ; no 
debemos permanecer p o r m á s t i e m p o en 
e l j a r d í n . 
— T e n d r é i s muchas cosas que dec i r a l a 
s e ñ o r a Marquesa , r e p l i c ó M r . Legendre , y 
e s t a r é i s m e j o r en m i gabinete , donde po-
d r é i s h a b l a r con m á s c o m o d i d a d que 
a q u í . 
E l M a r q u é s o f r e c i ó su brazo a L u c y . 
y precedidos de M r . Legendre , eneraron 
en l a casa. 
E l D o c t o r a b r i ó l a pue r t a de su ga-
binete , les h i zo sentar en el c a n a p é , y d i -
j o a l M a r q u é s ; . 
—Es preciso , s e ñ o r M a r q u é s , d i s i p a r po r 
c o m p l e t o las t i n i eb l a s , en las cuales se 
h a l l a p e r d i d a la m e m o r i a de la s e ñ o r a . 
O b t e n d r é i s este a f o r t u n a d o resu l t ado , no 
l o d u d é i s . P a r a eso no t e n é i s m á s que, co-
m o os d i j e esta m a ñ a n a en vues t ra casa, 
hacer r e v i v i r en la s e ñ o r a Marquesa e l 
r ecuerdo del pasado, es decir , r e f e r i r l a 
su p r o p i a h i s t o r i a hasta el m o m e n t o en 
que s u f r i ó la a f e c c i ó n c e r e b m l a ser po-
s ib le . N o v a c i l é i s , s i os son conocidos, en 
r e c o r d a r l a los sucesos pos te r io res hasta 
su e n t r a d a en el c o r t i j o de Sorgues, é p o -
ca en que, como os d i j e , r e c o b r ó la ra -
z ó n . P a r a que p o d á i s conversar m á s l i -
bremente , y o me r e t i r o . 
—Pero , D o c t o r . . . m u r m u r ó e l M a r q u é s . 
— N o , no, i n t e r r u m p i ó M r . Legendre , 
s o n r i e n d o ; m i presencia os e m b a r a z a r í a . 
Y d i c i endo esto, se r e t i r ó . 
E l M a r q u é s t o m ó las manos de su m u -
j e r en t r e las suyas y h a b l ó . C o m e n z ó 
p o r r e f e r i r a L u c y todo l o que s a b í a de 
su In f anc i a , l a m u e r t e de su padre , su 
l l egada a B a t a v i a con su a m i g a Z e l l m a , 
su amor , el m a t r i m o n i o , la s a l ida de F r a n -
cia , l a l l egada a l H a v r e , donde les es-
peraba e l b a r ó n de S imalse ; l a I n s t a l a c i ó n 
en los o lmos de P o r t - M a r l y , y en f i n , 
c ó m o se h a b í a v i s t o o b l i g a d o a abando-
n a r l a , d e j á n d o l a en c in t a , pa ra v o l v e r a 
B a t a v i a , con ob j e to de t o m a r p o s e s i ó n de 
l a herencia de Fe l ipe de V i l l i e r s , que aca-
baba de m o r i r . 
Es ta p r i m e r a pa r t e de la r e l a c i ó n ha-
b í a s ido i n t e r r u m p i d a va r i a s veces p o r ]ua 
exc lamaciones de L u c y . L o s v a t i c i n i o s del 
D o c t o r se c u m p l í a n ; poco a poco l a luz 
se a b r í a paso al t r a v é s de las t i n i e b l a s 
que i n v a d í a n aque l c e r eb ro ; los hechos, 
los acon tec imien tos pene t raban en la an-
tes e x t i n g u i d a m e m o r i a que se aclaraba, 
y se i n c r u s t a b a n en e l la . 
E l M a r q u é s p a s ó r á p i d a m e n t e p o r el 
n a u f r a g i o de " E l T e m e r a r i o . " P r o s i g u i ó 
r e f i r i e n d o las maqu inac iones de l b a r ó n 
de Simaise , a l querer ap rop ia r se la f o r -
t u n a de su he rmano , e l pape l bajo , h i p ó -
c r i t a e i n f a m e que h a b í a d e s e m p e ñ a d o 
en P o r t - M a r l y , cuando a q u é l l a que él 
c r e í a v i u d a p e r d i ó la r a z ó n y él l a con-
du jo , le jos de l a c iudad , a l a q u i n t a de 
B l a l n c o u t , donde d u r a n t e c inco a ñ o s es-
t u v o la j oven secuestrada. 
L u c y no i n t e r r u m p i ó m á s a su m a r i d o . 
Su a t e n c i ó n estaba pendiente d© -los l ab ios 
de l M a r q u é s , y o í a aquel e x t r a ñ o r e l a to 
conmov ida , ansiosa, muda , so rp r end ida . 
— M i q u e r i d a L u c y . d i j o Pab lo , en esta 
v ie ja q u i n t a , c o n v e r t i d a en ru ina s , d is te is 
a luz vues t ro h i j o . Como antes os d i j e , os 
f u é a r r eba t ado Inmed ia t amen te de nacer, 
y , le jos de vos. v i v ó t a m b i é n secuestrado 
en esa v i e j a q u i n t a d u r a n t e ocho o nueve 
a ñ o s . 
— ; E s o es espantoso, es h o r r i b l e ! excla-
m ó la j o v e n . 
N o que r i endo en aque l m o m e n t o causar-
le u n do lo r m á s v i v o , el M a r q u é s no l e 
h a b l ó de Car los Chev ry n i de Z e l l m a , muer -
tos ambos v í c t i m a s de su a b n e g a c i ó n . Pen-
saba que no d e b í a dec i r a L u c y m á s que 
lo prec isamente necesario pa ra hacerla re-
c o b r a r la m e m o r i a . 
T e r m i n ó con tando a la Marquesa c ó m o 
la h a b l a n sacado de l a q u i n t a d u r a n t e la 
noche con ob je to de c o n d u c i r l a lejos de 
a l l í , segfln todas las apar iencias a l de 
pa r t amen te del Yonne . donde la ' abando 
u a r o n en med io de u n bosque. 
D e s p u é s de permanecer u n in s t an t e nen 
sa t iva . L u c y r e s p o n d i ó : 
— S í . prec isamente en u n bosque f u i aban 
donada. Creo r eco rda r que e x p e d l m e n t é un 
g r a n t e r r o r . ¿ C u á l f u é la c a u s a ' No sV 
b r é dec i r l o . H e deb ido desvanecerme v 
permanecer bas tante t i e m p o s in m o v i m i e n 
to , como m u e r t a . De todos modos d u r n n 
te ese sueno, o r d i n a r i o o l e t á r g i c o m « -
me d e v o l v i ó l a r a z ó n . Me e n c o n t r é de 
p r o n t o en p o s e s i ó n de m í misma con oí 
pensamiento I f i c ldo . pero no me ¿«mr^Ké 
de nada. A e x c e p c i ó n de la m e m o r i a vñ-rí 
ha de todas las d e m á s f a c u l t a d e i m o n t ó 
los. E r a como si l a v i d a comenzara so ^ 
mente pa ra m í . 001a-
D e s p u é s de u n c o r t o s i lencio, a ñ a d i ó -
- l A h ! ¡ P a b l o ! ¡MI que r ido P a b l o ' me 
parece que acabo de s a l i r de una t u m b a ^ 
¡ e s t o es u n a r e s u r r e c c i ó n ' A f o r t u n a d a -
mente y a nada h a y m u e r t o en m í ; s ien to 
que t o d o renace a m i a l r e d e d o r . . . E n -
cuen t ro en m i c o r a z ó n l a t e r n u r a y e l 
a m o r que s i empre he t e n i d o p o r t i . 
— ¡ Quer ida L u c y ! 
— Y j u n t o a este a m o r o t r o que no ha-
b í a conocido, e l a m o r m a t e r n a l : Pab lo , 
h á b l a m e de nues t ro n i ñ o , de nues t ro hijo, ' 
pa ra hacer renacer en m i c o r a z ó n los sen-
t i m i e n t o s de l a m a t e r n i d a d . ¡ Madre , soy 
m a d r e ! c o n t i n u ó con e x a l t a c i ó n . P a b l o 
apenas me has hab lado de nues t ro h i j o : 
h a b r á s ido t a m b i é n m u y de sg rac i ado . . 
D í m e c ó m o le has encont rado , d í m e l o todo . 
—Por h o y es bastante , L u c y ; no q u i e r o 
causar te f a t i g a ; mas, permanece t r a n q u i -
la , y a c o n o c e r á s la h i s t o r i a de nues t ro h i j o 
nada te o c u l t a r é . 
—;. Es a l to , es be l lo , se te parece, n o es 
ve rdad? 
— S I , L u c y , se parece a m í , pero m á s a 
su m a d r e que a su padre . 
—Pablo . d ó n d e e s t á ? 
— E n P a r í s . 
— ¡ O h ! ¡ T a n cerca de m í ! 
L u c y j u n t ó las manos, y apoyando su 
cabeza en e l h o m b r o del M a r q u é s : 
—Pablo . I n t e r r o g ó , ¿ c u á n d o le v e r é ? 
— H o y m i s m o , L u c y . 
Es t a no p u d o p o r menos de l anzar u n 
g r i t o de j ú b i l o . 
— V a n a I r a buscar le , d i j o e l M a r q u é s 
l e v a n t á n d o s e . 
A b r i ó la pue r t a de l gabinete v l l a m ó a l 
D o c t o r . M . Legendre se p r e s e n t ó i n m e d i a -
tamente . E c h ó una m i r a d a sobre L u c y , cu-
yo r o s t r o estaba r ad i an t e de a l e g r í a - v 
d e s p u é s , d i r i g i é n d o s e a) M a r q u é s , le d i j o -
— S e ñ o r M a r q u é s , no he o lv idado que no 
h a b é i s a l m o r z a d o t o d a v í a , y ahora m i s m o 
si g u s t á i s , podemos ponernos a l a mesa 
— A fe m í a . Doc to r , c o m e r í , . a l Instantp. 
y creo que con buen ape t i t o . 
— A Juzgar p o r l o que y o siento, d e b é i s 
tenor hambre . 0 
— Y sed, m i q u e r i d o Doc to r . 
— V e n i d , pues. L a s e ñ o r a Marquesa nos 
a c o m p a ñ a r á . u UUB 
—Cier tamente , Doc to r , r e s p o n d i ó L u c y 
^ E n t r e t a n t o v o y a d a r u n a o r d e n " a 
m i cochero, d i j o e l M a r q u é s ; i r é a encon-
t r a r o s en e l comedor . 
E l f e s t í n i m p r o v i s a d o p o r e l ama de 
g o b i e r n o de l D o c t o r , f u é a n i m a d o . L a M a r -
quesa no c o m í a ; s ó l o se e n t r e t e n í a en es-
canciar v i n o en los vasos, y , por ü l t l m o 
en s e r v i r el c a f é y los l i cores . 
— Y o sé hacer esto, d i j o L u c y s o n r i e n -
do. S i empre en e l c o r t i j o era vo la que 
daba de beber a los segadores en el t i e m -
po de l a r e c o l e c c i ó n de la cosecha. 
L a a l e g r í a y la f e l i c i d a d daban a n i m a -
c i ó n a sus ojos. E n t r e e l la y e l M a r q u é s 
¡ c u á n t a s m i r a d a s de a m o r y de t e r n u r a 
se c r u z a b a n ! A d e m á s no s ó l o L u c y encon 
t r a b a a su m a r i d o y se h a l l a b a cerca de 
él s ino que t a m b i é n i b a a ver a su h i j o 
C u a n d o se l e u v a n t a r o n de l a mesa ' e l 
M a r q u é s y el D o c t o r encendieron los c i -
ga r ro s y b a j a r o n a f u m a r a l j a r d í n el 
p r i m e r o dando el brazo a su esposa ' 
^ „ J ; p ^ d r e m a r c h a b a a a lgunos pasos 
de d i s t anc ia d e t r á s de los Marqueses que 
h a b l a b a n con a n i m a c i ó n , y se dec í a • 
— A l ver los , c r e e r í a s e ve r a dos é s n o s o s 
enamorados en p lena l u n a de m i e l E s 
l & i ^ n Z ^ horas 8e 111111 r 6 j — 
1 E i :ÍI,ar(lu.és r e f e r í a a L u c y c ó m o su h i i o 
í L í i a b í a J v l s t 0 (l03 ve(>es * t™^s de los 
v d r io s de l a h a b i t a c i ó n que ocupaba en 
la q u i n t a de B l a l n c o u r t . 
" " i ^ . i " 6 c0no«erA, d i j o la Marquesa 
<.=7Tyi tn , í5ab,e ' q u e r i d a L u c y ; vues t ro h i i o 
e s t á do tado de u n a m e m o r i a m a r a v l l i o s n -
le someteremos a l a p r u e b a ; y a v e r á s 
^ Y el M a r q u é s l l a m ó a l D o c t o r , que se 
a c e r c ó presuroso . ' q e se 
E n t r e ambos c o n v i n i e r o n l a f o r m a en 
que e l j o v e n s e r í a presentado a su m a 
dre , y s in p r e v e n i r l e antes. a 
Pasaron h a b l a n d o dos horas . De ver #»n 
cuando, la Marquesa daba muest ras ^ t u 
naba l a ag l t ! l e l6n nue- la d o m l " 
A cada Ins t an te p r e g u n t a b a : 
— ¿ C u á n d o l l e g a r á ? 
P o r f i n se o y ó el r u i d o do u n c a r r n n i o 
r í L 1 V i l l z £ } < l a ' A1 m i s m o t i empo , f K -t l u a , a q u i e n bu a m o h a b l a c o l e a d o en 
pa ra anunc i a r a l que Je e l p e r l b í 0 ™ ^ 
r o í t s ^ d ^ f q Í f ^ 
c o r a z ó n . c o J o ^ A ^ r - ^ S 
M T Í ^ é n d r e f 0 ™ ' Tenid ProDt°> ^ d i j o 
a la puer ta del j ^ f n U í a T c i b i r a , d W S Í a 
— H e m e a q u í , d i j o J u a n J ¿u~ 1 ,J0ven-
a t i e r r a . M ¿ o l ¿ s me iv , Í L . bo ' SíllI:ando 
necesidad de u í , ^ * 4 ' h ^ ( ' ^ 
t ras ó r d e n e s g Ponerme a vues-
q n 7 s M i h e q ^ s l d ^ i o J u r , ^ a r r e r I r h ; ü ; $ 
he env iando a ^ Z s T o V ^ t ^ / e 
& r e a . ffi ^ Í ^ A ^ c t o r M r 
dos^ o t r é s v e c e f í n ' P a r T s ^ N i ^ 1 8 Vls to 
m i ó d ic iendo d i r i - i V . n r í / i ^ o l á s , c o n t l -
por i é l s regresar r o ' o í r l ? » 6 ^ ooc^rc>. vos 
r í s po r el & c a r r n . volvereinoS a Pa-
T o m ó de la mano i 01, t̂t 
e n t r a r o n en la casa J ' y a m b ™ 
— E n t r a d a h í . en el s a l ó n , a ñ a d i ó -
j i l a « » „ moínr Iniiíivil J . m K ; er 
un ra , con q u é j f l b l l o conten", l aba a « o ^ i 
p r e n d í ^ " ' a 5X1 hlJ? ' ^ * ^ r a b a ^ í 
c a ' S r ^ L T T f ' S ¿ n M S ™ * * * m . 
ñ a f a s c i n a c i ó n , i Es taba s o S a n d o " ^ s a -
laba en presencia de Ja rea i d a d ? Fm 
loa ojos con Ins is tencia en 1m S « i k i S H S 
m u j e r s i lenciosa. Joven y beUa aú^ l n o 
MGINA OCHO DIARIO P E LA MARINA ENERO 9 51̂ 19! 7. 
LOS SUCESOS DE GRECIA 
(VIENE DE SLA PRIMERA) 
DH'ICI I/TADES I>E IXXS GRIEGOS 
LoncLpes. Enero 8, 
El corresponsal de la Agencia Reu 
ter en Atenas dice Que el gobierno 
griego lia presentado a los represen-
to ntcs diplomáticos de la Entonte 
una serie de declaraciones en con-
testación a la última nota de los alia 
dos Estas declaraciones, dice el des-
pacho, ni rechazan, ni aceptan la no-
ta de la Entente. Simplemente men-
cionan las dificnltades con que tro-
pieza el gobierno griego para cum-
plir con algunos de los términos que 
exigen los aliados, 
LA GUERRA EN E L MAR 
PROTESTA DE ESFASA 
París, Enero 8. 
En despacho de Madrid a la Agen-
da Havas se dice que el gobierno 
español ha dirigido una nota al go-
bierno de Alemania relativa al tor-
pedeo del vapor "San lieandro". 
BRUiLANTES PARA IíOS 
ESTADOS UNIDOS 
Amsterdam, Enero 8. 
Según el "Handelsblad", más de 
un millón de marcos de brillantes ale 
manes se embarcarán en breve pa-
ra los Estados Unidos en un sub-
marino mercante. Se ha acordado ase 
purar el cargamento en un odho por 
ciento "libre de captura", u once por 
ciento contra captura. 
Eli HUNDIMIENTO DEL 
"SAN IjEANDRO" 
Madrid, Enero 8. 
¡La compañía de Naveg|aOión ha 
enviado telegramas al Conde Roma-
nones y al Ministro de Estado protes-
tando contra el hundimiento del "San 
3Leandro'% anunciando a la vez haber 
BÍispendldo la salida del "San Isidro" 
que está cargando frutas en Mála-
ga. 
Lia, situación en Canarias dícese 
que es grave. Solamente- 3̂3 barcos 
entraron en puerto en el mes de No-
viembre, contra unos 7̂ 0 que por lo 
regular entran en ese mes del año. 
De los 233 barcos uno solo era in-
glés, y no entró ningún barco italia-
no o francés, hecho que se atribuyo 
a la presencia de los submarinos. 
"lia Epoca" comentando esta situa-
ción dice que España, sin tomar par-
te en la guerra, sufre sus consecuen-
cias, en cuanto atañe a Canarias, ca-
si en el mismo grado que una na-
ción beligerante. 
LA GUERRA EN E L AIRE 
AEROPLANOS PERDIDOS 
Berlín, Enero 8, (vía Inalámbrica 
do Sayville.) 
Seis aeroplanos fueron perdidos 
por las fuerzas de la Entente ayer, 
en el frente franco-belga, según ha 
anunciado en el parte de hoy el Cuar 
tel General. 
E n e l C o l e y i o 
T e r e s í a n o . 
DE LA LEGACION ALEMANA 
C U A R T E I , G E N E R A ! , A X i E S I A N 
E n e r o 8 de 1917. 
T E A T R O D E G U E R R A I Í E I , O E S T E 
E n e l f r e n t e d e l I se r , en e l recodo di» 
I p r e s y a l n o r t e d e l Sonune Be desa r ro l l a -
r o n t e m p o r a l m e n t e vIvom duelos de a r t i l l e -
r í a . E n combates a é r e o s Tcntajosos p a r » 
noso t ro s y p<ur e l fueso de nues t ros c a í i o -
n«8 defensivos p e r d i ó «1 enemigro seis aero-
p l a n o s . 
T E A T R O D E G U E R R A D E L E S T E 
E r e n t o d e l P r í n c i p e l i f i o p o l d o . — A l oeste 
de l a o a r r o t o r a do R i g a a M l t a u los rusos 
v o l v i e r o n a a taca r aye r c o n srrandes fue r -
zas y en ancho f r en t e y logrraron n u m e n t a r 
ulsro sus gananc ias de t e r r e n o de l d í a 5, 
m i e n t r a s q u e en todos los d e m á s p u n t o s 
f u e r o n sangrrientajnente rechazados. 
F r e n t e de l A r c h i d u q u e J o s é . — A pesar d e l 
t e m p o r a l de n i eve y severo f r í o , de nuevo 
h i c i m o s re t roceder uJ enemigo en t r e los 
va l l es de l P u t n o y de l O i t u z . 
E r e n t e d e l Marls ica l v o n Mackensen .—El 
d í a de a y e r t r a j o u n nuevo g r a n é x i t o a l 
e j é r c i t o noveno y p a r t i c u l a r m e n t e a las t r o -
pas a lemanas y a u s t r o - h ú n g a r a s de los 
generales K r a f f t v o n D e l m e n s l n g c n y v o n 
M o r g e n . A r r o j a r o n a los rnsos y r u m a n o s 
de l a p r i n c i p a l c o r d i l l e r a e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e f o r t i f i c a d a desde Odobest i has ta e l 
P u t n a y m á s a l s u r t o m a r o n p o r a sa l to 
l a t enazmente de fend ida p o s i c i é n en e l r i o 
M i l c o v que y a desde e l mes de O c t u b r e ha -
b í a s ido c o n s t r u i d a . S i g u i e r o n a l enemigo 
s i n de j a r l e t i e m p o de establecerse en l a se-
g u n d a l í n e a «m e l c a n a l e n t r e Tocsan l y 
Varestea , p e n e t r a r o n t a m b i é n en esta po-
s i c i ó n y a r r o l l a n d o a l enemigo , c r u z a r o n 
l a c a r r e t e r a de Xrtnsanl a Bolotar t i . E s t a 
m a ñ a n a f u é c o n q u i s t a d a l a f o r t i f i c a c i ó n de 
Tocean i y f u e r o n c a p t u r a d o s 3.000 p r i s i o -
neros , 3 c a ñ o n e s y va r i a s a m e t r a l l a d o r a s . 
E r e n t e de M a c e d o n i a . — E l a taque de u n 
f u e r t e des tacamento enemigo de e x p l o r a d o -
res en t re los lagos O c h r i d » y P re spa n o 
t u v o é x i t o . 
RESUMEN DE LA SITUACION 
MILITAR 
Con motivo é e la festividad de los 
Sajjtos Reyes, efectuóse en el Cclegio 
; dirigido por las Madres de la Com-
pañía de Samta Teresa de Jesús, es-
'taihlecido «n el Vedado, caille 11 esqui-
• na a 6, una magnífica fiesta escolaf, 
I que .fué presidida por ej señor Dele-
idgado Apostólico Monseñor Tito Tro-
fchi y en cuya fiesta púsose de i'elieve 
ya dedicación do las Madr©s Teresia-
íl?as a sus educandas. 
Comenzó esta fiesta con un precio-
so monólogo recitado por la estudiosa 
e inteligente niña Dulce María Telie-
' chea, siguiendo a coiitinuación un lin-
do cuadro de" parvulitas vestidas con 
simbólicos trajes, cantando la "His-
toria de una manzana" y ejecutando 
al compás de la música diversos mo-
vimientos. Estás lindas niñas, eran: 
Silvia Gallo, Adelaida Torres, Lolita 
Rabel, María Luisa Wollmer, Josefi-
na Gómez María Teresa García, Glo-
ria Pertierra, Carmen García, Adeli-
na Simó, Ormen Tellechea y Mirta 
Diez 
Después fué puesta en escena la 
comedia en dos actos "No hay posa-
da'* interpretada por Has señoritas 
Natividad Cancio, Alicia Domínguez, 
Cuca y Guillermina Fernández, Feli-
cidad Pubochara, Guadalupe Palacios, 
Georgina y Fidelia Domíngr'ez, Dulce 
María Téllechea, Berta y Guilllermina 
Domínguez, Amelia Carricaburu, Mar 
garita Gómez, Pilar Ventosa, Merce-
des Trujll'lo, Carolina Gómez, María 
Elena Garnía, Josefina Duque, Dulio 
María Basan-ate, Ondina Díaz y 
Marta Waterman. 
Todas quedaron lucidísimas, tocan» 
do muy bien castañuelas y pandere-
tas y bailando admirablemente al 
ofrecer al niño Jesús, «n él últümo 
cuadro, sus presentes. 
A esta comedia siguió &\ jocoso cua.. 
dro d6 payasos titulado"Patrañas,,, 
que resultó divertido. 
Los parvuilitos, con sus trajes de 
payasos causaron la hilaridad de â 
concurrencia. Estos eran los niños 
Mario y Luis Felipe Le Roy, Sixto y 
Eduardo García, Oscar Díaz, Julián 
j Gallo, Pablo Miguel, José Gómez, 
i Gustavo Woillmer Alberto Piedra, An-
dón Rodríguez Enrique Emilio Gil, 
IJosé y Ramón Martínez Campos y 
"Ernesto Gómez. 
La niña Ana María Ayala recitó 
/después, y por cierto magistralmeoi' 
te, una bella poesía. 
Terminó la agradable fiesta, con 
un saJnete titulado "La Quinta de 
•'Campo'', interpretado por las señori-
tas Natividad Gómez, Obdulia Tosca-
mo, Carmen Muñiz, América NúñeK, 
María Antonia Tellechea, Loüta Mar-
ttínez Campos. Guiliierml'na Fernán, 
dez, Nieves Güemea, qye hizo una 
encantador» gitana y Felisa Azquieta, 
Tedas se esmeraron en cumplir su 
cometido, como verdaderas artistas. 
En los Intermedios fueron ejecuta-
das al plano escogidas piezas, por las 
señoritas Pilar Gordon, Rosa Cuadra, 
Mercedes Muñiz y la madre Elena 
Vallejo, profesora de música del Co-
legio. 
La concurrencia, tan escogidísima 
y numerosa; hace imposible mencio-
na,r nombres, porque haría la lista in-
terminable y se incurriría en omisio-
nas. 
Acompañaban a Monseñor Trochl, 
oüe, come dijimos antes, presidió la 
fiesta, stis familiares y los Padres Ca_ 
t-imlro. Eustaquio Fernández y el ca» 
peldán del Colegio, P. Ojeda. 
Réstanos enviar nuestra felicifcu-
clón por el éxito de la fiesta, a las 
Madres Tei-esianas y especialmente a 
la Madre Superíora, Sor Margarita da 
Jesús Crucificado Navarro, que tanto 
celo demuestra en la labor educado-
r* a qEpe m dedica la Comunidad. 
•Nueva York, Enero 8. 
Otra de las fortalezas renta^aa l»a 
caído en poder de los tento»i ;s, Míin-
teniendT s« arro'l'iior a 'anee a lo 
largo di la línea férrea al Norte de 
ftloLlaxia, las fuerais del Fe'd Marié-
cal Vor ílacke ser han temado a 
t oksli&nl, capturando 4.000 i>ri4}l*h«*-
ros, Pj'f cnos cañones y \ar-s uip̂  
trulíadrirn^ Sop-ch illtimos avf>oá '̂ w 
invasores persiguen a las d'rr'tadas 
huestes moscovitas en esta región, 
mientras que a pesar de la nieve y del 
frío • las tropas del Archiduque 
José de Austria están haciendo re-
troceder a los rumanos hacia el F/Ste 
de Moldavia, entre los valles de Pnt-
na y Oituz. 
lia captura de Kokshani, población 
situada en la vía férrea, a 45 millas 
Noroeste de Galatz, aparentemente, 
coloca en gran apuro a esta Impor-
tante ciudad del Danubio. 
El Ministerio de la Guerra ruso 
en su última comunicación no men-
ciona la captura de Fokshani, pero 
da cuenta de haber rechazado a los 
Invasores al Noroeste de la plaza en 
la región de Fontichschi, en donde, 
según Petrogrado, sufrieron los in-
vasores grandes pérdidas. También 
anuncia el parte ruso haber rechaza-
do los ataques de los aliados teuto-
nes en varios otros lugares, particular 
mente a corta distancia de donde el 
río Buzeu entra en el Seretn, al Su-
roeste de Galatz. 
En la región de Riga, los rusos 
han tomado varias trincheras ale-
manas cerca de la aldea de Kaln-
zem, capturando además prisioneros, 
ametralladoras, morteros de trinche-
ras y una batería de grueso calibre. 
En tres días de combates en esta re-
gión los rusos han hecho unos 800 
prisioneros y han capturado 16 cáño-
ne.'. • 
En la Volhynia, cerca de Novo Sel-
ki, y en la Galltzia al Norte de Zho-
row, los alemanes han Intentado al-
gunos ataques contra los rusos, sien-
do rechazados en todos, según Petro-
grado. 
En los demás teatros de la guerra 
ha habido poca actividad, exceptúan 
do duelos de artillería y escaramu-
zas entre grupos de exploradores. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
Ix\ CONTESTACION DE DA EN-
ENTENTE A DA NOTA DEL PRE-
SIDENTE WILSON 
Dondres, Enero 8. 
Da contestación de las naciones de 
la Entente a la nota del Presidente 
Wilson, puede que sea enviada dentro 
de las próximas 24 horas; pero es 
muy probable que no se publique has 
ta después de 48 horas de haberla 
recibido el Presidente Wilson, debi-
do al deseo de que su publicación sea 
simultánea. 
Da demora en preparar la nota, 
significa según la opinión general 
aquí, que la nota lia sufrido varias 
modificaciones y se espera que la) 
cuestión de los Balkanes figure con 
más amplitud en la nota que se en-
viará. 
DO QUE DICEN DE ROMA ACER-
CA DE DA CONFERENCIA DE DOS 
ADDXDOS 
París, Enero 8. 
Aunque no se ha publicado ningu-
na comunicación oficial acerca de la 
confercúcla de los aliados, dice un 
despacho de Roma a "De Temps", 
conversaciones particulares tenidas 
con las distintas personas que toma-
ron parte en la conferencia., no de-
jan duda que el resultado fué com-
pletamente satisfactorio y que los re-
presentantes de las Potencias de la 
Entente obraron de acuerdo y con 
absoluta confianza. El Primer Mi-
nistro francés M. Brtand, dijo al co-
rresponsal de "De Temps" lo siguien-
te: 
"Nuestra visita ha sido muy fruc-
tífera y oportuna. Muchas dificulta-
des de detalle habían surgido desdo 
la última conferencia de los aliados, 
y por todas partes trataron de anu-
blar la Entente y las relaciones entre 
los aliados, sin mencionar hechos pú-
blicos conocidos por todos. Era nece-
sario disipar la neblina, vencer las 
dificultados y encontrar una solución 
que concordara con los aconteclmien 
tos actuales y futuros. Todo esto se 
llevó a cabo en un espíritu do acuer-
do y buena fé, y hemos eliminado to-
das las pequeñas dificultades que pu-
dieran obstruir nuestros esfuerzos 
unidos'.* 
. Dondreé, Enero 9. 
E l "Times" dice hoy que se tiene 
entendido que la nota fué redactada 
en la conferencia de los aliados de 
la Entente celebrada en Roma y que 
ha sido enviada a Grecia. 
"Exige, agrega el "Times", el cum 
plimiento Inmediato do todas las de-
mandas anteriores de los aliados y el 
aviso, dentro de un período que so 
cree no excede de cuarenta y odio 
horas, por parte del gobierno grie-
go, que acepta dichas demandas. 
1 
¡ Q u é D o l o r r M á s F u e r t e ! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t í r r e u m á t i c o 
del Dr. Russell Hurst, de Filadelíia 
C u m p l a ' l a s i n s t r u c c i o n e s ^ q u e s e ' a c o m -
p a ñ a n a l - f r a s c o y / s e n t i r á a l i v i o = pronto , 
c u r á n d o s e en poco t i e m p o . 
. R e u m a q u e se t r a t a con A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , , e s 
r e u m a v e n c i d o , lo m i s m o , e l g o t o s o , - q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n todas l a s B o t i c a s . 
A 1 
Depósito:, Sarrá, Johnson, Taquecliel, Barrera y Majó Colomer.,v 
Ajmumcio 
ASUIAR Ufa 
So reconoce—como lo Indica un 
despacho de Berlín a la "Gaceta de 
Colonia"—que fué un incidente polí-
tico de alta Importancia, que ha he-
cho que los periodistas alemanes de-
diquen sus revistas semanales del lu-
nes a discutir su influencia sobre las 
futuras relaciones germano-america-
nas y sobre la perspectiva de paz. 
E l acontecimiento, por lo general, 
ha evocado una nota de simpatía en 
la prensa, y las declaraciones del 
Embajador Gerard sobro el excelen-
te estado de las relaciones entre Ale-
mania y los Estados Unidos, son muy 
bien acogidas generalmente, -por más 
que los periódicos abiertamente hos-
tiles a los Estados IT nidos no dejan 
do explotarlas en sentido desfavora-
ble. 
El "Tages Zeitung" dice que el 
Embajador americano violó todas las 
oonvoniencias diplomáticas al hablar 
de las relaciones, y particularmente 
al asociar su prolongación con la 
continuación en el poder del Canci-
ller Von Bethmann Hollweg. 
DOS BEDGAS DEPORTADAS 
Amsterdam, Enero 8. 
Un corresponsal del "Telegraf", es-
cribiendo desde la frontera belga, di-
ce que ha averiguado que los bel-
gas deportados de las inmediaciones 
de Oharleroi, han sido enviados a 
las partes ocupadas de Polonia, a 
hacer trabajos forzados. Debido a 
las muchas protestas—dloe el co-
rresponsal—los alemanes aquí y allt 
están devolviendo a algunos de los 
belgas deportados, pero continúa sa-
cando de otras ciudades de todas cla-
ses. 
BAJAS CANADIENSES 
Ottawa, Enero 8, 
Anúnciaso oficialmente que las ba-
jas canadienses hasta la fecha as-
cienden a 68.290. 
PARA INFORMAR AD 
EMPERADOR 
París, Enero 8.* 
En despacho de Ginebra se dice 
que M. Guluchowskl, ex-Ministro aus 
trlaco de Relaciones Exteriores ha 
pasado varias semanas en Suiza, ave-
riguando las intenciones de los alia-
dos, para informar al Emperador Car 
los. 
PAPEDES ENCONTRADOS 
Dondres, Enero 8. 
Entre los papeles cogidos recien-
temente a los prisioneros alemanes, 
se ha encontrado copia de una circu-
lar de los socialistas demócratas, en 
la cual piden al Canciller Imperial 
que se haga la paz inmediatamente, 
y que Alemania abandone sus propó-
sitos de conquista. 
INTERESANTE INVESTIGACION 
EN ROMA. 
Roma, Enero 8. 
Más de cuarenta personas se ha-
llan presas ahora como resultado de 
las investigaciones emprendidas pa-
ra determinar la destrucción, en Sep-
tiembre de 1915 y Agosto de 191(5, 
respectivamente, de los acorazados 
italianos "Benedetto Brin" y "Leonar-
do de Vinci". Este último fué volado 
en la bahía de Taranto, pereciendo 
245 personas. 
EJ Teniente General Onde Cador-
na. Jefe de Estado Mayor, vino a Ro-
ma ej jueves para asistir a una sesión 
de gabinete convocada para determi-
nar lo que debe hacerse con estos pri-
sioneros; pero la. cuestión ha asumi-
do un cariz político por haberse mez-
clado en ella el nombre de uno de los 
funcionarios del Vaticano. 
Un italiano de apellido Ambroget-
ti, que se hallaba entre los acusados 
de complicidad en la destrucción de 
los barcos de guerra, pretende ser el 
agente financiero de Monseñor Ger-
lach, chambelán privado del Papa. 
Monseñor Gerlach es austríaco, y, se-
gún informes que aquí se han recibi-
do, fué en una ocasión oficial de ca-
haílería, después se ordenó de sacer-
dote y se granjeó el apoyo del actual 
Pontífice, cuando éste era Cardenal. 
Fué el portador del capelo para los 
tres Cardenales franceses nombrados 
en el Consistorio de Diciembre. 
BANQUETE MEMORABDE 
Berlín, Enero 8. 
El banquete dado por la Asociación 
Americana de Comercio e Industria 
en honor del Embajador Gerard, con 
tlnú» siendo el tema del día. 
L A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A 
CUBA, 76-78 T E L . A-0585 
ACTIVO: $400.000 
Ac^ba de organizar un Departamento de 
E F N Z A S 
S E G U R O O B R 
con arreglo a la nueva Ley de Acciden-
tes'del Trabajo. Pidan tarifas en firme a 
L E L A N D R 0 G E R S 
SUB-DIRECTOR 
Presidente: Guillermo de Zaldo 
Více-Presidente: Cosme Blanco Herrera 
L. Consultor: Claudio G. de Mendoza 
Director General: Ramón Gutiérrez 
DIRECTORES: NARCISO GELATS Y DtTRALL, -X.UIS 
SUAEEZ GAíLBAN, GOLAUDIO G.. D E . MKiVDOZA, 
DIONISIO VJBLASCO Y CASTILLA, CARLOS DE ZAL 
DO, CARLOS,^. PARRAGA, SEBASTIAN GBLABERT 
BERM. WmAnn. FRANCISCO PL A Y PICARIA, R, DB 
AROZARENA» 
Hase averiguado que Monreñor 
Gerlacb, con anterioridad al ingreso 
de Italia en el conflicto armado, estu-
ve interesado en un periódico pro-aus-
triaco que se publicaba en Vittoria, y 
del cual Ambrogetti era Administra-
dor. 
Las autoridades italianas han ave-
riguado los detalles del complot quo 
terminó con la destrucción de los dos 
acorazados, obteniéndolos del escri-
tor italiano Archeta Valenti, que fué 
arrestado hace algunos meses. Las 
sospechas de que las explosiones de 
los barcos se debieran a una conspira, 
clón tuvo su origen en el hecho do 
que ciertos maquinistas navales se ha-
llaban a bordo de los barcos cuando 
fueron destruidos, escapando ilesos. 
Se les siguió hasta el domicilio de Va-
lenti en Roma, y allí fueron arresta-
dos. 
LA CONTESTACION DEL PAPA 
A W ILSON. 
Roma, Enero 8. 
El Vaticano desmiente la noticia 
publicada en la prensa, de que el Pa-
pa va a contestar a Wilson poco más 
o menos en los mismos términos quo 
España. 
Indícase que como no hay reiaclo-
nes diplomáticas entre los Estados 
Unidos y la Santa Sede, el Papa no 
recibirá la comunicación oficial, y por 
eso no puede contestar en ninguna 
forma, aunque se dice que simpatiza 
de todo corazón con los propósitos del 
Presidente. 
UN PERIODICO DE ESTOCOLMO 
DESMIENTE LA NOTICIA DE 
LA MUERTE DEL MONJE RAS-
PUTIN. 
Londres. Enero 8. 
Un periódico de Estocolmo, según 
despachos recibidos de Copenhague, 
dice que en Petrogrado no creen que 
haya muerto el monje Gregoriô  Rag-
putin, cuyo asesinato se publicó re-
cientemente con lujo de detalles. La 
noticia de que su cadáver fué sacado 
del Nova es errónea, según publica el 
referido periódico. Su muerte fué cir-
culada, por sus amigos para que pu-
diera fugarse. E l periódico agrega 
oue Rasputin había sido amenazado 
de muerte, pero que era imposible quo 
lo asesinaran, por lo bien custodiado 
oue estaba. 
COMO MURIO RASPUTTN 
, Retrogrado, miércoles. Enero 3, vía 
Londres, Enero 8 (demorado). 
Nuevos relatos dramáticos de la 
muerte de Gregorio Rasputin, el mon-
je ruso, que ejerció gran influencia 
sobre los miembros de la Familia 
Real, y conjeturas relativas al com-
plot que logró libertar a Rusia de la 
más poderosa y pintoresca "fuerza ne-
gra", que se alegaba trataba de en-
venenar la vida interna de Rusia, soilo 
han servido para aumentar la sensa-
ción causada por la primera noticia de 
la muerte del monje, recibida el sá-
bado. Sábese definitivamente que el 
asesinato fué uno de la serle de aten-
tados contra la vida de Rasputin. 
En los anteriores complots, bien el 
olor del peligro o en no haber podido 
concertarse bien «1 plan, salvaron al 
monje. Pero esta vez todo se planeó 
admirablemente y las autoridades 
han reconstruido el hecho en la for-
ma siguiente: 
Poco después de media noche, Ras-
putin, que se hallaba solo en su resi-
dencia, recibió un telefonema de casa 
del Príncipe Yussupoff. La invitación 
era halagadora y Rasputin la aceptó 
de buen humor. Poco después un jo-
ven vino en busca del monje. La no-
che era muy fría y la larga capa qu« 
llevaba Rasputin ocultaba el traje que 
había elegido para la ocasión y que 
consistía en pantalones anchos de ter-
ciopelo, negro, con los bajos metidos 
en altas botas charoladas; blusa de se-
da y una faja de brillante color. El 
joven llevaba frac. Ambos ofrecían 
marcado contraste caminando lenta-
mente hacia el automóvil quo les es-
perabai. 
Al poco rato de estar sentado ©n la 
casa a donde se le había invitado, uno 
de los convidados se levantó y con 
mucha tranquilidad le ofreció un re-
vólver, diciéndole: 
"Hemos decidido que usted muera. 
Mátese." 
Rasputin cogió el revólver y volvió 
el cañón hacia la persona que se (o 
entregó, perp antes de qu© pudiera ha-
cer fuego lojs otros invitados sacaron 
a relucir sus pistolas y la emprendie-
ron a tiros con el monje. Un disparo 
lo alcanzó en «I pecho, otro en un cos-
tado y una tercera bala le fué aloja-
da en la cabeza; cayó muerto Instan-
táneamente. Su cadáver fué arrojado 
en el Neva. 
Dícese que los que tomaron partici-
pación en el crimen no serán proccsn-
dos. A uno de los asesinos s© le ha 
permitido salir de Petrogrado y aun-
que ya se sabe quiénes son los otros, 
ninguno ha sido detenido. 
EL REY CONSTANTINO PIDE SU 
TARJETA. 
Atenas, Enero 8. 
El Rey Constantino ha solicitado y 
recibfdo la tarjeta del pan que regu-
larmente se distribuye entre todos los 
jefes de familias. 
D e M é j i c o 
VIT/TiA I>EiaU)TAl>0 
El Paso, Tejas, Enero 8. 
Parral, fué ocupado por las fuer-
zas del General Francisco Murgnía 
ayer, segnn noticias recibidas por el 
Cónsul carrancista señor Bravo. I>as 
fuerzas de Villa evacuaron a Parral 
y se refugiaron en las montañas. 
ÜVuevo locomotoras y 100 carros fue-
ron recuperados por las fuerzas del 
gobierno. 
lA ASAMBLEA OONSTITUdONAL 
DE MEJICO 
Qnerétaro, Méjico Enero 8. 
La Asamblea Constitucional acOrdó 
hoy que es de absoluta necesidad que 
su trabajo esté terminado para el SI 
de Enero y que la Constitución esté 
firmada en esa fecha para que so 
promulgue el 5 de Febrero. 
Se acordó dar la preferencia en 
los próximos debates a los artículos 
que traten de las cuestiones obreras 
y agrarias. Los artículos quo no ha-
yan sido discutidos a fines de Enero 
serán englobados y se pondrán a vo-
tación, en la forma Indicada por el 
general Carranca. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
LA NOTA DE WILSON, LA BOLSA 
Y LA CAMARA DE REPRE-
SENTANTES 
Washington, enero 8-
En la sesión de la comisión de Go-
bierno d© 1» Cámara, que está inves-
tigando cómo s© di ó» conocer antici-
padament© la nota pacifista de Wilson 
para fines bursátiles, Mr. Thomas W. 
Lawson consumió casi todo el tiemp0, 
haciendo declaraciones que en gran 
part© tuvieron que ser excluidas del 
acta, y terminaron con la afirmación 
de que él podía decir dónde estaba ©1 
origen de la cosa, per© no lo haría, 
Al comenzar la s^ión, ei Secretario 
Tumulty leyó una declaración, respal-
dada por ©1 Presidente Wilson, ©n la 
qu© asegura qne no tuvo conocimien-
to ninguno de la nota ant̂ s de qu© se 
anunclagft a los periódicos y el Se-
cretario Langlng prestó declaración 
acusa de cómo se había manipulado 
la nota después qu© negó al Departa, 
monto de Estado. Ambos pegaron ha-
ber descubierto irregularidad alguna. 
Lawson empezó su declaración ante 
la Comisión con afirmaciones gene-
rales que no tardaron e nproduchr un 
escándalo. Fué necosari© sentarlo a la 
fuerza, y la Comisión, por unanimidad 
acordó quA no cfonstasen en acta tales 
declaraciones. 
Al levantarse la se8ión, para reanu-
darla mañana, aun no había terminado 
sn declaración Mr. Lawson. Una pro. 
posición para qne sea llamado a res-
pond©r del desacato cometido al no 
citar nombres fué tomada en consi-
deración. 
E l Secretario Tumulty, denunció el 
acto del Representante Word, al pre-
sentar acnsaciones públicas contra él 
basadas ©n una carta de nn hombre 
qu© no ha sido identificado, y, miran-
do cara a cara, al Ropresentante Word 
declaró que todavía estaba esperando 
la satisfacción que s© I© debía. 
El Secretarlo Lansing relató la his-
toria material de la nota, cómo fué 
preparada, por qué manos pasó, y la 
participación qu© él tuvo en su pre. 
paraclón. También aludió a una decla-
ración qn© él había hecho confiden-
cialmente a los periodistas en la ma-
ñana qne precedió a la publicación de 
la nota avisándoles que esperasen una 
nota; a las 5 íL ia t»rA 
Wlcaclón en ^ n ^ * ™ * 8tt „ 
entró en detalles en 1 ^ \ 
con los eorresP«nSaJes.Uuc^^ 
decir que no u n a V S ^ 5 
ha?L 0 dÍjo labia pensado absól^ ,n, ' «JUe. 
fecto de la nota ¿ el^ent6 4 *] 
lores; pero había aconsS011^ ' 
guardase reserva, norn,, t*10 W 
do cortesía para 0 0 ^ * > *%¿ 
tranjeras e x i g í a n l o s ^ 
la nota antea de 
en el ©xtranjero. ^ fuese 
El choqn© do la Coml8w 
Lawson ©mpezó poco d e S ^ Mf 
sentarse a declarar el fi,?™* d« 
generando en un t n m t t o ^ t 
do calmarse cuando el PrS0S. 
Henry amenazó con despojaí^^ 
y hacer la sesión secreta h 
Después de declarar QUe w 
has de que había ocurrida ,:"la m 
ción, afirmando que im r 
t© le había Informado que ,„f ̂ en^ 
del gabinete había sWo^S^o 
con esta irregularidad, Law8ftefiĉ  
go rotundamente a mencionad se ^ 
bres d© las personas a l u d i ^ H 
el© arrogantemente que *<i7,'A^-
ría nombrft ninguno, c n a K i ? 0 ^ 
fufsen consecuencias dedla<!,lí 
Podéis castigarme s{ u f^o. 
pero yo no mancharé los nrLv '" 
«lina nfiranTiniee — "S. non»bre altos personajes en esta i m ^ „ a & 
preliminar; mi única m i C l ^ 
lugar es dar información oiía estí 
tifíquo ©n ordenar una nien! 0BS ^ 
gación. Cre0 que esto lo he h J ? m 
Antes ©1 testigo había 
colera al ser intororgado sohr.1 " 
bro «Finanzas FrenétW' S6 8,1 
ron acaloradamente frascg 
la palabra «four flushor» ? 
se oyó resonar sobre el estr J er" 
interrumpió la labor del 2r,(!,Ie 
oficial. Lawson, sacudiendo 
delante del rostro del l U n r ^ J ^ 
Chiperfield, aseguró q u o l S ^ 
eran sus derecho y qu© noTífla s 
Intimidar. Finalmente er prS^a^ 
cial de la Cámara lo sentó a h f¡l 
' Paseándose delante de la ComM 
Lawson declaró que todo lo qneTi" 
dicho en la prensa pública lo „ !! 
cierto. 0 
^Todo lo repito ahora-̂ eclaró. 
Es una de las cosas más nsTinî  "T 
Wall Stre©t. Avisos secroCSS,! 
dos de Washington sobre los asunl, 
del Gobierno, asuntos de tal im™ 
tancia que frecu©ntemente afectamos 
valores d©l país; avisos anticipé 
sobro importantes ásanos dtel SmT 
do y actos d© las Comisiones del Con 
greso; arisos sobre las resoluciones' 
del Gabinete; © información directa 
hasta de la misma Casa Blanca." 
Mf. Lawson dijo que él sabía qniét 
©ra responsable d6! a«rIso secreto, rei. 
terando su convencimiento de que el 
Comf-té no deseaba efectuar una in 
estigaelón, agregando 1« «igulente; 
"Vine a Washington con el propó, 
sito de ayudar a una investígaclíj 
honrada, para qne se me arme estein. 
fierno. Pero a mí nadie me intimida', 
Por último, después de emplear mi 
lenguaje que por unanimidad se acor, 
dó que los taquígrafos no lo toma, 
ran. Mr- Lawson dijo que le consfak 
qu© un senador de los Estados Unidos 
uu banquero de New York y un miei 
bro del Gabinete, se beneficiaban jm 
tos jugando pn la Bolsa, peTo no qul 
«o revelar los nombres, dedaiani) 
qu© no estaba dispuesto a descuk'n 
individuos qn© ocupaban altos puesta 
en una investigación preliminar y 
que tampoco debía dar Informes aki 
que permta escapar a los crimWi 
o destruir la Información. 
Para terminar declaró que ni laCv 
sa Blanca ni el Departamento d« Es 
tado tenían culpa alguna en el «1» 
S€©reto. 
Mr. Motto Kuhn, de la cas» KA 
Loeb and Conspany; Mr. Charles Sa-
bin, residente del Trust de Garantía 
d© Nueva York. Mr. Bernard Bandi 
y var1©» periodistas declararán maña. 
EL DEPARTAMENTO DE ESTADO 
PIDE EXPLICACIONES A MISTES 
GERARD 
Washington enero 8. 
La noticia publicada por la Agen« 
Overseas, de que el Embajador G**™ 
había dicho en un banquete que: ja-
más había sido tan cordiales las r« 
clones entre los Estados Unidos y Al» 
manía, desde que estalló la 
mo lo eran actualmente'*, ha dado ̂  
tivo a qne el Departamento de 
t 
R . I , P . 
S E X T O A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R D O N 
R a m ó n A I v a r e z y H e r n á n d e z 
F a l l e c i ó e l 1 0 d e E n e r o d e 1 9 1 1 
L a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e n l a i g l e s i a de l 
S a n t o A n g e l C u s t o d i o , e l J u e v e s , d í a H de 
a c t u a l , d e s i e t e y m e d i a a o c h o y m e d i a a . rn. , 
s e a p l i c a r á n p o r e l e t e r n o d e s c a n s o d e l a l m a 
d e l f i n a d o . 
I n v i t a a s u s a m i s t a d e s y d e m á s f i e l e s , y 
l e s r u e g a s u s o r a c i o n e s , 
C r i s t i n a H e r n á n d e z , 
Viuda de Alvarez . 
H a b a n a , 9 d e E n e r o d e 1 9 1 7 
66768 9 y io*-
E N F E R M O S D E L P E C H O ^ 
El JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT cura l o * / ^ ' J c á * * * 
reterados que «eau, Tose», Anua, Bronquite y de3°as ^ce & 
del pecho: calma la» tose» por rebelde» que «oan y Pl 
bienestar admirable al enfermo. . . «robad0 
Míllare» de enfermo» cansados de tomar med^ma^ ^ ta» 
•1 JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT y han ̂ hdo ^ ^ t a 
grande que han continuado con él y se han visto conv 
curados. • 
Pídase en todas las drosuerías y boticas acreditadas. . 
Farmacia "El Consuelo/* del doctor Arturo Barrmat. J*» 
Monte, número 324. 
ENERO 9 DE 1917. 
DIARIO DE LA MARINA M G I N A N U E V E . 
P ^ W o c a b l e ^ E m b a j a d o r 
f ^ f o r m e s o b r e ese p a r t i c u l a r . 
n i í t S d e l D e p a r t a n . e u t o h a s i -
3 t n f ^ r D r e t a d a c o m o p r u e b a d<» l a 
d0 J ^ í í S a q u ? se l e d a a l e f e c t o q u e 
P « ^ e T e s p e c i a l m e n t e « n l a o p i n i ó n 
^-mJÍ T n l o s p a í s « s a l i a d o s d o n d e , 
P ^ l a f n o t í c £ s p u b l i c a d a s e x l s t ^ 
i m p r e s i ó n d e q u e l a n o t a d e l P r e . 
^ i ^ e W i l s o n e s t á r e l a c i o n a d a c o n l a s 
^ s i d o n e s d e p a z p r e s e n t a d a s p o r 
P o t e n c i a s C e n t r a l e s . . ' 
T a m b i é n se d i c e q u e l a n o t i c a a t a l 
« h a s i d o p u b l i c a d a n o e x p r e s a l a 
c o m o n a s i u p , ^>1 .1„ j„„p t3 
l i n o - a m e r i c a n a s l a s c u a l e s se h a n 
« ^ i d e r a d o , g e n e r a l m e n t e , m a s b i e n 
Como t i r a n t e s , p o r l a s r e c i e n t e s a c t i v i -
^ I t S R ^ Í G N A C I O C A L D E R O N 
W a s h i n g t o n , e n e r o 8 . 
t i s e ñ o r I g n a c i o C a l d e r ó n , M i n i s t r o 
Se B o l i r i a e n l o s E s t a d o s U n i d o s . 8 a l -
- r á e l d o m i n g o p a r a l a H a o a n a , e n 
j l n H e n r e s e n t a r á s u s c r e d ^ c i a l e s c o -
í A í i n i s t r o a c r e d i t a d o a n t e e l g o b i ^ r . 
C u b a - E l s e ñ o r C a l d e r ó n se d e s . 
J u * h o y d e i S e c r e t a r i o d e E s t a d o , 
V\ s S e T A R I O D A N I E L S P I D E 
^ $ 1 2 0 0 0 . 0 0 0 
W a s h i n g t o n , e n e r 0 8 . — E l S e c r e t a -
r i o D a n i e l s p i d i ó u n c r é d i t o a s e e n -
f l i e n t e a l a s u m a de $ 1 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , a l 
r o n ^ r e s o p a r a f a c i l i t a r l a c o n s t r u c c i ó n 
de ¿ o r a z a d o s y c r u c e r o s e x p l o r a d o r e s 
- n v i s t a d e n o h a b e r s e p r e s e n t a d o m n 
l ú n p o s t o r e n l a s u b a s t a q u e se a » i u n . 
c i ó p a r a c o n s t r u c c i ó n d e l o s r e f e r i d o s 
^ U E F A L O B I L L E S T A A G O N I -
Z A N D O 
D e n v e r , C o l o r a d o , e n e r o 8. 
j a C o r o n e l W i U i a m F - O d y ( B u f f a -
i B i l l ) , e s t á a g o n i z a n d o e s t a n o c h e , 
a f r o n t a n d o l a m u e r t e c o n l a m i s m a c a l 
m a y e n e l m i s m o m o d o e n q u e t a n t a s 
veces l a v i ó c a r a a c a r a e n l a s l l a n u -
r a s d e l O e s t e e n a v e n t u r a s q u e h i c i e -
r o n f a m o s o s u n o m b r e . 
E l d o c t o r J . H . E a s t s u m e d i c o y 
a m i e o , a d v i r t i ó a l c o r o n e l d e l a p r o -
x i m i d a d d e s u f i u B u f f a l o B U l " a J i i ó 
a l m é d i c o y a l e n t r a r e n s u h a b i t a c i ó n 
1c d i j 0 : 
" T o m e a s i e n t o , d o c t o r ; t e n g o q u e 
o r e g u n t a r l e u n a c o s a y q u i e r o q u e m e 
¿ o n t e s t e h o n r a d a m e n t e . H a y p r o b a -
b i l i d a d e s de q u e m e s a l v « 7 
E l d o c t o r m i r ó c a r a a c a r a a s u 
a m i - o y l e d i j o : " E x i s t e u n m o m e n t o , 
C o r o n e l , e n q u e t o d o m é d i c o h o n r a d o 
debe e n c o m e n d a r a s u e n f e r m o a u n 
poder m á s e l e v a d o " . 
E l i c o r o n e l b a j ó l a c a b e z a . ^ 
¿ C u á n t o t i e m p o m e q u e d a d » v i d a ; 
P r e g u n t ó c o n s e n c i l l e z , , 
" N o p u e d o c o n t e s t a r l e " , d ^ o e l m e -
d i c o , " s u v i d a es c o m 0 u n r e l o j d e 
a r e n a . L a a r e n a v a c a y e n d o g r a d u a l -
m e n t e , l e n t a m e n t e - . p e r o c a e r á t o d a l a 
a r e n a . E l f i n n o e s t á m u y l e j o s " . 
E l C o r o n e l se v o l v i ó h a c i a s u h e r . 
m a n a , M r s . M a y B e c k e r y l e d i j o : 
" M a y : q u e i o s E l k s y M a s o n e s se 
o c u p e n d e m i e n t i e r r o " . D e s p u é s e s t e 
v a l i e n t e , e m p e z ó m e t ó d i c a m e n t e a o c u 
p a r s e d e s u s a s u n t o s . 
E l d o c t o r d i j o e s t a n o c h e q u e e l f a -
l l e c i m i e n t o o c u r r i r í a d e n t r o d e u n a s 
3 6 h o r a s . 
C e n t e n a r e s d e t e l e g r a m a s d e s i m -
p a t í a , 8A h a m r e c i b i d o d e t o d a s p a r -
t e s d e l o s E s t a d o s U n i d o s f e m a d o s 
p o r p e r s o n a l i d a d e s d e t o d a s l a s es-
f e r a s s o c i a l e s y c o n D e r c i a i e s . I n f i n i d a d 
de n i ñ o s l e h a n e s c r i t o . U n j o v e n c i t o 
e s c r i b i ó 1© s i g u i e n t e : 
T e n d r í a u s t e d l a b o n d a d d e e n v i a r -
m e l a h i s t o r i a d e s u v i d a y t o d o s s u s 
t e t r a t o s p a r a q u e y o p u e d a s e r u n 
" s c o u t " c o m o B u f f a l o B i l l ? " 
E s t a c a r t a f u é e n t r e g a d a a l C o r o -
n e l C o d y q u i e n a l l e e r l a e x c l a m ó : 
"Es u n t í p i c o j o v e n a m e r i c a n o " , y 
una s o n r i s a d « f e l i c i d a d i l u m i n ó s n 
t e m b l a n t e . 
H O R R I B L E A S E S I N A T O 
Oss ipe N . H . , e n e i ' e 8 . 
F r e d e r i c k L . S m a l l , a c u s a d o d e h a . 
ber a s e s i n a d o a s u e s p o s a , F l o r e n c e 
A S m a l l , h a s i d o d e c l a r a d o " c u l p a b l e 
con Pena d e m u e r t e " . 
S m a l l a s e s i n ó a s n m u j e r d » u n a 
m a n e r a i n i c u a . D e s p u é s d e g o l p e a r l e 
l a cabeza l e d i s p a r ó u n t i r o e n l a f r e n 
te y p o r ú l t i m o l a e s t r a n g u l ó , a n t e s 
de p e g a r l e / f u e g o a l a c a s a . E s p r o -
bable que e s t a s p r u e b a s d e s u c u l p a -
b i l i d a d j a m á s se h u b i e r a n d e s c u b i e r t o , 
t & o . f u e r a p o r q u e s e e n c o n t r ó e i c a -
d á v e r que a u n q u e e s t a b a b a s t a n t e q u e 
i i ' ado, p u d o i d e n t i f i c a r s p p o r h a b e r 
c a í d o en u n c h a r c o d e a g u a , e v i t a n d o 
W se q u e m a r a p o r c o m p l e t o . 
S m a l l s a l i ó p a r a B o s t o n s i © t e h o . 
ras a n í e s . de q u e se d e s c u b r i e r a e l f u e 
gp, pe ro e l F i s c a l a l e g ó q u e S m a l h a -
J'a a r r e g l a d o u n a p a r t o p a r a q u e a 
uua h o r a d a d a se i n c e n d i a r a l a c a s a . 
F u é d e t e n i d o y a c u s a d o d e l a s e s i n a -
to de su e sposa . E l m o t i v o d e l c r i m e n , 
s g u n e l F i S C a i , e r a c o b r a r u n a p ó l L 
fw j S e ^ i r o P o r $ 2 0 . 0 0 0 , e n c u y a c a n . 
t h S f t e i l í a a s e 8 r u r a d a I a v i d a l a v i c 
M r g . S m a í l e r a l a t e r c e r a e s p o s a 
L ' ^ u s a d o , c o n q u i e n c o n t r a j o m a -
i n m o u i o h a c e c i n c o a ñ o s , d e s p u é s d e 
a m i s t a d d e d i e z d í a s . 
W a s h i n g t o n , E n e r o 8 . 
l a b r e d e t o d o l e n g u a j e r e c h a z a d o 
o f e n ? " ^ ^ n i e n t o d e E s t a d o c o m o 
B r ^ v l ! . 0 ^ J a P ó n , e l t a n d i s c u t i d o 
o b i r f ^ d e l e y d e m m i ^ ^ ^ n , f u é 
j e i o h o y d e u n a c u e r d o p o r p a r t e 
c L » ? c o m i s i 6 n m i x t a d e l a s d o s 
t a S l 8 ' e l S e n a d o p r o n -
^ " t e e l d i c t a m e n d e l a c o m i s i ó n , 
d » ia C ^ e r a l a a c t u a c i ó n f a v o r a b l e 
_ i a C á m a r a e l j u e v e s , p a s a n 
^ a l a s a n c i ó n d e l P r e s i d e n t e , 
s i t u a c i ó n d e l a s r e l a c i o n e s
o 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
E n e l p r i m e r p a r a d e r o , d e j e e l t r e n , b u s q u e u n a b o t i c a y c o m p r e u n p o m o d e 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o t o m a n d o y s e c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s l a m e j o r * m e d i c m a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
L A L E Y A D A M S O N 
E N E L S U P R E M O 
W a s h i n g t o n , E n e r o 8 . 
H o y h a e m p e z a d o a c o n s i d e r a r s e e n 
e l S u p r e m o l a c o n s t i t u c i o n a l i d a d d e l a 
L e y A d a m s o n , d e c r e t a d a e n e l m e s d e 
S e p t i e m b r e , c u a n d o a m e n a z a b a d e c l a -
r a r s e u n a h u e l g a g e n e r a l d e f e r r o c a -
r r i l e s . L a a r g u m e n t a c i ó n c o n t l n u a r i i 
h a s t a . ©1 m i é r c o l e s . M i e n t r a s t a n t o , 
a u n q u e l a l e y d e b í a h a b e r s i d o p u « s t a 
» n v i g o r e l d í a p r i m e r o d e E n e r o , t o d o 
e l l i t i g i o , c a m b i o s , e t c . , q u e d a e n s u s . 
p e n s ó p o r a c u e r d o . 
L a c u e s t i ó n d e s i e l C o n g r e s o t i e n e 
p o d e r p a r a r e g u l a r i z a r l a s h o r a s di? 
t r a b a j o y l o s j o r n a l e s , h a c o n s t i t u i d o 
l a b a s e p r i n c i p a l d e l a a r g u m e n t a c i ó n , 
e n l a c u a l l o s m a g i s t r a d o s h a n d e m o s -
t r a d o g r a n i n t e r é s , i n t e r r u m p i e n d o 
v a r í a s v e c e s c o n p r e g u n t a s . A l i n i c i a r 
l a d e f e n s a d e l a L e y e n n o m b r e d e l 
D e p a r t a m e n t o d e J u s t i c i a , e l a b o g a d o 
g e n e r a l , M r , D a v l s , d e c l a r ó q u e l a l e y 
r e g u l a r i z a b a l a s h o r a s d e l a b o r y l o s 
j o r n a i l e s y q u e e l C o n g r e s o t e n í a a u -
t o r i d a d p a r a a p r o b a r l a , 
C O M I D A S A 8 Y 113 D E C E N T A V O S 
N e w Y o r k , E n e r o 8 , 
D o c e p o l i c í a s s o l t e r o s h a n e m p e z a -
d o e s t a n o c h e u n a d i e t a d e t r e s s e m a -
Das p a r a d e m o s t r a r q u e l a c a r e s t í a d e 
l a v i d a p u e d e r e g u l a r i z a r s e g a s t a n d o 
feolo 2 5 c e n t a v o s a l d í a . L o s h o m b r e s 
h a n j u r a d o n o t o m a r m á s a l i m e n t o s 
( j ue l o s q u e s e l e s s i r v a n a r a z ó n d e 
8 .1 j3 c e n t a v o s p o r c o m i d a . L o s a l i -
m e n t o s s e r á n c o m p r a d o s p o r e l p r o -
f e s o r M a r y S. R o s e , d e l a U n i v e r s i -
d a d d e C o l u m b i a , y s u s a y u d a n t e s . 
E L A S E S I N A T O D E M A Z I E C O I ^ 
B E R T . 
F i i a d e l f i a , E n e r o 8. 
D e s p u é s d e e x a m i n a r a v e i n t e t e s t i -
i o s c o m o e s f u e r z o p a t a e s t a b l e c e r l a 
i d e n t i d a d d e l a s e s i n a t o d e M a z i e C o l -
b e r t , e l F i s c a l R o l a n a n u n c i a q u e n a -
d a n u e v o h a p o d i d o a v e r i g u a r q u e l e 
h a g a m o d i f i c a r l a o p i n i ó n d e q u e l a 
j o v e n f u é a s e s i n a d a p o r B e r n a r d o W » 
L e w l s . ; 
d e b u q u e s 
N u e v a Y o r k , E n e r o 8 . 
U e g ó e l v a p o r T e n a d o r e s , d e B o -
c a s d e l T o r o y H a b a n a . 
F i l a d e l f i a , E n e r o 8 . 
S a l i ó e l v a p o r C O m m o d o r e R o l l i n g s 
p a r a l a H a b a n a . 
D e l a w a r e B r e a k w a t e r s , E n e r o 8 . 
P a s ó e l v a p o r M a r g a r c i a , d e J ú c a -
r o p a r a F i l a d e l f i a ; y e l d e s t r ó y e r 
D r a y t o n , d e F i l a d e l f i a p a r a G u a n -
t a m i m o . 
B a l t i m o r c . E n e r o 8 . 
S a l i ó e l v a p o r R o d f a x e , p a r a G u a n -
t a ñ a m o . 
C a b o H e n r y , E n e r o 8 . 
P a s ó e l v a p o r T a b o r , d e B a i q u i r i 
p a r a B a l t í m o r e . 
T í e w p o r t N e w s , E n e r o 8 , 
S a l l ó e l v a p o r W e l l i n g t o n , p a r a l a 
H a b a n a . 
J a c k s o n v i l l e , E n e r o 8 . 
S a l i ó e l v a p o r M a r y O l s o n , p a r a 
l a H a b a n a , 
T a i n p a , E n e r o 8 . 
L l e g ó l a g o l e t a B r a z o s , p a r a M a -
t a n z a s . 
M o b i l e , E n e r o 8 . 
U e g ó e i v a p o r M u n i s l a , p a r a M a -
t a n z a s . 
P o r t E a d s , E n e r o 8 . 
L l e g ó e l v a p o r O h a l m e t t e , d e l a 
H a b a n a . 
B i l b a o , E n e r o 7 . 
S a l l ó e l v a p o r B a y a m o , d e N u e v a 
Y o r k v í a H a b a n a , M a r i e l , O i e n r u e -
g o s y J ú c a r o ) , G u a y a q u i l . 
C r i s t ó b a l , E n e r o 7 . 
S a l i ó e l v a p o r B l c t a t o r , p a r a C i e n -
f u e g o s . Y e l M e t a p a n d e N e w Y ^ r k 
v í a H a b a n a , 
j e e s , a s a d o l a 
^ l e y c o n t i e n e a h o r a e s t a c l á u s u -l a : 
se i r n ^ ^ t f h o r a e x c l u i d o , o a q u i e n 
S s ^ 8 ^ ~ - 1 - E s t a 
L i a o ^ ' ^ E m i t i d o a e s t e p a í s . ' 
i n o a S o b r e e l a n a l f a l > e t i s -
^ á u s m ^ T i n t a c t a - E s t a c s 
^ P r e s ^ Íla P r 0 v o c a d o e l v e t o d e 
^Vi l son ^ 6 3 « e v e l a n d , T a f t y 
i t e r a d o f ? - ^ o b s t a n t « n o se h a 
de u n L , d o s e ^ « * u s a 
P r o y e c t o ^ T ^ ^ - 1X18 a m l g 0 9 ^ o n o j ! . 1 ? 5 ' a s e g u r a b a n e s t a n o -
^ n u * f . I ? 0 d r , a n ^ " « r v o t o s s u f i -
^ p S e S r t ^ c á j n a j a s ^ -
^Pc ioCn1S,Sa la t^Clu 'yC ' ÍM>n ^ ^ « s e x -
í n á s d e l e ~ OS l o s G r a n j e r o s d e 
^ a m e n t - no m e a p a c l t a d o s f í -
cluso e l S ^ l 1 6 1 1 ^ 0 A l e c t o , l n -
feiÜla„¿ ¿ e b r e o - E n t r e l o s e x e n t o s 
h , ! ^ n de , qUe p u e d a n p r o b a r q u e 
M A R I A T . ' l ' ^ ^ c u c i ó n ' e l i g í a . 
BARRI EN'POS EN NEW 
O S * Y ^ r k ' ^ e r o 8. 
M c t ^ l l t W i i<;0l?5iaf í ia d e « l ^ a ¿ e l 
^ S S ^ ^ ' ¿ « o q u e ^ T u t W m 
2 ú l t i m a ^ " B a í c n l a n a , 
t a n d a r a « n o s c o n c i e r t o s . 
a a s l j . n c í o 
V a i d i a - ^ 
AoulAR Ufo 
B e s e s 
D e s v e n t u r a d o 
No rechaces a tu esposa, m í m a l a y q u i é r e l a mucho, 
corresponde a su afecto, domina tus nervios. 
¿ N o ves que e s t á s echando l a felicidad de tu casa , 
labrando tu desgracia, marchitando l a vida de tu l inda 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
P L I X Í R A N T I N E R Y 
\ m D E L D r . V E R N E Z O B R E 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " t o d a s l a T B o t k a s . 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U O A H E S 
N u e v a Y o r k , E n e r o 8 . 
E l m e r c a d o l o c a l d e a z ú c a r c r u d o 
se m a n t u v o f i r m e y a u n q u e l o s p r e -
s o s se m a n t u v i e r o n n o m i n a l e s e n 
a u s e n c i a d e n e g o c i o s , l o s m a n t e n e -
d o r e s p e d í a n p r e c i o s m á s a l t o s . Se 
v e n d i e r o n 1 5 . 0 0 0 s a c o s d e C u b a s p a -
r a l a s e g u n d a q u i n c e n a d e E n e r o a 
4.318 c . c o s t o y f l e t e . E l m e r c a d o c e -
r r ó a 4 .3 ¡8 c, p a r a C u b a s c o s t o y f l e -
t e , e q u i v a l e n t e a 5 .39 p a r a c e n t r í f u -
g a s , y 4 . 5 2 p a r a m i e l e s . 
E n e l m e r c a d o d e r e f i n o l o s p r e -
c i o s n o v a r i a r o n c o t i z á n d o s e a 6 .75 
p a r a g r a n u l a d o f i n o . 
E l m e r c a d o d e e n t r e g a s f u t u r a s 
e s t u v o I r r e g u l a r . E n e r o se v e n c í * ó 
d e 4 . 4 5 a 4 . 3 5 , c e r r a n d o a 4 . 3 7 ; M a r -
z o se v e n d i ó d e 4 . 2 0 a 4 .O7, C e r r a n d o 
a 4 . 1 0 ; M a y o se v e n d i ó d e 4 , 2 3 a 4 , 1 0 , 
c e r r a n d o a 4 . 1 5 ; J u l i o se v e n d i ó d e 
4 . 3 1 a 4 . 2 6 , c e r r a n d o a 4 . 2 1 . 
V A L O R E S 
N u e v a Y o r k , E n e r o 8 . 
EB. p r i n c i p a l r a s ^ o c a r a c t e r í s l t i c o 
d e l m e r c a d o d o v a l o r e s h o y , f u é s u 
c a l m a p e r s i s t e n t e , I-/as t r a n s a c c i o n e s 
a p e n a s l l e g a r o n a 6O0.00O a c c i o n e s , 
q u e ea e l t o t a l m á s p e q u e ñ o d e c u a l -
q u i e r a s e s i ó n p l e n a d e l a s c e l e b r a d a s 
e n m u c h a s s e m a n a s , L a s o p e r a c i o -
nes t o d a s e m a n a r o n v i r t u a l m e n t e d e 
f u e n t e s p r o f e s i o n a l e s . L a i n v e s t i g a -
c i ó n d e c i e r t a s i r r e g u l a r i d a d e s q u e 
se d i c e q u e se c o m e t i e r o n c o n l a n o -
t a d e W i l s o n , r e l a c i o n a d a s c o n l a 
B o l s a , e x c i t a r o n p o c a a t e n c i ó n , e x -
c e p t o e n l o s c í r c u l o s d e i o s e s p e c u l a -
d o r e s . 
L a l i s t a , q u e a b r i ó f i r m e , n o t a r -
d ó e n d e c a e r , y a l t e r m i n a r l a p r i -
m e r a h o r a , l a m a y o r í a d e l a s a c c i o -
nes m á s p r o m i n e n t e s , i n c l u s o l a s L n i ' 
t e d S t a t e a S t e e l h a b S a n p e f l r d l d o d e 
1 a 2 p u n t o s . E s t a s p é r d i d a s se e x -
t e n d i e r o n i r r e g u l a r m e n t e d e s p u é s , 
p a r t i c u l a r m e n t e e n e s p e c i a l e s c o m o 
l a s d e m o t o r e s , q u e r e g i s t r a r o n u n a 
b a j a e x t r e n m d e 1 3 . 3 ¡ 4 p u n t o s , d e s -
p u é s d e a n u n c i a r s e u n d i v i d e n d o , d e 
1 p o r c i e n t o , r e c u p e r a n d o m á s d e u n a 
m i t a d a n t e s d e l c i e r r e . 
O t r a s e m i s i o n e s n o m u y b o y a n t e s 
I n c l u í a n C u b a C a ñ e S v i g a r , T e x a s 
C o m p a n y , y A t l a n t i c , G u l f a n d W e s t 
I n d i o s . L o s d e m e t a l e s t a m b i é n c e -
d i e r o n , s i g u i e n d o e l m o v i m i e n t o r e a c -
c i o n a r l o d e l m e r c a d o d e l c o b r e . 
M á s f i r m e z a , se r e v e l ó a l a ú l t i m a 
h o r a , c u a n d o e l a c e r o r e c u p e r ó t o d o 
l o p e r d i d o . L o s d e t r a n s p o r t e s , p o r 
l o g e n e r a l , se m o s t r a r o n d e c i d i d a m e n 
t e i r r e g u l a r e s . 
q u i e n d í t e que no r e c i b i ó l a suma i n d i c a -
da 
E n c o n t r á n d o s e de tenido en las o f i c inas 
de la secreta F r a n c i s c o B lanco , se Pres=?^' 
t 6 a l l í e l t a m b i é n dependiente de E l c a -
sino, P l á c i d o L a g o y B l a n c o , d ic iendo que 
estaba enterado de l a a c u s a c i ó n que B o -
b i l l o y Vega le h a c í a n n su c o m p a ñ e r o y 
spbre e l lo m a n i f e s t ó que él se encon t r aba 
eb el e s t ab lec imien to t u a n d o Vega Pen®-
t r ó en el m i s m o y r e c o g i ó del c a j ó n ae 
l a venta , donde se ha l l aba , u n saco a z m 
que c o n t e n í a e l d i n e r o , p r o p i e d a d de su 
socio B o b i l l o . 
H U R T O i , 
M i g u e l A lva rez Slgles, vecino de f i a n 
N i c o l á s , en t re V ives y P u e r t a Cerrada, pa r -
t i c i p ó aver a l a Secreta que de su d o m i -
c i l i o l e ' h a n h u r t a d o u n p a ñ u e l o b lanco 
i ron ten l tendo 137 pesos. 
HERIDO EN LA VILLA DE ARES 
A l i E X A M I N A R U N R E V O L V E R , SE L E 
D I S P A R O E S T E A U N I N D I V I D U O 
A L C A N Z A N D O E L P R O Y E C T I L 
A U N D E P E N D I E N T E 
A las ocho y m e d i a de l a noche do 
ayer , en l a bodega L a V i l l a de Ares , es-
tab lec ida en l a esquina f o r m a d a p o r las 
calles de Gervas io y E s t r e l l a , e n c o n t r á -
banse e x a m i n a n d o u n r e v ó l v e r el depen-
d i e n t ' i i lo l e t t a b l e c i m i e n t o K a m ó n Rey, en 
uulOn de o t r o I n d i v i d u o n o m b r a d o C a l i x -
t o A r t c a g a , vec ino de l a cal le de E s t r e -
l l a n ó m e r o 142. 
E n u n descuido, e l a r m a se le d i s p a r ó 
a A r t e a g a casualmente , a lcanzando e l pro-
y e c t i l a Rey, h i r i é n d o l o . 
Conduc ido a l Cen t ro de Socorro de l se-
g u n d o d i s t r i t o , e l h e r i d o f u é a s i s t i d o de 
p r i m e r a i n t e n c i ó n p o r e l doc to r Po lanco , 
qu ien le a p r e c i ó una h e r i d a de p r o y e c t i l 
de a r m a de fuego de p e q u e ñ o ca l ib re , de 
o r i f i c i o de en t rada , en la r e g i ó n s u p e r c i l i a r 
derecha y o t r a a l parecer de or i f lc ' .o do 
sa l ida , e ñ l a m i s m a r e g l ó n , s iendo c a l i f i -
cado su estado de p r o n ó s t i c o m¿H«>s 
g rave . 
L a P o l i c í a de l a sexta E s t a c i ó n l evan to 
ac ta de l caso, dando cuenta a l juez oo-
r r e c c i o n a l de la S e c c i ó n Segunda, p o r ha-
berse c o m p r o b a d o que e l h e r i d o f u é p u -
ramen te casual . 
C O T I Z A C I O N E S 
C u b a A m e r i c a n S u g a r , 1 8 3 . 
C u b a C a ñ e S u g a r , 5 1 , 
S o u t h P o r t o R i c o S u g a r , 1 8 0 . 
B o n o s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a , 
P a p e l c o m e r c i a l , 4 a 4 112. 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
L I B R A S 
6 0 d í a s : 4 .71 ,314, 
P o r l e t r a 
P o r c a b l e 
P o r l e t r a 
P o r c a b l e 
P o r l e t r a 
4 . 7 5 ^ 
; 4 . 7 6 . 1 | 2 , 
F R A N C O S 
5 . 8 4 . 1 !2, 
: 5 ,83,114. 
M A R C O S 
69.314. 
P o r c a b l e : 69.718. 
C O R O N A S 
p o r l « t r a : 12.118. 
P o r caJbie; 1 2 . H 4 . 
F L O R I N E S 
P o r l e t r a : 4 0 7 . 8 . 
P o r c a b l e : 4 0 . 1 3 1 1 6 . 
L I R A S 
P o r l e t r a : 6 . 4 2 1 | 4 . 
P o r c a b l e : 6 . 4 1 5 1 8 . 
R U B L O S 
P o r l e t r a : 32.314. 
P o r c a b l e : 32.718, 
J u z g a d o d e G u a r -
d i a D i u r n a 
R O B O E N U N A P O S A D A 
A l a v o z d e a t a j a f u é d e t e n M a a y e r 
p o r e l v i g i l a n t e n ú m e r o 6 5 0 u n a m o -
r e n a n o m i b r a d a C o n c e p c i ó n M i l i á n y 
G e n e r , d e 1 6 a ñ o s d e e d a d , p o r a c u -
s á r s e l e d e a b e r p e n e t r a d o e n l a p o s a -
d a " E l S o l " , s i t u a d a e n M o n t e 8 1 , y 
v i c u l f e n t a n d o u n a c a r p e t a g > r o p i » d í a d 
d e l e n c a r g a d o A n g e l S o l e r , s u s t r a j o 
u n a c a r t e r a q u e c o n t e n í a s i e t e p e s o s 
c u a r e n t a y d b s c e n t a v o s , y d i e z y s i e -
t e f r a c c i o n e s d e l a p r o p i e d a d d e va . -
r i o s h u é s p e d e s . L a d e t e n i d a f u é r e m i -
t . d a a l v i v a c . , 
R O B O E N V I R T U D E S 9 6 
A l a p o l i c í a d e n u n c i ó J u a n D o m i n -
g o B o n e l l i , v e c i n o d e V i r t u d e s 9 6 , q u e 
a l l e g a r a y e r a s u d o m i c i l i o e n c o n t r ó 
a b i e r t a s l a s p u e r t a s d e s u h a b i t a c i ó n , 
q u e es l a n ú m e r o 2 0 , n o t a n d o q u e ¡e 
h a b í a n s u s t r a í d o c i n c o f r a i c c i o n e g d e 
b i l l e t e s y n u e v e p e s o s e n e f e t i v o , a s í 
c o m o r o p a s q u e v a l e n 25 p e s o s . 
D E S A P A R I C I O N 
C a s t o r O t e r o C a s e n t í , v e c i n o d e l a 
c a i l e S i e t e n ú m e r o 1 3 3 , V e d a d o , d e -
n u n c i ó a l a p o l i c í a d e a q u e l b a r r i o 
q u e s u h ü o J o s é O t e r o A l v a r e z , q u e 
t e n í a c o l o c a d o e n l a c a s a d e l d o c t o r 
R e y e s , c a l l e d e L a m p a r i l l a n ú m e r o 
e^, s a l i ó d e l a c o l o c a c i ó n , s i n q u e h a -
y a v u l e t o , p o r l o q u e t e m e l e h a y a 
o c u r r i d o a l g u n a d e s g r a c i a . 
Carretillfls para Almacenes 
R E F O R Z A D A S Y M E D I O R E -
F O R Z A D A S Y P O R T A - S A C O C O M -
B I N A D O P A R A L A C E N T R I F U G A . 
Gompama de Accesorios 
de Ingenios 
T E N I E N T E R E Y , 10 
T e í . A - 4 5 2 3 
c. 313 2 d - 9 
Asrencia M A T A S 
nan en P a r í s , p a r a r ecaudar socorros en 
l a H a b a n a , y u n poder , l ega l i zado per-
fectamente, de la Pr incesa de L l g n e , docu-
mentos que s e r á n presentados a l Repre-
sentante d i p l o m á t i c o de Bé lg l ' c a en esta 
c i u d a d . 
L a m i s i ó n de M r . de "Wind h a l l a r á buena 
acob ida dados los nobles sen t imien tos de 
que en todas ocasiones sabe d a r p rueba l a 
sociedad toda, s in d i s t i n g o s . 
Parece ser que se c o n s t i t u i r á u n C o m i -
t é de Damas con l o é u a l I n ú t i l ea dec i r 
que puede esperar ó p t i m o s resu l t ados en 
s.u noble m i s W n M r . A l e x de W i n d , q u i e n 
ha des ivnado y a como comis ionados a va-
r io s j ó v e n e s cuyos n o m b r e s o p o r t u n a m f n t e 
se h a r á n p i l b l i c o s . Difchos comis ionados , 
p r o v i s t o s de todos los r e q u i s i t o s que les 
acred i ten , v e n d e r á n postales, meda l las , etc., 
etc. y l o que se recaude i r á a p a r a r a las 
cajas del c o m i t é . 
A u g u r a m o s a la o b r a de l a Pr incesa de 
L l g n e , o b r a do a m o r y c a r i d a d , u n g r a n 
é x i t o : y lo deseamos s inceramente . 
í i / i p a s a j e r o d e / 
mm V I D A 
L O S C A R P I N T E R O S 
Anoche se r e u n i ó el C o m i t é de l a hue lga 
de ca rp in t e ro s , en M o n t e 15, a l tos . 
L a c o m i s i ó n d l ó cuenta de los ta l le res 
que h a n f i r m a d o ayer l a j o r n a d a de las 
o:cbo horas , a c o r d a n d o c o m u n i c a r l o a los 
obreros pa ra que v a y a n a l t r a b a j o a las 
casas firmantes de los s e ñ o r e s U r i c e y 
G o n z á l e z , A u r e l i o F e r n á n d e z y o t ros , has-
ta e l n ú m e r o de c inco . 
H e y v o l v e r á n a r eun i r s e en el c i t ado l o -
cal pa ra u l t i m a r a l g u n o s detal les . 
P l a t a e n b a r r a s : 75.114. 
P e s o m e j i c a n o : 5 8 . 
I n t e r é s s o b r e p r é s t a m o s a s e s e n t a 
d í a s y n o v e n t a d í a s , 3 .1 |2 a S . S j é ; a 
s e i s m e s e s , 3.31.4 a 4 . 
C a m b i o s o b r e L o n d r e s : 2 7 f r a n c o s 
81 .1 ;2 c é n t i m o s . 
B O L S A D E L O N D R E S 
F e r r o c a r r i l e s U n i d o s : 8 1 . 
C o n s o l i d a d o s : 5 5 . 1 ¡ 2 , 
B O L S A D E P A R I S 
R e n t a d e l 3 p o r 1 0 0 : 6 1 f r a n c o s 
62 c é n t i m o s a l c o n t a d o -
E m p r é s t i t o d e l 5 p o r 1 0 0 , 88 f r a n c o s 
4 0 c é n t i m o s . 
O c u p a c ^ ^ 
hurtado y detención del autor 
A n o c h e , a ' a s 1 2 , l o s a g e n t e s d e 
l a P o l i c í a J u d i c i a l L e o p o l d o d e l a B a -
r r e r a y M a n u e l G ó m e z , d e t u v i e r o n 
e n l a e s q u i n a d e L a m p a r i l l a y M o n -
s e r r a t e a F u l g e n c i o F é l i x H e r n á n d e z , 
v e c i n o d e S a n Q u i n t í n 7 , e n ©1 C e r r o , 
p o r i r m a n e j a n d o e l a u t o m ó v i l 3 2 4 6 , 
de l a p r o p i e d a d d e l a s e ñ o r a C a r m e n 
L i n a r e s G a r c í a v e c i n a d © A r s e n a l n ú -
m e r o 2 8 . 
E l a u t o m ó v i l h a b í a s i d o h u r t a d o 
a n t e a y e r p o r F u l g e n c i o , p n e l g a r a g e 
s i t u a d o e n l a C a l z a d a d e J e s ú s d e l 
M o n t e e n t r e T e j a s y O m o a . 
H e r n á n d e z s e r á p r e s e n t a d o h o y a n -
t e e l J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a Sec -
k k k c i ó n T e r c e r a . 
D e l a S e c r e t a 
D E t A 8 E C R K T A 
E l detect ive J u a n Oeballos de tuvo ano-
rte n J o s é S á n c h e z G o n z á l e z , vecino de Be-
les* ooJn 66, p o r encont rarse r se l iuaadn en 
Ci)us* i or lesiones menos graves a Elena 
V l l a , d o m i c i l i a d a en l í p f n c l o 2í>. 
I N E R A C C I O N P O S T A L , 
E n l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a Secreta de-
nuncl í» aye r e l doc to r E n r i q u e D o m í n g u e z 
H i d a l g o , c i r u j a n o den t i s t a y vecino de la 
cal le de Cuba n ú m e r o 11, en G ü i r a de Me-
lena, que hace qu ince d í a s l a C o m p a ñ í a 
D e n t a l Cubana, es tablecida en esta c a p i t a l , 
en O ' R e i l l y 72, le f u é r e m i t i d a una caja 
que c o n t e n í a efectos de su p r o f e s i ó n y que 
a l l l e g a r a q u é l l a a su d o m i c i l i o observo 
que de la m i s m a h a b í a n s u s t r a í d o una l á -
m i n a de o ro de 22 k i l a t e s , que aprec ia 
en 18 pesos. I g n o r a n d o q u i é n haya s ido el 
a u t o r de este hecho. 
D E X T T N C I A U E E S T A E A 
R a m 6 u B o b i l l o Casa nova, comerc ian te y 
r e c i ñ o de R a y o n ú m e r o 64, d e n u n c i ó ayer 
en la J e f a t u r a de l a P o l i c í a Secreta que el 
s á b a d o pasado e n t r e g ó a u n t a l F ranc i sco 
i c a n t í n e r o del t a f é E l Casino, s i t uado en 
e l Mercado de T a c ó n , p o r Dragones , la 
can t i dad de c iento dos pesos c incuen ta 
centavos pa ra que se los en t rega ra :• su 
ver, a l d u e ñ o de d icho c a f é , t a m b i é n n o m -
b r a d o F ranc i sco . Que el d o m i n g o f u é a 
buscar el d i n e r o , hab iendo s ido I n f o r m a -
do de que el c a n t i n e r o h a b í a sa l ido de 
paseo, s i n que dejase d i cha suma y que 
ayer F r a n c i s c o le d i j o que l a suma p r e i n -
dlcada se l a e n t r e g ó a su socio, J o a q u í n 
Vega , cosa que é s t e n iega , e s t i m á n d o s e po r 
t a n t o , es tafado. 
E l detect ive A g u l r r e de tuvo a l depen-
diente , que se n o m b r a F ranc i sco B lanco 
v á r e l a , vecino del Mercado de T a c ó n n ú -
mero 45. Este n e g ó los cargos que le hace 
B o b i l l o , as i como J o a q u í n Vega B u s t a 
mante , vecino de S i t ios n ú m e r o 45, a l tos 
L a C a r i d a d y l a G u e r r a 
U N E M B A J A D O R D E 1.A P R I M E R A 
E N I . A H A B A N A 
A y e r hemos r e c i b i d o l a v i s i t a de l ca-
b a l l e r o be lga M r . A l e x de W i n d , a q u i e n 
l e ha co r r e spond ido l a de l icada tarea de 
v e n i r a Cuba e nbusca de socorros p a r a 
los soldados he r idos y p a r a las f a m i l i a s 
belgas que se h a l l a n e x p a t r i a d a s unas, y 
o t r a s reduc idas a l a m a y o r m i s e r i a , v í c t i -
mas de l a g u e r r a cuyos ho r ro rea padecen. 
M r . A l e x de W i n d viene a manera de 
E m b a j a d o r de una pr incesa c a r i t a t i v a , l a 
que ha o r g a n i z a d o e l m o d o de r e u n i r so-
cor ros de todas clases p a r a todos los ne-
cesitados a l i ados y , en p a r t i c u l a r , b e l g a s : 
e l la no es o t r a que l a pr incesa de L i g u e , de 
l a f a m i l i a r ea l be lga , p r i m a del Rey A l -
be r to , m u j e r de g r a n c o r a z ó n y o r g a n i -
zadora a d m i r a b l e . H a c o n s t i t u i d o v a r i o s 
C o m i t é s que f u n c i o n a n en P a r í s y t i enen 
vastas r ami f i cac iones en todo e l m u n d o , 
s iendo en N ó r t e A m é r i c a donde m á s b i e n 
han recolectado. 
A c r e d i t a n la p e r s o n a l i d a d de M r . A l e x 
de W i n d documentos tnles como u n c e r t i -
f i c ado del M i n i s t r o de Relaciones E x t e r i o -
res de B é l g i c a r e c o n o c i é n d o l e Delegado de 
los C o m i t é s de Benef icencia , que f u n d o -
m u ñ o a 
Otro se encuentra en gravísimo es-
¿ tado. Ingresó en el Hospital 
Número Uno. 
Anoche , a b o r d o de l v a p o r amer icano 
E x c e l s i o r , s u r t o en b a h í a , o c u r r i ó u n des-
g r a c i a d o suceso, en e l que p e r d i ó l a v i d a 
uno de los pasajeros y o t r o es tuvo a 
p u n t o de perecer. 
A las seis y m e d i a de l a t a r d e e l 
, p l l o t o del buque p i d i ó a u x i l i o a l a po-
l i c í a del P u e r t o , m a n i f e s t á n d o l e a é s t a 
que dos pasajeros de n a c i o n a l i d a d a s i á -
t i c a , que procedentes de N e w Orleans 
h a b í a n l l egado ayer, se e n c o n t r a b a n pre-
sas de una a s f i x i a g rave . 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 12, de l i n d i c a d o 
Cuerpo, n o m b r a d o P a b l o Cejas,- se cons-
t i t u y ó a b o r d o de l a e m b a r c a c i ó n acom-
p a ñ a d o del s e ñ o r Cueto, m é d i c o del Cen-
t r o de Socorro de Casa B l a n c a y del 
p rac t i can te s e ñ o r R o d r í g u e z . 
E l c i t ado f a c u l t a t i v o , con a u x i l i o del 
p rac t i can te , p r o c e d i ó a r ea l i za r todas las 
operaciones p r e sc r ip t a s p o r l a c iencia pa-
ra los casos de a s f i x i a , pues hasta les 
s u m i n i s t r a r o n Inyecciones h i p o d é r m i c a s « 
inha lac iones de o x i g e n o . Solo uno de los 
pacientes se s a l v ó , pues e l o t r o , a poce 
de estar t e n d i d o en l a c u b i e r t a de l bar-
co, d e j ó de e x i s t i r . 
N ó m b r a s e el occiso C h o n g H a v a n , cuye 
c a d á v e r f u é r e m i t i d o a l N e c r o c o n S í o . Su 
c o m p a ñ e r o , que i n g r e s ó en el Hospi taJ 
N ú m e r o U n o se. l l a m a C h o n g Chon . 
R e f i r i ó a l a p o l i c í a el I n d i c a d o p i l o t o , 
que a las seis de la t a r d e o r d e n a r o n a¡ 
pasaje subiese a c u b i e r t a con el p r o p ó -
s i to de f u m i g a r e l v a p o r , o r d e n que cum-
p l i e r o n todos . 
A las ocho y m e d i a de l a noche, sin 
que l o notasen n i n g u n a de las personas 
que se h a l l a b a n a b o r d o , los a s i á t i c o s 
a l u d i d o s pene t r a ron f u r t i v a m e n t e p o r una 
de las escot i l las de l a p roa , donde s« 
encont raba acumulada una g r a n cant idad 
de gas c i a n ó g e n o empleada en l a f u m i -
g a c i ó n . 
Cuando se v i n i e r o n a d a r cuenta de la 
presencia de H a v a n y Chon en el i n t e r i o i 
del barco, y a estaban casi a s f ix iados . 
D e l caso se d l ó cuenta a l juez de gua-
d r a . i 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
L a s M a d r e s D e b e n T e n e r P r e s e n t e : 
1. — Q u e n o d e b e n a d m i n i s t r a r u n a m e d i c i n a á s u s n i ñ o s s i n 
e s t a r s e g u r a s d e l o q u e l a m e d i c i n a c o n t i e n e ; 
2. — Q u e C a s t o r i a e s p u r a m e n t e v e g e t a l , y q u e u n a l i s t a d e sus i n g r e -
d i e n t e s a c o m p a ñ a á c a d a b o t e l l a ; 
3. — Q u e e s t o s i n g r e d i e n t e s s o n r e m e d i o s c a s e r o s é I n o f e n s i v o s , 
y l o s m e j o r e s p a r a l o s n i ñ o s ; 
4. — Q u e C a s t o r i a e s l a r e c e t a f a v o r i t a d e u n d i s t i n g u i d o m é d i c o , y e l 
r e s u l t a d o d e t r e i n t a a ñ o s d e o b s e r v a c i ó n y p r á c t i c a ; 
5. — Q u e C a s t o r i a p u e d e s e r a d m i n i s t r a d a p o r c u a l q u i e r p e r -
s o n a y s i n q u e s e a n e c e s a r i o c a m b i a r l a d i e t a ; q u e es s u p e r i o r e n 
sus e f e c t o s a l E l i x i r P a r e g ó r i c o , á los J a r a b e s y C o r d i a l e s c a l m a n t e s , 
q u e es i n o f e n s i v o y n o p r o v o c a n a u s e a s ; 
6. — Q u e t e n i e n d o C a s t o r i a e n l a c a s a se e v i t a n m u c h a s p e n o s a s 
v i g i l i a s , l o s m n o s se c o n s e r v a n r o b u s t o s v a l e g r e s , v l a s 
m a d r e s p u e d e n d i s f r u t a r d e l d e s c a n s o n e c e s a r i o . 
L O S P A R R A F O S S I G U I E N T E S H A N S I D O E X T R A C T A D O S D E C A R T A S 
D I R I G I D A S P O R L O S M E D I C O S A L S r . C H A S . H . F L E T C H E R 
, "Uso Castoria constantemente en m i p r á c -
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos." Dr . W. L . Lister, Rogers ( A r k . ) 
fife «i ' 
7 Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvu los , y siempre con resultados muy 
B^tisfactorioa. 
N4»-^Dr- B- Halsteap Scqtt. Chicago (l l ls .) 
. " L a Castoria ocupa el pr imer lugar en su 
clase. En mis t re in ta a ñ o s de p r á c t i c a puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
parac ión que pueda ocupar su lugar ." 
--«k. D r . J V i L U A M Belmont, Cleveland (Ohlo) 
f Véase que 
ia firma de 
"Receto la Castoria á mis clientes y la ucw 
en m i fami l ia . " ^ 
D r . W . F , Wallace. Bradford ( N . H . l 
«í 'S l -ÜS8*10 la Caatoria por varios años en 
i?a3?.ca• y s,emPre la ho encontrado ser 
u n r a a r o l o seguro y de confianza." 
D r . W . T. Seelby. A m i t y ( N . Y . ) 
"Duran to muchos a ñ o s he recetado ¡a 
Gastona á mis clientes y en m i familia, y 
siempre he encontrado que es un remedio 
excelente. L a fó rmula no puede ser mejor " 
H . J. Taft. BrookljTj ( N . Y . ) 
se encuentre en 
cada envoltura 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
THE CEWTAUR COMPANY. NUEVA YORK. E. U. A. 
i 
i»AGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA 
S O o S I E N D O I N T R O D U C I D O * ¡ 3 . & » E N C U B A 
3 5 8, E l Sfmobolo do Salud Máxima del Mundo, será intro-
ducido a todo aquet qu© hablo «Ct idioma Español. 
Todo €(i mundo en Cuba debe estar en. inmediato contacto con 
©ste nuevo comocimleiito, pues S. S. S. trae un mensaje de regoci-
jo, esperanza y saJlud, al viejo como al joven, al enfetrmo como al 
bueno. Todos aprenderán a cOQocer S. S. S. como mx ami-
go y ayuda hacia una Cuba mejor y más saludaMe. 
B u s q u e P o r L a s L e t r a s S . S . S . 
U n c a s o s o s p e c h o -
s o d e v i r u e l a s e n 
G u a n a b a c o a 
Una d« las personas llegadas en d 
"Montevideo", la que, al igual que 
otros pasajeros no annuunes, no guar-
dó cuarentena en establecimiento del 
Estado por estar ocupado en parte el 
Lazareto del Mariei por los leprosos 
V ser insuficiente por su capacidad, 
para estas atenciones el Campamen-
to de Tiscornia, está en observación 
médica como sospeobosa de padecer 
de viruelas. 
Se nombra la enferma Petra Rodrí-
guez Pérez. E s natural de Canarias, 
ác 16 años de edad, y, como deoimos, 
llegó a Cuba a bordo del "Montevi-
deo", buque que entró en puerto re-
cientemente con un caso de viruelas. 
Petra Rodríguez fué vacunada «n 
Las Animas; pero no le prendió ia 
vacuna. Tampoco le ¡ha prendido la 
que se le inoculó en Puerto Rico al 
declararse el caso a bordo durante ]a 
travesía. 
E l doctor Miguel Castro, Jefe Lo-
cal de Sanidad de Guanabacoa, hace 
días que viene visitando a un enfer-
mo en el barrio d6 L a Gallega. 
A l efectuar la visita ayer—ocho de 
la mañana—la familia del paciente 
le suplicó visitara a otra enferma que 
sp encontraba en la finca "Rosario", 
que dista kilómetro y medio del ba-
rrio de Bacuranao. 
Trasladado al citado lugar ge en-
contró en la cama a Petra Rodríguez 
Pérez, que presentaba una erupción 
que el doctor calificó de viruela. 
E l doctor Castro dió cuenta inme-
diatamente al Jefe Local de Sanidad 
del a Habana, quien ordenó al Secre-
tarlo de ia Comisión de Enfermeda-
des Infecciosas, doctor Antonio Cue-
to, se trasladara a la finca "Rosa-
rio ." 
Dicho doctor, tain pronto como lle-
gó a la casa de la enferma, dispuso 
:?a aislamiento, prohibiendo la entra-
da y salida en la habitación. 
L a enferma será trasladada hoy a 
los ocho de la mañana al Hospital 
Las Animas. A la hora en que nos 
telefoneaba muestro corespongal en 
Guanabcoa, la enferma tenía cuaren-
ta grrados de fiebre. 
Han sido vacunados los familiares. 
Y hoy lo serán los vecinos del pueblo, 
habiéndose establecido un cordón sa-
nitario para evitar el contagio. 
Exámenes de mús ica 
E l Conservatorio de Música de 
Guanabacoa, que dirige ei maestro 
José Mateu, celebró exámenes extraer 
dinarios el domingo 7 del corriente. 
E l jurado fué presidido por la dis-
t'nguida profesora señora Matilde Gon 
zález de Molina, actuando como secre-
tario el señor Juan de Dios Carreño-
E l resultado de los exámenes fué 
el siguiente: 
Primer año de piano: alumna Silvia 
Custodio, sobresaliente por unanim'-
dad. 
Segundo año de piano: alumnas: 
Carlota Custodio, sobresaliente por 
unanimidad; Graciela Custodio, sobre 
saliente por aclamación y felicitación 
del jurado. 
Tercer año de piano: alumnas: Ma-
ría Teresa de la Vega, sobresaliente 
por aclamación; Celia de la Vega, so. 
bresaliente por aclamación; Irma Ma-
ría Guinart, sobresaliente por aclama-
ción y felicitación del jurado. 
Primer año de solfeo:—Alumnas: 
Silvi^, Custodio, Carlota Custodio y 
Gra<cieia Custodio, sobresalientes por 
aclamación. 
La Aseciación de Plomeros 
S e a v i s a a t o d o s l o s m i e m b r o a q u e 
c o m p o n e n l a A s o c i a c i ó n d e P l o m e -
r o s d e l a H a b a n a , p a r a l a j u n t a g e -
n e r a l d e e l e c c i o n e s e n l a c a s a " V i l l e -
g a s 7 2 , e l d í a 9 d e l c o r r i e n t e , a l a s 
o o h o p . m . 
C l u b L l a n e r a 
I>A M A T I N E E 
T o d o son acon tec imien tos en este s i m -
p á t i c o C l u b que p res ide nues t ro i i u e r i d o y 
bondadoso a m i g o d o n Pancho G a r c í a 
S u á r e z . Su a n u n c i a d a m a t i n é e ya c o r r e a 
g r a n ve loc idad hac ia L a Camel ia , l u g a r 
.donde t e n d r á n c i t a t odos los l l aneros y no 
l l aneros , d i s f r u t a n d o de los suges t ivos 
compases que m a r c a n l a p r i m e r a o rques t a 
de P a b l i t o Va lenzue la . L a C o m i s i ó n q u e 
pres ide " e l r o b l e " de L l a n e r a , d o n J o a q u í n 
A b l a n e d o , sebundado p o r esta p l é y a d e de 
en tus ias tas R a m ó n F e r n á n d e z , R u d e s i n d o 
Alonso , M a n u e l A l v a r c z S u á r e z , J u a n M e -
u é n d e z , P r u d e n c i o G a r c í a S u á r e z , M a n u e l 
P é r e z D í a z , R a m ó n H u e r g o , A n g e l V á z -
quez Cueto, J o s é S u á r e z S o l í s y A r t u r o 
P r a d o , t i enen u l t i m a d o todo- e l p r o g r a m a , 
hab iendo r e p a r t i d o 2.000 inv i t ac iones e n t r e 
I n n u m e r a b l e s y elegantes s e ñ o r a s y s e ñ o -
r i t a s . 
T a m b i é n ce lebra d o n Pancho y me en -
ca rga l o p a r t i c i p e a los socios, J u n t a Ge-
n e r a l m a ñ a n a m i é r c o l e s , en los salones de l 
Cen t ro A s t u r i a n o . 
¡ V a m o s muchachos a l l á t o d o s ! que los 
t r i u n f o s se suceden y este s e r á o t r o m á s . 
Ene ro , 4. 
H o s a r f e l l r . 
•ia e8 ê  f e m a d o p o r los apreciables y 
J ó v e n e s esposos s e ñ o r e s Es t an i s l ao P é r e z 
do A g r e d a y M a r í a Teresa Quevedo, con 
m o t i v o de l a l l egada a l m u n d o con toda 
^ I W d a d <le una he rmosa n l f i a . 
T a n t o la m a d r e c o m o e l r e c i é n nacido 
gozan de sa lud . 
E l doc to r A m a d o M a s . 
R u m b o a esa c a p i t a l ha t o m a d o pasa-
Je e l doc to r A m a d o M a s y H e r n á n d e z en 
u n i ó n de su esposa e h i j a los cuales f i -
j a r á n i n t e r i n a m e n t e p o r a lgunos meses 
su res idencia en esa c a p i t a l . 
Eos baileH de Paocua. 
Loa bai les v e r i f i c a d o s en las sociedades 
Co lon ia E s p a ñ o l a y E l P rogreso , du ran t e 
l a Pascua se h a n v i s t o m u y c o n c u r r i d o s . 
Relaciones . 
H a n C o n t r a í d o c o m p r o m i s o amoroso la 
be l l a s e ñ o r i t a A m é r i c a Consuegra y M a r í n 
y e l d i s t i n g u i d o j o v e n s e ñ o r F r a n c i s c o Ro-
ves, empleado de l g r a n c e n t r a l T l u n l c ú . 
L a s re laciones son of ic ia les . 
R i c a r d o d e l V a l l e . 
D e s p u é s de u n a t e m p o r a d a en E u r o p a 
ha regresado a esta R e p ú b l i c a el d i s t i n -
g u i d o caba l le ro s e ñ o r R i c a r d o de l V a l l e y 
de L e r s u n d i . 
U n a boda . 
E n breve c o n t r a e r á n m a t r l m c n l o en 
nues t r a P a r r o q u i a M a y o r l a he rmosa se-
ñ o r i t a E d e l m i r a . l u l l e n y el co r r ec to j o -
ven s e ñ o r M i g u e l F e r n á n d e z . 
O t r a boda . 
E n el presente mes de E n e r o se cele-
b r a r á en nues t r a P a r r o q u i a l M a y o r , la 
boda del s e ñ o r J u a n Neponueeno M é n d e z 
y Machado , Comerc ian te de esta plaza con 
l a s e ñ o r i t a M a r í a G a r c í a B a l l e n i l l a . 
U n b a u t i z o . 
E l d ía 29 del pasado mes, r e c i b i ó l a 
regeneradora agua d e l b a u t i s m o en l a Pa-
r r o q u i a l M a y o r , l a g rac iosa n i ñ a L e o n i l a 
M a r í a , p r i m o g é n i t a de los apreeiables es-
posos s e ñ o r e s R a f a e l M é n d e z Venegas y 
A u r e l i a L e ó n . F u e r o n sus p a d r i n o s sus 
abuelos los aprec iab les esposos s e ñ o r e s V i -
cente M é n d e z y P é r e z y L e o n i l a Venegas. 
Of i c ió en el ac to e l Reverendo padre 
N o y a . 
E n enlace. 
E n nues t ra P a r r o q u i a l M a y o r h a n con-
t r a í d o m a t r i m o n i o l a aprec iab le s e ñ o r i t a 
S o f í a L ó p e z y el c o r r e c t o j o v e n s e ñ o r San-
tos Pa lac io y S o c a r r á s . 
O f i t i ó el Reverendo pad re N o y a . 
E s p e c t á c u l o » . 
E l coliseo " C u b a " y el s a l ó n " A p o l o , ' 
a s í como el cine G a r d e n , e s t á n f u n c i o n a n -
do solamente con p e l í c u l a s y e l t ea t ro 
P r i n c i p a l , se e n c u e n t r a ce r rado . 
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PARA ANEMIA. CLOROSIS, MALA 
NUTRICIÓN, TUBERCULOSIS, 
COREA, AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE, DE PUU 
MONÍA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
E N T U S I A S T A R E U N I O N 
Y a ce leb ra ron l a p r i m e r a r e u n i ó n l o s as-
t u r i a n o s nobles y v a l i e n t e s de los t res c o n -
cejos p r i m o r o s o s . Y a l a r e u n i ó n , que f u é 
d e l i r a n t e y en tu s i a s t a a s i s t i e ron todos los 
rapaces y los " v i e y o s " de Sicro , de Sar ie -
g o y de N o r e ñ a . F u é lanzada l a idea de 
f o r m a r u n c l u b g r a n d i o s o y l a idea f u é 
acatada y ovac ionada ru idosamente . L o s de 
Siero, Sar iego y N o r e ñ a t e n d r á n su h o g a r 
y en su h o g a r su amor , su f r a t e r n i d a d , 
su pe r sona l idad v i g o r o s a . 
P a r a l l e g a r a este f i n se n o m b r ó u n a 
mesa ges tora l a c u a l e s t á f o r m a d a , p o r as-
t u r i a n o s de l e y , de m o n t e r a , p i cona y 
m u q u i n . 
Vedbos l e e n d o : 
P r e s i d e n t e : D o n a t o M o n t e q u í n . 
V i c e p r e s i d e n t e : Modes to F e r n á n d e z . 
T e s o r e r o : J o s é C o s i ó P a r a j ó n . 
Sec re t a r io : F é l i x M o n t e q u í n Crespo. 
V o c a l e s : J o s é C o r u j o Blanco , Cons tan -
t i n o G a r c í a , F e r m í n A r b e s u n , J o a q u í n 
Cuesta, Des ide r io Q u i r ó s , F ranc i sco P a l a -
c io , A d o l f o P e ó n , C a s i m i r o A r g ü e l l e s . 
Y estos s e ñ o r e s se r e ú n e n nuevamente 
el v iernes po r l a noche en e l Cen t ro A s -
t u r i a n o . ' 
Y estos s e ñ o r e s s u p l i c a n , ruegan , i m -
p l o r a n a todos sus paisanos que vengan a 
f o r m a r pa r t e de l E j é r c i t o que p r o n t o 
t r i u n f a r á so lemnemente . 
Chachos ; co r r e ! p a c á . Os l l a m a n S le ro , 
Sar iego, N o r e ñ a . L a t i e r r a bend i t a . 
T E L E G R A M A S 
D E L A I S L A 
O R I E N T E P O R T E L E G R A F O 
E A H U E L G A D E E S T I B A D O R E S . E N O R -
M E S P E R J U I C I O S . C A R E S T I A D E L C A R -
B O N . M U E R T E S S E N T I D A S . 
San t iago de Cuba , enero 8. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a hue lga de es t ibadores de la M a r i n a 
c o n t i n ú a causando enormes pe r ju i c io s . E l 
comerc io y v a r i a s casas a rmadoras h a n 
dado l a o rden de que v a y a n sus vapore s 
a descargar a o t r o s puer tos , c o r r i e n d o los 
gastos po r cuenta de los receptores. E l 
vapor "Re ina de l o s A n g e l e s " e s t á descar-
g a n d o con su t r i p u l a c i ó n . 
— A causa de l a c a r e s t í a del C a r b ó n y 
mater ia les , l a c o m p a ñ í a e l é c t r i c a ha r e d u -
c ido el se rv ic io de t r a n v í a s . 
— H a n m u e r t o en Barce lona , E s p a ñ a , los 
s e ñ o r e s C r i s t ó b a l R o v i r a y ' A n t o n i o B r u -
na, a n t i g u o s comerc ian tes de esta c i u d a d y 
c u y a mue r t e h a s i d o sent ida . 
C A S A Q U I N . 
G R A N C A U S A . 
(Viene de la primera). 
co, se ha extraviado: no aparece por 
ninguna parte. 
¿Cónio llegó a conocimiento de la 
Sala el extravío del bumario ? Senci-
llamente , A l radicarse por el Juez de 
Guanabacoa las diligencias en averi-
guación de la falsedad denunciada, 
dicha autoridad, de acuerdo con lo 
preceptuado en la Ley de Procedi-
mientos, envió a la Sala Segunda el 
parte de incio en el que se relatan 
someramente los hechos por que se 
va a proceder. 
Pasó ei tiempo y como el Juzgado 
se demorara en remitir el sumario 
que la Sala suponía terminado, ésta 
ye dirigió al señor Fiscal pidiéndole 
ie informase sobre el estado en que 
aquel se encontraba, creyendo que se 
hallaba en la Fiscalía para su estu-
dio. 
E l señor Fiscal, contestó al tribunal 
reqnirente, que si bien era cierto te-
nía conocimiento de la existencia de 
dicho sumario y en el que había pe-
dido la práctica de diversas diligen-
c.as encaminadas al esclarecimiento 
de los hechos denunciados, también 
GTa cierto que no había recibido la tal 
causa. 
L a Sala se dirige al Juzgado en los 
mismos términos que lo había hecho 
con el Fiscal, contestándole aquél que 
ya había remitdo los autos por co-
rreo. 
Y , como en el libro de la Fiscalía 
y en ©1 de la Audiencia no aparece la 
recepcióin de la causa, es por lo que 
se denunció el hecho al Juzgado com-
petente para que proceda a lo que ha-
ya lugar. 
D E L O S E L Ü U . D E A . V I E N E E S T E 
C A R A M E L O D E L I C I O S O D E M A S C A R 
W R I G L E Y S 
NO OEBE TRAiQARSEí—SOLO PARA MASCAR. 
• E s del ic ioso y r e f r e s c a n t e . S u costo e s p e q u e ñ o 
y g r a n d e s los beneficios q u e ofrece , S u a v i z a a l f u -
m a d o r r e f r e s c a n d o s u b o c a y su g a r g a n t a . 
F a c i l i t a el apet i to y l a A g e s t i ó n . A y u d a a c o n s o r -
v a r l a d e n t a d u r a . E s t á p r e p a r a d o en dos de l ic iosos 
í per fumes c a d a paquete cont iene 5 b a r r a s g r a n d e s . 
Suscríbase al DIARIO D E L A MARI-
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./¿fe P u e d e ob tenerse en l a s - F a r m a c i a a , c o n f i t e r í a s y 
T otros e s tab lec imientos . 
CUPONES DE BENE-
FICIO COOPERATIVO 
BN CADA PAQUETE. 
BUENOS PARA MU-
CHOS Y MUY VALIO-
SOS PREMIOS. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I X R , « 0 6 - 1 0 » g g - N g O B R O S HHf i^ 
v . n d « « o . C H E 0 U E S d e V I A J E R 0 S p a K . d 0 7 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . ,.. , , .1, 
y — « P l r 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósi tos en esta Secc ión 
pasando intereses al 3 p% anual. 
Todas esta» operaciones pueden efectuarse también por 
Tenemos entendido que el geñor juez 
de Instrucción de la Sección Primera 
ha pedido informes al Juzgado de 
Guanabacoa, respecto a quién o quié-
nes depositaron en Coreos los autos; 
quién o quiénes son los acusados en 
la causa o personas a las que pudie-
ran interesarle los hechos que se in-
vestigaban; yj a ia Dirección de Co-
mnnicaiones, si eai ia Administración 
de la mencionada villa se recibió el 
paquete que contenía lo actuado. 
l ia Sala Segunda probablemente 
remitirá una certificación del parte 
de inicio que obra en su poder, para 
que reponga ei sumario y se comience 
de nuevo por el Juzgado de Guanaba-
coa la investigación de los hechos que 
dieron origen a la causa extraviada. 
E L •••• 
(Viene de la primera). 
a los propios y aterrorizó a los extra-
ños! E l solo, según el relato de la 
Orden del día del Ejercito francés, 
tomó una trinchera e hizo prisioneros 
a ocho alemanesi armados... 
LOS C U B A N O S E N F R A N C I A 
E l señor Martínez Ortiz recuerda 
a cuatro. Los señores Tabares, Ló-
pez, Granados y Cam(puzano... 
Este último es ya subteniente de 
aviación. Maneja un aeroplano de 
dos motores, los que desarollan una 
velocidad de ciento cuarenta kilóme-
tros por hora. 
L A D E F E N S A D E P A R I S 
Estriba ésta, principalmente, en la 
oscuridad. L a ciudad no se enciende. 
Los teatros y cafés funcionan a puer-
ta cerrada y sólo hasta las once de la 
noche. Automóviles, con cañones an-
ti-aéreos, recoren la ciudad y sus al-
rededores. Patrullas de aviones guar-
dan las alturas. 
L A VIDA E N A L E M A N I A Y E N 
F R A N C I A 
Parece normal. E n Alemania se le 
suministra al pueblo ciento treinta 
gramos de carne un día sí y otro no 
y se le da un huevo a la semana y una 
pequeña ración de pan negro. (Así se 
1c indicó ei señor Ministro de Méjico 
en Berlín, al señor Martínez Ortiz.) 
D E S G R A C I A I>B XJN l í l í f O . B O T i O R « I X 
P C E B L O . E L " M E R C E D I T A " I N I C I A S U 
Z A F R A 
C a b a ñ a s , S.—6.15 p . m . 
E l n i ñ o de diez a ñ o s B e n i g n o l i ó p e z , 
h i j o de u n respe tab le vec ino de este pue-
b lo , se h i r i ó m o r t a l m e n t e a l caerse, c o n u n 
c u t h l l l o que en l a m a n o p o r t a b a . E l pue-
b l o l amen ta t o n g r a n d o l o r esta desgracia . 
— E l c e n t r a l M e r c e d l t a ha I n i c i a d o h o y , 
a las ocho de l a m a ñ a n a , l a zafra . M a r c h a 
perfectamente . 
Venanc io V a l d é s . 
A N E M I A 
y enfermedades debilitantes son peligrosas, y las 
personas afectadas deben tomar sin pérdida de 
tiempo el mejor alimento-medicina 
O Z O M U L S I O N 
Aceite puro de hígado de bacalao de Noruega 
es el único que entra en la preparación de la 
Ozomulsion. 
L a venden en toaos las boticas-
¡ N O PIDA " e m u l s i ó n " SINO O Z O M U L S I O N ! 
G u e r r a E u r o p e a 
Después de grandes esfuerzos hemos podido conseguir una 
buena cantidad de anelina especial para teñir color negro. 
Mande sus trajes a teñir, lavar y planchar a estas antiguas 
casas: El Correo de París," Habana, 93, Teléfono A-3360; y 
"La Palma," Egido, 13. Teléfono A.5252. 7 
Pida usted precio a sus gerentes: 
•KflnBHWSBBHEHi 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C O B A 
FUNDADO E L AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O X>W> L O S B A N C O S DEIv P A I S 
DEPOSITAItiO DE L O S FOi lDOS D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUAR, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABANA: Oaliano 138—Monta 202.-Olie<aa 42 . Be-laaoaain 20.-Egida 2.-Paseo da Martf 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rio. 
Sanetl Splrttus. 
Calbarlén. 
Saflua la Grande. 
Manzanillo. 
Quantánamo. 
















Mayar!. s r 
Yaguajay. i iUp 
BatabanS. I 
Placetas. 
San Antonio de tos 
Baños. 
Victoria de laaTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P K S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
_ j Z 3 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z , 
c 213 8d-S 
E n Francia la vida es normal tam-
bién, auaqxie carísima. A veces, fal-
la el azúcar. E l carbón escasea mu-
chísimo. . . 
E n París, casi todos visten de ne-
gro _ _ _ 
L a i n a u g u r a c i ó n . . . 
ÍVIENE DE LA PRIMERA) 
ángulos un farol de situación y en 
medio de los tramos de las escaleras 
dos artísticos escudos de la Marina 
Nacional, repujados en yeso, obra del 
alférez d© navio señor Ardois-
E n el arco de la escalera, de fren-
te a la portada aparece en letras de 
bronce el lema de la Academia: " L a -
bor improbus. et Patria Amor Omni 
Vincit". 
E l otro frente del vestíbulo ha si-
do adornado con ruedas de timón, hé . 
lices y distintos artefactos navales, 
ofreciendo en conjunto «1 decorado de 
la entrada a la Academia un aspecto 
atrayendo y apropiado a su destino. 
HáHanse instaladas en esa planta 
loa salones que la rodean, el despa-
cho del director, la biblioteca, dotada 
de textos de náutica, astronomía, fí-
sica, química; meteorología; matemá-
ticas y otras ciencias precisas a la 
carrera de Marina, que se exigen en 
la Academia de Annapolis, y además 
todos los manuales de artillería que 
se estudian en las princinales escue-
las militares y navales del mundo. 
E n el lado opuesto, el comedor de 
oficiales y a continuación los depar-
tamentos de cocina, etc., etc. todo mon 
tado con arreglo a los últimos ade-
lantos . 
E n la amplia terraza qu© circunda 
la planta baja y en cada uno de sus 
extremos se han colocado, en el Nor-
te, una ametralladora sistema Uor-
denffeH, de cuatro cañones angulares, 
que perteneció al. buque de guerra es-
pañol "Jorge Juan" hundido en la 
bahía de Ñipe cuando la guerra hispa-
no americana. E n el Oeste, un cañón 
de 37 milímetros, en el Este una bitá-
cora "Thompson" y en el del Sur un 
proyector lumínico de 40 amperes. 
Los departamentos dormitorios de 
los guardia-marinas distribuidos en 
grupos de cuatro por cada salón, es-
tán situados en el primer piso, forma-
do por amplias y ventiladas habita-
ciones. 
Además de las correspondientes ca-
mas, tipo análogo a las que usa el 
ejército, cada guardia-marina utiliza, 
rá un escaparate de un modelo curio-
sísimo que lo convierte también en 
escritorio y mesa de estudio, además 
de la función primordial a que se 
destina-
E n la banda opuesta de este piso 
se han instalado tres aulas, una ge-
neral, otra de dibujo y otra de ar-
tillería. 
Las tres aulas son de gran capaci-
dad y ventilación, habiéndoselas pro-
visto del material más moderno para 
la finalidad a qu© cada una se des-
tina. 
E n el aula de artillería se ha colo-
cado una exposición dp proyectiles y 
casquillos de varios calibres, una co-
lección de las pólvoras usuales que 
son las de 10, 37, 45 y 57 m¡m para 
cartucho y 10, 47 y 57 para proyec-
ti l . 
E L G A B I N E T E 
E n el salón amplio del tercer piso, 
está el gabinete de física, química y 
meteorología, y la estación de la te-
legrafía sin hilos, qu© es de tipo 
Schoemaker de 60 ciclos kilowat, que 
puede trasmitir mensajes hasta' la 
Florida. 
L a instalación sanitaria de la Aca-
demia, que está muy bien dispuesta 
©n todos los departamentos, fué he-
cha aprovechando algunos elementos 
que tenía el Palacio y adquiriendo 
otros de tipos de los más modernos. 
L a clase para estudios teóricos de 
maquinaria, está situada en el edifi-
cio que está tras del Palacio y que 
se hallaba destinado a cochera y ga-
rage. 
E L C U E R P O D E P R O F E S O R E S 
Cuenta la Academia con un cuerpo 
de" competentísimos profesores, gra-
cias a la acertada designación hecha 
por el capitán de navio señor Morales 
Coello. 
Con el carácter de interino, pues en 
definitiva aun no ha sido designado 
el director, fung0 como tal en la Aca-
demia, el inteligente y distinguido te-
niente de navio, señor Mario de la Ve. 
ga, que ha sido un, gran auxiliar del 
Coronel Morales Coello en la magna 
obra realizada que coloca a la Arma-
da cubana en envidiable altura-
Di teniente comandanta retirado do 
la armada americana Mr. Carleton R . 
Kear, designado por su gobierno a pe-
tición del de Cuba, dirigirá los cursos 
de artillería y torpedos-
E l alférez de navio Sr. José Van-
derguch, actuará como nrofesor au-
xiliar de los mismos conocimientos. 
E l catedrático de la Escuela Náuti . 
ca, señor Joaquín Boch, como profe-
sor de ampliación de prácticas de pi-
lotaje, maquinarias y electricidad. 
Como profesor de ampliación de es-
tudios de matemáticas y física el se-
ñor Carlos García Hidalgo, ex-como-
doro de la Armada mexicana. 
Profesor de asignaturas de Derecho, 
el doctor Ortiz Casanova. 
Y como profesores auxiliares de dis-
tintas cátedras, los alféreces de na-
vio, señores Federico Ardois, Joaquín 
García ProigaS y el segundo maqui-
nista teniente señor Enrique Sierra. 
L A C O N C U R R E N C I A 
A l acto de la inauguración, asistie-
ron los jefes y oficlaíes d© Marina, 
francos de servicio, el teniente José 
María Herrera en representación d©! 
Inspector General de las fuerzas ar-
madas, Biigadier Manuel Sanguily; 
González del Real, Jefe de Despacho 
de la Marina Nacional «i 
Serrano, del puesto dei Martoi ^ 
geniero señor José Cadalso 6 h-
gió las obras de instalación Í]íl 
don del edificio; el seño? t« apta-
Jef . de la Cudad, señor ¿ f í ' 
Veera. a auien npnm,,„~.i. Vji 0 Qe . - H ^ u . acompañaba su HÍsV4 
guida esposa, la señora Adr t tl11-
Diago de Vega y iaS S e ñ o r i t ^ ? 
na" de la Vega y Magdalena r Ne-
el Alcaide del M a r i e l ^ ^ ^ í a ; 
Marante y otras distinguida* n ÜI10 
nalidades. Smas P^o. 
LA* L L E G A D A D E L SR S F r » ^ 
RIO D E GOBERNACION Y El rrr' 
D E L A MARINA n I c i o ^ 
A las once y diez Uegó el 
Secretario de Gobernación a c L ™1 
do del Jefe de la M ^ í a NaT"-
Coronel Morales Coell0 y ÍÍC1 ^ 
dante señor Amiell. Ayu-
La¿ fuerzas de marina hiciera ; 
honores correspondientes n 105 
L A A P E R T U R A DE*CURSn 
E l coronel Hevia, se dirigí ^ 
seguido ai salón de actos, para d i 
rar abierto el curso de ia Ara^! 
Naval. • ™ ^ 
A su lado tomaron asiento *»! « 
ronel Morales Coello, Oscar Fern " 
dez Qu©vedo, comandante del ' f C ' 
Amiell, González del Real, Mr. £ 
í . Marante y otros jefes y oficiaW 
M O R A L E S COELLO ' 
E l Jefe de la Marina Nacional di 
rigió breves frases a los concurrente-
haciendo resaltar la importancia l 
aquel acto, la sgnificación y trascej 
denca que representaba para el *0¿ 
venir de la patria contar con una acá 
demia preparatoria, de oficiales com.' 
potentes y pundonorosos. 
E L C O R O N E L HEVIA 
Hizo uso de la palabra después el 
Coronel Aurelio Hevia-
Em2ezó diciendo que el sueño aca-
riciado se había convertido en hermo-
sa^ realidad al celebrar la inaugura, 
clón de la Academia Naval, tan neoe. 
saria al desarrollo del progreso na-
cional . 
Dedicó entusiastas alabanzas a los 
profesores, recomendando a los alum-
nos que pusieran a contribución sus 
buenos deseos y todo el amor al es. 
tudio de que fueran capaces, para sa-
lir airosos en la carrera elegida, 
Aconsejó el coronel Hevia a los 
guardia-marinas que no olvidaran nut ¿ 
ca el cumplimiento del deber. 
Nada como las fuerzas armadas-
dijo—representan la estabilidad de li 
nación, y acaso en ninguna otra cosa 
pueda servirse a la patria como en 
las filas del Ejército y la Marina. 
Cuando estos organismos olviik 
sus intereses personales para servir i 
la nación, esta llega a disfrutar lis 
venturas de la. paz y la prosperidad 
que deben aspirar los pueblos. 
Se extendió en consideraciones, s»-
bre otros importantes puntos de vis-
ta siendo al final muy felicitado. Ter-
minó declarando abierto pl purso 
la Academia Naval, en representación 
del señor Presidente de la República-
Después fué obsequiada la concu-
rrencia con dulces y licores. 
E L R E G R E S O 
Los reptresentantes de la urens2 
fueron obsequiados a bordo del Cu-
ba" con un almuerzo iniciándose e. 
regreso a las tres de la tarde. A w 
cinco v media de la tarde fondeaba 
el crucero en bahía, despidiendonj 
«leí comandante Quevedo y demás oii-
ciaies, agradeciendo las ateneione-; 
dispensadas a la prensa durante «• 
viaje. 
ü ñ JOVEN DE 22 AÑOS 
DIABETICO. 
COMO S E CURO 
Steubenvilie, O., U- S-A-
"H« usado el Trypsogen con e*n> 
ordinario éxito. E l caso era un 
d« 22 años, cuya orina año y ^ 
anteg de empezar el tratanuento, c 
tenía grandes cantidades de a"Vtí 
el peso disminuía constantenT° 
quedando reducido de 160 h1^* V 
lo 145. L a salud de esto f * * ™ * ^ 
taía gradualmente, pero de 1311 'gn 
tan marcado qu esus V ^ - ^ ^ l o & 
la menor esperanza de salvar • 
recetó al paciente e'l T r y p s ^ ' ^ 
binado con una dieta rígida y ,5 
pura en abundancia; un & °̂¿eífia el 
de comenzar con esto '^aP"r„te & 
enfermo se liaJllaba completam ^ 
ra«*b. Hasta el presente, o 9 ^ 
de hace ün año que se le mo ^ 
no se ha presentado sintomf ™ 
que haga temer una recaída ter}, 
rTypsogen es un P ^ ^ Z ^ o s » 
pico y e loa moderaos labora-1*" ^ 
G. W. C A R N R I C K CO., ^ ^ 
ya eme la Onoterapia es el 8 ^ 
to de las enfermedades ^ ^ a l ^ 
tractos de- las glándulas d;f ^ # 
siendo la más rédente conqu-
la medicina moderna. • rave&f 
Mandamos una cajita eon s ¿e 
y libros a quien remita ^^gricst-
correo cinco centavos oro ^ n ^ c 
para ¿1 franqueo a la dir^.c- goilî . 
W. C A R N R I C K CO., b (, 1: 
Street. Departamento uocw-
New York. rr^xmsos .̂ « 
Nuestras tabletas ^ y f e ^ ? 
venden en tes principales 1^ 
droguerías. ^ 
D E P O S I T O S . - ^ H A B ^ f , ^ 
•guerías: Barrera, Jonns^ 
iSarrá. Taqueehel- ^MfJ, 
SANTIAGO D E W f ^ f r , ^ 
y Espinosa, O. Morales y 
lo y B«sa¡ng«r 
D r . J . 
D E L A F A C U L T A D DE 
Especialista en la <r*rfolor * ^ 
de las hemorroides. ^ el ? 
pleo de anestésico, P"^hacer»^ 
cíente continuar sus 
Consultas de 1 a 3 p- J ' q̂S» 
C I E N F U E G O S , 44, ^ ^ jo* 
041 
s e c c i ó n : m í 
: ^ > M E ' R G A i y T t L 
( V I E N E D E L A DOS) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
E N E R O 8. 
ORLIGACIONES, O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Vend. 















de Cuba. y . . . . 100 
Id. id. id. (D8uda in-
teríor de Cuba. . . 
Empréstito República 
de Cuba. . . . . . . 
Obligaciones l a . Hipo-
toca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 
Id. 2a. id. id. . . 
jd. l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
g-os 
Id. 2a. Id. id. . . . . 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. l a . Ferrocarril Gi-
bara-Holcruín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) conaoli-
addas de los F . G. 
U. de la Habana. . 
Oblig-aciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba. . 
Id. Serie B . (en cir-
culación $2.000,000) 
Otligacionea generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación). 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de da Habana. 
Idem H . E . Ry. Co. . 
ion circulación) . . 
Bonos do la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación ) 
Beños 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works. . . . 
Bonos hipotecarios del 
Central' Olimpo • 
íd. id. id. Covadonira 
Idem Compañía Eléc-






ne Co., ex-cupón.. . 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . 




Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . . 
Banco Agrícola de P , 
Príncipe loo 
Banco Nacional de Cu-
ba 175 
Banco Fomento Agrá-
rio (en circulación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 751^ 
Id. id. Beneficiarías. . 10 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (e,n, circula-
ción ?500,000) . . . 
Compañía F . C . U . H . 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . . 
Compañía F . C. Oeste 
Cojnpañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
• i ^ d ( P í . ) 
ifl- id. id. Comunes. 
Ca. F. C. Gibara-Hod-
?uín. t . 
The Cuba Railroad Co. 
.Preferidas 
Compañía Eléctrica do 
^Santiago de Cuba. . 
o^vana Electric Ry . 
Ught & P.C. (Prefe-
ridas) 
r f id. Comunes . . .' 
Compaíüía Eléctrica de 
M a r i a n a o 
Compañía Planta Eléc-
Wcá de Sancti Spí-
ritus 
Ntíe^a Fábrica de Hi'e-
103 
96 
t Alcohol 118% 
Union Pacific . . . . 14374 
A. Can 47% 
A. Smelting 109% 
L . Valley 77% 
Ke^necott Cop, . . . 44% 
Tenness'^e Cop. . . . 
U. S. Steei Com. . . . 112% 
Mexlcan Petrol. . . . 103% 
Calif. Petrol 25 
Unlbed Rv. I . Com. . . 
Interb. Pref 69% 
Presed Steel Car Com. 76% 
Atch. Top. & Sta. Fe 106 
A. Beet Sugar . . . . 97 
Retpublic Iron Steel. , 80% 
Chev. Motor 132 
Ud. Motor 46 
Scrípp Booth . . . i 
Pcinn. Rail Co. . . . . 56 
Nevada Cop. . . . . . 23% 
Miami Oopp'er . . . . 40% 
White Motors . . . . 
Utah Cop. . . . . . . 100% 
Mer. Marine Pref. . . 85^4 
Southern R a i V a y Có. 31% 









































ato» w t c 
P E O F E S I O M A L E 
DR. B. 0YARZÜN Dr. LACE 
ra te 31 ic 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARRIAS 
A B O G A D O 
B v t a d i o : Elmpedrado, 18; d « >8 a S. 






M e r c a d o P e c u a r i o 
Enero 8. 
Entradas del dia 7: 
A Aurelio Abreu, de Remedios, 60 1 
macos. 
A Jacinto Hernández, de Jibaboa, i 
15 machos. 
A Tomás Valencia, de Jaruco, 22 
machos^ y 51 hembra*?. 
Salidas del dia 7: 
'Para el Cotorro, a Ramón Cuevas;, 
2 machos . . . 
Para Jaruco, a Tomás Valencia, 61 | 
machos q 18 hembras. r.;'v; 
Para Marianao, a Octavio Pérez, j 
5 machos. 1 
Para Punta Brava, ¿t Toribio. Gon-
zález, 2 mf-chos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
RCses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 164 
Idem' de cerda . . . . . . . 1.13 
Idem lanar . . . . . . . . 22 
: 299 
Se detaWó la carne a los ¡siguien-
tes precios en moneda oficial: 
L a da t o r o s , toretes. noviUcs y v a -
cas, a 30, 32 y 34 centavos. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 centacos 
Lanar, a 42, 44, 46, 50 y 54 cts. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Roses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 78 
Idem de cerda . . . . . . . 55 
Idem lanar . . . . . . . . . . 0 
133 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 30, 32 y 33 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 44 centavos. 




Tel. A-2362. Cable: ALZU 
Horas d e d e s c a c h o : 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
SO s 17 
BUFETES 
DE 
Manuel Rafael Angulc 
A m a r g u r a , 77, H a b a n a . 
120 B r o a Ó w a y , N e w Y o r k 
Gustayo Angulo 
A b o y a d o : y N o t a r l o 
Charles Aaguié 






















• • Cervecera Inter-
nacional (Pref . ) . . 
f - 4 . Comunas . . . 
t^r Lonja del Comer-




zas . . . 
% C»H Í̂dora* dtbana! 
Ouoan Teiephone Co. 
S ^-Comunes . . . 





. Works Companv 
" Industnal 
"lOO Empresa'Navie-
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Cié £<> de Avila. 135 150 
Bilsa í l e j e w - Y o r k 
^ r t ^ C i o n g v e c : ^ ¡ s ^ los seao. 
^ Mendoza y Co. 
MATADERO D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 4 
Ide,m de cerda 2 
Idem lanar . . . . . . . . 0 
6 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 31 a 32 centavos. . 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
L A P L A Z A 
Las ventas de ganado en los corra-
les fueron: de Pinar del Rio consig-
nación Ignacio González, toros yer-
ba, 7.5¡8. 
NovlUos, 7 centavos. 
Cerda, 10.1Í2, 11 y 13 cen«ivos. 
L a casa Lykes Bros, recibió de J i -
giianí 208 reses que vendió parte a 
9.3|4 centavos y el resto lo destinó 
a su consumo. 
Ganado de Oriente del Ldo. Ricar-
do Sernén, Representante a al Cá-
mara, consignado a Revila, se ven-
dieron, un rastrojo 20 resas a 9.1 ¡2 
centavos, y el resto, lo bueno, a 10 
centavos. 
E l precio ha subido por n© haber 
existencias en piaza, estos precios son 
los que pudiéramos llamar aprove-
chamiento de situación 
De Macagua ie llegó a Belarmino 
Aivarez un caro que vendió a 9 cen-
tavos, ganado de José Pajón 
Ss espera un tren para Manuel 
Roca, de Santa Clara 
R E S U M E N S E M A N A L 
Se han beneficiado en los treg ma-
taderos de la capital nara el consumo 
durante la semana, el siguiente nú-
mero de ganado: 
Matadero de Regla, ganado vacuno, 
84 cavezas; corda, 21 idem; lanar, 1 
ídem 
Matadero de Ijuyanó, eranado vacu-
ro, 454 cabezas; cerda, 444 idem; la-
nar, 0 idem 
Matadei'o Industrial, ganado vacu-
no, 1,156 cabezas; cerda, TTSldem; 
lanar, 348 Idem 
otal ganado beneficiado: vacuno, 
1,644 cabezas; cerda, 1,243 idem; la-
nar, 349 ídem 
R E C A U D A C I O N S E M A N A L 
Se ha recaudado en los tres matade-
ros de la capital por conceptos de de-
rechos de impuesta de matanza, las 
cantidades sifiruíentes; 
•Maitadero Industrial, $90.00 
Matadero de Luyanó, $1,014.00 
IMatadero Industrial, $2,578.50 
Total Recaudado $3.682.50. 
d e L u y a n ó 
• E N E R O 8. 
••. ; l Pref. . 
h a'A! .Lea-ther . 
g*a O^e Com; • 
^cif ic 
0.:!^ Cop. 
I * stecí ; ; 
;, ,N5curities . 































P r e c i o s ! O f i c i a l e s 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de re*: de 32 a 33. 
Carne de cerdo: de 40 a 44, 
quin-
GAÑADO E N P I E 
Torog y novillos: a 9.3)4. 
Cerdos: de 8 a 13. 
Manteca "La Perla": $16% 
tal. 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagiiey ganado fino d e la 
raza Zebú y Durham. 
TOROS, T O R E T A S Y N O V I L L A S 
Lykes. Bros, inc. 
30950 18 en 
Suscríbase al DIARIO DE LA MARI- i 
NA y anunciase en el DIARIO DE LA i 
MARINA 1 
Joaquín F. de Velasco 
A B O O A W O T W O T A M O 
T e j a d i l l o , U . T e i . A-80**. 
21200 SI a. 
Pelayo García y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
García, Ferrara y Diviné 
A B O G A D O S 
Obi spo , n ú m e r o 53, a l tos . T e l é f o a » 
A-3432. De 9 a 12 a. ra . y d , • Z 
6 »• »• % %¿m 
Cosme de !a Tornéate 
LEON BR0CH 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A , 11 . H A B A N A 
Cable y T e l é s r a f o ; " Godo lato." ' 
T e l é f o n o A-2a58. 
Antonio J . de Arazoza -
A B O G A D O T H O T A R I O 
Compoete la , esquina a L a m p a r i l l a . 
JOSE F. PERERA 
ABOGADO 
Reina, 26, altos .Tel. A-6S12. 
732 7 f 
Doctores en Medicina y Cirugm 
DR. FELIX PAGES 
C i r u j a n o de l a A s o c i a c i ó n 4a 
Dependientes 
H a b i e n d o regresado de l e x t r a n j e -
ro reanuda eus consul tas de 2 a 4, 
í i \ Nep tuno , 38. T e l é f o n o A-SSST. 
D o m i c i l i o : L , entre 23 y 27, Veda-
do. T e l é f o n o F-4483. 
la • 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Gargan ta , N a r i z y O í d o s . M a l e c ó n , 
11, a l t o s ; de 2 a 4. 
Dr. JOSE ALEMAN 
Gargan ta , n a r i s j ofdos. D e 2 a 4 
en V l r t u d e B , 39. T e l é f o n o A-52fl0. 
p o m l c l l l o : Concord ia , n t l m e r o sá . 
T e l é f o n o A-42S0. 
582 31 e 
Dr. José Alvárez Guanaba 
Espec ia l i s t a en v í a s d i r e c t i v a * . 
C u r a c i ó n r a d i c a l do las h e m o r r o i -
des p o r m e d i o de Inyecciones. M a n -
r i q u e , n ú m e r o 132. T e l é f o n o A-9143. 
C o n s u l t a ^ d i a r i a s de 12 a 4. 
DR. OCTAVIO M0NT0R0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consul tas de 2 a 4 p. m . Gal iano 
62. T e l é f o n o A-4338. C l í n i c a pa ra 
pobres $1 a l mes. 
SO b 
Dr. Gandió Basterrechea 
A L U M N O D £ D A S ES C U E L A S D E 
P A R I S Y V I E N A 
Gargan ta , X a r l z y O í d o s 
O s M n l t e s : de 1 a 3. Ga l iano . 12. 
T E L E F O N O A-8831. 
15674 31 en 
p D r . HUBERTO RIVERO 
E s p o d c U s t a en enfermad a d « s i e l 
M c h o . I n s t i t u t o de B a d l o l o g f n 7 
B l e c t r i c l d a d M é d i c a . E x - i n t e r n o ¿ e l 
S a n a t o r i o de Nawr X o r k y ex-d l rec-
toc d e l Sanat<¿r lo " L a Esperan-
Ba." Re ina , 127<í de 1 a 4 p . m . To-
taSono» 1-2342 y A-255S. 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consu l t a s ; de 1 a 3 p . m . 
D o m i c i l i e : M a n r i q u e , 128, 
T e l é f o n o A-7418. 
29S19 31 d 
Dr. MIGUEL VIETA 
H O M E O P A T A 
Especial is ta en c u r a r las d ia r reas , el 
e s t r e ñ i m i e n t o , todas las enferme-
iades de l e s t é m a g o o in t e s t i nos y 
a i m p o t e n c i a . No v i s i t a . Consul tas 
\ $1.00. San M a r i a n o , 18, V í b o r a , so-
lo de •? 4. Consul tas po r correo . 
Dr. J . DIAG0 
Enfermedades secretas 7 d© sefioras. 
C i r u g í a . De 11 a & E m p e d r a d o , n u -
m e r o 19. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A p l i c a c i ó n int ravenosf i del 614 
eonsu l t a s de 2 a a. San Rafae l ; 
36, a l tos . 
C 6509 
Dr. EMILIO ALFONSO 
Enfermedades de N i ñ o s , Sefioras M 
C i r u g í a en g e n e r a l Consu l t a s ; 
C E R R O , 619. tel . A.3715. 
IGNACIO B. PLASENCIA 
H o s p i t a l n ú m e r o 1. E s p p o l a ü s t a en 
enfermedades de mujeres par tas y 
2 3 r r ? t , ^ e r t t I - , Consul tas : de 
¿ a 4. G r a t i s para ¡os u o b r f s E m 
pedrado , 50. T e l é f o n o a S 
Dra. AMADOR 
Espec ia l i s t a en las enfemedadea de l 
. . e s t ó m a g o . 
T R A T A P O R U N P R O C E D I M I E N -
T O E S P E C I A S . DAS DISPEPSUAS 
U L C E R A S D E L E S T O M A G O Y E4[ 
E N T E R I T I S C R O N I C A , A S E O Ü -
R A X D O D A C U R A . 
I C O N S U L T A i » : i>e, 1 a 3. 
9aln<l, 63. T e l é f o n o A-e05O 
G K A T I S A L O S P O B R E S , L U N E S . 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
C U R A ; R A D I C A L Y S E G U R A D E 
L A D I A B E T E S . P O R E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
Consu l t a s : Corr ientes e l é c t r i c a s x 
masaje v i b r a t o r i o , en Cuba 37 a l -
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina 
a San Inda lec io , J e s ú s del M o n t o 
T e l é f o n o 1-2090. " ^ « m e . 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Es tab l ec imien to dedicado a l t r a t a -
m i e n t o y c u r a c i ó n de Ivs enferme-
dades mentales y nerviosas. (Unico 
en su clase). Cr i s t ina , 38. T e l é f o n o 
1-1914. Casa p a r t i c u l a r : • San L á -
zaro, 221. T e l é f o n o A-4003 
Dr. J . GARCÍA RIOS 
M ó d i c o c i r u j a n o de Jas facul tadas 
de Barce lona y Habana . E x - i n t e r n o 
po r o p o s i c i ó n del H o s p i t a l c l í n i c o 
de Barcelona, especialista en en-
fermedades de los ofdos, ga rgan ta , 
na r i z y ojos. Consultas pa r t i cu la re s 
de dos a cua t ro . A m i s t a d , 60, c l í n i -
ca de pobres : de 9 a 11 de la ma-
fíana, $2 a l mes con derecho a con-
sul tas y operaciones. T e l é f o n o 
A-1017. 
D r . R 0 B E L I N 
P I E L , S A X G R E Y E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S 
C u r a c i ó n rá-.-sida por s is tema m o -
d e r n í s i m o . Consu l tas : de 12 a 4. 
P O B X Í E S : G R A T I S . 
Callo de J e s ú s M a r í a , S5. 
T E L E F O N O A-1332. 
Dr. Francisco J . de Velase» 
Enfermedades del C o r a í f i n , P u l -
mones, Nerviosas . P i e l 7 enferme-
dades secretas. C o n s u l t a s : De 12 a 
2, loa d í a s laborables . Sa lud , n t l -
mero 34. T e l é f o n o A-54*8. 
' Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X . P i e l . Enfermedades se-
cretas. Tengo neosalvarskn pa ra i n -
yecciones. De 1 a 3 p . m . T e l é f o n o 
A-6807. San M i g u e l , n ú m e r o 107,, 
Habana . 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
C a t e d r á t i c o de T e r a p é u t i c a , de l a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . . 
Medic ina general y especialmente 
en enfermedades secretas de l a p ie l -
Consu l t a s ; de 3 a 5, excepto los do-
m i n g o s . S a j M i g u e l , 166, a l tos . Te -
l é f o n o A-4318. 
Dr. VENERO 
Especia l i s ta en enfermedades secre-
tas. Corr ien tes e l é c t r i c a s y masajes 
v i b r a t o r i o s . Inyecciones d e l Neosal -
varsan . Consul tas , de 11 a 12 y de 
4 y med ia a 6, en Neptuno, 6 L T o -
J é f o n o s A-84S2 y F-1354. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
C a t e d r á t i c o po r o p o s i c i ó n de l a F a -
c u l t a d de Medic ina . C i r u j a n o de l 
H o s p i t a l n ú m e r o Uno. C o n s u l t a s : de 
J a 3. Consulado, n ú m e r o 60. Te -
l é f o n o A-4544. 
Dr. GABRIEL CÜST0PI0 
Cu Tiran ta , n-u-l» y ofdos» 
Oervaslo. SXt de 12 a & 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
M é d i c o de l a Casa de Beneflconcla 
y M a t e r n i d a d . M^pecial is ta en las 
enfermedades de . los n i ñ o s . M é d i c a s 
J Q u l r ú r g i c a n . Consu l t a s : De 12 a . 13, •esquiar, a J , Vedado. T e l é -
fono F-422a 
Dr. RODRIGUEZ MOLINA 
Ex-Jefe de la C l í n i c a del D r . P. 
A l b a r r i i n . Enfermedades secretas. 
H o r a s de c l í n i c a : de t) a 11 .de l a 
m a ñ a n a . Consul tas p a r t l c n l a r é s : de 
4 a 8 de l a ta rde . Sefioras: botas 
especiales p r ev i a c i t a c i ó n . L a m p a -
r i l l a , 78. 
Dr. F. H. BUSQUET 
Consul tas y t r a t a m i e n t o de enfer-
medades secretas. (Rayos X , co-
r r ien tes de a l ta frecuencia, pfara-
i l c o s , e tc ) . en su C l í n i c a , M a n v l -
l u e , 50; de 12 a 4. T e l é f o n o : A-4474 
RAFAEL PEREZ VENTO 
C a t e d r á t i c o de «a B . de Med ic ina 
Sistema nerv ioso y enfermedades 
mentales . C o n s u l t a s : Lunes, M i é r c o -
les y Viernes , de 1 2 ^ a 2V.. Ber-
naza, 32. 
Sanator io , B á r r e l o , 
coa. T e l é f o n o 6111. . Guanaba-
Dr. ENRIQUE DEL REY 
C i r u j a n o de l a Qu in t a de Salud 
" L A D A L E A R " 
Enfermedades de s e ñ o r a s y clrufffn 
en general . Consu l tas : de 1 n * 
San J o s é , 47. T e l é f o n o A-2071 
H e m o r t a l d e s y « n f e r m e d a d e » rom-
tas. T r a f a m l e n t o a r A p M o s y efleí-
H A B A S ' A , X U M 1 M , AJCTOS, 
C O N S t n M T A S . D E 1 A i . 
Oj^jA^Uá DiiNiÍ51A3 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medic ina en general . Espec ia lmen-
te t r a t a m i e n t o de las afecciones de l 
>echo. Casos inc ip ien tes y a v á n z a -
l o s de tube rcu los i s p u l m o n a r . Con-
sultas- d i a r i a m e n t e de 1 a 3. 
Nep tuno , 136. T e l é f o n o A-ltMW 
Dr. M0NTÁÑ0 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H » t r a s l a d a d o sm gab ine t e a Xndas-
t r í&. 100. T e l é f o n o A-OSTS. 
Dr. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E Ñ E R O S 
C o a s a l t a s : da 12 a S. C h a c é n , 21, 
» a l eaaulna a Aguacate . T e l é f o -
no A-2ff lk . 
Dr. José M. Estrariz y García 
C I R U J A N O D X N T I E T A 
BspeclaUsta en t r aba jo s de oro . Qa-
^ i n t l z o los t r aba jos . Precios m f l d l -
:os. C o n s u l t a s : de 0 a 11 y da 8 
» 6. N e p t u n o , n ú m e r o 137. 
ARQUITECTOS 
RUBEN DIAZ ¡RIZAR 
A R Q U I T E C T O . I N G E N I E R O C I V I L 
Planos , Presupuestos , D i r e c c i o -
nes Facu l t a t i va s , etc. Trocadero , 00. 
T e l é f o n o A-3538. 
MASAJISTAS 
Dr. G0NZÁL® PEDROSO 
Clrrcjana d e l H o s y t t e l de Kom»-
geaeUa y « a l H o s p i t a l a á n t e v a Vnm. 
C I R U G I A ' E N G E N E R A D 
e s p e g a u s í T e n enfer -
medades s e c r e t a s . 
I N V E C C I O N E S D E L «00 T TTEO-
S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S : D E 10 A 18 A . M . Y 
Z>15 3 A 6 P . M . E N C U B A N U -
M E R O , 69, A L T O S . 
Dr. JUSTO VERDUGO 
Especia l is ta de l a escuela de P a r í s . 
Jnfermedades de l e s t ó m a g o o In tos-
Inos po r el p roced imien to de los 
l ec to re s Seyen y Y I n t e r , de P a r í s , 
?or a n á l i s i s del Jugo g á s t r i c o . Con-
. u l t a s : de 12 a 8. P r ado , n ú m e r o 78. 
Dr. ALVAREZ RUELLAN 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N S U L -
T A S , D E 12 A 3. 
A G O S T A , 29, A L T O S . 
Dr. M. AURELIO SERRA 
M é d i c o C i r u j a n o del Centro A s t u r i a -
no y de l Dispensa r io TamayO. Con-
s u l t a : de 1 a 3, A g u i l a , 98. T e l é -
fono A-3818. 
Dr. ALFREDO RECIO 
Par tos y enfermedades do seffo-
*as, enfermedades de n i ñ o s (me-
l l c i n a , c i r u g í a y o r t o p e d i a ) . 
Consu l t a s : de 13 a 8. 
4on N i c o l á s , e s r / n í n a a T rocadora . 
T e l é f o n o A-4864. 
G A B I N E T E E L E C T R O D E N T A L 
D E L 
Dr. A. COLON 
l» , S A N T A C L A R A , N U M E R O 19, 
en t re O F I C I O S e I N Q U I S I D O R . 
>pernclones dentales con g a r a n t í a 
de é x i t o . E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r n i 
p e l i g r o a l g u n o . Dien tes post izos de 
todos los ma te r i a l e s y sis temas. 
Puentes f i j o s y m o v i b l e s de verda-
dera u t i l i d a d . Or i f icac iones , i ne rus -
"aclones de o ro y porcelana, empas-
tes, etc., p o r d a ñ a d o que e s t é e l 
l í e n t e , en una o dos sesiones. P r o -
t o x l s o r t o p é d i c a , a p e r f e c c l é n , m a -
milares a r t i f i c i a l e s , res taurac iones 
(aciales, e t c . Precios favorab les a 
todas las ciases. Todos los d í a s de 
& a. m . a 0 p . m . 
INSTITUTO DE MASAJE 
Y GIMNASIA SUECA 
B r l c N o r l l n g , A n u a A l b r e c b t , D i -
rec tora . Espec ia l i s t a en masaje, 
con 13 a ñ o s de p r á o t l c a en L o n -
dres con el doc to r Russe l y , o t ros . 
D i p l o m a s de los I n s t i t u t o s Cen-
t ra les de Suecla. L í n e a , e n t í e P 
y G. T e l é f o n o F - Í 2 S 9 . H o r a s de o f i -
c ina de 12.30—1.30 p . m . 
S0278 14 e 
29823 31 d 
C A L L I S T A S 
Victoria Pastor, viuda de 
Bristol 
Q U I R O P E O I S T A 
Ofrece sus aerv ic ios en l a ca l la 
i e L u z , n ú m e r o 84, a l tos . H o r a s : de 
? a 12 y de 2 a 5. A v i s a n d o se pasa 
% d o m i e n i o . T e l é f o n o A-13R7. 
F. TÉLLEZ 
Q U D t O P E D I S T A C l B N T E B T C O 
Espec i a l i s t a en cal los , ufias, exo-
tosis , o n í c o g r l f O s f s y todas las afeo-
c l ó n e s c o í n u n e t í de los pies. G a b i -
nete e l ec t ro ' q u l r o p é d i c o . Consula-
do, 75. T e l é f o n o A-617a 
D E 
Dr. CALVEZ GUILLEN 
{Cspecia1l8t& en enfermedades se-
¡ r e t a s . Habana , 49, esquina a Te j a -
1111o. C o n s u l t a s : de 12 a 4. Espec ia l 
para l o s . p o b r e s : de S y med ia a 4. 
Dr. H ALVAREZ ARtIS 
Bnfenaadades da i'a Gargan ta , N a r i s 
f O í d o s . C o n s u l t e s : « • & « A. Con-
•a l ado , n ú m e r o l l i . 
QÜIROPEDISTAS 
B E Y - M O N T E S D E OCA 
U n esta casa, ú n i -
ca en Cuba, se 
p re s t an servic ios 
de Ped icu ro , m a -
n l c n r e , masajes, 
shampoo y d e p i l a -
-ición. H o r a s : de 7 
a 7 ; los s á b a d o s 
bas ta las 10; los 
« o m i n g o s de 7 a 
12. A b o n o s desde 
$1.00 mensua l . Se 
pasa a d o m i c U l o . 
T r a t a m i e n t o de los 
ales p o r cor reo . P i d a u n f o l l e t o . 
Nep tuno , 8 y S. T e l é f o n o A-S817. 
Dr. ADOLFO REYES 
E s t ó m a g o e in t e s t inos , e x c l u s l r a -
• ten te . Consu l t a* t da 7% a 8% a. 
m . y de 1 a 2 p. m . L a m p a r i l l a , 74. 
T e l é f o n o A-85S2. 
DR. C M. DESVERNINE 
De las Facul tades de N e w Y o r k , 
P a r í s y M a d r i d . 
V í a s r e sp i r a to r i a s . 
C o n s u l t a s : Lunes , M i é r c o l e s y 
Viernes . 
Cuba, 52; de 1 a 4. 
28252 21 f 
L A B O R A T O R T O C L I N I C O 
D E L 
Dr. ALBERTO RECIO 
R e i r á , 90. T e l é f o n o A-2Re9. Habana . 
E x á m e m s J c l í n i c o s en genera l . 
E s p o c l n ¡ m e n t e e x á m e n e s de la san-
gre. D i a g n ó s t i c o de enfermedades 
secretns j i o r la rcocclfia de W a s -
sermana, §5. I d . del embarazo p o r 
la r e a c e l ó n dn A b d ^ ^ h a l d c n . 
UB0RAT0RÍ0S 
-<-̂ jJL A B O R A T O R l O,^-
C ARDE NRS-C^STEiifl NOS 
?lé}o'n>o 
294 31 e 
ANALISIS DE ORINAS 
C o m p l e t o : $2.00 moneda o f i c i a l . 
L a b o r a t o r i o A n a l í t i c o del doc to r 
E m i l i a n o De lgado . • Se p r a c t i c a n 
a n á l i s i s de todas clases, s a l u d , 60 
(ba jos ) . T e l é f o n o A-8822. 
COMADRONAS 
(¿CU L I S T A S 
I I I 1 I II N|l inmm m 
Dr* Juan Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consul tas y operaciones do 9 a U 
y de 1 a & P r a d o , 106. 
Dr. S. ALVAREZ GUANAGA 
O C U L I S T A , 
Consu l t a s : de 1 a S, t a rde . 
P r a d o , n ú m e r o 70-A. T e L A^483)3. 
Dr. DEROGUES 
' O C U L I S T A 
Consul tes de 11 a 12 y de 2' • 8. 
T e l é f o n o A-3940. A g u i l a , n ú m e r o M . 
Dr. A. P0RT0CARRER0 
O C U L I S T A 
r . S S S S ^ ' ? ^ N A R I Z Y OIDOSL 
C O N S U L T A S P A R A LOS P O B R E S : 
| 1 A L M E S . D E 12 A 2. P A R T I -
C U L A R E S : D E 3 A 5. 
San N i c o l á s , 62. T e l é f o n o A-8627. 
31 e 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona f a c u l t a t i v a de l a " A s o -
c iac idn C u b a n a " y " L a B o n d a d . " 
Recibe flrdenea. Escobar , n ú m e r o 
23. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
Mercaderes , 36. H a b a n a 
n 
E P O S I T O S y Ooantaa co-
r r i e n t e s . Oepds l tos de v a l o -
res, h a d é u d o s e ca rgo de co-
b r o y r e m i s i ó n de d i v i d o n d o s e i n -
tereses. P r é s t a m o s y p ignorac iones 
de va lores y f r u t o s . C o m p r a y ven-
te de va lores p ú b l i c o s e i n d u s t r i a l e s . 
C o m p r a y ven t a do l e t r a s de cambio . 
C o b r o de l e t r a s , circones, etc., p o r 
cuenta a jena . G i r o s pobre J a s p r i n c i -
pales plazas y t a m b i é n sobro los pue-
blos de E s p a ñ a , I s i a s Baleares y Ca-
nar i a s . Pagos p o r cab la y Car tas de 
C r é d i t » . 
. B a í c d í s ^ C o m p a ñ í a 
S. OB C. 
A M A R G Ü R A , N ú m . 34. 
1 
A C B N pagos p o r e l cable y 
g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a 
v i s t a sobre N e w Y o r k , L o n -
dres, P a r í s y sobre todas las cap i -
tales y pueblos de E s p a ñ a » I s l a s B a -
leares y Canar ias . Agen tes de l a Com-
? S ? í ^ . 5 e « S e f f a r o s c o n t r a Incendios R O Y A Z i . 
y u m p a n i a 
108, A g u i a r . 108, e squ ina a A m a r g a -
r a . H a c e n pagos p o r e l cable , f a -
c i l i t a n car tas de c r é d i t o y 
g i r a n l e t r s i» n a o r t a y 
larg-a v i s t a . 
!• m i lIACEN pagos p o r cable, g i r a n 
| | | ! I l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a 
[Oyl] sobre todas l a s capi ta les y 
c iudades i m p o r t a n t e s de los Es ta -
dos U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
como sobre t o d o s los pueblos de 
E s p a ñ a . D a n car tas de c r é d i t o so-
b r e Nevr Y o r k , F l l a d e l f l a , N e w Or-
leans, San F r a n c i s c o . L o n d r e s , Pa-
r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y Barce lona . 
3 ! 
C u b w n ú m e r o 76 y 78 
OBBBt Nnova Y o r k , Nueva 
Orleans , Ve rac ruz , M é j i c o , 
San J u a n de P u e r t o R ico , 
L o n d r e s , P a r í s , Burdeos , L y o n , Ba -
yona , H a m b u r g o , B o m a , Ñ á p e l e s , M l -
lé.n, G é n o v a , M a r s e l l a , H a v r e , L e l l a 
Nantes , Sa in t Q u i n t í n , DIeppe , T o -
louse, V e n e é l a , F l o r e n c i a , T n r í n , Me-
slna, etc., a s í como sobra todas las 
capi ta les y p r o v i n c i a » de 
. E B P A S A E I S L A S C A N A R I A S 
ELECTRICISTA 
Juan Guerrero Aragonés 
T a l l e r de R e p a r a c i ó n < • A p a r a t o s 
E l é c t r i c o s . 
Hoaao r r a t e , 14L T e l é f o n o A-6508. 
e. S Y 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A K C A R I O 
T I R S O E Z Q U E Ü E O 
B A N Q U E R O S . — O ' R K T L I / Y , A. 
Casa o r i g i n a l m e n t e esta-
b l ec ida en 1844. 
A C B pagos p o r cable y g t n 
le t ras sobre las p r inc ipa l e s 
c iudades de los Es tados ü n l -
a o ! 7 EuroPa y c o n especial idad 
• o b r e E s p a ñ a . A b r e enemtas co-
r r i en t e s con y s i n I n t e r é s y hace n r é s -
temos. 
T e l é f o n o A-ISBS. Cable t Ch i ld s . 
¿Cuál es el periódico qn< 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A MARI 
N A 
Dr. J . M. PENICHET 
Ocul i s t a del D e p a r t a m e n t o de Sani - I 
i a d y de l Cent ro de Dependientes | 
l e í Comerc io . Ojos, na r i s , oídoH y 8 
f a r g a n t n . H o r a s de c o n s u l t a : De 11 \ 
i . m . a 12 ( p r e v i a c i t a c i ó n ) . De 2 ' 
i 4 p . m . d i a r i a s . D e 4 a 5 p . m . « 
nar tes , jueves y s á b a d o s , pa ra po- \ 
>res 1 peso a l mes. Cal lo de Cuba s 
140, esquina a Merced. T e l é f o n o í 
^-7766. Pa t . F-1012. 
Dr. Francisco M. Fernández 
O C U L I S T A 
Jefe de la C l í n i c a del doc tor J . 
santos F e r n á n d e z . "* 
O c u l i s t a del "Cen t ro Gal lego ." 
De 10 a ^ Prado , 105. 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c é r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 . e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a A 
« P e c i a l p a r a los p o b r e s : d a 3 y m e d i a a 4 . 
G E L A T S ^ C 
16844 M n 
S e c c i ó n d e C a 
Se avisa por este medio a los 
depositantes en esta Sección, que 
pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar. núme-
ros 106 y 108. desde el día 16 
a d e A h o r r o s . 
del actual, para abonarles los in-
tereses correspondientes al tri-
mestre vencido en Diciembre 31 
de 1916. 
Habana, 5 Enero-1917. 
C 276 
1 0 d - í 
P A O N Á O O O K DIARIO DE U MARINA 
¿ÑERO D E l 9 i } 
D E P O R T I V A S 
POR M. L. DE LINARES 
H I P O D R O M O D E M f t R I A N A O 
V A R I A S N O T A S I N T E R E S A N T E S . - P R O -
G R A M A P A R A H O Y 
S E L E C C I O N E S DEJL / } 
"DIARIO DE LA MARINA" 
P R I M E R A C A R R E R A 
Dromi. Paas On. Eddie T. 
S E G U N D A C A R R E R A 
Moncrief. L . Pride. Page White. 
T E R C E R A C A R R E R A 
UffizL Hamerfcop. LUy Hearens. 
C U A R T A C A R R E R A 
Protagoras. James Oakley. Two Rocals. 
Q U I N T A C A R R E R A 
Lybian Sands. S. Star. Sevillian. 
S E X T A C A R R E R A 
River Kmg. Amulet. Sun Kist. 
J P K O G R A M A JPARA H O Y 
P R I M E R D I A D E L A S D A M A S 
P R I M E R A C A R R E R A : 6 E U R E O N G S 
C u a t r o a ñ o s en ade lan te .—Premio : $400. 
Peso 
d e l 
Caballos Jock 'y 
Unele W l l l 103 
N a r n o c J . V . , J r 106 
E d d i e M o t t 106 
Change 109 
A f t e r g l o w ; 109 
Pass On 111 
Spohn m 
D r o m i . • i H * 
S E G U N D A C A R R E R A : 6 E U R X O N G 8 
Cua t ro a ñ o s en ade l an te .—Premio : $400. 
Peso 
d e l 
Caballos j o c k ' y 
U n i t y 106 
B a b e . . 107 
Lo la 109 
M o n c r i e f 109 
San J o n 109 
l ' age W h i t e 109 
Lonshons P r i d e 112 
L a u r a . . 112 
L o r d "Wells 114 
K i n g B o x H- t 
T E R C E R A C A R R E R A : 5- l |2 F U R E O N G S 
3 a ñ o s en ade lan te . P r e m i o : $400. 
Peso 
d e l 
j o c k ' y Caballos 
K e l E u n i s . . . , 
R u s t lc M a i d . . 
Donner 
L l l y I l e a v e n s . . 
^ l e i u o r y 
H a m e r k o p . . . . 
E d l t h O l g a . . . 
U f f i z z l 
E loa ñ o r 
B a l l B a n d . . . . 














C U A R T A C A R R E R A : 5 
Tres a ñ o s en adelante . 
Caballos 
E d G a r r i s o n . . . 
V i r g i n i a M . . . . 
L e w i s O p p e r . . . 
W e l g a . . . . . . . 
P r o t a g o r a s . . . . 
F r a n k H u d s o n . . 
H e s i t a t i o n . . . . 
Eos t F o r t u n e . . 
James O a k l e y . . 
J i m K a y 
T w o R o y á i s . . . . 
T l n k l e B e l l . . . . 
113 E U R E O N G S 
—Premio $400. 
P e s » 
de l 













Q U I N T A C A R R E R A : 1 M . 50 Y A R D A S 
Cua t ro a ñ o s en ade l an te .—Premio : $500. 
Peso 
d e l . 
Cabal los jocWr 
S é v í í l i a n 
Shoo t ing S ta r • •• 1"» 
L i b y a n S a n d s . . 111 
M a x i m s Cholee . l í -
S E X T A C A R R E R A : 1 M . 20 T A R D A S 
C u a t r o a ñ o s en adelante . — P r e m i o : $400. 
Tres a ñ o s en ade l an te .—Premio : $400. 
Peso 
d e l 
Cabal los j o c k ' í 
Bus lnnes A g e n t . 
K i v e r K i n g . . . . 
L o e h l e l . . . . . . 
A m u l e t 
M a l a b a r 
Gano; . ' 
M a x e u t i u s 
O r p e t r h 
Sun K i s t . . . . <,i. 
Snpreme 












E A S P R U E B A S D E A Y B F 
Fleoha N e g r a . 1|4 en 25. 
•pngheepsle. 314 en 119. 
Sev l l l i an , 318 en 39. 
M o o n l i g h t , 112 en 53. PÍISS On, 112 en 53. 
J i m H u t c h , 3|4 en 120. 
Chas F . G r a i n g e r , m i l l a en 153. 
M a r c h C o u r t , 3|8 en 38-3|5. -
Pal isade. 112 en 52. 
T o m El- \vard, 112 en 50. 
A l H u d s o n . 5|8 en 1.03.3lo. 
T o r k v i U e . 314 en 123. 
L i l l y Heavens , 318 en 37-31o. 
L o c k l n n d , 314 en 116. 
Pass ion. 3!4 en 118. 
Peaceful S tor , 6|8 en 108-215. 
B o n n i e Tesa, m i l l a en 146. 
D i v á n , m i l l a en 15fi. 
P a y D a y , 3|4 en 119. 
Sun K i s s , 3|8 en 36-3|:). 
Babe, 318 en 37- l |5 . 
D a n g e r f i e l d , 314 en 121. 
L a u r a , 318 en 38. 
E d . G a r i r s o n . 318 en 38-R!o , 
Busines A g e n t . 314 en 118-21o. 
O r l i u G.. 1|2 en 50. 
E n c o r é . 318 en 40. 
L o r d W e l l s . 1|2 en 52-315. 
R a d i a n t F l o w e r , 314 en 122. 
M r . Sn iggs , 318 en 37. 
L i t t l e Co t t ago . 112 en 50-31u. 
A m u l e t , 1|2 en 55. 
I m a K a y , 112 en 53. , 
Thesieres, 112 en 49-3|5. • 
I m p e r a t o r , 314 en 118. 
Sure Get, 318 en 106. 
E n l a f o r m a que ha t r a n s c u r r i d o y a l a 
c u a r t a pa r t e d e l a c t u a l m e e t i n g h í p i c o de l 
O r i e n t a l P a r k no cabe l a menor d u d a de l 
g r a n é x i t o que ha co ronado a )a t e rcera 
o a m p a ñ a del J o c k e y C l u b , pues e l p u e b l o 
de Cuba ha d emos t r ado b i e n a las telaras 
que es a d i e t o a l s p o r t de los " p u r sangs" , 
acud iendo en g randes masas desde e l d í a 
de l a i n a u g u r a c i ó n a todas las f ies tas has-
t a ahora efectuadas y ex i s t en poderosas 
razones pa ra creer que dichas c o n c u r r e n -
cias han de i r en aumen to cuando l a t e m -
porada do t u r i s m o se ha l l e en su apogeo, 
pues nues t ro c l i m a idea l y l a bel leza de 
su p a n o r a m a h a n s ido a l t amen te p r egona -
dos por d o q u i e r a al r e v é s de como l o h i z o 
M a r y K o h e r t s R i n e h a r t . 
A d i a r i o son muchas las pet ic iones qne 
sé reciben de los Es tados U n i d o s reser-
vando Vuar tos en los d i s t i n t o s hoteles pa-
ra los muchos v i a j e ro s que p r o n t o nos v i -
s i t a r á n y so lo resta que el buen p u e b l o 
< ubai to pueda a l o j a r a nues t ros v i s i t a n t e s 
sa t i s f ac to r i amen te , los que a su vez a l r c -
gresa t a su p a í s satisfechos de su es tancia 
en esta p r e g o n a r a n a g randes e log ios l o s 
a t r ac t ivos de n u e s t r a i s l a , y cuyos e log ios 
i n d u d a b l e m e n t e d a r á n el f r u t o en su opor -
t u n i d a d hac iendo riue cada vez sea m a y o r 
e l n ú m e r o do v i a j e r o s que a f l u y a n a nues-
t ras playas y qne seaji mayores los bene f i -
i los que se o b t e n g a n pa ra l a c o m u n i d a d . 
I n d u d a b l e m e n t e .que pa ra l a seganda q u l n -
cona de F e b r e r o y p r i m e r a semana de M a r -
70 las c o n c u r r e n c i a s a l a s tearreras se T«-
t i i n dup l icadas , pues para entonces se efee 
t u a r ó el g r a n Concurso H í p i c o que s e r á , a 
nn d u d a r l o , e l "success" de la e s t a c i ó n I n 
v e r n a l . 
Ee m u y p r o b a b l e que el n ú m e r o do loa 
s e m e n t a h í s que a h o r a posee e l G o b i e r n o 
l i a ra l a r e m o n t a sea a u m e n t a d o cuando 
t e -mine el a c t u a l m e e t i n g h í p i c o del O r l e n -
tnl Pa rk . M u c h o s d u e ñ o s de teaballos de l 
H i p ó d r o m o s i m p a t i z a n con el deseo de l 
H o n o r a b l e P res iden te de la B e p ú b l l c a Ge-
nera] M a r i o Menoca l , de establecer l a re-
i r o n t . i de t o d o el ganado necesario p a r a e l 
E j é r c i t o . E l sementaJ de paira r a r a es 
i n d i c a d o pa ra d i c h a o b r a , como se ha de-
t e s t r ado en los d i s t i n t o s p a í s e s europeos. 
E x i s t e n en las cuadras de l H i p ó d r o m o va-
r ' o s caba l los que p o r d e b i l i d a d en los ten-
dones u o t ras causas leves no pueden t o -
m a r pa r t e en las bar reras y los cuales ha-
r í a n una buena r e c r í a . L a é p o c a pa ra e l 
comienzo de l cruce co inc ide con la t e r m i -
n a c i ó n do l a t e m p o r a d a de ca r re ras , opor-
t u n i d a d p r o p i c i a para i n i c i a r el m e j o r a -
m i e n t o de l a r aza c a b a l l a r del p a í s , con e l 
c aba l l o de raza y no con los de o t ras tela-
ses, es c o m o m e j o r se ob t i enen d ichos f i -
nes. 
H . O. B e d w e l l c o n t i n u a a la cabeza de 
l a l i s t a de los d u e ñ o s de cuadras que h a n 
ganado p r e m i o s en l o que va de l a a c t u a l 
t e m p o r a d a del O r i e n t a l P a r k , a pesar de 
que este a ñ o ha e n c o n t r a d o m a y o r c o m -
petencia p o r pa r t e de o t ras cuadras , pe ro 
como sus teaballos c o r r e n con t a n t a f re -
cuencia, es p robab le que c o n t i n ú e encabe-
zando l a l i s t a . B e d w e l l r e ú n e condic iones 
excepcionales d e n t r o de su negocio y pue-
de decirse que es u n gen io en l o tocante 
a sacar buen p a r t i d o a una c u a d r a de ca-
ba l los bara tos . H n s t a e l 7 del co r r i en t e i n -
teluslve l l e v a ganadas once ca r re ras , y .T. 
B . Goodman , que le s igue en el orden de 
cant idades ganadas, aparece con $3.775 en 
su haber. L o s cabal los de G o o d m a u h a n 
alcanzado el p r i m e r l u g a r nueve veces y 
Ja c u a d r a de é s t e no cuenta con t an to s ca-
ba l los como l a de B e d w e l l pero s í de a lgo 
m e j o r c a l i d a d . J . W a r r o u e aparece el t e r -
cero en l a l i s t a . T r e i n t a y siete d i s t i n t o s 
d u e ñ o s de cuadras han ga-nado p o r l o me-
nos u n p r e m i o cada uno has ta l a fe'cha. y 
a c o n t i n u a c i ó n damos los n o m b r e s y can-
t idades p e r c i b i d a s po r cada u n o : 
H . G. B e d w e l l $4500 
J . B . G o o d m a n . . . . . . 3775 
.T. M a r r o n e . . . 3600 
I . M . H e d r l c k 2750 
B . K . B r v s o n . 2200 
W . P. Reed 1755 
W . F . Sehul te 1725 
W . C. Capps 1550 
D . C. O 'Mea ra . 1400 
J . S. B a l d w l n 1150 
J . S. B a l d w l n . . ^ 150 
W . L . Crosbv 1050 
F . L . S h o r t 1000 
H . H a y 1000 
A . Lezama 925 
R. V . H a v m a k e r . 
K . D . C á r t e r . . . 
W . F e n w i c k . . . 
F . W . S t a t o n . . 
G. J . D a y . . . , 
F . H i n p h y . . . . 
N . L . Sne l son . . 
M . C. K e l l y . . . . 
M r s . G. M . Preece 
W . F . M a r t i n . . 












E . C. G r i f f l t h 650 
G. H i t c h c o c k . . . 
T . I r v i n 
M r s . E . A r l i n g t o n . 
G. W . .T. B i s s e l l . 
J . H y n e s 
R . G. Steele. . . 
W . Q. S c u l l y . 450 
J . R. Cook . . . . 
A . F . D a y t o n . . , 
W . T . T a y l o r . . , 
E . C a l l i g a r y . . , 
O. I z q u i e r d o . . . 
B . E . Graba ra . . . 
R . H a n l o y 
R . P. W a t t s . . , 
T . H . W H s o n . . 
W . M . A t k l n s o n . 
W . C. D a l y . . . 
T . G a r g a n . . . 
H l B . G o r l n . . . 
J . H . M o o d y . . . 






















W . R. P a d g e t t . . .i 350 
H . V a n R y 350 
H . D . B r o w n , J r 350 
J . Eve res t ™ 
X . K . G i l p i n . . . 350 
F . G a r r e t t 350 
M r s . C. N o r m a n . 325 
J . W a k e m a n 325 
L . A b l e 325 
A . .1. M a r k o 325 
G. Mac M u r r a y . . . 325 
J . T . S t r i t e . . 325 
W . M . B u c k 325 
W . A . C á r t e r . 325 
H . B . f ' a l t e y í 25 
.1 J . Go'c"en 325 
W . R . H n r s t . 325 
R E C O R D D E E O S J O C K E Y S E N 
O R I E N T A E P A R K 
J o c k e y s . G. T . Ave . 
A m b r o s e . . . . . 
A n d r e s s . . . . •. 
B a l l 
B o o k e r 
B l s p h a m 
Corey 
C a r r o l l , G . . 
C a r r o l l , J . . . . 
Cruisse 
C o l l i n s 
D o m i n i c k . . . . 
D r e y e r 
D a l y 
D e n n i s o n . . . . 
Gore 
G r a y . . ... . . . 
G a r g a n 
G a r t n e r , 
H i n p h y 
H o f f m a n . . . . 
K l eege r 
K n i k h t 
M i n d e r 
M i l l e r 
M a l o u e y . . . . . 
M i n k ! 
Mac K e n z i e . . . 
Mac E w e n . . . . 
Me C u l l o u g h . . 
Pe ty . . . . . . 
P ie rce • 
Preece . . . . . . 
Q u i n l a n 
B y a n 
B o w a n 
R y a n , J . P . . . 
S t e r r e t t 
Sobel 
T a p l l n . . . . . . 
T h o m a s 
T h u r b e r . . . . . 
W a r d . . . . . . 
W o o d s 
W i s h r a d 
W l n g f i e l d . . . . 
W a t t s 
W a t t s R . C . . 






























cua l los que t a n t o d o m i n a r o n d u r a n t e e l 
p r i m e r t i e m p o , pasasen a dominados , a l 
pe rder la e f ec t i v idad l a l í n e a de medios . 
E l debu tan te Cas t ro c o n f i r m ó p lenamen-
te la f ama de que v e n í a p reced ido . 
Es s in duda el m e j o r " e x t r e m o i z q u i e r -
d o " que hemos v i s t o ac tuar p o r a q u í . Co-
r r e d i v i n a m e n t e l a pe lo ta y cen t ra s in pre -
p a r a c i ó n a lguna , s o r p r e n d i e n d o a l p o r t e r o 
c o n t r a r i o con m a g n í f i c o s y r á p i d o s s c h o o t » . 
Es l á s t i m a que sus c o m p a ñ e r o s no le se-
cundasen. 
F u é el debu tan te d u r a m e n t e cas t igado 
p o r los c o n t r a r i o s , que v i e r o n en él a l j u -
gado r p e l i g r o s o y ducho en la ma te r i a . 
D u r a n t e e l p r i m e r t i e m p o el b a l ó n no 
e n t r ó en n i n g u n a de las dos puer tas . E l 
" R a c l n g " d o m i n a n d o plenamente , p e r d i ó 
i n f i n i d a d de ocasiones pa ra marca r . 
Las pocas a r rancadas real izadas por los 
f ú n e b r e s , f u e r o n cor tadas o p o r t u n a m e n t e 
p o r la defensa r a c i n g u i s t a . 
E n el segundo t i e m p o se ap rovecha ron 
los d e p o r t l v l s t a s de l cansancio de sus con-
t r a r i o s para m a r c a r c u a t r o " g o a l s " hechos 
a fuerza de Juego sucio y v l o e l n t o . 
Es to d l ó o c a s i ó n a v ivas pro tes tas po r 
pa r t e del p ú b l i c o i m p a r c i a l a cuyas p r o -
testas con tes ta ren a lgunos de los j u g a d o -
res dando mues t r a s del desconocimiento 
del C a r r o ñ o . 
Creemos qt ie el s e ñ o r P res iden te de l a 
F e d e r a c i ó n t o m a r á no t a de t o d o esto p a r a 
I m p o n e r un fue r t e c o r r e c t i v o a los que a s í 
se conducen en u n campo o f i c i a l de f o o t 
b a l l . 
E n caso c o n t r a r i o , el p ú b l i c o que va a 
presenciar los Juegos s in I m p o r t a r l e q u i é n 
s e r á el vencedor y q u l é é n el de r ro t ado , se 
r e t r a e r á y el nob l e depor te d a r á con e l lo 
u n r a n agvanco h a c i a . . . los funera les . 
Y , p o r h o y , R . I . P . 
F e r m í n «le I r u f t a . 
E x p r e s i ó n de g r a t i t u d 
UNA C A R T A Q U E H A C E HONOR 
A L C E N T R O A S T U R I A N O 
Con el mayor gusto accedemos al 
ruego que nos hace nuestro estimado 
amigo y compañero el señor Oscar 
Fernández Folch, redactor de " E l 
Mundo", insertando a continuación la 
hermosa carta que ha dirigido al Pre-
sidente del Centro Asturiano expre-
sando su gratitud por las atenciones 
y cuiidadog de que fué objeto durante 
el largo tiempo que pasó en la mag-
nífica Casa de Salud " L a Covadon-
ga" y en la que tuvo ingreso por ges-
tiones de la meritísima "Asociación 
de Repórters de la Habana": 
Habana, Dftciembre de 1916. 
Al Presidente del Centro Asturiano. 
Estimado señor Presidente: 
Respondo a mandatos de mi alma 
niás que a imperios de la cortesía, en-
viando a la hermosa sociodad' que us-
ted tan brillantemente representa, 
homenaje muy sentido de gratitud por 
los beneficios sin cuento que puso a 
mi disposición en el largo proceso de 
una tremenda enfermedad. 
Más de dos años he permanecido en 
el sanatorio "Covadonga." Allí in-
gresé al amparo de noble ofrecimien-
to que hicieran ustedes a la "Asocia-
ción de Repórters". Mi dolencia era 
de las qne el mundo médico conside-
ra mortales, y demandaba para su 
atención los elementos más modernos 
que la oienoia en su batallar sin tre-
gua ofrece día tras día a la humani-
dad. E n el sanatorio de ustedes—de-
bo consignarlo— nada faltó para la 
investigación y para el cuidado, tim-
bre este de orgullo para la asociación 
que usted preside. 
Yo no estoy conunletamente curado, 
pero sí salvado. Y al llegar a este 
punto, una fuerza que surge de lo 
más íntimo de mi sér me lleva a esi-
tampar el nombre del ilustre médico 
a quien "mi caso"—muy raro, cierta-
mente—ofreció campo para el ejerci-
cio de sus múltiples talentos. Ese 
médico insigne el doctor Agustín 
Varona y González del Valle, director 
del sanatorio. 
También quiero mencionar en es-
tas líneas a un valioso auxiliar en la 
gran obra del Centro Asturiano: 
Francisco García Castro, cuyo celo en 
la administradón del sanatorio reve-
la de manera admirable el eficaz y 
ordenado funcionamiento de los de-
partamentos todos, acción esta sin la 
cual resultarían estériles los mayores 
esfuerzos. Debo al Sr. García Castro 
repetidas atenciones. Atento y caba-
lleroso fué siempre con todos los en-
fermoá. 
iSírvase transmitir, señor Presi-
dente, esta expresión de gratitud mía 
a todos los miembros del Centro As-
turilano, y acepte usted con estas lí-
neas el testimonio de mi más alta 
consideración. 
Oscar Fernández Folch. 
Alcalde, doctor Varona Suárez, tra-
tando sobre la cuestón del personal. 
E l doctor Varona prometió respe-
tar en sus puestos a ios empleados 
honrados y competentes, s^a cual-
quiera su íífliación política. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
F u t b o l e r í a A n d a n t e 
ETL S E G U N D O .TÜEOO TVEti C O N C U R S O 
" C O P A O B H " F U E P R E S E N C I A D O P O R 
N U M E R O S O P U B U I C O . — E I > C L U B " D E -
P O R T I V O B E S U E T O V E N C E D O B . 
E l U n i o n R a f i n g d o m i n a n d o comple ta -
mente a los m a l l l a m a d o s campeones, d u -
r an t e t o d a l a p r i m e r a m i t a d de l p a r t i d o , 
s o r p r e n d i ó a l o s numerosos espectadores 
que a c u d i e r o n e l d o m i n g o ú l t i m o a "Cua-
t r o Caminos P a r k " y d e m o s t r ó ser u n 
e q u i p o m u y s u p e r i o r a su c o n t r a r i o , cuan-
do se t r a t a de Jugar el nob le , f i n o y ele-
gan te spo r t . 
A h o r a b ien . E l c l u b D e p o r t i v o Juega a 
t o d o menos a f o o t - b a l l . E a m a y o r pa r t e de 
los componentes de su e q u i p o t i enen una 
noclOn m u y equ ivocada do l o que es e l 
n o b l e depor te . 
A l g u n o s l o confunden con el ba i le y 
o t r o s c o n l a n a t a c i ó n . A s i vemos a sus 
Jugadores a b r i r s e paso con los b r a / . o » , 
m a n o t e a r p o r t o d o l o a l t o hac iendo osci-
l a r a las manos como si se t r a t a s e de b a i -
l a r u n g a r r o t í n , pone r t r a i c i o n e r a s zanca-
d i l l a s y o t ros muchos excesos m á s , que 
en c u a l q u i e r o t r o l a d o s e r v i r í a n para des-
c a l i f i c a r u n e q u i p o y r ecomendar a sus 
Jugadores el i n g r e s o en u n cue rpo de b a i -
l e . 
Pe ro a q u í , p o r ahora , h a y Intereses crea-
dos y necesidad p o r l o t a n t o , de pasar p o r 
todo eso. 
L o c u a l n o q u i t a pa ra que aquel los Ju-
gadores que t i enen n o c i ó n de l Juego y de... 
a l po m á s , v a y a n a l r e t r a i m i e n t o y p i e r d a 
con e l lo el f o o t - b a l l el e l emen to que t a n 
necesario le es. 
Pero d e j é m o n o s de cons iderandos que a 
nada p r á c t i c o conducen y v a m o s a l Jue-
go. 
E l " R a c i n R " p r e s e n t ó como n o t a b l e ; u n 
p o r t e r o (Carcas) una c o m p l e t í s i m a l í n e a de 
medios , (He red l a . G u t i é r r e z y D e h i g a n ) y 
n n colosa l de lan te ro ( C a s t r o ) . 
Carean se p o r t ó d u r a n t e t o d o Juepo 
c o m o u n g r a n "goal -koeper" . R c n l l z ó u ia -
r a r i l l o s a s pa radas sa lvando a su e q u i p o 
de a lgunos t an tos . F u é e l p o r t e r o f amoso 
de o t r o s t i empos . 
L a l í n e a de medios d e s a r r o l l ó t o d o e l 
Juego que d e s a r r o l l a r p o d í a , ©n el p r i -
mer t i e m p o . P a r a e l segundo t i e m p o so 
q u e d ó . . . s i n ex is tenc ias . Causa p o r l a 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
TRAiSLAÍDO D E O F I C I N A S 
Por decreto del Alcalde han sido 
trasladadas las oficinas de Arquitec-
tura y Topografía instaladas en el 
edificio del antiguo frontón Jal-Alai 
al Departamento de Fomento del 
Ayuntamiento. 
E n el mismo decreto se dispone qu© 
las oficinas del Departamento de Pe-
sas y Medidas que se encuentran 
agregadas al Departamento de Fo-
mento sean trasladadas a la antigua 
Casa dp Recogidas, situada en Com-
postela y Desamparados. 
Igualmente se dispone en dicho de-
creto que las oficinas del Censo de 
Población sean instaladas en los al-
tos del Cuartel de Bomberos situado 
en la calle de Corrales. 
UNA. FEUICITAiOION 
E l doctor Varona Suárez ha reci-
bido una atenta y expresiva comuni-
cación del señor Presidente del Cen-
tro de Detallistas de la Habana en el 
cual le felicita sinceramente en nom-
bre de esa Corporación por haber si-
do electo Alcalde de la Habana y por 
su toma de posesión. 
BOMBEROS H E R O I C O S 
E l Jefe del Cuerpo de Bomberos, 
señor Mayato, ha ditrigido un escrito 
al Alcalde dándole cuenta del com-
portamiento heroico de varios miem-
bros de dicha institucáón en el recien-
te incendio del "Garage Modelo".Así 
mismo le significa dicho jefe al se-
ñor Alcalde, que ha hecho aparecer 
en la Orden del Día los nomíbres de 
djehos beneméritos para que gean co-
nocidos por sus compañer'-s y para 
que merezcan estimación de los veci-
nos de la Habana. 
REICLAiMANDO UNOS H A B E R E S 
L a señora Elvira Tariche y Llagu-
no ha presentado un escrito a la A l -
caldía solicitando s© le abonen dos 
mensuaLidaides que le corresponden, 
como determina la Ley del Servicio 
Civil, por el fallecimiento de gu señor 
padre el.doctor Leonardo Tariche. 
U N FOCO 
1 E l señor Silverio Díaz ha solicita-
do de la Alcaldía la instalación de ua 
foco eléctrico en la calle de Luis E s -
tévez, barrio de Jesús del Monte. 
J E F E I N T E R I N O 
E l Ingeniero Auxiliar, señor A l -
borto Maruri, ha sido nombrado para 
desempeñar interinamente la Jefatura 
del Cuerpo de Bomberos, mentras du-
re la licencia que le ha sido concedi-
da a l señor Leopoldo Freyre. 
E N T R E V I S T A 
Una comisión de concejales con-
servadores se entrevistó ayer con el 
a cargo del Ilustrísimo y Reverendí-
simo señor Obispo de Pinar del Río. 
' Las limosnas para la fiesta y nue-
vo estandatre se reciben en la portería 
de San Felipe y no hay ninguna per-
sona señalada para ello. 
En nombre de la Directiva de la Ar-
chicofradía. 
Señora Camila G. Chávez de Lom-
billo, Presidenta. 
682 12 c. 
í r l U ^ . CJEDE I N D U L G E N C I A P L E -
N A R I A A L O S Q U E C O N T R I B U Y A N 
A SU E R E C C I O N . 
f , . . ?^ dl,1';lu<lsa do l a Conqu i s t a , que con 
t a n t o celo, f e r v o r y a d m i r a b l e é x i t o d i r i -
ge la i n c o m p a r a b l e ob ra de l m o n u m e n t o a l 
fcíigrado C o r a z ó n de J e s ú s en el Cerro de 
C . H H Í f o* ha, d i r l R i d o u n mensaje a su 
s a n t i d a d Benedic to X V con el f i n de ob-
tener que en el Cer ro de los Angeles t en -
ga permanente res idencia una C o m u n i d a d 
r e l i g i o s a pa ra e l c u l t o p e r p e t u o ; que e l 
b a u t u a r l o de N u e s t r a S e ñ o r a de los A n -
geles pueda gozar de l p r i v i l e g i o de l a Po r -
c i u n c u l a , y que todos los que c o n c u r r a n 
con su ó b o l o a l a e r e c c i ó n de l a es ta tua 
o de una de las c ap i l l a s de los M i s t e r i o s 
ü e l Rosa r l o puedan g a n a r I n d u l g e n c i a ple-
í % ^ « r " c " l o m o r t l s . 
E l Secretar lo de Es t ado de Su San t i dad , 
l oxmo . s e ñ o r Cardena l G a s p a r r l , ha c o n -
tes tado man i f e s t ando que el Santo Pad re 
se Ua c o m p l a c i d o en h a l l a r en e l Mensaje 
n n nuevo t e s t i m o n i o de aque l los nobles 
sen t imien tos d-; v i d a í e , p iedad ac t iva , 
" « f oMlada' a rd lePte y c a r i d a d c r i s t i a n a que 
c o n s t i t u y e n el m á s d i g n o y m á s hermoso 
1̂ %".̂  d ^ , l a nobleza de l a sangre. 
Benedic to X V ha expresado que desde 
ahora e s t á d i spues to a Conceder las g r a -
cias e sp i r i t ua l e s pedidas . 
Y que la concerniente a l a C o m u n i d a d , 
i t i e f0T 86 c o n c e d e r á , con e l bene-
p l á c i t o del L x m o . episcopado e s p a ñ o l , en 
t i e m p o o p o r t u n o , es dec i r , cuando e l m o -
n u m e n t o y las cap i l l a s e s t é n t e r m i n a d a s , 
cuando el s a n t u a r i o de N u e s t r a S e ñ o r a de 
los Angeles e s t é en c o n d i c i ó n convenien te 
pa ra el c u l t o d i v i n o y Cuando e s t é cons-
t r u i d a l a casa p a r a h a b i t a c i ó n do los re-
l i g io sos encargados del San tua r io . 
¡ ORACION I I P E N I T E N C I A ! j E X -
P I A C I O N ! 
Oremos, pues, s a c r i f i q u é m o n o s , hagamos 
s incera peni tenc ia , m u l t i p l i q u e m o s s in ce-
sar nues t ras buenas obras , exp i emos p o r 
nues t ros petados y p o r los pe tados de t o -
dos los hombres , p o r los pecados actuales 
y p o r los pecados de todos los s ig los pa-
sados de quienes t a m b i é n somos s o l i d a r i o s ; 
y cuando l a v i r t u d de los hombres t e n g a 
p o r l o menos t a n t o peso como sus peca-
dos, c e s a r á esta g u e r r a y p o d r á l a socie-
d a d » r e s p i r a r l i b r e del h o r r i b l e peso que 
l a o p r i m e . 
L o s hombres pueden creer o no creer 
estp que d igo , pueden r e í r s e de e l lo , pero 
su I n c r e d u l i d a d y su risa no pueden ha-
cer que esto n o sea a s í y que sean i n e v i -
tables sus consecuencias. E x p i e m o s p o r 
nosot ros y p o r los d e m á s , y para que 
nues t ras expiaciones , sean m á s m e r i t o r i a s 
y aceptas a D i o s , u n á m o s l a s a las e x p i a -
ciones i n f i n i t a s de nues t ro h e r m a n o m a v o r . 
e l g r a n s o l i d a r i o de t o d a l a h u m a n i d a d , 
J e s u c r i s t o ; p o s b . ' é m o n o s a menudo de lan-
te del Sagra r io , y a l l í J u n t o a J e s ú s y a 
v n a con E l c . iutemos s i n cesar e l Misere -
r e de E x p i a c i ó n que E l can ta de d í a y de 
noche, i m p l o r a n d o l a c lemencia do su E t e r -
no Pad re para con todos sus hermanos , 
los hombres . 
H e r m a n o s , desper temos de n u e s t r o p r o -
f u n d o l e t a r g o ; es t i imos y a en l a g r a n v i -
s i t a de D i o s y r e f o r m a del m u n d o a n u n -
c iada po r San F r a n c i s c o de Pau la p a r a 
400 d e s p u é s de su mue r t e , que y a se h a n 
c u m p l i d o ; estamos ya en los comienzos de 
aque l l a g r a n c a t á s t r o f e v a t i c i n a d a po r San 
Vicen te F e r r e r c o n t o d a p r e c i s i ó n y en 
sus menores deta l les y c u y o v d t i c l n i o ter -
m i n a con estas p a l a b r a s : " l l o r a d , l l o r a d 
los que s e á i s t e s t igos de es t ruendo t a n 
g rande que n i f u é n i s e r á , n i se espe-
r a ver o t r o m a y o r , no s iendo e l del Juicio. '" 
L a segur de l a J u s t i c i a d i v i n a e s t á y a 
ap l i cada a l t r o n c o del á r b o l del m u n d o 
m o d e r n o m a t e r i a l i s t a y a t eo ; la t i e r r a ne-
cesita u n e x p u r g o de todas las malas se-
m i l l a s que en 15 s ig los ha ven ido sem-
b r a n d o en e l la e l d e m o n i o ; e l á n g e l de las 
venganzas d i v i n a s y a no e n v a i n a r á la es-
pada has ta que desaparezcan todos los i m -
p í o s de l a t i e r r a y quede es tablec ido e l 
r e inado socia l de l Sag rado C o r a z ó n de Je-
s ú s . ¡ A y de l o s que n o h a g a n p e n i t e n -
c i a ! su despe r t a r va a ser h o r r i b l e . M u -
chos s u e ñ a n y a en l a paz p r ó x i m a , y se 
r e g o c i j a n p o r q u e creen haberse l i b r a d o de 
los es t ragos de esta g u e r r a y echan sus 
c á l c u l o s e g o í s t a s p a r a l o p o r v e n i r . ¡ A y ! 
hermanos , i q u é e n g a ñ a d o s e s t á i s ! Si ñ o 
nos conve r t imos todos p r o n t o y de veras 
a l S e ñ o r , os Juro p o r l a v e r d a d eterna que 
f a l t a m u c h o m á s de l o que nosot ros p o d r í a -
mos sospechar; nos esperan t a n grandes y 
t an d iversas desgracias , que desde el p r i n -
c i p i o del m u n d o nunca h a b r á t en ido l u -
g a r semejante t u r b a c i ó n , y nunca males 
t a n numerosos , t a n t e r r i b l e s y t an d i g -
nos de a d m i r a c i ó n h a b r á n a f l i g i d o la t i e -
r r a . 
L o s que no e s t é n p reven idos c r e e r á n 
que. rea lmente h a l l egado ya el f i n del 
m u n d o ; po rque las cosas que v a n a suce-
der s e r á n una i m a g e n , d e l f i n del m u n d o . 
Veo p o r todas pa r tes " i r r u p c i o n e s e x t r a n -
jeras , a rmas , robos , asesinatos, incendios , 
h a m b r e , pestes, ag i tac iones , t u r b u l e n c i a s , 
apostasla Repent ina y genera l , c isma, c is-
m a h o r r i b l e que sfXá el c o l m o de los m a -
les de in t i e r r a . L o s Jefes de las nac io-
nes p iensan i n ú t i l m e n t e en s a l v a r l a s : unas 
s e r á n e x t i n g u i d a s po r comple to , o t ras m u -
t i l adas y d i v i d i d a s , o t r a s t e n d r á n d i f e r e n -
te f o r m a de g o b i e r n o ; a l g u n a s p o r m u c h o 
t i e m p o esclavizadas y d i v i d i d a s r e c o b r a r á n 
su l i b e r t a d y su u n i d a d , l l e g a n d o a ser 
g randes y poderosas. U n a nueva y pode-
rosa d i n a s t í a se l e v a n t a r á de I m p r o v i s o 
que d a r á l a paz a l m u n d o , e s t a b l e c e r á u n 
nuevo o r d e n de cosas y r e m e d i a r á todos 
los males que a f l i g e n a l a sociedad. 
Sobre las m i n a s y escombros del m u n -
do ac tua l se l e v a n t a r á du l ce y apacib le 
r e s p i r a n d o amor , paz, ve rdade ra f r a t e r n i -
dad , santa l i b e r t a d y d i v i n a I g u a l d a d el 
m u n d o del r e i n a d o soc ia l de l Sagrado Co-
r a z ó n de J e s ú s . E s t a g u e r r a es e l sepulcro 
a b i e r t o p o r D i o s a f i n de e n t e r r a r en él 
todas las sectas, todas las h e r e j í a s , todos 
los s is temas y g o b i e r n o s I m p í o s que en 
el t r a n s c u r s o de los s ig los h a n c o m b a t i d o 
a l Ca to l i c i smo . S I , en esta h o y a inmensa 
a b i e r t a po r e l dedo de D i o s c a e r á n e x á -
n imes y hechos pedazos l a a n a r q u í a y e l 
soc ia l i smo, y t o d o s ' s u s In fe rna les engen-
dros , e l r a c i o n a l i s m o y e l m o d e r n i s m o con 
todas sus nefas tas consecuencias, e l p r o -
t e s t a n t i s m o y el c i s m a greco-eslavo, e l 
m a h o m e t i s m o y e l p a g a n i s m o en sus d ive r -
sas r a m i f i c a c i o n e s , y , a l a pos t re , t a m b i é n 
e l J u d a i s m o ; y de las Cenizas de todos b r o -
t a r á u n m u n d o en te ramente nuevo, m u n -
do b e l l í s i m o , cuyas m a g n i f i c e n c i a s y d i -
cha Ine fab le c a n t a r o n d i v i n a m e n t e i n s p i r a -
dos I s a í a s , D a n i e l , Ecequ i e l , San J u a n y 
o t ros profe tas a n t i g u o s . : 
J U B I L E O C I R C U L A R 
Corresponde en l a semana ac tua l a l a 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de l Vedado . L a m i s a 
del Sacramento , a las ocho y l a reserva 
a las c inco p . m . 
F E S T I V I D A D E S D E H O T 
E n l a Ca t ed ra l , l a m i s a de T e r c i a a las 
ocho y en los d e m á s t e m p l o s , las misas 
rezadas y cantadas de c o s t u m b r e . 
U N C A T O L I C O . 
A V I S O S 
R e l i g i o s o S 
Iglesia de Nuestra señora de Belén 
C O N G R E G A C I O N D E L A S H I J A S 
D E M A R I A 
E l m i é r c o l e s p r ó x i m o , 10 de E n e r o , se 
d i r á l a misa , a las ocho a. m . , en el a l t a r 
2e J n j n a c u ^ d a , p o r e l a l m a de l a se-
ñ o r Ofe l i a Monteverde , que era H i j a de 
M a r í a . D e s p u é s t e n d r á l u g a r la Junta men-
sual y el s á b a d o 13, l a c o m u n i ó n en h o n o r 
de l a I n m a c u l a d a a . 
«31 11 e. 
IGLESIA DE LA MERCED 
C O N G R E G A C I O N D E N U E S T R A S E S O R A 
D E L O U R D E S 
E l Jueves, d í a 11 , a las 7 a. m . , m i s a 
de C m u n i ó n que d i r á e l P . D i r e c t o r en l a 
C a p i l l a de L o u r d e s . A laa nueve, m i s a so-
l emne con e x p o s i c i ó n de S. D . M . , des-
p u é s de l a cua l se d a r á l a b e n d i c i ó n con 
e l S a n t í s i m o . T e r m i n a d a l a m i s a can tada 
t e n d r á l u g a r l a J u n t a de P r o m o t o r a s y 
D i r e c t i v a de l a C o n g r e g a c i ó n . 
L A S E C R E T A R I A 
649 11 e. 
Va p o r e s d e 
V a p o r e s C o r a s 
D E L A 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S D B 
Antonio López 7 Cía. 
( P r o r l a t o * de I » T e l e s r a f t e s i s h l l o i ) 
E l Vapor 
A L F O N S O X I I I 
Solemne Triduo al Santo Niña Je-
sús de Praga en la Iglesia de 
San Felipe. 
PROGRAMA: 
Día 12.—A las 8 y media a. m.: 
Misa solemne y el rezo del Rosario. 
A las 6 y media p. m.: Exposición, 
Rosario, letanía cantada y sermón. 
Día 13.—Los mismos ejercicios que 
el día anterior y Salve solemne. 
Día 14.—A las 7 y media: Misa de 
Comunión general. A las ocho y me-
dia: Bendición del nuevo estandarte 
del Santo rCs£é Jesús de Praga, pin-
tado por las religiosas de la Preciosa 
Sangre. Misa solemne y sermón. A 
las tres p. m.: El rezo de la fiesta y 
procesión que recorrerá las calles de 
Aguiar, Teniente Rey, Compostela, 
Lamparilla y Aguiar. 
Los sermones de los tres días están 
Capitán C O M E L L A S 
Saldrá para 
CORUÑA, t-.; p 
GIJON Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 do Enetro a ias cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E SOLO S E A D M I T E E N 
L A ADMINISTRACION D E CO-
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga generaJ, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de blUe+eg: De 8 a 10 y 
medía de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el día 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Primera C L A S E . . . , . . $190.50 
Segunda C L A S E . . . . . . "162.50 
Tercera P R E F E R E N T E . . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de sn equipaje. 
f>u nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 (altos.) 
la mercancía en él manifestada, aea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
, a ; y , , n 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
e » y 
LONJA DEL COMERCIO DE LA 
HABANA 
SECRETARIA 
El día 30 de Diciembre del 
año de 1916, se efectuó el 7o. 
sorteo de cuarenta Bonos Hipote-
carios de esta Compañía en los 
términos que dispone la escritura 
de su emisión, resultando desig-
nados, para su amortización, los 
Bonos que llevan los números si-
guientes : 
44,56,71,83,98. 150,415.453. 
539. 593. 632. 644. 663. 746. 
783. 789. 1059. 1063. 1115. 
1195, 1201. 1209. 1222. 1243. 
1244. 1274. 1334. 1343. 1410. 
1425. 1440. 1505. 1667. 1668. 
1694. 1731. 1749. 1832. 1894. 
1965. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los tenedores de los 
referidos títulos, al objeto de su 
presentación al cobro. 
Habana, 2 de Enero de 1917. 
Juan Egmdazu, 
Secretario. 
C-96 alt. 3d. 2. 
de 
Lflt R u t a ^ r e f e r T i í a 
SERVICIO HABÁNA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces per semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $80.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A IRECICS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salido? bisemanales para Progre-
so, Veincruz y Tamplco. 
W. H- SMTTH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. i 
Despacho de Pasajeai 
Prado 118. 
Teléfono A-6154. 
C o s t e ; 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favojecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, .sea acom-
pañada la mercancía al muelle pai« 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
ido pagará el flete que corresponde a 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATURALES DE GALICIA. 
SECRETARIA 
Î as dos Juntas Generales ordi-
narias que prescribe el artículo 27 
del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, 
los días 21 y 28 del mes actual, 
a las 12 del día en los salones 
del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura a 
la Memoria anual y se verificará la 
elección de la Junta Directiva pa-
ra 191 7 y Comisión Glosadora de 
cuentas; y en la segunda tomará 
posesión la nueva Directiva y da-
rá cuenta de su informe la citada 
Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 29 del ex-
presado Reglamento, se hace pú-
blico para conocimiento de los se-
ñores asociados, como citación a 
dichas Juntas. 
Habana, 6 Enero de 1917. 
El Secretario, 
Francisco Saísín Teijeiro. 
durante las horas de 8 i " 
la mañana y de 12 a 3 i ^ 
de, a excepción de los sák J 
será de 8 a 11 y 
advirbendoles que el día ^ 
cho mes de Febrero, quedarte' 
cursos los morosos en el 
de diez por ciento. recar 
Así como deben preSenta 
Recaudadores el último recik loS 
tisfecho cuando se trate A ^ 
no numeradas. e Cas5a 
Habana, 27 de Diciemk . 
1916.-EI Subdirectorpl? í 
la Uama—Publíquese; ^ \ ^ 
de Municipal p. S : i ^ J ^ 
ASOCIACION M E D Í c n r ^ 
RR0S MUTUOS DE U ¡sif0' 
DE CUBA. ^ 
JUNTA GENERAL ORDINARIA 
De orden del señor Presid 
tengo el gusto de citar por es 
medio a los señores miembros d! 
esta Asociación, para la JUnta 
neral ordinaria que se celebrâ  
a las 8 y media p. m. ^ \ Dr¿ 
ximo viernes 12 del corriente' 
el k»cal del Dispensario *4X^ 
yo," Ignacio Agramonte y Apo] 
daca, suplicando la más pun^. 
asistencia, porque siendo de se 
gunda convocatoria se reunirá coa 
cualquier número de concurren-
tes. 
Habana. 6 de Enero <Je I9j7 
Dr. Juan B. Valdés, ' 
Secretario-Contador 
C 297 £-7 
A ¥ 
C 250 15 d - « 
FERROCARRILES UNIDOS DE LA 




Se avisa a los tenedores de Bo-
nos 5 por 100 al Portador de es-
ta Compañía, que para efectuar 
el cobro de los intereses corres-
pondientes al semestre que ven-
ce en lo. de Enero de 1917, o 
sea un 2-112 por 100, alcanzan-
do $0.89 Moneda Oficial a cada 
£10, deben depositar sus láminas 
en la Oficina de Acciones, situa-
da en la Estación Central, Depar-
tamento de Contaduría, Tercer Pi-
so, número 308, de 1 a 3 p. m., 
los Martes. Miércoles y Viernes 
de cada semana, pudiendo reco-
gerlas con sus cuotas respectivas, 
cualquier Lunes o Jueves. 
Habana, 28 de Diciembre de 
1916. 
Francisco M. Steegers, 
Secretario. 
C-44 lOd. 31 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
Cuarto Trimestre de 1916. 
Se hace saber a los concesio-
narios de plumas de agua que pue-
den acudir a satisfacer, sin recargo 
alguno, las cuotas correspondien-
tes al expresado Trimestre, así co-
mo metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no se han podido poner al co-
bro hasta ahora, a las Cajas de 
este Banco, sito , en la calle de 
Aguiar, números 81 y 83, entre-
suelos, taquillas 1 y 2 de las ca-
lles comprendidas de la A a la LL 
y de la M a la Z respectivamente 
todos los días hábiles, desde el 5 
DE ENERO al 5 DE FEBRERO, 
Gran remate: un Ford, acaba-
do de recibir. Dos carros grandes 
para transportes, casi nuevos. Un 
autopiano de 65 notas, superior. 
Un Faetón francés, con arreos y 
caballo. Una caja de hierro para 
caudales. 100 vigas de hierro de 
6.7 y 8n pulgadas, de varias di-
mensiones. Un buró nuevo, media-
no. Una carpeta con su baranda-
je. Una prensa de copiar. Diez 
mil tejas francesas. 20.000 tejas 
criollas (canal). 500 tejas de hie-
rro galvanizado. 1.500 docenas 
de frontiles. 3 mostradore§, pro-
pios para café y casa de cambio. 
Una vidriera metálica, nueva. 12 
columnas de hierro. 600 horcones 
ácana. 12.000 mosaicos de uso. 
6 escaparates de $3 a $8 cada una 
Una romana plataforma. 2 peas 
chicas. Una máquina de escribir 
UNDERWOOD. 20.000 pies de ta-
bla de uso. CIEN MIL alfardas de 
todos tamaños. 500 puertas. MIL 
metros de piedra picada. 2 gatos 
de fuerza. 12 mamparas. Una cal-
dera de 6x14. Un tanque de cal-
dera para agua, de 10 pipas. 
50.000 pies alforelería tea. In-
fanta, 102, moderno, esquina a 
San Martín. Teléfono A-3517. 
C 7891 ln 20 a_ 
SE N E G O C I A N M I N A S D E COW^' manpraneso, etc. E n v í e n m e m ^ f " . ' 
p lanos y a m p l i o s detal les . Tremblé , Apar 
t ado 1283, H a b a n a . „ 
2 0 0 J l o B 
LA Z C A N O Y F E R N A N D E Z , ASTOTO* civi les y c r imina le s , cartas de ^"w* 
d a n í a . c o b r a r cuentas atrasadas. ^ 
d i n e r o en h ipoteca , a l 6 por cle°t0-
g a r é s , a u t o m ó v i l e s , y a lq l" leres , „ ' % fl«4 
c o m p r a y v e n t a de casas. M o r r o , ^ g e 
C A J A S D f S E 
L 
AS feaeinordm o0*" 
tra bóveda ̂ oo»tlW• 
Ja can todo* lo» »«• 
ianios moderno» 7* 
ra guardar acción»*» 
documentes y prenda» bajo la P1** 
pia custodia de los intereíado». 
Pam más informes, toA&s*} 
•vestra oficina».; Alffíí"^» ^ 
aero 1. 
H . ü p m a n n ^ C f l i 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS tenemos «» 
tra béveda da con todo» lo» a ^ 
Untos moáemo» * 
_ las alquilamos 
ruardar valore» de 3itodff ^ 
bajo la propia custodia de »0* 
teresado». 
En este oficina daremos 
los detalles que se desee* 
N . G e l a t s y C o m P j 
8 A N Q Ü E R C S 
I B R O S E 
L 
O B R ^ LA CARTILLA DE^ - ^ ^ 
L E Y D E A C C I D E N T E S D » % s C o * ^ 
E s t a obra deben ^ ^ ^ o s , 
ÍUas asesuradoras . los p a i r l0 » 
y dependientes de comercio, v $ 
sar ia qne les resu l ta . , eje0*5,. W} 
Se vende a 50 centí ivofl el s Jd j » at» u^^^^nda  ñte. 
codas las l i b r e r í a s acreditada ^ t e 
p ú b l i c a . Hagran los ped dos j 
y 89. L a l ' r o p a g a j i d i s t a . * 
728 • ' 
ENERO 
DIARIO DE LA MARINA 
DE 1917. 
A i . Q r i r A N x o s CÓMODOS ALTOS A LA MUJER LABORIOSA de Rayo , 31, casi esquina a Re ina , p r o -pios pa ra r e g u l a r f a m i l i a . L a l l a v e e i n 





O F I C I 
a r n V f í O B I A , C O N T R A T I S T A DE f V I S LO£5 ' nUa planos . Obras , t ab iques . I J obras. F j c U U a piog r á p l d ba 
r T o Calle ^ u I l a ' 213- T e l é f o n o A.1484. 
^30025 
¿ j g 0 
— « R O F E S O B A S , U N A P B O F L S O -
D0 ^ inclesa, de L o n d r e s , da clases a f-mÓ de i d i o m a s que ensefia a b a b l a r 
d0IDlcl„Vró meses, m ú s i c a e I n s t r u c c i ó n . 
ea CU^P e n ^ ñ a o m i s m o , con buen é x i -
Wra, q»n rasa y comida en c a m b i o de lec-
W, d 6 8 0 , ! ^ » H a b a n a . D e j a r las s e ñ a s en 
ffpauario, 74. a l tos . 10 10 e 
, r-TTŜ BA, INGLESA, DE ESME-
Educación, acostumbrada a (lar 
r a d í Psoañoi; Be ofrece para enseñar 
claSK-¿n el lnglé¿, francés y . piano, a do-^ ^ ^ o ^ r e o n ^ 
^ a r V v « la familia. 
536 i—'TT-pa M E C A N O O K A E I A , T A Q C I G K A -
ISOLES, - Y r ^ V 1 v e s p a ñ o l . E n s e ñ a n z a s f I a ' c d v ¿o? tu rnays , en Concord i a . 25; a 
á^fos m ó d i c o s . F . H e i t z m a n . p rofesor . 
Teléfono A-7747. • 19 © 
31378 — —. TÍTSTINGTTIDA P R O F E S O R A 
T T ^ A . r e ^ Men U v i t r u í d a . de m u c h a 
t) francesa. D 1 ^ ñ ^ y que posee acen-
P r á c t Í ^ . t o ^ u i e r f e o m o 3 ^ d i s c í p u l o s s e ñ o -
t0 P « I ñ o r i t a 8 o n i ñ o s . Sus referencias son 
fa8'Jorab e l D i r í j a s e a l a s e ñ o r a de T o u -
^ S n t ? C o m p o s t e l i . 138. a l to s . ^ e 
552 
-r'„r v é " Í O B C O R R E S P O N D E N C I A , 
l^r^f léz centavos d i a r i o s . T a m b i é n v o y 
ArmlclUo. J M o r a González. San F r a n -
^ I s T J Í Víbora. Habana . l o e 
416 
P^ n K K S O K A , C O N T I T U L O D E P I A -BT̂  soSfo V t e o r í a , su f ic ien te p r á c t i -^ ¿ l / t e m a mode rno , da clases en casa 
ca y1^mfpmo asegurando" r á p i d o s p r o g r e -
^0^ C a ñ e 6 ? ' n ú m e r o 8, letrPa C. T e l é f o -
no F-1338. -.4 e 
31368 
O E O F R E C E . P A R A D A R C L A S L b D E 
5 i - i v 2a. e n s e ñ a n z a y p r e p a r a r p a r a 
1 M U i s t é r i o u n profesor de r econoc l -
6 ^ f e t l n X ? Selor T. A v M o ^ S . 
Ilabnua. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas. 5 pesos Cy. , a l mes. 
r ases par t i cu la res p o r e l d í a en l a Aca -
lemia y a d o m i c i l i o . H a y profesores pa-
ñi las s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s , i Desea usted 
nnromler p ron to y b ien el I d i o m a I n g l é s ? 
Compre . K e f M E T O D O N O V I S I M O 
F O B E B T S . reconocido un lve r sa lmen te 
como el mejor de los m é t o d o s basta la 
fe<'ba publ icados . Es el ú n i c o r ac iona l , 
a ta par sencil lo y a g r a d a b l e ; con él po-
drá cualouier persona d o m i n a r en poco 
tiempo la* lengua Inglesa, t a n necesaria 
hoy d ía en esta R e p ú b l i c a -
30210 13 6 
COLEGIO DE LA 
SAGRADA FAMILIA, 
Para señoritas, niñas y párvulos 
Internas , Medio Pup i l a s y E x t e r n a s . Es -
ternas, Medio Pupi tas y E x t e r n a s . E s -
t á s i tuado en l a hermosa Q u i n t a Campo 
Alegre , Calzada do L u y a n ó . 86. Presenta 
grandes ventajas a las f a m i l i a s , p o r su 
esmerada y completa e d u c a c i ó n r e l i g io sa , 
c i e n t í f i c a y d o m é s t i c a y lo m ú d l c o de 
sus precios. 
72 1 f 
IN G L E S Y C O N T A B I L I D A D M E R C A N -t l l . p o r p a r t i d a doble, profesor c o m -
petente, da lecciones a d o m i c i l i o o en 
su casa. San M i g u e l , 13. a l tos . 
87 14 e 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
22 e 
COLEGIO "ESTHER" 
Abre sus clases el d í a 3 de E n e r o : E n -
señanza P r i m a r l a , E l e m e n t a l y Super io r , 
iiaiildez en los es tudios de B a c h i l l e r a t o , 
pirantlzando el é x i t o . E s t u d i o s especia-
IMbujo al c r e y ó n . P i n t u r a a l ó l e o y 
Mrog Pstüos. T r a b a j o s : en a l t o re l ieve , 
nuy vistosos en bordados y p i n t u r a . E n 
,, uro \- sedas, las m á s f inas y de l l ca -
Áip.. ores- Corte y cos tura s i s tema " A C -
Sombreros. Encajes . F lo re s , K a f l a 
í . w H curiosidades p rop ias de l a m u -
< Se admiten In ternas , med io In t e rnas y 
1 eternas. Pidan prospectos. 
C 35 OBISPO, 39. H A B A N A . I n 31 dlc 
»<l«nitu U s r * l . Corte v Cos tura 
lectora: SRA. GIRAL 
ñ 
M/fRTI 
fünDfíVORfj VE E S T E 
S I S T E M / T Er< L A 
M A B / T r i A 
PrerniTr- í?11, Me;?aUa de o r o p r i m e r 
Credencial ' L C e n t r a l M a r t l P y la 
P r e ^ S r a , ? , ^ / » 6 a u t o r i z a pa ra 
celon̂ . n OI)clfla a l t i t u l o de Ba r -
n>eL8a D ^ r t ^ o ^ M P ^ é » « e l p r i m e r 
^ m l s m ^ 0 haceree sus v e s t l á o s en 
t e ^ s I s ^ f « a r t a s $8. a l -
Consula 
Se e n s e ñ a a b o r d o r g r a t i s c o m p r á n d o m e 
u n a m á q u i n a "S lnge r " . A v í s e m e p o r co-
r r e o o l l a m e n a l t e l é f o n o A-8032. M o n t e . 
50 a J . K o d r í g u e z ; den la d i r e c c i ó n y pa-
s a r é p o r su casa. Se venden a l contado 
y a p l a z o s ; t res pesos a l mes. C o m p r o , 
c a m b i o y a r r e g l o las de uso a precios 
bara tos . "Vendo p ianos en igua les c o n d i -
ciones. A v í s e n m e . 
S0251 13 e. 
LAURA L DE BELIARD 
Clases de In s r l é s . F r a n c é s , T e n e d u r í a ds 
L i b r o s , Mecanos r a f i a y P i a n * . 
Animas, 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniss Lessorí*. 
408 31 e 
ACIONES DE INGLES, TKANCBS! 
G e o g r a f í a , A r i t m é t i c a y G r a m á t i c a 
Caste l lana . A d o m i c i l i o o en su casa. San 
M i g u e l , n ú m e r o 13, a l tos . 
381 16 e 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
A 
CL A S E S D E I N G L E S , S O L F E O Y P I A -no, p o r u n a profesora , con seis a ñ o s 
de p r á c t i c a en e n s e ñ a n z a en las escuelas 
de L o n d r e s . D i r i g i r s e a M i s s Casbman . 
N e p t u n o , 8. 
234 18 e I 
l C a s a s y p s s o s l 
CL A S E S A D O M I C I L I O S P A R A SE5fO-r l t a s . I n s t r u c c i ó n e lementa l , d i b u j o y 
p i n t u r a . L o s d o m i n g o s , e x p o s i c i ó n g r a -
t i s de acuare las ; de 8 a 12 a. m . M a n r i -
que. 58, p r o f e s o r a : A . de Cas t ro L ó p e z . 
30980 ' 25 e 
CO L E G I O " S A N E L O Y " . D E l a , Y 2». E n s e ñ a n z a , Comerc io , I d i o m a s . Este 
a n t i g u o y ac red i t ado p l a n t e l r e a n u d a r á 
sus clases e l 2 de Ene ro , con u n compe-
ten te p ro fesorado en su be rmoso e d i f i c i o . 
Cer ro , 613. A d m i t e i n t e rnos , med ios y ex-
te rnos . P i d a n R e g l a m e n t o . T e l . A-7155. D i -
r ec to r E l o y C r o v e t t o . 
C-42 10 d . 1 . 
EL NIÑO DE BELEN 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, así come el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio é Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía ''Vidal." 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 8626 I n d . 1 J 
Clases especiales p a r a s e ñ o r i t a s : de 3 a 
6 de l a t a rde . 
Director: LUIS B. CORRALES 
M a r q u é s de l a T o r r e , 97. T e l é f o n o 1-2490. 
L a m e j o r r e c o m e n d a c i ó n pa ra el comer-
cio do Cuba , es el t í t u l o de Tenedor de 
L i b r o s , que esta A c a d e m i a p r o p o r c i o n a a 
sus a l u m n o s . 
Clases noc tu rnas . Se " i m i t e n In te rnos , 
m e d l o - p u p l l o s y ex ternos . 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y Academia Comercial 
SANTO TOMAS 
Gran Colegio de Primera y Se-
gunda Enseñanza, Comercio, Idio-
mas, etc. Reina, 72-78. Teléfono 
A-6568. Director: Rodolfo J. 
Cancio. Seriedad, cumplimiento y 
garantía de todos sus actos. Espe-
cialmente para internos. Pida Re-
glamento e informes. 
29769 8 e 
P é i r d K d k í 
ROSARIO PERDIDO 
A las doce p. m . de ayer , d í a 7, se 
ha p e r d i d o en e l Vedado , por- l a ca l le L í -
nea, en e l t r a m o c o m p r e n d i d o en t re l a 
ca l l e D y 6, u n R o s a r l o de ama t i s t a s y 
o ro . P o r ser u n recuerdo i n a p r e c i a b l e de 
u n ser q u e r i d o , se ruega encarec idamente 
a l a persona que l o h a y a encon t r ada que 
l o devuelva a ca l le C. n ú m e r o 10. e squ ina 
Calzada. T e l . F-2117. Se g r a t i f i c a r á con 
§50 a q u i e n l o en t regue . Puede ser que 
se h a y a p e r d i d o en u n t r a n v í a de l a l í -
nea M a r i a n a o - C a l l e de A g u i l a . 
676 12 e. 
PE R D I D A . E N L A M A Í T A N A D E L J U E -ves 4. en l a cal le L í n e a e l . se per-
d i e r o n $60. SI l a persona que los ha en-
c o n t r a d o desea devolver los , puede hacer-
l o en Ten i en t e K e y , 37; es u n a m o d i s t a 
que los necesita y se l l a m a M a r i a n a A b r e u . 
G r a t i f i c a r á con $15. 
384 8 e. 
PE R D I D A . L A P E R S O N A Q U E H A V A e n c o n t r a d o en l a m a ñ a n a de l d í a cua-
t r o u n p a r de espejuelos en u n a caja de 
l a casa A l m e n d a r e s se le a g r a d e c e r á los 
devue lva a I l e i n a . 11S. Se le g r a t i f i c a r á . 
348 S e 
H A B A N A 
CO N C O R D I A , 136, M O D E R N O , P O R 
M a r q u é s G o n z á l e z , se a l q u i l a n casas, 
ba ja , sala, comedor , t r e s cuar tos , c u a r t o 
de c r i ado , 82, a l t a , 24. I n f o r m a r á n en los 
a l tos . 
OOS . 12 e 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , P A R A es tab lec imien to , en B e l a s c o a í n . 17, en-
t r e A n i m a s y V i r t u d e s . 
662 . 16 e 
OJ O : SE A L Q U I L A N DOS P R E C I O S O S pisos. A r a m b u r o , 02, en t r e San J o s é , 
Zan ja , ven t i l ados . Prec io , | 3 5 , $05, vengan 
p r o n t o , es ganga . I n f o r m e s : M u r a l l a , 123, 
T e l é f o n o A-2573. 
730 12 e 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60, los bajos 
y en $55 los altos, de Monte. 475, 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55, la espaciosa tienda 
Alambique, 52, esquina a Puerta 
Cerrada. 
C 6402 i n 28 oc t 
V E D A D O 
EN E L V E D A D O , SE A L Q U I L A L A fresca y b i en s i tuada casa. Paseo en-
t r e 13 y 15. L a l l ave a l l ado . I n f o r m a n : 
H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474. 
695 X3 c 
PARA ESTABLECIMIENTO SE 
ALQUILAN LOS BAJOS DE BE-
LASCOAIN, NUMERO 13, ENTRE 
VIRTUDES Y ANIMAS. INFOR-
MAN EN LOS ALTOS. 
701 23 e 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A C A -sa I n q u i s i d o r 44, e squ ina a Acos ta , con 
sala, comedor y seis : c u a r t o s L a lave 
en los bajos e l ü f o r n i a r á M a c h í n : M u r a l l a , 
n ú m e r o 8. 620 15 e. 
SE A L Q U I L A N L O S R A J O S DE C A R -denas. 8;. sala, saleta y t r es cuar tos , etc. 
L a l l a v e en los a l tos . I n f o r m e s ; L u z , 30. 
T e l é f o n o A-4002. ' "-
626 13 e. 
SE A L Q U I L A N , E N 40 P E S O S , L O S B A -j o s de P e ñ a . Pobre , n ú m e r o 12. sala, 
saleta y t res cuar tos . " L a l l ave e i n f o r -
mes en l a bodega. 
028 v n e,-
SE T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E U N A m o d e r n a casa de I n q u i l i n a t o , p o r m ó -
d ica r e g a l í a . D e j a buen m a r g e n y es b u e n 
p u n t o . D a n r a z ó n : A n l m s a , 75, pues to de 
f r u t a s . 643 n e. 
SE A L Q U I L A E L A L T O D E L A C A S A N e p t u n o , 338, esquina a B a s i i r r a t e , p r ó -
x i m o a los ca r ros de U n i v e r s i d a d ; Bala., 
saleta, c u a t r o cuar tos grandes , u n s a l ó n 
a l t o , todos con lavabos de agua c o r r i e n -
te ; comedor , cocina de gas, ca len tador au -
t o m á t i c o , baño . , dob le se rv ic io y u n o m á s 
en l a azotea. I n f o r m a n en l a m i s m a . 
514 10 e 
SE A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , P A R A gara je , en San I l a f a e l , n ú m e r o 154. 
528 14 e 
SE A R R I E N D A U N A P I N G A C O N C E R -ca de c inco c a b a l l e r í a s ; a u n a h o r a 
de l a H a b a n a y 10 minu tos - de l pueb lo de 
L a S a l u d ; m u y cerca de la c a r r e t e r a ; 
con c a m i n o Independ ien t e ; i n m e j o r a b l e s 
t i e r r a s de tabaco y p a r a v a q u e r í a , c u l -
t i v o s menores , c r í a s , buenos po t re ros , ar-
bo leda de f ru t a l e s , etc., t e r r e n o a l t o . G r a n 
casa v i v i e n d a de te jas francesas, dos v i -
v iendas m á s en bateyes p a r a p a r t i d a r i o s 
y t r e s buenas casas p a r a c u r a r tabaco 
en los m i s m o s ; pozos f é r t i l e s aperados 
pa ra t a b a c o ; toda cercada y acuar tonada . 
Se da en m ó d i c o prec io . I n f o r m a n : H . K . 
G a r c í a . Cal le D . 162. Vedado . H a b a n a . 
590 12 e. 
EN $95, U L T I M O P R E C I O , SE A L Q U I -l a el a m p l i o y e legante p iso p r i n -
c i p a l de l a casa Re ina . 131. esquina a Es -
cobar , con sala, r ec ib ido r , comedor , sie-
te hab i tac iones , t o d o decorado y dob le ser-
v i c i o . L a l l a v e el p o r t e r o . I n f o r m a n : San 
L á z a r o , 54. T e l é f o n o A-3317. 
414 13 e 
EN ' $60, SE A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E C a m p a n a r i o y C o n c e p c i ó n de l a V a -
l l a . Se pres ta p a r a e s t ab lec imien to y se 
le hacen r e fo rmas y c o n t r a t o . I n f o r m a 
el s e ñ o r M a r t í n e z . E m p e d r a d o , 46. T e l é -
fono A-1292. 
553 18 e 
LO C A L G R A N D E . P R O P I O P A R A A L -m a c é n 6 d e p ó s i t o , se a l q u i l a , m u y ba-
ra to , .en Someruelos casi esquina a M o n -
te. I n f o r m a n en Monte . 47. P e l e t e r í a L a 
Defensa. 443 10 e 
/ C E N T R I C O S Y B A R A T O S ! B A J O S , H A -
\ J b a ñ a . 71, en t re Ob i spo y O b r a p í a , se 
a d m i t e n propos ic iones . L l a v e en los a l tos 
E l d u e ñ o en l a V í b o r a , De l i c i a s , 63, a l t o s : 
R n i z . P o r l a m a ñ a n a . 
363 12 e 
El Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes, 
ofrece a sus deposi tantes f ianzas p a r a a l -
qu i le res de casas po r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P r a d o y T r o c a d e r o ; 
de 8 a 11 a. m . , de 1 a 5 y de 7 a 
9 p . m . T e l é f o n o A-5417. 
C «M IN. 1». t SE A L Q U I L A N , E N 33 PESOS M . O l o s a l tos de I n d i o , n ú m e r o 13, en t re 
M o n t e y R a y o , con 3 cua r tos , g r a n sala 
comedor y t o d o .el se rv ic io s a n i t a r i o ; es 
p u n t o c é n t r i c o y m u y a legre . L a l l ave 
en los bajos . Su d u e ñ o : R e v i l l a g i e e d o 
n ú m e r o 18. 
351 io e 
O' R E I L L Y E S Q U I N A A C U B A , P A R A es t ab lec imien to . Se a l q u i l a u n g r a n 
l o c a l , con buenos f rentes a ambas ca-
l les . Puede verse a todas horas . I n f o r -
m a r á n : Composte la , 131. 
231 11 e 
D R O G U 
SE A L Q U I L A N L O S B O N I T O S A L T O S de A n c h a d é l N o r t e , 132, v i s t a a l M a -
l e c ó n y esquina A g u i l a , sa la de rec ibo , 
g r a n sala, gabinete , t res c u a r t o s ; n o se 
í a l q u i l a n caros. L l aves en l a bodega. Su 
d u e ñ o : R e v l l l a g l g e d o . 137, a l t o s . 
306 n g. 
31 e 
ALMORRANAS 
Curación radical con la po-
mada de Nuestra Señora de 
Lourdes. 
EN 3 DIAS DESAPARECEN. 
De ventá en farmacias y cen-
tros de específicos. 
Depositario: Droguería-far-
macia de Ernesto Sarrá. 
C E A L Q U I L A T,A CASA S I T I O S , N U M E -
.-ro ^ó , con. , sala; dos cua r tos y s e r v i -
c io s a n i t a r i o . L a • l l avo a l l a d o . I n f o r m a n 
en Beruaza , n ú m e r o 16. B a h a m o n d e y 
C o m p a ñ í a . T e l é f o n o A-3650. 
304 • 11 e. 
C E A L Q U I L A , L A A C C E S O R I A , P O R 
tc5 V i r t u d e s , de l a casa marcada con el 
n ú m e r o 31-F, de l a ca l le de. M a n r i q u e . 
L a l l ave en l a l e c h e r í a de l a esquina, i n -
fo rmes : B a n c o N a c i o n a l de Cuba, c u a r t o 
500. 5o. p i so . 
117 10 e 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U O U S T I N E ' S C O L L E G E 
IGIDO POR P A D R E S A G U S T I N O S D E L O S 
UNIDOS 
E S T A D O S 
P L A Z A D E L C R I S T O 
C 0 N o r S E ^ TJSTED A P R E N D E R E L I N G L E S ? ¿DESEA U S T E D 
C U A I O T n W A S M A T E M A T I C A S ? ¿DESEA U S T E D E S T U D I A R 
E N S E Ñ A B A ASIGNATURA D E L A P R I M E R A Y SEGUNDA 
i X G L r * í ^ r J ¿DESEA U S T E D E S T U D I A R COMERCIO E N 
^ O ESPAÑOL? 
PIDASE PROSPECTO { I f ^ T o o ^ s t 




Se alquila, espléndido local, aca-
bado de fabricar, con cielo raso 
decorado y servicio sanitario a la 
moderna, situado en la calle de 
Cuba, número 81. Informa el por-
tero. 
C 15 8d-31 
PARA CAFE. 
o bodega. Monte, esquina a Estévez. 
Se alquila. Buena proporción. Infor-
ma: COLOMINAS, SAN RAFAEL, 
núm. 32. 
GRAN EOCAE. OPORTUNIOAO, EO ME-' j o r de l a Habana , en N e p t u n o , de 
A g u i l a a l Pa rque , se a l q u i l a e s p l é n d i d o 
loca l , pa ra c u a l q u i e r es tab lec imien to , 350 
me t ros t e r renos , buen c o n t r a t o . D i r í j a s e : 
A p a r t a d o , Correos , 1241. 
30051 25 e 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre 
Marqués González y Oquendo, los 
bajos de la casa número 222-Z. 
Se compone de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cuar-
to para criados, cuarto de baño, 
dos inodoros y demás servicios 
sanitarios modernos. Informan en 
Manrique, número 96, esquina a 
San José, D f r f y r p e r j a de Planté. [ 
C 8025. -"""^ •- in. ?7 . * 
Q E A L Q U I L A O SE C O M P R A U N A C A -
O sa en las cal les t ransversales de l Ve -
dado, compr end i da s entre 17 y 23, que 
sea moderna , y que. tenga sala, saleta 
c u a t r o cua r tos de u n t a m a ñ o no m e n o r 
de 4 p o r 4, cua r tos p a r a cr iados , ga rage 
dos servic ios san i t a r ios , con 600 a 750 
me t ros cuadrados de t e r reno de prefe-
renc ia en esquina de l a b r i s a . A l q u i l e r 
de $100 a $12u, y prec io de c o m p r a de 
$15.000 a $20.00(1. D l r í j a l n s e a P u y a n s 
Cal le de L u z Cabal lero , V i l l a T I b i d a b o 
L o m a de l Mazo. T e l . 1-1008. 
736 .16 e. 
| H a b i t a c i o n e s | 
H A B A N A 
EN L A C A L Z A D A D E L A R E I N A , CASA p a r t i c u l a r , decente, donde no b a y i n -
q u i l i n o , se a l q u i l a una hermosa h a b i t a -
c i ó n , b i en amueb lada , a m a t r i m o n i o , s e ñ o -
r a sola o caba l l e ro . Se da c o m i d a s i l o 
desean. I n f o r m a n en Apodaca , 43, a l to s . 
874 12 e 
SA N J O S E , 48, A L T O S , SE A L Q U I L A u n he rmoso d e p a r t a m e n t o do dos ha-
b i tac iones c o n dos balcones a l a calle, 
s i n n i ñ o s . Cuar te les , 4, u n a h a b i t a c i ó n en 
l a azotea y u n z a g u á n p a r a m á q u i n a , 
TOl 12 e. 
CUARTOS $8 
Se a l q u i l a n a l tos , bajos , con cocina, f r e -
gadero , l a v a d e r o y a g u a co r r i en t e , en 
M a l o j a , en t re Oquendo y M a r q u é s G o n -
z á l e z . G u i l l e r m o A g u i l a . M a l o j a , e n t r e 
Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z . 
745 18 e. 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O R L V , C O N t res hab i tac iones y garaje. Cal le L , 110, 
Vedado . T e l é f o n o A-2268, dan razOn 
^ 8 . 4 f. 
GARAJE 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos, precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
VE D A D O . SE A L Q U I L A L A C A S A C A -l l e 15, en t r e H y G, sala, comedor , 
seis cuar tos , b a ñ o , r e p o s t e r í a , en e l ba-
j o dí>s cuar tos , cocina, b a ñ ó , e levador ga -
ra je . I n f o r m a n : H n ú m e r o 144. 
368 14 e 
VE D A D O : E N $30. SE A L Q U I L A L A casa cal le de 25, n ú m e r o 240, en t re B 
y F ; sala, saleta y dos habi tac iones . 
183 . 9 e 
UN I V E R S I D A D ^ SE A L Q U I L A N , P R O -x l m a s a é s t a , los e s p l é n d i d o s a l tos 
de l a , casa cal le M , 262, I n f o r m e s en l a 
m i s m a . 98 17 e 
SE A L Q U I L A L A C A S A D E V E D A D O , cal le I , n ú m e r o 14, entre 9 y 11, I n f o r -
m a n a l l ado . R i c a r d o Palac io . 
17 9 e. 
JESUS DEL MCMTE, 
VIBORA Y LÜYAN0 
EN L A V I B O R A , SE A L Q U I L A N L O S hermosos a l tos de Estrada- P a l m a y 
L a g u e r u e l a , en 35 pesos, c o n . 5 cuar tos , 
sala y comedor . I n f o r m e s en l a bodesa . 
T e l é f o n o 1-1660. 
708 . 16 e 
SE A L Q U I L A L A C A S A A C A B A D A D E c o n s t r u i r , Do lo res y P o r v e n i r , V í b o -
ra , m e d i a cuad ra de l c a r r i t o ; t i ene p o r -
t a l , saal, saleta y dos cua r to s ; c ie lo raso 
y t o d o a l a m o d e r n a ; las l laves a l l ado . 
210 12 e 
/ " I B O R A , C A S A C O N J A R D I N , P O R -
> t a l , sala, saleta, t res cuar tos , p a t i o , 
buen b a ñ o , cocina mosaicos y t r a s p a t i o , 
25 pesos. E n c a r n a c i ó n y Serrano, bodega, 
en t r ada p o r Correa . 
558 12 e 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A Y A M P L I A casa M a r q u é s de la T o r r e , 8, en t re 
Calzada de L u y a n ó y San N i c o l á s . E n la 
bodega e s t á l a l l ave , donde i n f o r m a r á n . 
533 16 e 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -t o l , s i tuados en l a calle F á b r i c a , es-
q u i n a a Santa F e l i c i a . T iene sala, saleta, 
y t r e s cuar tos y servicios con todos loa 
adelantos modernos . I n f o r m e s é n los ba-
jo s . 424 13 e 
EN J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A . SE . a l q u i l a , en la calle . San M a r i a n o , es-
q u i n a á Fe l ipe Pocy , y a dos cuadras de 
l a Calzada u n b o n i t o chalet , con como-
didades pa ra f a m i l i a de gus to . L a l l ave 
en • l a casa de l l ado . I n f o r m e s : T e l é f o -
no A-3592. 
356 12 e 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A . P A R A bodega, p r ó x i m a a l a Calzada, y s i n 
competencia . Q u i r o g a y De l i c i a s , J e s ú s 
de l M o n t e . 
246 13 e 
QU I N T A S A N T A A M A L I A , A R R O Y O A p o l o . Se a l q u i l a , p o r meses, con q u i n -
ce m i l me t ros , a rboleda , j a r d í n , agua de 
V e n t o , e l ec t r i c idad , t e l é f o n o , capac idad 
dos l a r ga s f a m i l i a s , con g r a n l u j o y co-
modidades . I n f o r m e s : P rado , 77-A, a l tos . 
T e l é f o n o A-9598. 
103 10 e 
JESUS DEL MONTE, NUM. 389 
Se alquila casa, frente Calzada. Por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos, cuar-
to baño, con banadera, 2 inodoros, 
cocina, patio y gran patio al fondo. 
31389 9 e 
CO N T R A N V I A A L A P U E R T A , P O R -t a l , sala; gabinete , cua t ro cua r tos y 
comedor a l f ondo , e s p l é n d i d o b a ñ o c o m -
ple to , en t re p r i m e r y segundo cua r to , l u z 
y t i m b r e s e l é c t r i c o s in t e r io res , servic ios 
pa ra cr iados , buen pa t io mas t r a s p a t i o 
de doce me t ros p o r seis. C o n c e p c i ó n , 185, 
ent re P o r v e n i r y Octava,^ L a w t o n , V í b o r a , 
40 pesos mensuales. 
21390 9 e 
C E R R O 
SE A L Q U I L A , EN $6», L A C A S A C A L -zada de l Cerro , n ú m e r o 677, en t re P l ü e -
r a y D o m í n g u e z , p r o p i a pa ra es tableci -
m i e n t o ; con sala d é 11x11 m . , seis cuar-
tos y puer tas de acero. 
377 '•: ".. 12 é 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO DE dos habi tac iones , p a r a m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s , hombres solos de m o r a l i d a d . I n -
d u s t r i a , 121, a l tos , en t re San R a f a e l y 
San M i g u e l . 
633 15 e. 
SE D E S E A S A B E R D E M A N U E L V I C O Calvo , en San N i c o l á s , 198. Cons tan -
t i n o M a r t í n e z . 
418 » « 
Se desea saber el paradero de GERAR-
DO PEREIRA SANTIN, de 30 años 
de edad, natural de Becerra, provin-
cia de Lugo (España). Se supone 
que está por la parte de Santiago 
de Cuba. Quien sepa su paradero 
prestará un señaladísimo servicio co-
municándoselo a su hermano Isauro 
Pereira Santín, quien reside en el ca-
fé "Central", en Jovellanos. 
158 10 e. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -t a , de m e d l í i n a edad, que sepa c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n , ten iendo que d o r m i r 
en la c o l o c a c i ó n . Se le da buen sueldo, 
que se presente de 8 a. m . a 2 p . m . en 
l a calle 13 n ú m e r o 136, bajos, en t re K. 
y 5 Í 9 12 e 
o l i c a i h j i d ® 
CI E N F U E G O S , N U M E R O 16. A L T O S , p r i m e r p iso , se a l q u i l a u n a fresca y : 
hermosa h a b i t a c i ó n , a hombres solos o ¡ 
m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , es casa de f a m i l i a 
y toda ser iedad, 
523 10 e 
SE A L Q U I L A N DOS O T R E S H A B I T A -ciones y loca l p a r a coc ina r y e l se 
qu ie re u n t r a s p a t i o de 124 con dos c o l -
gadizos que se pueden techar . Santos S u á -
resz. 44. J e s ú s de l M o n t e . 
606 14 e. 
I S e n e c e s i t a n ! 
« — . — _ ^ . . ^ — — • 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SE A L Q U I L A L U J O S A S A L A B A J A . C O N d i v i s i ó n de mamaparas , pa ra den t i s t a , 
m é d i c o , m o d i s t a , sombrere ra , c a l l i s t a . 30 
me t ros de San Rafae l , $25. I n d u s t r i a , 130, 
bajos. 601 14 e. 
SE A L Q U I L A N 2 H A B I T A C I O N E S , I N -dependientes , en la azotea, y 2 en e l 
p r i n c i p a l de V i l l e g a s , 87, esquina A m a r -
g u r a . 435 9 e 
SE A L Q U I L A N DOS P R E C I O S A S H A B I -taciones, a l tas , p r o p i a s pa ra h o m b r e s 
solos o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s , p r ec io 
m ó d i c o . A n i m a s , n ú m e r o 149. 
438 9 e 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -t a a s e ñ o r a o s e ñ o r i t a s o l a ; es casa de 
m o r a l i d a d . Apodaca , n ú m e r o 11 . 
493 " - 9 e. 
S5E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N casa nueva, con t o d o e l c o n f o r t mode r -
n o ; con b a l c ó n a l a b r i s a , cerca de pa r -
ques y t ea t ros , a persona sola o m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s . Corra les , 2-A, e squ ina 
a Zu lue t a , a l tos , p r i m e r p i so . 
468 10 e. 
11,TANEJ A D O R A : S E S O L I C I T A U N A 
±YX que t r a i g a referencias . Cal le A , n ú m e -
r o 131, en t r e 13 y 15, Vedado . 
672 12 e 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A . D E buen c a r á c t e r y t r a b a j a d o r a , p a r a l a 
l i m p i e z a de u n a casa; ha de saber ser-
v i r b i en la mesa. E n l a m i s m a u n m u -
chacho, de 12 a 13 a ñ o s , p a r a m a n d a d o s . 
P r a d o , 20. 
712 12 e 
SE S O L I C I T A U N A M D C H A C H I T A P A -r a a y u d a r a los quehaceres de u n a 
casa, en Corra les , 21 , ba jos . V icen t e C a n t ó . 
724 12 e. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E J A -dora , b lanca , i n t e l i g e n t e , f i n a y q u e 
t r a i g a m u y buenas recomendaciones . Ca-
l l e O. e squ ina a 19, en e l c ruce ro de l V e -
dado. T e l é f o n o F-1543. F a m i l i a de I g l e -
sia. 
734 12 e. 
EN H E R M O S A C A S A N U E V A . C O N g r a n p a t i o , pisos de mosaicos y d e m á s 
adelantos modernos , se a l q u i l a en m ó d i -
cos precios a personas de m o r a l i d a d , u n a / 
g r a n h a b i t a c i ó n e x t e r i o r o I n t e r i o r e s , 
frescas y v e n t i l a d a s . Escobar , 144, casi 
esquina a Sa lud . 
465 10 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no, que sea f o r m a l y t r a b a j a d o r a , q u e 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n , que t r a i -
ga referencias de las casas donde h a y a 
se rv ido . P a r a Z u l u e t a , 42, m o d e r n o . Se da 
de s u e l d o : 15 pesos y r o p a l i m p i a . 
519 11 e. 
A M A T R I M O N I O S I N N I S O S O S E -fioras se a l q u i l a n dos habi tac iones , 
casa de m o r a l i d a d . San M i g u e l , 184, a n t i -
guo . . . . 13 e. 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A B I -t a c l ó u , cou muebles o s in e l los , hay 
t e l é f o n o y l u z e l é c t r i c a . I n d u s t r i a , 119. 
P e l u q u e r í a P i l a r . 
447 0 e. 
H O T E L MANHATTAN 
D E A . T I L L A N Ü E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Todas las habi tac iones con bafto p r i v a -
do, agua ca l lento , t e l é f o n o y ele> ado r , d l s 
r noche. T e l é f o n o A-630a. 
574 31 e 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta con 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, todos con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familias. Visiten la casa: 
Muralla, esquina a Habana. 
279 31 e 
CA S A P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E Y con t o d o el c o n f o r t m o d e r n o . Se a l -
q u i l a n e s p l é n d i d o s apa r t amen tos y h a b i -
taciones, b a ñ o s con calentadores . A g u i l a , 
90. T e l é f o n o A-9171. 
305 13 e. 
HA B I T A C I O N E S A L T A S , C O N M U E -bles y se rv ic io o s i n el los, de $12 a 
$30 a l mes, p o r d í a desde 75 centavos. Co-
m i d a , mes, $22; d í a , 75 centavos. A g u l a r , 
72, a l tos . 134 17 e 
EN A G U I L A . 115, P E L U Q U E R I A E L Mode lo , a l q u i l o u n a hermosa y ven-
t i l a d a h a b i t a c i ó n , a hombres solos o m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . T e l é f o n o A-3651. 
132 10 e 
HA B I T A C I O N E S C O N O S I N M U E B L E S , agua c o r r i e n t e y balcones a l paseo de l P rado , se a l q u i l a n con t o d o se rv ic io , me-
nos comida , a cabal le ros o m a t r i m o n i o s de 
m o r a l i d a d . N e p t u n o , 2 - B , a l tos . 
177 10 e. 
CJE A L Q U I L A , E N C U A R E N T A PESOS 
tO la casa Calzada de l Cerro , 620, c o n 
p o r t a l , sala, saleta, comedor, c inco cuar-
tos , p a t i o y á r b o l e s a l f o n d o . ' L a l l ave 
a l - l ado . Su d u e ñ o en e l 43S-F. T e l é f o -
no A-5696. 
104 10 e 
GUANABAC0A, REGLA 
Y CASABLANCA 
AN'GA D E A L Q U I L E R E S E N G U A N A -
vUT bacoa, se a l q u i l a l a casa cal le de San 
Francisco, ' u t i m e r o 2, f ren te a l o s Esco-
l ap ios en $25, cou sala, saleta, c inco 
cuar tos p i so -de mosaico, b a ñ o e I n o d o r o , 
p a t i o con á r b o l e s f ru t a l e s y cochera ; o t r a 
en San - A n t o n i o . 46, a l fondo , , de los Es-
co lap ios , en $17,. con sala, aaleta, cua-
t r o cua r tos y d e m á s s e rv i c io s ; es m u y c ó -
m o d a ; o t r a en Pepe A n t o n i o , 15. en $15, 
con u n s a l ó n p r o p i o pa ra comerc io y dos 
cuar tos , p i so de mosaico; ' b a ñ o e I n o d o r o ; 
referencias en R . de C á r d e n a s , n ú m e r o 7. 
M . P é r e z . ' -
• 706 . 10 e 
T ^ N G U A N A B A C O A SE A R R I E N D A U N A 
I ' i f i nca , de m e d i a c a b a l l e r í a , con f á b r i -
cas, á r b o l e s f r u t a l e s y agua de Ven to , 
a m u y co r t a d i s t a n c i a de la ca l le M a r t í . 
I n f o r m e s eri M a r t t , n ú m e r o 56. 
505 14 e. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y P0G0L0TTI 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
V E D A D O 
PA S A J E . M O N T E R O S A N C H E Z . N u -mero 43, en casa de co r t a f a m i l i a se 
a l q u i l a , en $14, dos hermosas h a b i t a c i o -
nes. Vedado . 
518 i© e 
P E K S O N A S D E 
[IGNORADO PARADERO 
GE N E R A L L E E , N U M E R O 3, M A R I A -uao. se a l q u i l a esta hermosa casa, 
con diez habi tac iones , gara je y d e m á s 
comodidades modernas . L a l l ave a l fondo . 
I n f o r m a n : T e l é f o n o F-2124. 
530 16 e 
VARIOS 
Se alquila la quinta "La Madama," 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
mampostería, y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para vaquería u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora dél daí. Precio $40 mensuales i 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Diego San, d u e ñ o de una parce la de 
t e r r eno de á r e a de be r ro , en el t é r m i n o 
m u n i c i p a l de B a ñ e s , cuya parcela l i n d a 
con los lotes 22 y 23 de N é s t o r Nieves y 
R i c a r d o y M i g u e l H i d a l g o Caraba l losa . 
E l i n t e r é s en saber e l d o m i c i l i o de d i c h o 
s e ñ o r D i e g o San, es pa ra que d i g a s i es-
t á d i spues to a vender d i c h a p r o p i e d a d a 
F ranc i sco A y a l a B r e a : t i enda " L a F a v o 
r i t a . " A p a r t a d o 17, Banes-F lores . 
g-'t 11 e 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P B -n i n s u l a r , p a r a los quehaceres de u n a 
casa. S u e l d o : 15 pesos. Bernaza , 64, a l t o s . 
636 11 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N S Ü -l a r , a c o s t u m b r a d a a s e rv i r , p a r a e l 
comedor . Y o t r a p a r a hab i tac iones , que 
sepa c u r z l r . B u e n sueldo. B e l a s c o a í n , 28, 
a l tos , en t r e San M i g u e l y San R a f a e l . 
637 11 e. 
MA N E J A D O R A A M E R I C A N A . C O N R E -ferenclas buenas, se s o l i c i t a en ca l le 2, 
n ú m e r o 85, en t re L í n e a y ca l le 11 . 
587 10 e. 
SE S O L I C I T A E N B E R N A 2 A . 31 . P I -SO tercero , u n a c r i a d a ; se p re f i e re r e -
c i é n l l egada . 
410 9 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A L I M -pleza de dos hab i t ac iones . Sue ldo : $15 
y r o p a l i m p i a . S I n o t i ene q u i e n l a reco-
miende , que no se presente . B e l a s c o a í n , 1 2 L 
420 ü e 
SE N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -no, p r á c t i c a en e l s e rv i c io y que en -
t i e n d a de cocina , p a r a s e r v i r a u n m a -
t r i m o n i o s i n n i ñ o s . Sueldo $15. C r i s t o , 9, 
a l tos . 437 9 e 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , j o v e n , p e n i n s u l a r , so l te ra , que sepa 
c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n y presente 
buena referencia . J e s ú s de l M o n t e , 159. 
Puen te A g u a D u l c e . 
440 9 e 
s 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A E N P R A D O 
70, a n t i g u o , ba jos . 
467 9 e. 
SE S O L I C I T A U N A S I R V I E N T E Q U E N O sea m u y j o v e n , p a r a coc inar y a y u d a r 
a l a l i m p i e z a de l a casa. I n f o r m a n : L u z , 
28, bajos . 
488 9 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . P E N I N -su la r , no r e c i é n l l egada , que sepa ser-
v i r y sea t r a b a j a d o r a . B a ñ o s , 13, e n t r e L i -
nea y Calzada. » 
490 9 e. 
VE D A D O , C A L L E D E BASOS. , 151, E N -t r e 15 y 17, se s o l i c i t a u n a c r i a d a 
de mano , que sea á g i l , f o r m a l y no m u y 
•foven, s i es a s t u r i a n a se pref ie re . E n l a 
í n l s m a se s o l i c i t a una m a n e j a d o r a p a r a 
e l campo. 
267 9 e 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A N D O S C R I A D O S , U N O p a r a e l comedor , o t r o p a r a l a l i m -
pieza de l a casa ; h a n de t r a e r re fe ren-
cias. T u l i p á n , 20, d e s p u é s de las 10 de l a 
m a ñ a n a . 693 12 e 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E mano , p a r a casa de respeto, en el V e -
dado. T i e n e que t r a e r referencias . I n f o r -
m a n : O ' B e i l l y , 33, a l t o s ; de 10 a 12. 
766 13 e. 
i ¡OJO!! NECESITO CRIADO 
y c r i ada , $25 cada u n o ; c inco mozos p a r a 
f á b r i c a ; t r e s f r egadores p a r a a u t o m ó v i l e s , 
e s p a ñ o l e s ; c inco muje res p a r a c a f é ; v a r i a s 
camareras y camare ros p a r a hoteles. H a -
bana, 114. 
760 12 e. 
SE N E C E S I T A U N P R I M E R C R I A D O D E m a n o p a r a casa de f a m i l i a , que t r a i -
ga referencias buenas . M a c h í n : 19 y J . V e -
dado. 630 11 e. 
CR I A D O Y C R I A D A Q U E S E P A N S U o b l l g c l ó n y c o n referenclss , se s o l i c i -
t a n en Re ina , 129, ba jos . 
634 11 e. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D E m a n o que t enga buenas referencias y 
sea p r á c t i c a em e l o f i c i o . D i r i g i r s e a L í -
nea. 52, e squ ina a B a ñ o s . Vedado. 
644 11 e. 
SE S O L I C I T A E N R E I N A , 139. U N c r i a d o do m a n o , a s t u r i a n o o ga l l ego , 
de 45 a 60 a ñ o s , que le gus te t r a b a j a r y 
que t r a i g a r e c o m e n d a c i ó n de casa p a r t i -
cu la r . P r e s é n t e n s e de 2 a 5. 
650 11 e. 
CR I A D O D E M A N O . P A R A U N A F I N -ca cerca de esta c a p i t a l , se s o l i c i t a 
•un buen c r i a d o de m a n o , con referencias . 
S u e l d o : $25 y r o p a l i m p i a . I n f o r m a n ; L a 
Rosa, n ú m e r o 7, a l t o s . Ce r ro . 
331 12 e 
EN L I N E A , 39, V E D A D O , SE N E C E S I T A u n c r i ado , que sepa s e r v i r b i en a l a 
mesa. D i r í j a n s e , de 9 a 12 a. m . , ca l le 1 1 , 
a l tos , ga ra j e de G a l b á n . Se e x i g e n refe-
rencias . 
85 10 e 
C O C I N E R A S 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , B L A N -ca, o de co lo r , p a r a u n a f i n c a cerca 
de l a H a b a n a . S u e l d o : $23. I n f o r m a n : 
L a Rosa, n ú m e r o 7, a l to s . Cer ro . 
. 673 16 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A - R E P O S -te ra , que sea l i m p i a y t r a i g a recomen-
daciones en C a m p a n a r i o , 70, bajos . 
678 13 e 
SE D E S E A U N A S E 5 Í O R A , E S P A R O L A , para l a cocina, que d u e r m a en l a co-
l o c a c i ó n y que ayude a los quehaceres 
de- casa. L í n e a , n ú m e r o 30, I tos . 
540 . 10 «> 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y que » e a 
l i m p i a ; t a m b i é n una c r i a d a de mano, que 
sepa su o b l i g a c i ó n . Es pa ra casa de m a -
t r i m o n i o solo, en Correa , 14. 
530 10 e ^ 
NECESITAMOS 
para la provincia de la Habana, una 
cocinera y una criada españolas, la 
cocinera $25 y la criada $20, viajes 
pagos. Informan: Villaverde y Ca. 0' 
Reilly, 32. La agencia más acredi-
tada de la Habana. 
505 9 e. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A U N m a t r i m o n i o , que cocine y l i m p i e . Suel-
d o : 18 pesos. O ' F a r r l l l , 80. L o m a de l M a -
zo, V í b o r a . 
412 10 e 
EN E L V E D A D O , C A L L E 2a.. E N T R E 21 y 23, n ú m e r o 202, se so l i c i t a una 
buena cocinera , p r e f i r i é n d o l a que en t i en -
da de r e p o s t e r í a ; s i no t iene recomenda-
ciones de las casas donde ha se rv ido , es 
I n ú t i l que se p resen te ; se le paga t m 
buen sueldo. 
434 8 e 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -n i n s u l a r , con referencias y que d u e r m a 
en l a casa. B u e n sueldo. V i l l e g a s , 77, a l -
tos. 507 9 e 
UN A C O C I N E R A Y U N A C R I A D A D H mano , que sepan c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n , se s o l i c i t a n en M a l e c ó n y L e a l t a d , 
t e rcera pue r t a , a l a derecha. 
••• 9 e 
8*1 S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . S U E L -d o : $15. E n L u z , 1 y m e d i o . V í b o r a . 
. 512 9 e. 
PA R A F A M I L I A . SE S O L I C I T A U N A buena coc inera y u n a c r i a d a de roa-
no, b lancas , que t e n g a n buenas r e fe ren -
cias. M u r a l l a , 119, a l to s . 
320 9 e. 
SE N E C E S I T A U N A B U E N A C O C I N E R A , b lanca . S u e l d o : 25 pesos. Ca l le 23, es-
q u i n a a Dos , Vedado . S e ñ o r a v i u d a de 
L ó p e z . 
30949 10 d 
COCINERA 
Se so l i c i t a , p a r a C a m a g ü e y , u n a cocinera, 
que en t i enda de r e p o s t e r í a . Debe t r a e r re-
ferencias . Se da buen sueldo. I n f o r m e s : 
C a j i g a y J , n ú m e r o 167. Vedado . 
S1020 10 9 
C O C I N E R O S 
COCINERO 
Necesitamos cocinero, para fon-
da de ingenio, 50 pesos; un de-
pendiente, $25; otro, $23; un 
ayudante cocina, $25, viajes pa-
gos. Informes: The Beers Agen-
cy, O'Reilly, 9 ^ , altos. 
C 314 3d-9 
SE S O L I C I T A E N M A L E C O N . 76, U N buen coc inero y r e p o s t e r o ; pe ro s i n o 
l o es y no t i ene buenas referencias que 
n o se presente. Se paga buen sueldo. Pue-
de presentarse de 9 a 3 de l a t a rde . 
752 10 e. 
SE S O L I C I T A B U E N C O C I N E R O O co-cinera , que sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n . H a de d o r m i r en e l acomodo, 
c u a r t o a m p l i o y fresco. N o h a y l í m i t e 
de sueldo, se paga l o que merezca. Pa-
r a I n f o r m e s : " L a V e r d a d , " M o n t e , 15, es-
q u i n a a C á r d e n a s . P r e g u n t e a l Cajero . 
589 ÍO © 
NECESITAMOS 
para embarcar hoy dos segundos co-
cineros para fondas de ingenios, ga-
nando $25 a $30; un cocinero para 
dos hombres solos, $34. Ingenio, un 
dependiente restaurant, $22.50, via-
jes pagos. Informan: Villaverde Ca. 
O'Reilly, 32. La agencia más acredi-
tada de la Habana. 
506 9 e. 
VARIOS 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O O M U -chach l t a de l p a í s o pen in su l a r , p a r a 
a y u d a r en l a l i m p i e z a de casa. N o I r á 
a l a calle. Sueldo y r o p a l i m p i a . Car los I I I . 
n ú m e r o 5 ; de 10 a 4. 
680 e 
SE S O L I C I T A U N A P E R S O N A O M 4 -t r i m o n l o b lanco, s i n n i ñ o s , pa ra l a 
l i m p i e z a so lamente de l a casa. Se da una 
h a b i t a c i ó n p a r a v i v i r en e l l a . San I g n a c i o 
9-, a l tos , esquina a Santa C l a r a . 
_ ^ . 16 e 
MINEROS, ESCOMBRERQS, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
EW l * A A R M E N T E R O S , E N T R E 
San J o s é de las L a j a s y J a r u c o se 
s o l i c i t a n c o n t r a t i s t a s p a r a t u m b a r y «uÜ 
m a r monte , de jando l i m p i o el t e r r eno p i -
r a sembra r . Se pagan de $1.300 a SI 600 
p o r c a b a l l e r í a . P a r a m á s W ^ e s d l r i -
g l r s e a A g u i a r , 7o, o f i c i n a de l s e ñ o r F r a n -
cisco de A r a n g o . " t̂iu 
753 18 e. 
O E N E C E S I T A N D O S M E D I O 
Vr operarios de carpintero y dos apren-
í r o T ^ n d e T 7 r p Í n t e r o V con horas de 
L f b ^ a - ^ S a . 1 ^ 1 1 ^ 1 ^ n Ü m e - ^ 
UÜE 12 e. 
PRACTICOS FARMACIA 
para la Droguería SARRA 
AI o n 1 ! ^ 1 1 2*™ e I D i spensa r io , jCvenes de 20 a 22 anos, con buena p r á c t i c a 
' w 23 e. 
ATENCION 
S o l i c i t o u n socio, se r io y f o r m a l , con 400 
pesos, p a r a u n negocio q u e ™ ' en mar^ 
cha- y o soy p r á c t i c o y t e n g o 1 c u a l e l 
p l t a l ; q u i e r o separar a o t r o ; las ^mercan-
^ • V * r ^ l b ^ u d^ectas. P a . r ¿ I n f o r m e s en 
64108' ' dePar t amel l to de aves. 
11 e. 
SE S O L I C I T A U N A P R O F E S O R A D K lnf?1*s S e s p a ñ o l , pa ra d a r clases a 
una n i ñ a . Re ina , 126, a l tos . a 
548 ^. 
: 10 e 
O E S O L I C I T A N P E I N A D O R A S T A P R E V 
Í ^ ^ ^ e l ^ n r i ^ ^ ^ 
• • 14 e. 
SOLICITO 
U n socio coa 250 pesos, pa ra n n T i o o - n ^ 
que vende 1000 pesos m í u s u a l ^ - eig m e 
queda es p r á c t i c o ; es negocio seguro-
m e r c a n c í a se recibe d i r ec t a . I n f o r m e s - O f l 
clos. 72. D e p a r t a m e n t o de aves. T o ú r a y 
617 10 e. 
SE D E S E A C O C I N E R A , Q U E S E P A m u y b i e n l a coc ina f rancesa ; sueldo 
25 pesos; presentarse de 12 a 7. L u z 00 
725 12 e 
AVISO IMPORTANTE 
Se desea saber el pa rade ro del s e ñ o r D o -
m i n g o F e r n á n d e z y M a r t í n e z , de 48 a ñ o s 
de edad,, n a t u r a l de Cas t ropo l , "Seares" 
casado en el pueb lo de Somado, A s t u r i a s ' 
con la s e ñ o r a L u i s a F e r n á n d e z . D i c h o se-
ñ o r t iene que cojer una buena c a n t i d a d 
do una her -áuc ia . K s t u v o en Sagua l a G n u 
d é por el a ñ o 1898, en l a f e r r e t e r í a " L a 
C a m r a n a " , p o r aquel la fecba. D i r í j a n s e na-
r a i n f o r m e s en casa de los s e ñ o r e s J G 
P é r e z y Cu., de Remedios . » w . 
^ 4 f. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E sepa su o f i c i o , en M i l a g r o s , 19, en t r e 
P á r r a g a y F e l i p e Poey. V í b o r a . 
J ^ l , 12 e. 
SE N E C E S I T A U N A M U C H A C H A P A R A coc inar y a y u d a r a los quehaceres de 
l a casa, p a r a c o r t a f a m i l i a . San L á z a r o 
333, a l tos , cerca de l a U n i v e r s i d a d . 
756 12 e. 
CALDERETEROS 
¡ S e necesi tan en l a c a l d e r e r í a de Car lon 
I B r a u d o r f , en T a l l a p l e d r a , H a b a n a . * 
0 10 «. 
SB O F R E C E M E C A N I C O , E X P E R T O en m á q u i n a s de a ra r . S a ¿ L á z a r o 410 
I n f o r m a n en el m i s m o . ' * 
411 ft 
9 e 
EN V I L L E G A S , 68, P R I M E R P I S O , S E so l i c i t a una buena y l i m p i a coc inera -
no se p e r m i t e sacar c o m i d a . Se da buen 
sueldo. 
520 w e 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A O 8 E -nora , de m e d i a n a edad, pa ra c o c l u t r 
y hacer l a l i m p i e z a en casa de u n m n - I 
t r i m o n l o s in n i ñ o s , on Ciego de A v i l a -
sueldo vo in to pesos y ropa l i m p i a I n -
f o r m a n en San I g n a c i o , C8, a l m a c é n de 
SE NECESITA UN SOCIO, CON «750 PA! 
r a un buen negocio. I n f o r m a n en M o n ! 
veenytaB UdreZ, CafS: de 9 » " a. m . L u i s 
. 18 e 
DIBUJANTE, SE SOLICITA ÜÑíT práctico en dibujos de construccio-
nes, detalles, despiezo^, plantillas ete v 
?nU,?,.S.Mí? S1 W í * Correctamente C a í 
8 a 10 p m 8 <lel M 0 ü t e ' n ú m e r o 603: 
441 ' ' 10 e 
T e j i d o s . 
720 12 e 
$100 DOY MENSUALES 
E s c r í b a m e us ted , p i d i e n d o mues t ras u t l -
l izables y todos los i n f o r m e s pa ra o c u ' 
FarH8,tei ñ**\lno- ú n i c a m e n t e pa ra agen-
tes de l I n t e r i o r . Pa ra f ranqueo r e m í t a m e 
5 sellos ro jos . A . S á n c h e z . V i l l e g a s . 87! 
^ 18 o 
FAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
ENERO 3L1917. 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 86 
Decano de los de la isla. Amargura, 
86. Teléfono A-3540. Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Mo.nte. número ¿4Ü. 
Puente de Chávez. Tel. A-4834 Ve-
dado: Baños y Once. Ganad> todo del 
país y seleccionado. Precios mas ba-
ratos que nadie. Servicio a domiciho 
y en los establos, a todas horas, be 
alquilan y venden burra» paridas. Sír-
i -e dar los avisos llamando a). A-
4854. 
284 81 e 
SE N E C E S I T A U N P K O F E S O K T)E M E -c a n o c r a f í a a l t ac to y T a c i u i g r a f í a , p r e -f e r ib l emen te de l s is tema P l t m a n . p a r a 9 
horas d i a r i a s . N o se escat ima s u e l d o ; pe ro 
s í se requ ie re abso lu t a competencia y bue-
nas referencias . Con tes t en : A p a r t a d o 1026, 
H a b a n a . K / i « 
C-24S D d . o 
PARA PORVENIR EN OFICINA 
Para prácticos de Farmacias. Se so-
licitan jóvenes con 3 o 4 años de 
práctica y que sepan Aritmética Mer-
cantil y Sistema Métrico Decimal. Dro-
guería Sarrá. 
23 9 e. 
C E N E C E S I T A N S E Í f O K I T A S Q U E S E -
C) pan coser a l a m á q u i n a en el Baza r 
I n g l é s . D a n r a z ó n : A n t ó n Recio, 26. 
13 9 *• 
DEPENDIENTES DE VIVERES 
prácticos, se solicitan para tiendas 
del campo. Remuneración de $25 
a $30 mensuales, casa y comida. 
Dirigirse a Luis Ramírez Barcelo. 
Oficios, 36, entresuelos. Habana. 
30S63 12 e 
AUXILIARES DE ESCRITORIO 
principiantes, sin práctica, pero con 
ortografía y buena letra, se solicitan 
para casa de comercio en el campo. 
Remuneración $25 mensual, casa, co-
mida y fuma. Dirigirse en carta ma-
nuscrita al SR. HILARIO DERNY 
GARCIA, Apartado número 175, SA-
GUA LA GRANDE. 
S0S62 22 e 
AGENCIAS DE COLOCACIOÑET 
ROQUE GALLEGO 
F a c i l i t o g r andes c u a d r i l l a » de t r a b a j a d o -
res, y en 15 m i n u t o s y con recomenda-
ciones f a c i l i t o c r i ados , camareros , cocine-
ros , por te ros , chauf feurs , ayudan tes y t o -
da clase de dependientes . T a m b i é n con 
cer t i f i cados , c r i anderas , cr iadas , camare-
ras, mane jadoras , cocineras, cos tureras y 
lavanderas . A g e n c i a de Colocaciones "X.a 
A m é r i c a . " L u z , 9 1 . T e l é f o n o A-2404. Hoque 
Gal lego. 
5T1 31 e 
MA T R I M O N I O , D E S E A C O L O C A R S E , en casa de m o r a l i d a d ; e l l a de c r i ada 
y é l de p o r t e r o o de sereno o cosa a n á -
l o g a ; son f ie les y t r aba j ado res , en estos 
casos c u m p l e n con su deber. E n L a m p a r i -
l l a , 94. 684 12 e 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de mano . L l e v a t i e m p o en el p a í s . 
T i e n e referencias buenas. I n f o r m a n : ca l le 
B a ñ o s , 186, m o d e r n o . 
707 12 e 
HIELO Y ELECTRICIDAD 
En las p l an t a s e l é c t r i c a s de los pueblos 
de l i n t e r i o r , se puede ag rega r una P l a n t a 
de H i e l o de m i s is tema, con m u y poco 
¡ c o s t o y grandes u t i l i d a d e s ; d o y l a con-
I c e s i ó n para el t é r m i n o , po r 15 af ios ; es-
te s is tema produce la tone lada de H i e l o 
a $ 1 ; una P l a n t a f u n c i o n a n d o la demues-
t r o , a los in teresados . A d o l f o Ovlea. M a -
l e c ó n , 75, p r o p i e t a r i o de l a Patente . 
31373 29 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , R E -c l é n l l egada de E s p a ñ a , de c r i a d a o 
mane jadora , en casa do m o r a l i d a d ; t iene 
buena r e c o m e n d a c i ó n . Sol , n ú m e r o 112 y 
114, a l t o s ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 35. 
721 12 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -cha, pen insu la r , r e c i é n l l egada , en ca-
sa de m o r a l i d a d , de c r i a d a de ruano. I n -
f o r m a n : San I g n a c i o , n ú m e r o 73. 
720 12 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a ; t i ene buenas referencias . I n -
f o r m a n : V ives , 174. 
716 12 e 
T ^ S P A R O L A , D E M E D I A N A E D A D T 
l ' j con buenas referencias , desea colocar-
se en casa de poca f a m i l i a o pa ra m a -
n e j a r u n n i ñ o . Sabe coc inar . I n f o r m a n : 
San J o a q u í n , 48. 
733 12 e 
SE D E S E A N C O U O C A R DOS M U C H A -chas : una m o d i s t a y la o t r a maneja-
d o r a ; p re f i e ren f a m i l i a a m e r i c a n a ; no t i e -
nen inconven ien te en s a l i r a l e x t r a n j e r o 
pagando buen sueldo. E n l a m i s m a una 
cocinera . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 105, h a b i t a 
c i ó n 14. 
620 11 e. 
HIELO PARA EL CAMPO 
C u a l q u i e r t i enda m i x t a , en u n pueb lo pue-
de m o n t a r una P l a n t a de H i e l o , de 1 o cqás 
tone ladas ; como no h a y m a q u i n a r l a , n n 
muchacbo l a ent iende s ó l o es necesario 
que haya a g u a ; d o y ' l a c o n c e s i ó n p a r a 
el pueb lo , a base de u n r o y a l ; la p r o -
d u c c i ó n cuesta .?1 l a tonela . ' a . A d o l f o 
Ovios, M a l e c ó n , 75, p r o p i e t a r i o de l a Pa 
tente . 31374 
CO C I N E R O R E P O S T E R O , B L A N C O , t r a b a j a e s p a ñ o l a , c r i o l l a , francesa, pa-
r a ho te l , r e s t auran t , casa p a r t i c u l a r , pa ra 
den t ro o fuera de la c a p i t a l . Buen sueldo. 
Via jes pagos. Monte , 360 T e l . A-8837. 
12 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , pen insu la r , pa ra l i m p i e z a de hab i t a -
ciones y z u r c i r en casa de m o r a l i d a d ; 
no t iene inconven ien te en s a l i r de la H a -
bana. I n f o r m a r á n : B e l a s c o a í n y Sa lud , 
a l tos del c a f é , e n t r a d a p o r Sa lud . 
560 10 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A pen insu la r , p a r a u n m a t r i m o n i o o m u y 
co r t a f a m i l i a ; desea casa s e r i a ; t i ene re-
comendaciones. I n f o r m a n : VUdegas, n ú -
mero 30; a todas horas . 
759 12 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A para l i m p i e z a de hab i tac iones y cos-
t u r a . I n f o r m a r á n en Obispo , casa Recal t . 
Obispo , 4 y med io . T e l é f o n o A-3791. 
510 9 e. 
ÜN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o cocinera . T i e n e refe-
rencias buenas. I n f o r m a n : Ca l le J , en t r e 
19 y 21, 127. 
689 12 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , pen insu la r , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n ; 
t iene buenas referencias de las casas d o n -
de ha serv ido . I n f o r m a n en S u á r e z , n ú -
mero 7, a l tos , e n t r a d a p o r Cor ra les . 
737 - 12 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A -d o r a de co lor , de med iana e d a d ; s ó l o 
pu ra u n n i ñ o . D a r á n r a z ó n en B a ñ o s , 15, 
Vedado . 
738 12 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -la r , de c r i a d a de m a n o ; e s t á p r á c t i c a 
en el se rv ic io y t i ene recomendaciones . 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r , 29. 
742 12 e. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N C O L O -carse, en casa de m o r a l i d a d , u n a de 
c r i a d a de m a n o y l a o t r a de coc inera . T i e -
nen referencias buenas . I n f o r m a n : R e v í -
l l a g i g e d o , 20. 
740 12 6. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A S O L A de c r i a d a de mano , en casa de c o r t a 
f a m i l i a ; que n o t enga n i ñ o s ; t i ene refe-
rencias de las casas donde ha t r a b a j a d o . 
I n f o r m a n en E s t r e l l a , 10, e n t r e A g u i l a 
y Angeles . 
748 12 e. 
DE S E A N C O L O C A R S E D<»S M U C H A -chas, de c r i adas de m a n o , son r e c i é n 
l legadas . I n f o r m a n : ca l le 23, n ú m e r o 8, 
V e d a d o ; t i enen q u i e n responda p o r el las . 
542 11 e 
UN A S E S O R A , A S T U R I A N A , D E S E A colocarse, en casa de mora l idad , , de 
c r i a d a o m a n e j a d o r a o p a r a l a l i m p i e z a 
de uno o dos cuar tos . T i e n e referencias 
buenas. C á r c e l , 5 y 7. 
632 11 e. 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -chas, pen insu la res , u n a de 14 a ñ o s , 
y o t r a de 18, de c r i adas de m a n o o m a -
nejadoras . T i e n e n re fe renc ias ; n o a d m i t e n 
ta r je tas . Cerro , 510, c u a r t o n ú m e r o 2. 
648 11 e. 
UN A J O V E N , A S T U R I A N A , D E S E A C o -locarse en casa de m o r a l i d a d : s i no 
t ienen pre tensiones y s i l a e n s e ñ a n a y u d a 
n l a cocina. I n f o r m a n en H a b a n a , 69. 
646 11 e. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a pa ra hab i tac iones o de c o m e d o r ; 
pero con f a m i l i a e x t r a n j e r a . T leue refe-
rencias buenas. I n f o r m a n : cal le C y 21, n ú -
mero 286. 
482 9 e. 
PA R A COSER Y A Y U D A R A L A L I M -pleza de las hab i t ac iones o cosa a n á -
loga , desea colocarse una j o v e n , e s p a ñ o -
la , de m o r a l i d a d . I n f o r m a n : M i s i ó n , 5, a l -
tos, derecha. 
546 10 e 
UN A M U C H A C H A , E S P A D O L A , D E S E A colocarse pa ra cuar tos , en casa de 
m o r a l i d a d ; t iene buenas re fe renc ias ; en 
la m i s m a una c o s t u r e r a ; . l o m i s m o duer-
me en su casa s i es necesar io ; menos 
de cua t ro centenes, no . D a n r a z ó n : Sun 
J o s é , 138. 
28 16 e 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -n i o : é l pa ra c r i a d o de m a n o o p o r t e r o , 
y e l l a pa ra coc inera o c r i a d a de mano . 
T i e n e n buenos I n f o r m e s y saben c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . A m i s t a d , 136. 
P-320 !•> e 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de c r i a d o de m a n o . I n f o r m a n 
: T e l é f o n o F-2544; de 10 a 3. 
•¡"68 12 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N O D E L O S p r i m e r o s c r i ados , ha t r a b a j a d o en las 
p r i n c i p a l e s casas en M a d r i d , y a q u í en l a 
c a p i t a l . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 117. T e l é f o -
no A-8873. 
614 10 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i a d o de comedor , sabe 
c u m p l i r con su deber, n o t iene Inconve-
n ien te en i r fue ra de l a c i u d a d , gana buen 
sueldo. I n f o r m a n en l a ca l le de Concor-
d ia , n ú m e r o 141, a l tos . 
P 319 12 e 
C O C I N E R A S 
T > U E N C O C I N E R O - R E P O S T E R O . E O R -
J J m a l , cumple con su o b l i g a c i ó n , se 
ofrece pa ra casa p a r t i c u l a r o es tableci -
m i e n t o , t iene qu ien l o garan t ice . I n f o r -
m " " : cal le Barce lona , n ú m e r o 9. 
588 10 e 
CRIANDERAS 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N bue-na leche reconocida , desea colocarse 
a leche entera . Puede verse su n i ñ a . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : V i l l e g a s , 99. 
713 12 e 
FABRICA DE HIELO 
P r ó x i m o a establecer la en u n p u e b l o de l 
I n t e r i o r , se s o l i c i t a una persona, pa ra po-
n e r l o a l f r en t e como A d m i n i s t r a d o r ; s i 
sabe t r a b a j a r , o b t e n d r á grandes benef i -
cios ; es necesario t enga a l g ú n r ecurso co-
m o g a r a n t í a de sus gestiones. De 8 a 
10 a. ra.. M a l e c ó n , 75, a l tos . 
S1375 20 e 
AL 6 y 2 POR 100 
D o y d i n e r o en hipotecas en todas can t ida -
des. I n f o r m a n : Habana , 82. T e l . A-2474. 
699 13 ©. 
SE O E R E C E U N A C R I A N D E R A , J O -ven, con dos meses de p a r i d a , c e r t i f i -
cado do S a n i d a d ; pueden ve r su n i ñ o ; no 
acude si no le pagan los car ros . I n f o r m a n : 
12 e. 
E. MAZON 
Desea I n v e r t i r en p r i m e r a y segunda h l -
( potocas, $750.000, a los t i p o s m á s bajos 
• de plaza. V é a m e con los t í t u l o s . Ob i spo , 
37, bajos. A-02T5. 
611 10 e. 
I n q u i s i d o r , 28 
750 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A N D E -ras, r e c i é n l legadas , con abundan t e le-
che; una t iene m u y buenas recomendacio-
nes de las casas que s i r v i ó y conoce las 
cos tumbres del p a í s , en l a cal le San L á -
zaro, 138, d a r á n r a z ó n , a c u a l q u i e r hora , 
cua r to , n ú m e r o 14. 
515 10 e 
AL 6 y 2 POR 100 
D o y d i n e r o en hipoteca y en todas can-
! t ldades . I n f o r m a : Sant iago Pa lac io . Cuba, 
76 y 78. T e l é f o n o A-9184. 
603 14 e. 
" P E I N E R O : SE O F R E C E C O N G A R A N -
I JLJ t í a h i p o t e c a r i a sobre f incas u rbanas , 
j Sociedad de A h o r r o s E m p l e a d o s de L a 
E s t r e l l a . I n f a n t a , 62. 
1 485 4 f . 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse, t iene cuaren ta d í a s .de 
p a r i d a ; no t iene n i ñ o y t i ene su c e r t i f i -
cado. I n f o r m a n en San L á z a r o , n ú m e r o 
293. 551 10 e 
UN A S E S O R A , R E C I E N L L E G A D A D E E s p a ñ a , desea colocarse de c r i ande ra , 
en casa p a r t i c u l a r . T i e n e buenas referen-
cias. T iene abundan t e leche. D i r í j a s e a 
I n q u i s i d o r , n ú m e r o 3, a l tos , c u a r t o , n ú m e -
ro 31. 
' 4 1 9 9 e 
SE S O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 5 locasse de c r i ande ra , a med ia leche. 
H a b a n a , 28, puede verse su n i ñ a . 
CO-
en 
426 9 e 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , R E -c i é n l legada , desea colocarse de c r i a n -
dera, t iene buen c e r t i f i c a d o de S a n i d a d ; 
se puede ye r su n i ñ o . I n f o r m a n : I n f a n -
ta , 61. 429 9 e 
UN A S E í f O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse pa ra c r i a r a leche en te ra o 
med ia leche. Puede verse su n i ñ o a todas 
horas en V e l á z q u e z , 86, a l to s . 
499 0 e. 
CHAUFFEURS 
¡ATENCION! 
H a g o hipotecas en 24 horas , a l GVJ y 7 
p o r 100, de c inco m i l pesos en adelante . 
D o y d ine ro en p a g a r é s con f i r m a s sol -
ventes. Obispo , 37, bajos . A-0275. M a z ó n . 
612 10 e. 
DIARIO 
es el penódi 
circulación 
SE V E N D E , S A N T A E M I L I A , N U M E R O 22, a n t i g u o , p a r q u e de Santos S u á r e z . 
I n f o r m a n : 12, esquina a 19, bodega. Ve -
dado. 
615 23 e 
PR E N S A , 51 , L A S C A S A S , C E R R O : S E vende esta hermosa cas i ta de m u m p o s -
terfa y azotea, con p o r t a l , sala, comedor , 
dos cuar tos , servic ios s a n i t a r i o s y 350 me-
t r o s de t e r r eno anexo a l a casa, ganan -
do $20 a l mes. So da t e r r e n o y casa en 
$2200, e l c o m p r a d o r puede de ja r s i a s í l o 
desea $1.000 en hipoteca , a l 8 p o r 100 a n u a l . 
I n f o r m a : Su d u e ñ o en Prensa, 37-B, en-
t re Santa Teresa y D a o í z . 
675 12 e 
EN L A C A L L E D E S A N J O S E , C E R C A de Gnl iano , se vende u n a casa m u y 
bara t a . I n f o r m a n : H a b a n a , 82. T e l é f o n o 
A-2474. 
094 13 e 
EN L A M E J O R C U A D R A D E L A C A -l l e Habana , se vende una casa, con 
414 m e t r o s de super f ic ie . R e n t a $70 y se 
da m u y bara ta . I n f o r m a n : H a b a n a , 82. Te-
l é f o n o A-2474. 
696 13 e 
EN L A C A L L E D E A M I S T A D , SE V E N -de u n a m a g n í f i c a casa de cons t ruc -
c i ó n mode rna , de dos pisos y que da bue-
na r en ta . I n f o r m a n : Habana , . 82. T e l é -
fono A-2474. 
698 13 e 
DINERO EN HIPOTECAS 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas. Diríja-
se con títulos: oficinas The Comer-
cial Unión. A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273. 
316 2 f. 
XJ N A B U E N A C O C I N E R A , F R A N C E S A , J desea casa buena, es repostera , t i e -
ne referencias. D i r i g i r s e : Ca l le I n d u s t r i a , 
n ú m e r o 119. P e l u q u e r í a Pl l ia t \ 
765 l o e. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse, en casa de m o r a l i d a d , p a r t i -
c u l a r o e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n . T i e n e buenas referencias. 
A m i s t a d , 136, h a b i t a c i ó n , 115. 
671 12 e 
VILLAVERDE Y CA. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
O'ReilIy, 32. Teléfono A-2348. 
Si qu ie re u s t ed tener u n b u e n co-
c inero de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n -
da o e s t ab l ec imien to , o camareros , c r i a -
dos, dependientes , ayudantes , f r egado-
res, r e p a r t i d o r e s , aprendices, etc., que 
sepan su o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o 
de esta a n t i g u a y acred i tada casa, que 
ee los f a c i l i t a r á n con buenas referencias . 
Se m a n d a n a t o d o s los pueblos de la' I s l a 
y t r aba j ado re s p a r a el campo. 
158 31 e 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredia y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A - 9 S S S . 
Con recomendaciones y referen-
cias a s a t i s f a c c i ó n , se f a c i l i t a , con 
p u n t u a l i d a d , c r iados y cr iadas de 
mano, mane jadoras , cocineros, co-
cineras, f regadores , r epa r t i do re s , 
chauf feurs , ayudan tes y toda cla-
se de dependencia . Se m a n d a n a 
todos los pueblos de l a I s l a ; y 
t a m b i é n t r a b a j a d o r e s pa ra e l cam-
po e i n g e n i o s . 
31430 30 e 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
G r a n agencia de colocaciones. O ' K e l l I y , 9V&. 
a l tos . D e p a r t a m e n t o 15. T e l é f o n o s A-68715 
y A-3070. SI us ted qu ie re tener excelente 
cocinero pa ra su casa p a r t i c u l a r , ho t e l , 
fonda , e s t ab l ec imien to , o cr iados , cama-
reros , dependientes , ayudantes , aprendices , 
que c u m p l a n con su o b l i g a c i ó n , avise a l 
t e l é f o n o de esta ac red i t ada casa, se los 
f a c i l i t a r á con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do l a I s l a . 
C 104 31 e 
CRíAOAS DE MANO 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , 
JLJ' de c r i a d a de mano, ent iende de co-
c i n a ; desea m a t r i m o n i o s o l o ; t i e n e m u y 
buenas referencias . I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 
63.i. No sale de l a H a b a n a . 
700 12 e 
C E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
O chas, pen insu la res , de mane j ado ra s o 
cr iadas de manos . I n f o r m a n : Genios, 19. 
622 n e. 
UN A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A edad, desea colocarse, en casa de m o -
r a l i d a d , de c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a 
de u n n i ñ o , n o t iene pretensiones . T i e n e 
referencias buenas. I n f o r m a n : Basa r ra te , 
3, en t r e N e p t u n o y San M i g u e l . 
625 11 e. 
XT N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A J colocarse en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o , p a r a l i m p i e z a de h a b i -
t ac iones ; sabe coser a m a n o y a m á q u i n a 
y sabe r e s t i r s e ñ o r a s ; t i ene buenas re -
ferencias . I n f o r m a n en San P dio, 14, a l -
tos, esquina a Santa Clara . 
621 11 e. 
UN A S E í f O R A , D E M O R A L I D A D , D E -sea hacerse c a r g o de c u i d a r en su do-
m i c i l i o n i ü o s de c o r t a edad. San J o s é , le-
t r a D , esquina a L u y a n ó , J e s ú s del M o n -
te . 536 10 e 
"T^vESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
JLS n i u s u l a r , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o ; sabe su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne referencias. I n f o r m a n : P i c o t a , 45, en t r e 
P a u l a y Conde. 
583 10 e. 
XT N A J O V E N , D E C O L O R , I N G L E S A , ) desea colocarse con f a m i l i a cubana o 
amer icana . P a r a m a n e j a r u n n i ñ o o dos 
o pa ra los cua r to s . P a r a c u a l q u i e r p u n t o 
o Es tados U n i d o s . Cal le F , n ú m e r o 117. 
Vedado . 
597 10 e. 
AT E N C I O N . D E S E A N C O L O C A R S E 3 j ó v e n e s , e s p a ñ o l e s , de buena presencia, 
hon rados y de conf ianza . Referencias las 
que deseen. R a z ó n : Ten ien te Rey , 87, ca-
f é ; de 10 a 12 y de 4 a 6. 
600 10 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A de c r i a d a de m a n o o cocinera , no sien-
do m u c h o la cocina , y en casa p a r t i c u l a r . 
T i e n e referencias . I n f o r m a n : J e s ú s Pere-
g r i n o , n ú m e r o 53. 
511 9 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o ; sabe ser-
v i r a l a mesa y c u m p l i r con sus o b l i g a -
ciones. I n f o r m a n : B e l a s c o a í n , 101, t i n t o -
r e r í a . 498 9 e. 
UN A S E í f O R A D E S E A E N C O N T R A R 
u n n i ñ o p a r a c u i d a r l o . D a n r a z ó n en 
S u á r e z , 82. 
481 9 e. 
' Q E D E S E A C O L O C A » U N A J O V E N , 
O pen insu l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
ne jado ra . D i r e c c i ó n : I n d i o , 29. 
448 9 e. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
SE S O R A , E S P A D O L A ,SE O F R E C E P A -r a coc ine ra ; sabe c u m p l i r b ien su o b l i -
g a c i ó n y no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n ; 
t r a t a r p o r car ta , o persona lmente . Vives , 
161. p a r a g ü e r í a . 
722 12 e 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se de coc inera en casa f i n a y de 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en M o n t e , 12 v me-
dio , a l tos de l a f e r r e t e r í a E l L e ó n de 
Oro . R i t a P lanos . 
218 12 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A D E med iana edad, de cocinera , pen insu-
l a r , no due rme en l a c o l o c a c i ó n ; t iene 
referencias y sabe coc ina r a l a c r i o l l a y 
e s p a ñ o l a . I n f o r m a r á n en M o r r o , 5, a l " fon-
do de l a casa. 
714 12 e 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , D E M E -d lana edad se ofrece p a r a coc inar a 
c o r t a f a m i l i a ; d u e r m e en el a c o m o d o ; n o 
v a a la c o m p r a ; t i ene q u i e n l a recomien-
de. Cal le Enna , n ú m e r o 5, a l tos . F r e n t e 
a l Temple te . 
769 12 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A pen insu la r , con buenas referencias de 
donde ha t r a b a j a d o . Sa lud , 24, s a s t r e r í a . 
740 12 e. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse de cocineras o en los 
quehaceres de u n a casa; saben c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en l a cal le 
C, n ú m e r o 21 . Vedado . 
741 12 e. 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A y u n a j o v e n de c r i a d a de mano o 
m a n e j a d o r a ; p e n i n s u l a r e s ; t i enen referen-
cias : en casa de m o r a l i d a d ; no se a d m i -
t en t a r j e t a s . S i t ios , 9. 
624 11 e. 
CH A U F F E U R - M E C A N I C O , C O N M A S de diez a ñ o s de p r á c t i c a , desea co lo-
carse en casa p a r t i c u l a r o de comerc io , 
mane ja c u a l q u i e r clase de m á q u i n a eu-
ropea o amer icana , t i ene referencias. D i -
r e c c i ó n : J o s é G a r c í a , A r s e n a l , 2. T e l é f o -
no A-7454. 
710 12 e 
AY U D A N T E D E C H A U F F E U R P E N I N -su la r , desea colocarse en casa p a r t i -
c u l a r o de c o m e r c i o ; t i ene t í t u l o y sabe 
mane ja r . I n f o r m a n : T e l é f o n o A-4845. 
754 12 e. 
CH A U F F E U R P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa p a r t i c u l a r o de co-
m e r c i o ; t iene referencias. I n f o r m a n : L e a l -
t a d . 34. T e l é f o n o A-4S45. 
7.-,r. 12 e. 
XT N J O V E N , D E C O L O R , C O N T I T U L O , J se ofrece pa ra a y u d a n t e de chau f f eu r o 
de u n caba l le ro . I n f o r m a n en e l t e l é -
fono A-7464. 
640 13 e 
CH A U F F E U R M E C A N I C O , C O N R E F E -rencias a s a t i s f a c c i ó n , con t í t u l o s de 
a q u í y Buenons A i r e s , diez a ñ o s de p r á c 
t i c a ; hace c u a l q u i e r r e p a r a c i ó n en su 
m á q u i n a , se ofrece p a r a casa p a r t i c u l a r 
o de comerc io . M u r a l l a , 2, a l t o s . 
653 l 2 e 
CH A U F F E U R , E S P A S O L , D E S E A C o -locarse en casa p a r t i c u l a r , de f o r m a -
l i d a d , o de l c o m e r c i o ; d i r i g i r s e a l T e l é -
fono A-9915. 
427 9 e 
CH A U F F E U R M E J I C A N O , R E C I E N L L E ga l lo de l e x t r a n j e r o y hab iendo t r a -
ba jado en las p r i n c i p a l e s f á b r i c a s de B u -
ropa desea emplearse en casa p a r t i c u l a r 
o de comerc io , s o m e t i é n d o s e a t oda clase 
de pruebas , con 7 t í t u l o s de diferentes 
p a í s e s . P a r a i n f o r m e s en B e l a s c o a í n , n ú -
mero 4. T e l . 2617. , . 
166 14 e 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
R á p i d a m e n t e ges t iona en e l M u n i c i p i o 
u n T í t u l o de C h a u f f e u r O. B . R o d r í g u e z . 
Ten ien te B e y , n ú m e r o 92. ba jos . T e l é f o n o 
A-8443. A p a r t a d o 1603. H a b a n a . 
20645-47 19 e 
TENEDORES DE LIBROS 
AL 4 POR 100 
de I n t e r é s a n u a l y 25 p o r c i en to d i v i d e n -
do a d i c i o n a l . A l o c u a l t i e n e n derecho loa 
deposi tantes d e l D e p a r t a m e n t o de A h o -
r r o s de l a A s o c i a c i ó n de Dependien tes . 
D e p ó s i t o s ga ran t i zados con sus p r o p i e d a -
des. P r a d o y Trocade ro . D e 8 a 11 t . . m . 
y de 1 a 5 p . m . . y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
C. 614 i n l o . f SI N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 por c ien to , sale a l 6%. se dan $30.000, 
j u n t o s o f racc ionados , en p r i m e r a h i p o -
teca, sobre casas, en p u n t o s c é n t r i c o s de 
l a c i u d a d y Vedado , 2 esqu ina a 19 ; de 
9 a 11. 378 12 e 
SE T O M A N 4.000 PESOS E N H I P O T E C A sobre casa de m a m p o s t e r í a en l a H a -
bana, s in i n t e r v e n c i ó n de cor redores , en l a 
m i s m a se vende una casa en Guanabacoa, 
en buen p u n t o , de m a m p o s t e r í a g rande , 
con su t e r r e n o c o n t i g u o con á r b o l e s f r u -
ta les ; se da m u y ba ra t a . I n f o r m e s : L u z , 
28. bajos. 
489 9 e. 
CASAS BARATAS 
E n l a ca l l e de Acos ta , t r e s casas en $15.000. 
R e n t a n e l 9 p o r 100. U n a esquina en T r o -
cadero, en $10.000; o t r a en m e d i a n í a de 
cuadra en Trocade ro , en $25.000, y t a m -
b i é n deseo colocar $4.000 en hipoteca y 
va r i a s cant idades mayores hasta $60.000. 
I n f o r m e s : P r a d o . 101, b a j o s ; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
743 18 e. 
, A >, " " " P r a solarpa? * »• Í^-Rñ 
¿ Q u i é n vende f\nn..J V ' • . ' Í£ps2 
¿ Q u i é n c o m p r a fcc^ «mpA,' 
¿ Q u i é n da d ine ro e n ' h ^ c.a4o?- |SS 
¿ Q u i é n t o m a d inero en h? tec^ ' ^ U g 
L o s negocios de eBt£ 
r ^ 
COLONIAS DECAíÍA VEÑnV 
f u c X 1 5 ^ 1 ^ ^ ^ Clara d 0 
^ a e r o r & 5 ° ® ^ di a r r o ^ s . T o T o ^ ó o * oT ^ m a y o r n ú m ¿ r o de a r r ^ r roba8 : ten'' ^ 
dos plazos y 6 arrobaB; B¿ ^ ,JJ s laz s  ^ aa. ; 8¿ ^ S o 
En Consulado una esanmo ' 
^ 1 - ? . t i - e c o n t r a " T " * ' V N o , 
A n i m a s , una en E m ^ 1 " ^ ^ . ' 
r a l l a una en PradT6?,!;^0-
^ a S ^ d C a S n £ á " - a \ ^ , Í 5 ¡ 
o t r a 
EN CARDENAS, VENDO 
se rv lc l i T i f t t o f ^ Z ^ ^ 
le ta t res cuar tos , servioioT ante8ala. ¿, 
en l a azotea. Sin Tr™ .J?s_ ? J i n 
vendo una casa moderna ,1» ' 
de Neptuno, con snin = ' w alto8, ceiw 
tos, cuarto de baño ^ a i e t a ' tT*¿ S 
vicios, buena fabHcációTp0rV doble« ° N 
medrado, 47 ; de 1 ^ 4 ^ juRaennta $175'^ 
íono A-2711. Juan Pérez. Xeij 
CALLE DE HABANA 
VEDADO 
Se vende elegante casa en 4, en t re 11 y 
13, e n t r a d a pa ra gara je , con 683 m e t r o s . 
Censo, $900. P r e c i o : $15.000. D o s solares 
de esquina , en 2 y 19, a 13 pesos 50 cen-
tavos m e t r o y $18. M a z ó n . Ob i spo , 37, 
bajos . A-0275. 
613 10 e. 
GR A N C U A R T E R I A , E N E L V E D A D O , vendo u n so la r de cen t ro , 13.66x50, t i e -
ne m u c h o s cuar tos que r e n t a n buen i n t e -
r é s de l c a p i t a l , e l p u n t o de l o m e j o r , 
p rec io $7.500. I n f o r m a n en San N i c o l á s , 
170, a l t o s ; de 8 a 10 a. m . 
559 14 e 
EN PRADO 
t engo v a r i a s casas en venta , u n a de el las 
a l a b r i s a , $45.000; u n a esqu ina $100.000, 
o t r a a m i t a d de c u a d r a en $70.000; o t r a 
de $150.000 y v a r i a s m á s en e l b a r r i o 
de C o l ó n , de z a g u á n , de 15 a $18.000. I n -
f o r m e s : P rado , 101, b a j o s ; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
470 15 e 
VEDADO 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F. MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
573 31 e 
2 ó 3 MIL PESOS 
en p r i m e r a h ipoteca , sobre f i n c a u rbana , 
se dan para l a H a b a n a . I n f o r m a n : A g u a -
cate. 23, bajos . S e ñ o r S á n c h e z . 
212 11 e 
DI N E R O P A R A H I P O T E C A S D E S D E 6 por 100 a n u a l . P a r a p a g a r é s , p r é s t a -
mos , a lqu i l e r e s . C o m p r a - v e n t a de p r o -
piedades. D a m o s desde $50.00. Pasamos a 
d o m i c i l i o . H a v a n a Business . I n d u s t r i a , 
130. A-9115. 
301 , 15 e. 
A L O S P R E S T A M I S T A S . C O L O C A M O S su d i n e r o s in gas to a l g u n o p a r a us-
ted , del 1 a l 5 p o r 100 mensua l . G a r a n t í a s 
s ó l i d a s e hipotecas . H a v a n a Buslnesss . I n -
d u s t r i a , 130. T e l é f o n o A-9115. 
300 9 e. 
T T A C E M D A D O S Y D U E S O S D E 1 N G E -
J L X nlos , que necesi ten ade lan tos a m o r -
t izab les , c ó m o d a m e n t e , e sc r iban a T r e m -
b l é . A p a r t a d o 1283, H a b a n a . 
223 15 e 
vendo 6 casas, sus p r e c i o s : $7.740, $5.640, 
$51940, $6.000 y $11.000, m á s 2 p r ó x i m a s 
a l P a r q u e M e d i n a , de 10 a $12.000. I n f o r -
m e s : P rado , 101, b a j o s ; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J . M a r t í n e z . 
471 15 o 
CASA BARATA 
Vendo u n a c indade la , g r a n solar , ca l le 
F e r n a n d i n a , $8.000. Pueden queda r $4.750 
h ipoteca , 7 p o r 100. E s t á a r r endada , con-
t r a t o l a r g o . D e j a e l 10 p o r 100 Ubre ver -
dad . J . M a r t í n e z , P rado , 1 0 1 ; de 9 a 12 
y de 3 a 5. 
475 15 e 
UN A C O C I N E R A , C A T A L A N A , Q U E SA-be su o b l i g a c i ó n , desea colocarse en 
casa de comerc io o p a r t i c u l a r : p re f ie re n o 
i r a l a plaza, y no saca comida . A m i s t a d , 
136, h a b i t a c i ó n , 104. 
' 651 11 e. 
UN A S E í f O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c o c i n e r a ; no se coloca 
menos de 20 pesos. Pa ra I n f o r m e s : A g u i -
l a , 114, t e rcer piso, h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 59. 
522 10 e 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se pa ra c o c i n a r ; due rme en l a colo-
c a c i ó n ; es t r a b a j a d o r a y c u m p l e con su 
o b l i g a c i ó n . Escobar , 19, pues to de f r u t a s , 
e squ ina L a g u n a s . 
594 10 e. 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A una pen insu la r , en casa de m o r a l i d a d 
y t a m b i é n una m a n e j a d o r a . Dragones , 25. 
503 10 e. 
DE S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A D A de m a n o y una cocinera, p a r a c o r t a 
l a m i l l a , que sea casa de m o r a l i d a d . T i e -
ne referencias. Aguaca te , 82. 
. 657 12 e 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H \ -chas, pen insu la res , de mane jadoras o 
cr iar las de m a n o . D i r í j a s e a Mercaderes , 
n u m e r o 5, a l tos . 
. J 6 4 . 12 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A peu insu l a r , de c r i a d a de mano o m a -
ne jadora . S i t ios , 42; no se a d m i t e n t a r -
je tas . 683 12 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , de c r i ada do m a n o o m a -
n e j a d o r a ; sabe su o b l i g a c i ó n y t i ene refe-
rencias . D a n r a z ó n : A g u i l a , 116. 
685 12 e 
c 
R I A D A D E M A N O SE O F R E C E . S O L . 
66. S u e l d o : $16. * 
735 22 e. 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean c o l o c a c i ó n en casa de buena f a -
m i l i a , de c r i adas de m a n o o mane jadoras 
u n a ya l l e v a t i e m p o en e l p a í s y la' 
o t r a es r e c i é n H e l a d a : no a d m i t e n t a r -
je tas . Vives , 150, e n t r o F i g u r a s y C a r m e n 
723 X2 e 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de c r i a d a de cua r tos o de 
mane jadora . T i e n e buenas referencias , m á s 
q u i e r e i r pa ra e l Vedado , que quedarse 
a q u í , en la H a b a n a . R a s t r o , n ú m e r o 12, 
tercer p iso . H a b a n a . 
061 12 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -u i n s u l a r , p a r a coser r o p a b lanca f i n a , 
a l a m a n o ; sabe z u r c i r con esmero ; t i e -
ne las mejores referencias . Sue ldo 50 cen-
tavos d i a r i o y m a n t e n i d a ; n o d u e r m e 
en e l acomodo. I n f o r m a n : Acos t a , 64, a l -
tos . T e l é f o n o A-4484. 
691 12 e 
CO S T U R E R A , SE O F R E C E P A R A H O -t e l o casa p a r t i c u l a r , que sea estable . 
T i e n e i n m e j o r a b l e s referencias . Ten ien te 
Rey , 59, a l tos . 
763 12 e 
DOS J O V E N E S , M U N T A N B R A S , D E -sean colocarse p a r a hab i t ac iones , con 
buenas recomendac iones ; no se co locan 
menos de 4 centenes. U n i ó n y A h o r r o , 55. 
724 12 e 
DE S E A N C O L O C A R S E , J U N T A S O S E -paradas, dos j ó v e n e s , pen insu la res , u n a 
p a r a h a b i t a c i o n e s ; sabe coser ; y o t r a pa-
r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r -
m a n : J e s ú s M a r í a , 134. T i e n e n referencias . 
749 12 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de cua r to s o co-
m e d o r ; sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y 
t iene referencias do l a s casas donde ha 
t r a b a j a d o . I n f o r m e s : Dragones , 1, H o t e l 
A u r o r a . 
647 12 e 
CO C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , Q U E S A B E g u i s a r b ien , desea colocarse en casa 
m o r a l . T iene referencias . I n f o r m a n : H a -
bana, 88. 439 9 e 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -na edad, desea colocarse pa ra c o r t a 
f a m i l i a ; no qu ie re plaza n i duerme en 
colocaciones. I n f o r m e s : Sol , 32, antlpruo. 
476 11 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -sular , de cocinera , cocina a l a c r i o l l a 
y a la e s p a ñ o l a , en t i ende de r e p o s t e r í a . 
L l e v a t i e m p o en e l p a í s . Sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en V i v e s , 
n ú m e r o 92. 
483 9 e. 
Joven, español, recién llegado, «e 
ofrece al comercio, para la ciudad o 
el campo, no tiene pretensiones, es 
Tenedor de Libros con larga prácti-
ca. Magníficas referencias. Informan 
en Cuba, 104. 
501 9 e. 
V A R I O S 
PA R A D I L I G E N C I A S O C O N S E R J E D E u n a o f i c i n a , desea colocarse una 
persona f o r m a l . T i e n e a l g u n a i n s t r u c -
c i ó n y s i n pretensiones , puede ofrecer re-
ferencias de su conduc t a . D i r e c c i ó n : A g u i -
l a , 80. 
665 12 e 
XJ N M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E -) sea colocarse, sea p a r a l a H a b a n a 
o sus alrededores . San N i c o l á s , 104, a l tos . 
681 12 e 
SE O F R E C E U N A S E S O R I T A , D E 19 a ñ o s , e x t r a n j e r a , f i n a m e n t e educada, 
h a b l a n d o e s p a ñ o l y a l e m á n , como i n s t i t u -
t r i z o s e ñ o r a de c o m p a ñ í a . D a r á n I n f o r -
m e s : O ' R e i l l y , 85, a l tos . T e l . A-5677. 
751 12 e. 
DE P E N D I E N T E D E V I V E R E S Y F E -r r e t e r í a , desea colocarse en casa de 
negocio de campo. D i r i g i r s e a las i n i -
ciales J . R. , L u z , 97. T e l . A-9577. 
508 12 e 
C O C I N E R O S 
(B O C I N E R O Y R E P O S T E R O E N G E N E -J r a l desea colocarse pa ra casa p a r t i c u -
l a r ; t r a b a j a como se l e ordene , t a n t o 
en cocina francesa como e s p a ñ o l a y c r i o -
l l a ; es aseado y c u m p l i d o r ; t iene los 
mejores i n f o r m e s . A v i s o s a l T e l . A-1568. 
747 12 e. 
EX C E L E N T E C O C I N E R O . C O N B U E N A r e p o s t e r í a , se ofrece a las buenas f a m i -
l i a s pa ra t r a b a j a r ; v a a l campo . I n f o r m a n : 
Monse r r a t e , 149, bodega. T e l . A-5711. 
625 12 e 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , J O V E N ( D E -sea colocarse en buena casa, sabe co-
c i n a r a l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a , s i no hace 
l a c o m p r a i g u a l se coloca. I n f o r m a r á n : 
ca l le Consulado, n ú m e r o 86, bodega. 
557 10 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N c o -c inero , pen in su l a r , que sabe m u y 
b ien su ar te , p o r l l eva r m u c h o t i e m p o 
de p r á c t i c a , y a sea en casa p a r t i c u l a r o 
es tab lec imien to . M o n s e r r a t e y O b r a p í a , 
r e s t a u r a n t ; en l a v i d r i e r a de tabacos da-
r á n i n f o r m e s . 
555 10 e 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N N i -ñ o s , desean co locarse ; e l l a es buena 
cocinera a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a m e r i -
cana. E l se coloca t a m b i é n de cocinero y 
repos te ro o en cosa a n á l o g a . Se pre f i e re 
I r a l campo, casa v i v i e n d o a i n g e n i o ; se 
dan buenos i n f o r m e s de las esas donde 
han t r a b a j a d o . I n f o r m a n : ca l le A m i s t a d , 
n ú m e r o 136, h a b i t a c i ó n 82. 
038 H e-
ME C A N I C O A J U S T A D O R E N T O D A clase de m á q u i n a s a e x p l o s i ó n se of re -
ce p a r a chau f f eu r de casa p a r t i c u l a r , de 
comerc io o . t a l l e r ; t i ene diez a ñ o s de 
p r á c t i c a y t í t u l o s de a q u í y Buenos A i -
res. D i r i g i r s e a M . F r e i r é . M u r a l l a , 2, 
a l tos . 652 11 e. 
DINERO EN HIPOTECA 
l o f a c i l i t o en todas cant idades , en esta 
c i u d a d . Vedado . J e s ú s de l M o n t e . Ce r ro 
y en todos los r epa r to s . T a m b i é n l o d o y 
pana el campo y sobre a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
e l m á s ba jo de plaza . E m p e d r a d o . 47 ; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-271L 
DAVID P0LHAMÜS 
T e n g o p a r a colocar en p r i m e r a h ipo teca 
v a r i a s cant idades p a r a l a c i u d a d . Vedado, 
J e s ú s de l M o n t e y Cerro , se a d m i n i s t r a n 
bienes y se h a c e í i tasaciones. D o y I n f i r -
mes en l a Casa B o r b o l l a ; de 8 a 11, 
A-29171 , sv 
DE S E O C O M P R A R U N A C A S A , D E 8 a 12.000 pesos, p l a n t a ba ja y de m u -
cho f ren te , en las calles c o m p r e n d i d a s de 
G a l i a n o has ta Cuba y de K e l n a y Sol a l 
m a r . E s c r i b a a l a p a r t a d o 1689, con i n f o r -
mes. H a b a n a . 
726 16 e 
Si usted tiene una o varías casas 
D e buena c o n s t r u c c i ó n , de b o n i t a fachada, 
y b i en s i tuadas y las cuales desea vender 
en buen prec io , y con p r o n t i t u d de hecho, 
a p r e s ú r e s e en p e d i r i n f o r m e s a l C a t á l o g o 
de Casas en V e n t a . A p a r t a d o 1.741. 
591 10 e. 
CO M P R O E N V E D A D O , S O L A R O C A -sa, hab i tac iones , 4 o 5, p repa rada p a r a 
a l to s . P r ó x i m a m e n t e en t re 13 y 25, L y 
Paseo. B e t a n c o u r t . H o t e l R o m a . 
516 21 e 
GR A N N E G O C I O , C A S A D E H U E S P E -des lu josa , en l a m e j o r esqu ina de 
P r a d o . Muebles de p r i m e r a . A l q u i l e r m ó -
d ico . $4.000. H a v a n a Business . I n d u s t r i a , 
130. A-9115. 
ES Q U I N A D E T O Y O P A R A F A B R I C A R , 12 por1 45 varas . P u n t o i c o m e r c i a l , 
$5.000. E s q u i n a 10.20 me t ros , $1.500. 6 p o r 
20, $900. Pa r t e contado, res to planos. H a -
vana Business . I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
CA S A M O D E R N A , C O N C I E L O R A S O , j a r d í n , p o r t a l , sala, saleta, c u a t r o cuar -
tos , s a l ó n comedor , buen p a t i o . Ganando 
$480 a l a ñ o , $5.400. H a v a n a Business . I n -
d u s t r i a , 130. A-9115. 
PA R A F A B R I C A R , C A S A 11 P O R 25, enere Ga l iano , San Rafae l y Campo 
M a r t e , $15.000. Dos esquinas grandes , p r ó -
x i m o a San Rafae l , a $100.000. H a v a n a 
Business . I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
VE N D E M O S 200.000 V A R A S T E R R E N O , f r e n t e b a h í a . U n a p r o p i e d a d , p r o d u -
ciendo $41.000 a l a ñ o , $160.000. O t r a de 
$750.000, p r ó x i m a a P r a d o , comerc io . H a v a -
na Bus iness . I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
GA N G A . C A S A M O D E R N A , A Z O T E A , cielo raso, j a r d í n , p o r t a l , sala, sale-
t a . C u a t r o cuar tos , hermoso b a ñ o y ser-
v i c io s . Gana $480 a l a ñ o . $5.300. H a v a n a 
Business . I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
PA R A R E N T A . M A L E C O N , S A N L A -zaro . Dos casas modernas , ganando 
$2.500 a l a ñ o , $30.000. F r e n t e a ' a m b o s 
lados . O t r a San Rafae l . H a v a n a Business . 
I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
PR O X I M O M O N T E . 30 P O R 40 V A R A S , ganando $1.080 a l a ñ o , $8.500. P r ó x i m o 
Gnl i ano , 15.40 varas , $32.000. P r ó x i m o San 
L á z a r o , 9 po r 29 met ros , $10.500. H a v a n a 
Buslnesss . I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
PR O X I M O M O N T E , E S Q U I N A G A N A N -do $1.560 a l a ñ o , $14.500. O t r a p a r a f a -
b r i c a r , 7 p o r 23 varas . $5.500. H a v a n a 
Business . I n d u s t r i a , 130. A-9115. 
GA N G A F E N O M E N A L . C A S A A Z O T E A , s an idad mode rna . E s t a b l e c i m i e n t o , sa-
la , saleta, .cuatro cuar tos , comedor , p a t i o , 
t r a s p a t i o . Ganando $444 a l a ñ o . $4.000. H a -
vana Business . I n d u s t r i a , 130. T e l é f o -
no A-9115. 
601 14 e. 
la , ¿ a í e t a . dos K t o ^ ™ ^ 3 ¿ 
"̂AV/I! ^ 1 ̂  
ESQUINAS MODERNAS 
Campana r io , Corrales irc 
E s t r e l l a , E s c o b a r ? F e r J n d i n f 2 ? ' 
l á s , San M i g u e l L u z T - ? » o ^ Sa,n NW 
P r a d o , San Rafael S-ilnV4tâ  ,M!ÜM«». 
E m p e d r a d o , 47, de l a 4 Vi^"1^ ^ 
T r a t o d i r e c t o : J u a ¿ PérezTAloy0n0 ^ 
CASAS MODERNAS 
N e p t u n o , V i r t u d e s , Camnanarin 
d í a , San_ Rafae l , J e s ú s E n V * 
S f e n d o ^ S ^ B g s c g 
e r d i r S o f . l i / n w r ^ f ^ 
EN 0QÜEND0 Y NEPTUNO 
Vendo u n a casa de altos, moderna. I 
depar tamentos - a l f rente , independlenti 
con 10 cua r tos a l fondo, todo a l a u f f l 1 
buena f a b r i c a c i ó n . R e n t a : $ ^ = 
S FT^odnraod0Á-2477il.de 1 a V J U ^ 
EN MONTE, VENDO 
a^a casa mode rna , con etitableclmliato, 
X e n t a $192, s i t uada en l o mejor de S 
te. P r e c i o : $25.000, Empedrado, 47-7. 
1 a 4. J u í i n P é r e z . Te i é fono A-27U. 
EK BELASCOAIN, VENDO 
una casa, con establecimiento, de cante 
r í a y h i e r r o , en l o me jo r de Belascoato' 
¿n l a m i s m a cal le tengo varias, tamblín 
con es tab lec imien to . Empedrado, 47: i j 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o Á-2711. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Acosta , Consulado , Campanario, Lealtai 
M a n r i q u e , M i s i ó n , P rado , Zanja, Vives, 
Aguaca te y va r i a s m á s . Empedrado, fl, 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-271L Trato directo; 
J u a n P é r e z A l o y . 
CASAS PARA FABRICAR 
M a n r i q u e , Campana r io , San Rafael, Leíl< 
ta , Gervasio , Gal iano , Habana, Luz, Je< 
s ú s M a r í a , Perseverancia, Refugio, Zan-
j a , T e l a d i l l o , A g u i a r , Alcantarilla, En" 
pedraat^. Corra les , M a l o j a , Cárdenas y w 
r í a s m á s . E m p e d r a d o , 47; de 1 a i. fe 
l é f o n o A-2711. T r a t o dlrectC. Juan pí< 
rez A l o y . 
Solar esquina, en Estrada 
Vendo u n o en el m e j o r punto, que ml¿9 
20 po r 40 met ros , s i n gravamen; tengo 
o t ros en buenos pun tos . Empedrado, il¡ 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . Teléfono A-27H 
EN EL VEDADO, VENDO 
E n l a cal le G, cerca de 23, un chalet 1* 
madera con una c u a r t e r í a , e l terreno mi-
de solar comple to o sea 13-66 por 50 me-
t r o s , s i tuado en l o m e j o r del Vedado. Em-
pedrado , 47 ; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
f o n o A - 2 731. 
EN LAWT0N, JESUS DEL MONTE 
Vendo , en l a cal le A r m a s , un solar de 6 
p o r 40 met ros , en $S00. Ot ro solar en i» 
cal le L a w t o n , de 7 p o r 28 metros, a W> 
m e t r o . O t r o solar en Armas , de 8 « 
met ros , en $800. O t r o solar en $900. Todos 
estos solares e s t á n a brisa . Empeora0}' 
47. De 1 a 4. J u a n P é r e z . Teléfono A-^w 
EN LAS CANAS 
Vendo v a r i o s solares esquinas y cenW 
en la cal le Prensa. T a m b i é n vendo vaaa» 
casas de $2.000 has ta $5.000. Todas W 
dernas, en l o m e j o r del reparto. J W 
drado , 47 ; de 1 a 4. J u a n Pérez. Ieiei« 
n o A-2711. 
CALZADA DEL CERRO 
Vendo dos casas p a r a establecimiento / 
3 casa p a r t i c u l a r , t o d o moderno, con ' 
r í o s cua r to s a l fondo , entrada indepen^ 
te, f o r m a n d o u n lo te de 1,439 mOtros, -
tuado en l o m e j o r de l a Calzada, s 
de en buenas condiciones. Empedraoo. • 
de 1 a 4. J u a n P é r e z . Teléfono A - ' ^ 
A-466 . Ü i ^ 
VEDADO 
Se venden dos casas que r e s u l t a n una 
buena i n v e r s i ó n , s i tuadas en l a cal le G, 
acera de la sombra , acabadas de cons-
t r u i r y que r e n t a n S480 mensuales . P re -
c i o : $60.000. 
EN C A I . I . E 17, E S Q U I N A D E B R I S A , buena casa y b i en s i t uada . P r e c i o ; 
$50.000. 
/ C O M P R A M O S C A S A S E N E S T A CITJ-
\ J dad p o r los b a r r i o s , oy>n o s in h i p o -
tecas, desde $500 hasta $500.000; no per-
demos t i e m p o . C o m p r a m o s t e r r enos y f i n -
cas r ú s t i c a s . H a v a n a Business . I n d u s t r i a , 
130. T e l . A-9115. 
601 14 e. 
CA E E E E , P R O X I M A A 17. C A S A R E -c l é n c o n s t r u i d a y de g r a n capac idad . 
P r e c i o : $33.000. 
CA E L E 19, E N T R E C A E L E S B E E E -tras , de dos p lan ta s y cerca de u n 
parque . P r e c i o : $22.000. 
SE C O M P R A Ü N A C A S A D E $5.000, S I N i n t e r v e n c i ó n de cor redor . D i r i g i r s e a l 
A p a r t a d o 1011. 
592 11 e. 
JARDINERO 
Se ofrece para finca o ingenio, es-| 
tando práctico en la construcción de 
trabajos rústicos. Por escrito: A. Gó-
mez, 15, número 17, entre L y M, Ve-
dado. 639 11 e. I 
T \ E S E O C O E O C A B M E D E A U X I E I A R D E 
J J e s c r i t o r i o o t r a b a j o a n á l o g o . T e n g o 
q u i e n me recomienda . Pocas pretensiones . I . 
S u á r e z , 9, a l tos . 11 
608 10 e. URBANAS 
E N PI A N I S T A , C O N E X P E R I E N C I A orques ta , desea e n c o n t r a r puesto. D i - CJ 
rse a M i s s M . N e p t u n o , 8. l o p o r $14.000. I n f o r m a r á n : R i e l a , 81 . r i g i 
235 
<E V E N D E E A C A S A C A R D E N A S , 43, 
18 e 531-659 16 e 
CA E E E 19. E S Q U I N A D E E E T R A , B E -c i é n c o n s t r u i d a y con a m p l i a capa-
c idad . P r e c i o : $33.000. 
CA E E E 13, E S Q U I N A D E E E T R A , E E E -g á n t e chalet con r e g u l a r capac idad . 
P rec io : $33.000. 
CA E E É E I N E A , E S Q U I N A D E F R A I E E , con 1.500 met ros de super f i c i e . Es ca-
sa de buena capac idad . P r e c i o : $50.000. 
SO E A R D E E S Q U I N A , C O M P U E S T O D E 1.133 met ros , a l a e n t r a d a de l Veda-
do, a $10 m e t r o . Es t e p rec io es u n a ver-
dadera ganga . 
VE N D O S O E A R E S E N E E V E D A D O desde $6 m e t r o has ta $25, s e g ú n e l 
p u n t o . 
Informa: Santiago Palacio: 
Cuba, t6 y 78. Tel. A-9184. 
602 10 e. 
EN T R E S M I E SEISCIENTOS se vende la espaciosa casa Arma». , 
mero 27, casi esquina a San t rant 
nueva c o n s t r u c c i ó n , dos ^entónas 
de h i e r r o y cemento y preparada v 
a l tos . I n f o r m a n en l a misma. e 
663, . 
O N I T O N E G O C I O . E N CAEZADAJ ^ 
do u n a esquina, con establecirni ^ 
buena c o n s t r u c c i ó n , enta m ? " 8 " ^ - SIS* 
solo rec ibo , con con t ra to . F r ^ . r i e l a * 
F ranc i sco F e r n á n d e z ; Reina, ¿ a , "c ^ 
PR O X I M O A T O Y O , A U N A C ^ » * * ! l a Calzada, vendo una ^ fedo W 
es tab lec imien to . Ren ta $90. víbor3. 
m i l pesos. E n la Calzada ^ l a oS 
d e s p u é s del paradero, vendo » w es0s, 
t e r reno , $6i/2 m e t r o « l " 6 ™ 1 * aáoS calies-
es una g a n g a ; t iene ^ n t e a do 
F e r n á n d e z , en Reina, 39; de i » 
X T N E A C A E E E D ^ G U I E A ¿ PB0fend, 
Ü i a N e p t u n o , acera de la ^ M -
u n a casa con sala, s " 1 6 ^ de P ^ 
tac iones ; buena ^ n ^ ^ ^ i a Francisc9 
t a a l t a ; r en t a $JX". /"VO^S 
F e r n á n d e z , Reina , 39; de l a o. 
EN $5.600 V E N D O E N J ^ ^ n ^ . f . esquina con bodega, e s t á ^ ü ^ 
a l q u i l e r solo ren ta Ceg barata; 
de f a b r i c a c i ó n 326 m e t r o s , e* , 
solo rec ibo . Fernandez, en ^ 
1 a 3. V J -
567 
r - t E R C A S A N R A F ^ E J E N D O ^ J do> 
sa casa, techos h er /V srande? 
ventanas, sala, ^medo^ntng$4.^-J0SS 
tos, buen b a ñ o , " « " ^ S d a 9 P0/"i 
res en Calzada \ Ivés meen 24 or 
fondo . I n f a n t a 8 sín ceas*. ¿ ? 
Vedado , 9 p o r 41. a S*-20;*1 de 9 a U 
me. Pe ra l t a . Trocadero , w . 
de 1 a 3. 501 
DE INTERES G E N E R A R 
T o d o e l que desee c o m ^ r fl°0 ^ 
¿ a o r ú s t i c a a s í pc«Xlec^iento,/ee8n fct; 
cerse de a l g ú n e ^ ; ^ e dinero 
t - i ro que fuere, o n 6 ^ " pued" £ sa-
poteca! con m ó d i c o i n t r é s 1 6er* )_ 
P r is ' ta o f i c i n a , « « m o n e s P < ¿ 1 ^ 
t l s fecho en sus " " P 1 ^ . , ntral ? 
b n j ^ r en t re CHorn8 , ^ / ^ 
ü e y . T e l é f o n o A-í)o95. » tIneZ. se 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J - > 
LLEVE SU DINERO 
A l a " C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
bueo ^ 5 
R E C E T A S D E E S P E J U E L O S P O R 
L O S O C U L I S T A S . 
C a s i todos los q u e u s a n l e n t e s r e -
cetados p o r o c u l i s t a s l o s h a n c o m p r a -
do en m i c a s a . E s t a s r e c e t a s s e d e s -
p a c h a n de m a n e r a d i f e r e n t e a c u a l -
quiera o tra c a s a e n l a H a b a n a . T o d a 
nuestra a t e n c i ó n e s t á d e d i c a d a - a l o s 
cristales y t e n e m o s e s p e c i a l c u i d a d o 
que sean e n t r e g a d o s e x a c t a m e n t e i g u a -
les á l a r e c e t a . 
G r a c i a s a l h e c h o d e q u e n o t e n g o 
s¡no cr i s ta l e s d e s u p e r i o r c a l i d a d ú n i -
camente , m i s c l i e n t e s e s t á n s a t i s f e -
chos. 
V a l e m á s c r i s t a l e s f m o s e n m o n t a -
duras d e n i q u e l , q u e c r i s t a l e s m a l o s 
en m o n t a d u r a d e o r o . 
B A Y A , O P T I C O 
S A N R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
S f W S'Í.OOO, $9.000 Y 513.000, S E V E N D E N 
Mi tres casas, modernas, en la Ca lzada 
X T Belascoaín , ocupadas por establecimlen-
tn Informa el s e ñ o r M a r t í n e z . E m p e d r a -
do, 46. 53* e 
C O M P R E S U C A S A 
irví tando .decepciones de ver casas por 
avisos solicte las f o t o g r a f í a s e informes 
rte las'que actualmente tiene en venta ( l i -
bre dé corretaje) el C a t á l o g o de Gasas 
en Venta. Apartado 1.741. . 
590 
E- ¿PIDIO B I / A N C O : V E N D O E N E L . Vedado, la . m á s hermosa casa, en l'íOOOO peisos, su terreno es de 5.000 me-
H-ns la propiedad para una fami l ia de 
gusto y dinero. O'Iie i l ly , 23. T e l é f o n o 
•/K 19 e 
, 7 V \ S A C O N E S T A B L E C I M I E N T O : V E N -
\ j do una nueva, c a n t e r í a y bierro, muy 
(•(•ntrica, en $35.000. R e n t a : $240. Vendo 
i'o'j esquinas, con establecimiento; u n a 
a',. Sil.000 y . otra de .$9.250. I n f o r m a n : S a n 
T i f i p l v Agui la , s o m b r e r e r í a . •AT 12 e 
E L P I D I O B L A N C O 
'oudo varias casas. Prado , I n d u s t r i a , 
'onsuladp," AmiStnd, Re ina , San Miguel, 
a« 1,Azaro, Neptuno, Cuba , E g l d o , G a -
ino l 'r íucipe Alfonso y en var ias m á s , 
í".do = .$3.000- hasta $100.000 y en é l V é d a -
o, desde $5.000 basta $150.000. Doy di -
orá: .̂ n hlnoteca a l 7 por 100 sobre f inca 
piiaiia- v a 10 por 100, para e campo. 
rUollly, 23; T e l é f o n o A-6951. 
327 ' . , 3 f 
£ I N I N T E R V E N C I O N D E C O R K E D O -
¡5J res, se vende una casa, grande, en 
punto c é n t r i c o ; d a r á n razón en Neptuno 
v Tonsulado, c a f é E l Guaj i ro . 
' 272 11 © 
TÍT'ÉXDO, E N J E S U S D E E M O N T E , C A -
V sita moderna, a media cuadra de San 
Francisco y dos de la C a l z a d a ; renta 
20 pesos. Precio, $2,200, I n f o r m a : A n -
tonio Lorenzo. Zulueta 83, esquina G l o r i a ; 
altos. T e l é f o n o A-2251; de 8 a 10 y de 
1 a 2. 598 10 e. 
EN C A E E E A S F A L T A D A , C E R C A D E la esquina de T e j a s , a dos cuadras de 
• la Calzada del Monte, y a dos de la de 
Infanta, se vende una casa de dos plantas 
a menos precios que el de l a t a s a c i ó n . 
Dirigirse a l a Sociedad de Ahorros E m -
pleados de L a E s t r e l l a , calle Infanta , n ú -
mero 62. 
487 13 e. 
B O N I T A C A S A M O D E R N A 
, E n el Vedado. Cal le de letra, Inmediata 
a l inea 23; con j a r d í n , portal , sala, saleta, 
cuatro cuartos hermosos, patio, traspatio, 
un cuarto criado, m a g n í f i c o s servicios de 
bafios e inodoros, doble. Techos cielo r a -
so. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
503 9 e. 
VE D A D O , S E V E N D E C A S A A N T I G U A , sólida, solar completo, con arbole-
da, próxima a la calle L í n e a , tiene j a r -
dín, portal, sala, comedor, 5 cuartos, dos 
de criados. I n f o r m a : G . Maurlz , A g u l a r . 
100; de ^ a i . T e l é f o n o A-9140. 
VE D A D O , P R O X I M A A P A S E O , C A S A moderna, jo l , 4 habitaciones y un 
bafio de un lado y 4 habitaciones con su 
baño del otro, dos cuartos criados, gara-
Jo. $23,500. I n f o r m a : G. Mauriz , A g u l a r . 
100; do 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
V'TBDADO, C A E L E D E L E T R A , C A S A 
* modenui, cielos rasos, j a r d í n , portal , 
a comedor, 7 m. de frente por 50 de 
í';ndp, $5.800. I n f o r m a : G. Maurlz , Agu iar , 
''<' 2 a 4. T e l é f o n o A-9146. 
M U Y B A R A T A 
, i;do-una casita, vieja, en el barr io de 
'•••>n\._ con 4 cuartos, renta $35 mensuales 
"ii automóvi l "Paige," de dos asientos 
i -i*5Sé<1'0 ,lso' eu •'H40- I n f o r m e s : P r a -
"v101- .hnjos; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
• Martínez. ! 
2S0 . 13 e REPARTO LAWTON: ACABADA DE 
A* lab rica r, se vende una casa, con sala. 
••'•Ma, tres cuartos, cuarto de bafio, co-
n W , ' í íaí!0 y traspatio. R a z ó n en la 
re «: *C:ll,10 (le L a w t o n , n ú m e r o 64, en-
Liebanta Catal ina y San Mariano, V í b o r a . 
17 e 
( T .^Si B A K A T A S . M A L E C O N Y S A N 
VirtTT/^la^0, i Prado , Consulado, I n d u s t r i a , 
C a m n ^ • • Ani™*,•",'. Concordia, Amis tad , 
Run^ AV"í'. Escobar . Perseverancia , L a -
S A S,p^a F i g u r a s , Refugio y var ias 
y de l a s1' Trocadero. 40; de 9 a 11 
17 e 
V E r í ? 9 í C O M P R O C A S A S Y S O L A -
rrio^ i t5,<i08 Precios, en todos los ba-
en h w 1 ^ 1 1 ^ ? 1 1 7 doy y tomo dinero 
i M o n o 1 ' ! ^ Pu^ar<5n- ASniar 72. T e -
135 ' . <_ 
17 e 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R se vende un solar, de centro, propio 
para fabricar , tiene agua, i n s t a l a c i ó n sa-
ni tar ia y tiene hecha la acera y tres 
cuartos de m a m p o s t e r í a ; se da ai\iy ba-
l a t o ; por tener que embarcarse su d u e ñ o . 
E n el Carmelo, calle 14, entre 11 y 13, I n -
formes en la misma, renta buen alqui ler 
y tiene buenos á r b o l e s de frente. 
541 10 e 
GA N G A : S E V E N D E N , P O R M I T A D D E su valor, 300 metros de terreno, en 
Montl l la. 2 esquinas juntas en $350; o 
una en $175, por enfermedad. P a r a sus u r -
gencias es el mejor punto. Cal le Carmen 
y Magon, l ibre gravamen. D a r á n r a z ó n : 
Belascoaln, 646, entre Cuatro Caminos y 
C r i s t i n a , bodega, F r a n c i s c o L ó p e z , y en 
Mant i l la n ú m e r o 2. bodega; y en las T u -
nas, Z a c a r í a s . T e l é f o n o A-2574. 
618 23 e. 
T T I B O R A . V E N D O U N S O L A R E N L O 
V mejor, a una cuadra de l a Ca lzada 
y a media de San Mariano, con arboleda. 
Mide 25 por SO. I n f o r m a n : Empedrado , 
41: de 3 a 4. T e l . A-5829. Arango . 
C96 . 16 e 
OC A S I O N : $3.000, A E ~ C O N T A D O , O D E -Jando parte en hipoteca, se vende, l i -
bre gravamen, terreno 330 metros, entre 
casas, ú n i c o falta por fabricar . Cal le S a n 
F r a n c i s c o , cerquita Ca lzada J e s ú s del Mon- i 
te. I n f o r m a : s e ñ o r B a r r a . N o t a r í a Gal le 
t t l . Mercaderes, 11 o T e l é f o n o F-1113. 
415 P e 
SE V E N D E U N G R A N N E G O C I O Q U E vende 1.000 pesos mensuales, en poco 
dinero. Se admite socio con 50 centenes; 
el quo queda es p r á c t i c o y se trae la mer-
c a n c í a directa. Informes: Oficios, <_, de-
partamento de aves. R i v e r a y Co, 
616 10 e. 
F A R M A C I A 
Se vende, en el punto m á s c é n t r i c o de 
esta c iudad, por quererse ret irar su due-
ñ o . I n f o r m a r á : J . M a r t í n e z , Prado, 101; 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
432-33 1" e 
B O D E G A S Y C A F E S 
tengo var ias en venta, de $4.000, $5.000 
y $6.000. Café de $2.000, $3.500 y $8.000, 
este ú l t i m o no paga alqui ler y tiene un 
buen Restaurant . P r ó x i m o a l Parque 
Centra l . In formes : Prado, 101, ba jos ; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
473 1^ o 
H O T E L 
E S G A N G A 
84.000 metros, p r ó x i m o a l a calzada de 
Infanta , a $4 el metro. M á s nn solar de 
800 varas , que hace esquina en la calle 
Ban N i c o l á s , a $13 v a r a . Tengo $4.000 pa-
r a hipoteca. Prado, 101, bajos ; de 9 a 12 
y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
469 15 e 
S O L A R E S A P L A Z O S E N E L 
V e d a d o , a $ 4 . 0 0 m e t r o , $ 1 0 0 d e c o n -
t a d o y $ 1 5 m e n s u a l , c o n e l 6 p o r 1 0 0 
i n t e r é s , s o l a m e n t e q u e d a n u n o s c u a n -
tos . N o p i e r d a l a o p o r t u n i d a d . G . 
M a u r l z , A g u i a r , 1 0 0 ; d e 2 a 4 . T e -
l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
SE V E N D E A P L A Z O S E L S O L A R N U -mero 8 de l á manzana cinco del R e -
parto Betancourt, en la calle Magnolia, 
entre San Q u i n t í n y San Gabrie l , eop 416 
varas cuadradas. In forman en Galiano, 
n ú m e r o 60, entrada por Neptuno, de 1 a 2, 
altos de la p e l e t e r í a . 
S m e , . ^ ^ . C A S A , F I G U R A S , N U -
de to n-.o : d a r á n r a z ó n : F a c t o r í a , 56; 
31403 12 y de 5 a 8 p. m. 
IB e 
B U E N N E G O C I O 
a Refna S J ?n San N i c o l á s , p r ó x i m a 
uaa e n V o - ? ^ <í08^ca!as de y bajo, 
untando a á ? . y 'i1 de Manrique en $7.500 
produce PI ir. « , ^ ? a eii Jovel lar , que 
marán en P?o ,POr ^ 9 ° ' en $10.000. Infor-
y <le 2 a 5 %a\r10h bajos ; de 9 a 12 
139 J - Mart ínez . 
S ^ é V e ' u K n E s X C I O N I>E CORR-̂ SíT, 
Postería v Caaa ^ ^ e r n a de mam-
del Monte % ? " laS « ^ a ^ s <lo J e s ú s 
8U duefio en M ^ ? 6 ' en„ $2-200- I n f o r m a 
ft 3 7 de 7 » ^ P t u a o . 2-B, altos, de 1 
176 a 8 P- Hi-
IO e. Sj T - r — „ io e. 
„- sa casa E e ^ n ^ M : ? . B E Y r R E C I O 
ú* 'a Víbora on1̂  ̂ 0 ^ l t o ^ Pintoresco, 
^ ^ t a , comedor T^^l311168' Portal . sa la 
^agnfflco baño ¿ fa ^T1?0BOS cuartos y 
rreno a* i ^ 1 } » y traspatio. Tiene un te-
aento de r*,4?- ^ a r a Informes: Departa-
í ^ r o 106 J - C ^ d e H a r r í s . O'Rei l ly . VEV" r — " ^ e. 
O oras ^ K E G L A , A D O S C U A -
C^spedeg 5- A d r i n ? , ^ M e l a d o , calle de 
% g^rta3 de h , ^ ' todas ^ casas desde 
«1 nt5 mei-o W n a ? * ™ ^ * * ^ * ™ , hasta 
!f,8- Aprovechen nr,^"6 c<5sPedes, Inc lus l -30273 <1Ue CUeste mucho 14 e 
^ ¿ Ñ n o — ' — ' , 14 e 
f O ^ R E S Y E R M O S 
MA G N I F I C O S O L A R . E N L O M E J O R de l a V í b o r a , a una cuadra de la^ Ave-
n ida de E s t r a d a P a l m a , terreno alto y 
llano, esquina de frai le , 800 metros, 20 
por 40, luz, agua ,áceraS y á l c a n t á r l i i a -
do, a $4 metro, d á n d o s e facilidades s i fue-
se necesario. I n f o r m a n : San Ignacio, ^8-, 
escritorio, entresuelos. T e l é f o n o . A - l z - 8 . 
- 30984 10 * 
VE N D O : 3.300 M E T R O S , A S I : 40 M E -tros, J u a n B . Z a y a s ; 30 metros. Con-
ceja l Ve lga y 100 metros. Avenida L i b e r t a d , 
a $4.50 mfetro, a s í : $2 contado y $2.50 a 
censo, a voluntad del comprador, con 3 
por 100 el pr imer afío, 4 por 100 el .se-
gundo, 5 por 100 el 3o. y 6 por 100 los 
d e m á s . L i b r e de gasjtos para el compra-
dor. In formes : P u y a n s , V i l l a J lbldabo, 
L u z Caballero, L o m a del Mazo. 1-1008. 
31311 13 e 
N E G O C I O E S P L E N D I D O 
Se vende, en lo mejor de A r r o y o N a r a n -
jo con frente a l a carretera, u n terreno 
con una superficie de 2400 metros. I n -
f o r m a n : C u b a y O'Re i l ly , v idr i era de 
tabacos. 31187 27 e 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n ,, e l 
" C o u n t r y C l u b " s e v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e l o s s i t i o s 
m á s a l t o s , v e n t i l a d o s y v i s -
t o s o s d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n e n l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
, . . ln 16 nov. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
R U S T I C A S 
SE V E N D E N M A G N I F I C A S F I N C A S D E monte y de potrero, en las provincias 
de C a m a g ü e y y Santa C l a r a , s i tuadas cerca 
de Centrales importantes, t a m b i é n tene-
mos colonias de cafia desde quince m i l 
pesos en adelante. In forman en la "Com-
p a ñ í a de Defensa Comercial ." Mercade-
res, 22, altos. 
731 16 e 
VE N T A . C I N C O F I N C A S M U Y B A R A -tas, en carreteras y p r ó x i m a s H a b a n a , 
pueblos y l í n e a e l é c t r l e a , producen c a ñ a , 
tabaco, pifias, p l á t a n o s , palmares y f r u -
tales de todas clases, aguadas y pastos 
f é r t i l e s . Son una, dos, tres, seis y nueve 
c a b a l l e r í a s . Su d u e ñ o : 8, n ú m e r o 23. V e -
dado. 758 10 e. 
SE T R A S P A S A N C O L O N I A S DE C A -ñ a y se faci l i ta terreno p a r a sembrar 
c a ñ a . Se prefieren colonos i s l e ñ o s con 
recursos. D i r i g i r s e a Ulac la y H e r m a -
no. Centra l Ulac la . Rodrigo . 
97 10 e 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
AV I S O : S E V E N D E U N A V I D R I E R A , de tabacos y c igarros , en el mejor 
punto de esta cap i ta l ; hace buena venta. 
Se da contrato y m u y barata, por no po-
derla atender su d u e ñ o . In forman en H a -
bana, n ú m e r o 114, café , en l a cant ina. 
V . R . 
655 16 e 
SE V E N D E U N C A F E , E N U N P U N T O de mucho t rá f i co , cerca l a e s t a c i ó n T e r -
minal . In forman en Picota, 27%. 
107-8 12 e 
S A N R A F A E L 
S e t r a s p a s a u n l o c a l e n e s t a c a l l e y 
e n t r e l a s d e P r a d o y G a l i a n o . I n -
f o r m a n e n S a n R a f a e l , n ú m e r o 2 . 
656 13 e 
B O N I T O N E G O C I O 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u p r o -
p i e t a r i o s e v e n d e e l m e j o r y m á s 
c o n o c i d o g a r a g e d e l a H a b a n a . 
E s t á s i t u a d o e n l u g a r m u y c é n -
t r i c o . S u u t i l i d a d n e t a e s t á c o n s o -
l i d a d a e n 3 5 0 p e s o s m e n s u a l e s . I n -
f o r m e s : A p a r t a d o 1 . 7 1 0 . 
€ - 3 2 1 4 d . 9 . 
PA R A P R I N C I P I A N T E , V I D R I E R A D E tabacos y c igarros , se vende en poco 
dinero, punto comercial , deja mucha ut i -
l idad. Teniente R e y , 81, a l lado de la 
c a r n i c e r í a . 
645 11 e 
AV I S O , P O R NO P O D E R L O A T E N D E R , se vende un puesto de frutas y hue-
vos, o se admite un socio que disponga 
de ' 250 pesos; el negocio deja 160 men-
suales. I n f o r m a r á n , de 11. a 4, en l a v i -
dr iera del c a f é Americano, plaza E l 
P o l v o r í n . 
B62 10 e 
BO D E G A B A R A T A , P O R A U S E N T A R -me. Venta garantizada. $1.800. A l q u i -
ler m ó d i c o , punto superior, ú n i c a esqui-
na. P o r ausentarse. $3.500. H a v a n a B u -
siness. I n d u s t r i a , 130. T e L A-0115. 
601 14 e. 
vendo con 58 habitaciones, tiene una 
ut i l idad mensual de $650. U n buen contra-
to de 8 a ñ o s . F r e n t e a l a T e r m i n a l . P a -
ra m á s datos. Prado , 101, bajos ; de 9 
a 12 y de 2 a 5. J . M a r t í n e z . 
474 15 e 
SE V E N D E U N A B O D E G A E N $500, S O -la, f a b r i c a c i ó n moderna, en Calzada, 
con t r a n v í a pegado a la H a b a n a ; lo que 
hay dentro vale m á s . I n f o r m e s : R e v l l l a -
gigedo, 113. T e l é f o n o A-6021. L l e n í n . 
444 9 e 
i H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
j V e n d a j e f r a n c é s s in m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e 
l a h e r n i a m á s a n t i g u a . D e s v i a c i ó n d e 
l a c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e 
a l u m i n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e los 
p u l m o n e s , c o m o los a n t i c u a d o s d e c u e -
ro y y e s o , y p u e d e u s a r l o u n a s e ñ o r i -
t a s i n q u e se note . V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a i d o es lo m á s r i d í c u l o y 
o r i g i n a g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a 
o r t o p é t i c a se e l i m i n a n l a s g r a s a s 
s e n s i b l e m e n t e . R i ñ ó n f l o t a n t e : a p a r a -
to g r a d u a d o r a l e m á n , q u e i n a m o v i l i z a 
e l riñón, d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o 
c u a n t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o -
i n t e t i n a l e s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e 
| n u n c a o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e -
n a l . F i e s y p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a 
c l a s e d e i m p e r f e c c i o n e s . 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s v 
M a d r i d . 
S o ! , 7 8 . T e l é f o n o A . 7 8 2 0 . 
69 10 e 
" L A P O L A R " 
C o m p r a - v e n t a de M u e b l e s , 
P r e n d a s y t o d a c l a s e d e a r -
t í c u l o s . J u e g o s d e c u a r t o m o -
d e r n i s t a s . C o m p o s t e l a , 1 2 4 . T e -
l é f o n o A - 0 1 0 9 . P a g a m o s m á s 
q u e n a d i e y c o b r a m o s m e n o s 
q u e n i n g u n o . 
30 e 
V i u d a e h i j o s d e J . F o r t e z a , 
A m a r g u r a , 43. T e l fono A-5030. H a -
bana. Se venden bil lares a l contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas a u t o m á t i c a s . Constante 
surtido de accesorios para los mismos. 
SE V E N D E U N A G R A N F R U T E R I A P O R no poderla atender, o se admite socio. 
Informes en l a misma. S a n L á z a r o es-
quina a Blanco; T e l . 8786. 
450 13 e. 
SE V E N D E U N A B O D E G A , C A L L E C A M -panario, en $1.250, o se cambia por 
otro negocio. In formes: Revil laglgedo, 113. 
T e l é f o n o A-6021; de 11 a 2 y de 6 a 9 no-
che. L l i n l n . 
304 12 e 
" E L N U E V O R A 5 T R 0 C U B A N O " 
D E A N G E L F £ R R £ I R 0 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qae es le 
propongan, eats caaa paga nn cincuenta 
por ciento m á s que las de su g i r o / T a m -
b i é n compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacerle una vis i ta l a misma antes 
de I r a ntra, en l a seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que' deseen y aer¿n servi-
dos bien y a s a t i s f a c c i ó n . 
282 31 e 
QU I E R E E S T A B L E C E R S E E N T E L G I R O de ropa, s o m b r e r e r í a o p e l e t e r í a ? V é a -
me, pues por poco dinero le cedo una ca-
sa, de mucho porvenir. I n f o r m a n : M l -
sl í in . 6, bajos. J . R o d r í g u e z . 
247 2 f 
SE V E N D E U N P U E S T O D E F R U T A S , buena venta y en buen punto; o se 
admite un socio; no se necesita capital , 
siendo para l a sociedad como sea persona 
cursada . Informes e ñ Neptuno, 103, puesto. 
256 11 e 
T U Y Y O " 
es el nombre dé l a ú l t i m a y mAs 
moderna c r e a d é n en sortijas y a l -
fileres de corbatas, de oro macl-
•o, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que l l era esa 
frase tan popular, car iñosa y su-
gestiva como lo es 
EN L O M E J O R D E L P R A D O V E N D O una casa do h u é s p e d e s , deja un boni-
to margen y es relativamente barata . I n -
forman : Sitios, 38. . 
175 10 e. 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O L A E N esquina, con buen contrato, poco a l -
quiler, es c é n t r i c a . Su precio: $2.600. L a 
mitad a l contado; t a m b i é n se vende un 
kiosco de bebidas en C á r d e n a s y Monte, 
c a f é . I n f o r m a el cantinero. 
25 9 e. 
Emi 
A $175 V E N D O P I A N O S N U E V O S , U L -timos modelos, cuerdas cruzadas, tres 
pedales, garantizados por 20 a ñ o s . T h e 
A m e r i c a n Piano. I n d u s t r i a , 94. 
763 11 e. 
PI A N O . S E V E N D E U N O D E M E D I O uso, con buenas voces, en $75, puede 
verse en L a m p a r i l l a , 80; de 8 a 5. 
739 13 
PO R A U S E N T A R S E , S E V E N D E U N magnifico y precioso piano, a l e m á n , 
cas i nuevo, cuerdas cruzadas, nogal, I ta -
l iano, estilo Renacimiento, as i como otros 
muebles. An imas , 18, antiguo. 
426 9 e 
PI A N O D E U S O , E N B U E N E S T A D O , propio p a r a estudiantes. Se da bara-
to. Puede verse a todas horas en l a ca-
lle B , n ú m e r o 13, Vedado. 
206 11 e 
IN S T R U M E N T O S D E C U E R D A . S A L -vador Igles ias . 'Construcc ión y repara-
c i ó n de g u i t a r r a , mandolinas, etc. E s -
pecial idad en '.a r e p a r a c i ó n de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
s irven los pedidos del interior. Composte-
la , 48. H a b a n a . 
SA L V A D O R I G L E S I A S , C O N S T R U C T O R " L u t h l e r " del Conservatorio Nacional . 
P r i m e r a casa en la c o n s t r u c c i ó n de gui-
tarras , mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de gui tarra . " L a Motica'.'. Com-
postela, n ú m e r o 48. H a b a n a . 
568 31 e 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el A l m a c e é n «le 
los s e ñ o r e s V i u d a de C a r r e r a s y C a . , s i -
tuado en l a calle de Aguacate, n ú m e r o 
53 (entre Teniente Roy y MuraMa), y 
Prado , 119, un gran surt ido de los afa-
mados pianos y piados a u t o m á t i c o s E l l l ü g -
ton; Monarch y B imi l ton, recomendados 
por los mejores profesores del mundo. 
Se venden a l contado y a plazos y se 
a lqui lan <le uso a precios b a r a t í s i m o s . T e -
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas p a r a gui tarras . 
281 31 e 
A R A L A S 
D A M A 
" T U Y Y O " 
E s t a s « o r t l j a s y alfileres de cor-
batas, a s i l lamadas, son las indi -
cadas para j e g a l a r s e mutuamente 
los n o r l ó s . Cuando la nor ia regala 
a sn prometido un alfiler de cor-
bata, con l a piedra de l a suer te 
t i tulada 
" T ü Y Y O " 
y el novio corresponde r e g a l á n d o -
l a una sort i ja con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro qne el enlace, s« e f e c t ú a 
dentro del a ñ o . 
L a s referidas prendas 
" T ü Y Y O " 
pueden adquirirse en l a J o y e r í a y 
R e l o j e r í a " B L T I E M P O , " de Oien-
faegos, propiedad del s e ñ o r A . de 
R o s a , o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
A i a c l i e n t e l a y a l p ú b E c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a d e J o s é R o s . 
MONTEJ. irCTMBRO 46. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado l a gran reforma 
de la casa Monte. 46, m u e b l e r í a , y l levan-
do 20 a ñ o s establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y p r á c t i c a en l a fabr ica-
c i ó n demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del p a í s . A l mismo tiempo pon-
go a la d i s p o s i c i ó n de l p ú b l i c o toda c la-
se de muebles importados del extranjero 
con los ú l t i m o s adelantos y b u e n gusto. 
Juegos de cuarto de L u i s X V . Juegos de 
cuarto y comedor de L u i s X I V . E s p e c i a -
l idad en juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras do cedro, caoba, nogal, macizo y 
s ó l i d o , en muebles de t a p i c e r í a u n gran 
surtido, en l á m p a r a s de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay q u ^ n compita, y 
en solidez tampoco. Vis i ten esta casa aun-
que no compren, y se c o n v e n c e r á n de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te. 46. J o s é R o s . 
r 
84 31 o 
A T E N C I O N 
Tengo un variado surtido de esencias de 
lo m á s f ino: polvos, jabones, pasta de 
dientes, esencias violeta, clavel, rosa, mo-
teras, c a r m í n , f lorida, todo a precios de 
f á b r i c a y mucho surtido. Igual se vende 
a l por mayor que a l detal l; son esencias 
americanas. V é a m e en Oficios, 72, depar-
tamento de aves. 
.109 10 e. 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho, ú l t i m a e x p r e s i ó n 
del buen gusto, reduce el pecho s i es 
excesivo y lo aumenta s i es escaso, l a 
corsetera es l a que forma el cuerpo, aun-
que é s t e no se preste; especialidad en fa-
jas o r t o p é d i c a s . Se va a domicilio. San 
R a m ó n . nOmero 24. T e l é f o n o A-O-535. I s a -
bel Delgado v iada de Ceballos. 
31228 22 e 
Nueve» modelo de c o r s é , bella ca l idad 
que da a l talle una l í n e a elegante y l i -
geramente arqueada. 
C o r s é - f a j a , el m á s h i g i é n i c o . F a j a s , c in-
co formas dist intas. T i r a n t e s y c o r s é es-
pecial para evitar la i n c l i n a c i ó n del ta -
lle. S e ñ o r a M a r í a P . de F e r n á n d e z . H a b a -
na. 97. T e l é f o n o A-4533. 
C 228 15d-5 
U E B 
EN $15 S E V E N D E N D O S S I L L A S STO-gal y un esquinero, con asiento de 
peluche. Se compran planos. I n d u s t r i a , 04. 
T h e Amer ican Piano . 
762 11 e. 
C u r i o s i d a d h i s t ó r i c a a l e m a n a 
U n sable de h ú s a r , de Kl lngentha l , del 
a ñ o a S i l . se vende en $20, en C i n t r a le-
tra B , Reparto L a s C a ñ a s , Cerro. 
539 10 « 
C A M I S A S B U E N A S 
A p r e c i o s r a z o n a b l e » « n " E l P a t a j e " . 
Z u l u e t a ; 3 2 , e n t r e T e n i e n t e R e y jr 
O b r a r i í a . 
¿ P o r q u é t i e n e s u e s p e j o m a n -
c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r n s p r e c i o c a s i 
r e g a l a d o s e lo d e j a m o s n u e v o . 
" L A V E N E C I A N A , " A n g e l e s , 
n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l e j a y S i -
t ios . T e f é l o n o A - 6 6 3 7 , 
2S3 31 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a e l g r a n -
d e y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s -
t a c a s a , d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r 
p o c o d i n e r o ; h a y j u e g o s d e c u a r t o 
c o n c o q u e t a ; m o d e r n i s t a s e s c a p a r a -
t(»G d e s d e $ 8 ; c a m a s c o n b a s t i d o r a 
$ 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 ; a p a r a d o r e s d e 
e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 6 s i -
l i a s c o n d o s s i l l ones d e r e j i l l a , $ 1 2 ; 
m e s a s d e n o c h e , $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e -
gos c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s 
s u e l t a s r e l a c i o n a d a s a l g i r o y los p r e -
c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . V é a l o y %Ü 
c o n v e n c e r á . S E C O M P R A Y C A M -
B I A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 1 1 1 . 
28920 20 f 
GA N G A . V E N D E M O S E N G A N G A T A -11er de c a r p i n t e r í a , con maquinarla y 
motor e l é c t r i c o . Tiene mucho trabajo. P o r 
enfermedad. Alqui ler barato. H a v a n a B u -
siness. I n d u s t r i a , 130. T e l . A-9115. 
601 14 e-
^ n f ^ ^ ^ ^ ^ r A R Q U E 
ri»i/.« a $9 nipti-^ Y oonito Rolar dp 
& 0 n o A.-2474. Informes: Habana! £ 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
S i i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e -
d o r e s s e v e n d e l a m e j o r p o s a -
d a d e l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
P r a d o y D r a g o n e s , c a f é " C o n -
t i n e n t a l , " e n l a v i d r i e r a . 
13 « J 3 1 4 5 3 1 5 d . 
P E L U Q U E R I A 
P r e c i o s d e los s e r v i c i o s de l a c a s a : 
M a n i c u r e , 4 0 c e n t a v o s . L a v a r l a c a -
b e z a , 4 0 c e n t a v o s . A r r e g l a r o p e r f e c -
c i o n a r l a s c e j a s , 5 0 c e n t a v o s . M a s a -
j e 5 0 y 6 0 c e n t a v o s , p o r p r o f e s o r o 
p r o f e s o r a . Q u i t a r o q u e m a r l a s h o r -
q u e t i l l a s d e l p e l o , s i s t e m a E u s f e , 6 0 
c e n t a v o s . V e n g a n u s t e d e s a t e ñ i r s e , o 
c o m p r e n l a M i x t u r a d e B o j u f e , 15 c o -
l o r e s y todos g a r a n t i z a d o s , e s t u c h e , 
$ 1 . M a n d o a l c a m p o e n c a r g o s que 
p i d a n d e p o s t i z o s d e p e l o f ino u o tros 
g é n e r o s o a r t í c u l o s q u e l a c a s a t e n g a . 
P i d a n p o r t e l é f o n o , o p o r c a r t a , l o q u e 
n e c e s i t e n d e l a g r a n p e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 6 2 - A , e n t r e 
G a l i a n o y S a n N i c o l á s . T e l . A - 5 0 3 9 . J 
276 « l o 1 
I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A " 
Y a n u e v a m e n t e s e h a l l a e n s u 
a n t i g u o e d i f i c i o d e A N I M A S , 8 4 ; 
u n a v e z t e r m i n a d a l a r e c o n s t r u c -
c i ó n d e l m i s m o , e n e s t e a m p l i o l o -
c a l d o n d e c u e n t a c o n n u m e r o s a s 
y v a r i a d a s e x i s t e n c i a s , s i g u e v e n -
d i e n d o B A R A T I S I M O S M U E B L E S 
Y J O Y A S . H A Y J U E G O S D E C U A R -
T O , D E S A L A Y C O M E D O R , L A M -
P A R A S Y M I L O B J E T O S M A S E N 
V E R D A D E R A S G A N G A S . D A D I -
N E R O S O B R E A L H A J A S , c o m p r a 
b r i l l a n t e s , j o y a s y m u e b l e s , p a g a n -
d o b u e n o s p r e c i o s . " L A P E R L A " 
C A S A D E P R E S T A M O S Y M U E -
B L E R I A , A N I M A S , 8 4 . T e l é f c n o 
A - 8 2 2 2 , 
D e a m m a i l e s 
G R A N R E A L I Z A C I O N 
M A Q U I N A S 
P o r n e c e s i t a r n u e s t r o s a -
l ó n d e e x p o s i c i ó n p a r a n u e -
v a s m á q u i n a s q u e e s t a m o s e n 
v í s p e r a s d e r e c i b i r , r e a l i z a -
m o s a l " c o s t o " n u e s t r o s m a g -
n í f i c o s a u t o m ó v i l e s . A p r e s ú -
r e n s e y s e l e c c i o n e e l s u y o . 
F e l i p e A g u i l e r a y C í a . I n d u s -
t r i a , 1 0 6 y 1 0 8 , s a l ó n d e 
e x p o s i c i ó n . 
C 8183 i n 31 dic 
¡ T 0 U R I S T , A T T E N T I 0 N ! 
D o n t t a k e y o u r a u t o m o b i l e b a c k 
t o S t a t e s . W e w i l l b u y i t a t a r e a -
s o n a b l e p r i c e . S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L . E U R O -peo, m a r c a Benz. 8|30 caballos, siete 
asientos, poco uso. L i n e a , esquina a N . 
619 10 e. 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O F O R D , E N $450. Puede verse en Maloja , 87. Tiene 
la placa. T e l é f o n o A-25S0, para informea: 
Vi l legas , 47. 
422 9 « 
VE N D O F O R D 1915, G A R A N T I Z A D O , motor y diferencial , todo casi nuevo, 
$425. L i s t o para t r a b a j a r en el acto. V i -
llegas, 129, bajos. . 
484 9 «• 
T 0 R D " 
Storage $5.00 a l mes, con l impieza. Pedro-
so, 3, Cerro, T e l é f o n o A-5514. 
236 11 e 
PO R N O P O D E R L O S A T E N D E R , SE venden tres " F o r d , " en buenas con-
diciones y a precios mOdicos. I n f o r m a n : 
L e a l t a d , 134, altos. 
119 10 e 
AU T O M O V I L , S C R I P P S B O O T H , DEL ú l t i m o modelo, completamente nuevo, 
para personas de gusto, m é d i c o s u hom-
bres de negocios. Cada 40 k i l ó m e t r o s un 
galOn y gomas 30x3. E s el a u t o m ó v i l m á s 
bonito y m á s e c o n ó m i c o que se conoce. 
Santiago, 10. G a r a j e . 
116 10 © 
' ' L A C R I 0 L I A ' 
G R A N i E B T A B l . O I » I S B r B B A S D Í ! r » « 0 B ^ 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Be l sB«a»fn y Poelto. T e l . A-481*. 
B o r r a s cr io l la» , todas dol pnls, con MS* 
T l d o a domicilio, o en el establo, a toan 
hora» « e l d ía y de 1« noche, puee tengo un 
servicie especial de mensajeros en mci» 
cletaa p a n despachar lae o r d e n e » en 
r u l d a que M reciban. „ 
Tengo eutarsalee en J e s é e del » f n n t * l 
en el C e r r » ; en el Vedado. 0 » U e A í , } / • 
t e l é f o n o F-1382J y en Quanabaco*. 
M á x i m o G6mes, ndmero 109, y en t o d o » 
loe barrios de la H a b a n a avisando »1 *e-
l é f o a o A-4810. que s e i ü n servidos Inm»» 
alatamente. 
L o s qne tengan qne comprar b u r r a » pa-
n d a s o a lqui lar burras de leche, d i r i j a n -
so a su duefio. qne e s t á a todas horas e a 
Re la»eoafn y Poelto. t e l é f o n o A'4810, q M 
se ' •s da m i s baratas qne nadie. 
Nota : Suplico a los numerosos m a n 
chantes que tl-ene esta casa, den sus q i w 
>.J" duefio. avisando a l t e l é f o n o A-4810, 
S I e 
T ^ E S E A U S T E D V E N D E R S U A U T O M O - r 
* Z L , « í Qulere usted comprar un a u -
t o m ó v i l ? Desde hoy en adelante e s t a r á n 
expuestos en el hermoso edificio de P e -
droso, n ú m e r o 3, loe a n t o m ó v i l e e nuevoa 
y de uso que quieran venderse Solamen-
te por ?5 mensuales, que se c o b r a r á d » 
storage." T e l é f o n o A-5514. 
428 13 e 
VE N D O U N A M A Q U I N A D E 80 C A B A -llos, Manicho Bache, se da barata por 
tener que desocupar el local . Se puede 
provar, s irve para un c a m i ó n . Se da en 
$5.000. I n f o r m a n : Campanar io , 135. 
31447 10 e. 
O E V E N D E N 4 A U T O M O V I L E S FORD, 
O casi nuevos, con motor Inmejorable, 
en p e r f e c t í s i m o estado, a 380 pesos y tam-
b i é n a plazos; verdadera ganga, dura poco, 
aprovechen. T o m á s L a b r a d o r . Neptuno, 
207, garaje . T e l é f o n o A-6115. 
31309 28 e 
CA Z A D O R E S , H E R M O S O S E J E M P L A -res perdigueros, de 3 meses, propios 
para e n s e ñ a r y en la misma se vende 
una cr ia de palomas finas, Correo. Glo-
r i a , 93, altos. 
254 11 e 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
H o i s t e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s , 4 
r a z a s , p a r i d a s y p r ó x i m a s ; de 1 6 a 2 5 
l i t ros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s d e 2 5 
v a c a s . T a m b i é n v e n d e m o s T o r o s C e -
b r i s , d e p u r a r a z a . E s p e c i a l i d a d e n 
c a b a l l o s e n t e r o s d e K e n t u c k y , p a r a 
c r í a , b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i v e s , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
280 31 e 
I 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes . 89. T e l é f o n o A-4208. E s t a acre-
ditada agencia de mudanzas, de J o s é A l -
varez S u á r e z , trasporta los muebles, y a 
e s t é n en el Vedado, J e s ú s del Monte, L u -
y a n ó o en e l Cerro , a Igua l precio Jiue 
de un l u g a r a otro de l a H a b a n a . 
569 31 o 
" L A E S T R E L L A " 
San N i c o l á s . J3. T e l é f o n o A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes . 97. T e L A-420e 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é 
María L ó p e z , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un servicio no mejorado por n inguna otrá 
casa s imi lar , para lo cual dispone de per-
sonal I d ó n e o y mater ia l Inmelorable. 
670 31 e 
A g e n c i a y T r e n d e M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta . «1 . T e L A-1013 
L o s tras lados de muebles en el Vedado, 
Cerro y J e s ú s del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
i 
A U T O M O V I L E S 
UR G E L A V E N T A D E U N F O R D , M O -delo, 15, gomas nuervas, en buen es-
tado, c a r r o c e r í a sana y buen funcionamien-
to. Se vende en 360 pesos. Genios, n ú m e r o 
1. I n f o r m a n : Manuel P i c ó . T e l é f o n o A-9735 
a todas horas . 
663. 12 e 
S e v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l 
" B e r l i e t , " 4 0 H . P . , e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n V e -
d a d o : c a l l e 9 , n ú m e r o 8 . I n f o r m e s 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o . " O b r a -
p í a , 8 7 y 8 9 . 
C 6 G 2 8 N i n . - m N o v . 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l B u i c k , s e i s c i l i n d r o s , 
m o d e l o 1 9 1 6 , e n 8 5 0 p e s o s . U n a 
c u ñ a B u i c k , c u a t r o c i l i n d r o s , m o -
d e l o 1 9 1 5 , e n 6 5 0 p e s o s . U n a 
g u a g u a - c a í n i ó n , c o n c a p a c i d a d p a -
r a n u e v e p a s a j e r o s y u n a t o n e l a -
d a d e p e s o , m o t o r K i s s e l - C a r , e n 
1 . 1 0 0 p e s o s . P u e d e n v e r s e e n e l 
G a r a j e M o d e r n o , O b r a p í a , 8 7 y 
8 9 . T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 - 9 4 0 4 . 
C 8106 l n 28 d lc 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran E s c u e l a de C h a u f f e u r » de la. H a -
bana, establecida en el a ñ o da 1912, ea 
conocida en toda la R e p ú b l i c a y N O T I E -
N E C O M P E T I D O R E S . 
M r . A l b e r t C . K e K y 
el director de esta g r a n escuela, es e l 
experto m á s conocido en l a r e p ú b l i c a de 
Cuba , y tiene todos los documentos y t í -
tulos expuestos a la v is ta de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus m é r i t o s . 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a de examen, 10 centavos 
Auto P r á c t i c o : 10 centavos. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L P A R Q t J E D E M A C E O 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar s u 
buen dinero V E N G A A V I S I T A R N O S ; 
no p'erde na/i a y s í puede G A N A R M U -
C H O . 
GA N G A E N A U T O M O V I L E S D E SE-< gunda mano. E n m a g n í f i c o estado to-' 
dos ellos y a precios i n v e r o s í m i l e s . H a y s 
Peerless Studebaker, Dodge Brothers , ! 
Maxwel l , Chandler , Chalmers , etc., mode^: 
los corrientes. V é a l o s hoy mismo. -PradoJ 
3 y 5. C 8125 31d-29 d ic ^ 
V A R J G S 
Q E C O M P R A U N C A R R O D E 4 R U E -
O das, de t a m a ñ o regular, "descubierto," 
con su mulo o caballo, que e s t é eai buen 
estado. In forman en E s t r a d a P a l m a , 55. 
bodega. 717 i 2 e 7 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruaje s de lu jo de F R A N C I S C O E R T i o 
T I . E legantes y v ls -a-v ls , p a r a bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca -
ballos. Cuenta esta casa con m a g n í f i c o s 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
m ó d i c o s . Z a n j a , n ú m e r o 142. T e l é f o n o A -
8528 y A-3625. A l m a c é n : A-4686. 
2 ^ 31 e 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e l u c í a n ) 
Carruaje s de l u j o : entierros, bodas, bau-
tizos, etc. T e l é f o n o s A-1338, establo. A - t O S i 
a l m a c é n . C O R S I N O I T E R N A N D B Z . 
^ 81 e 
IA 
AV I S O A E O S I N G E N I E R O S . C O N T R A -tlstas, herreros, etc. Ofrecemos a m u y 
bajo precio u n g r a n lote de cuadrados da 
nierro, propios p a r a concreto o rejas . P o r 
correo daremos detalles o en nuestro a l -
S=CéoT ¿ U l l á n A » u i 1 ^ y C a . Mercadea res, 27, H a b a n a . 
660 16 e 
S E V E N D E 
U n a g u i l l o t m a a l e m a n a , s i s t e m a K r a u -
s e , d e 5 1 c e n t í m e t r o s d e d i á m e t r o , u n a 
^ n ^ ™ * d e ^ P " ™ 1 1 , a m e r i c a n a , 
1 0 x 6 1 4 c e n t í m e t r o s , a m b a s d e p a l a n -
c a . U n a d e d o r a r a f u e g o , d e v o l a n -
te y d o s d e f i l e t e a r y f o r r a r c a j a s d e 
c a r t ó n o m a d e r a . M e r c a d e r e s , 4 1 . a l -
t o s . J . V i d a L 
J ü ^ * . 16 e 
S E „ V E A D i S U N M O T O R , D E G A S O E I -
O na, de un ci l indro, de 8 H . P de fuer 
za . Carburador Stromberg, t l p ¿ G nrt 
mero 1, nuevo. A d a P t a b l e % a r a cualaule^ 
movimiento m e c á n i c o . Se da barato l n 
el H 0 t e l de L u z - E l chauffeur. 
10 e 
/ C O M P R A M O S , V E N D E M O S , AEQUIEAI 
\ J mos, componemos, toda clase de mámH 
ñ a s de coser, a precios muy baratos A^u-Í' 
cate^ 77, esquina a Sol . T e l é f o n o A - o l l í 
11 o 
F A Q U I N AS D E S I N G E R , SE AEQUI-
fes. V c „ ^ e r ; i h i 
1 11 6 
CA R R O C E R I A , S E V E N D E U N A , D E L 15, muy barata y en buen estado. Pue-
de verse en la P l a z a del P o l v o r í n ferre-
t e r í a ; de 11 a 1, frente a l hoter Sevi l la 
T e l é f o n o A-9735. Manuel P i c ó . 
669 12 e 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L , M A R C A P a c k a r d , 24 H . P. , muy e c o n ó m i c o 
propio para c a m i ó n , se da muy b a r a t ó -
se puede ver a todas horas en T a l l a p i e d r á 
1. In formes : D i a r i a , 20, letra B . 
686 28 e 
26622 S I e 
MO T O C I C L E T A , S E V E N D E U N A , I X -glesa, chiquita, de 3V2 H . P. , tiene 
Magneto Bosch y e s t á completamente nue-
va. Vale ?200 y la garantizo a toda prue-
ba. Compostela, 50. 
705 16 e 
EN M U C H A G A N G A S E V E N D E U N Hispano-Suiza , 15 a 20, tipo torpedo 
siete pasajeros, ruedas de alambre, una 
de repuesto. Informan': Prado, 28. 
610 10 e. 
A U T O M O V I L E S 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , s e v e n d e n 
a p r e c i o s d e v e r d a d e r a g a n g a , d e s - i 
d e $ 2 5 0 , e n l a c a s a r e c o n s t r u c t o -
r a " E l P a r q u e M a c e o . " S a n L á z a -
r o , 2 4 9 . 
^ C E D R I N O 
¡ C H A U F F E U R S ! 
S i u s t e d e s q u i e r e n q u e s u s c a r r o s 
f u n c i o n e n c o m o u n s u p e r s e i s y 
e c o n o m i c e n g a s o l i n a ; s i u s t e d e s 
q u i e r e n c o m p r a r c a r r o s y n e c e s i -
t a n s a b e r s i v a l e n a l g o ; s i q u i e -
r e n a r r e g l a r l o s p a r a v e n d e r l o s b i e n ; 
s i q u i e r e n c a r g a r l o » a c u m u l a d o r e s 
o p o n e r l e s m a g n e t o s o a r r e g l a r 
c u a l q u i e r d e f e c t o m e c á n i c o ; v a y a n 
a l a 
C A S A C E D R I N O 
B e l a s c o a í n , 4 , a n t i g u o . T e l . A - 2 6 1 7 . 
S e r á b i e n s e r v i d o , y b a r a t o . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S i u s t e d e s q u i e r e n a p r e n d e r a m a -
n e j a r m á q u i n a s d e t o d a s m a r c a s 
y t a m a ñ o s , v a y a n a l a m á s g r a n -
d e E s c u e l a d e A u t o m ó v i l e s d e C u -
b a : 1 2 m á q u i n a s a s u d i s p o s i c i ó n 
y e n s e ñ a n z a r á p i d a d e c o m p o s t u -
r a s y m a n e j o , g a r a n t i z a d a . 
B E L A S C O A I N , 4 , A N T I G U O 
N o c o n f u n d i r s e c o n o t r a s E s c u e l a s . 
S E V E N D E N 
R a i l e s d e v í a e s t r e c h a , d e s e -
g u n d a m a n o , e n b u e n e s t a d o . T u -
b o s fluses p a r a c a l d e r a s . T e n e -
m o s d e t o d o s g r u e s o s y l a r g o s . 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o " G a b r i e l " p a -
r a c e m e n t o a r m a d o , e l m á s r e s i s -
t e n t e e n m e n o s á r e a . O f r e c e m o s 
c e r t i f i c a d o d e l L a b o r a t o r i o N a -
r ^ J - P ¿ ^ r s e a B E R N A R D O 
L A N Z A G 0 R T A & C o . M o n t e , 3 7 7 . 
. c 7048 . 30d-22 n 
V e n d e m o s l o s m e j o r e s D o n k e y s 
o Bombas de vapor; Calderas y M i a u l n a » 
de vapor; Motores de Gasol ina las m« 
Jores B á s c u l a s y Romanas de p4Bar ca&L 
aztlcar y todos servic ios; Inyectores- tnn 
ques de h i erro ; C a ñ e r í a s ; V á l v u l ^ ír „£l 
7 ^ a e c \ f i e r í a ? : Aperos de L a b r a n z a ^tt 
f o ^ ^ r á f b a ? " 0 8 - ^ P - l l l a , 9. Aparta0: 
15937 _ . 
o f 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A M E T Z E N oaO pesos; e s t á n u e v a ; se da en ese 
precio por embarcarse su duefio. I n f o r -
m a n : J e s ü s M a r í a , 105. 
3139'í 9 e 
UN A U T O M O V I L , E N P E R F E C T A S condiciones, gomas nuevas, propio n a -
ra carro de reparto o guagua de pasale-
ros y un Hupmobl le , cuatro pasajeros 
propio para m é d i c o u hombre de negocios' 
Eí íüecón ^ 7 e c o n ó m I c o - 3'5 y 450 posos! 
627 ' M e 
EN G U A N A B A C O A , S E D E S E A CAW biar una espaciosa can» ufJt: ^ 
da. por u n a pequefia en 1 ^ i T « I h ^ o 8 l t u a -
tenga azotea. E s c r i b i r a T QU8 
apartado de correo 94C. Habana , 0 gUez' 
18 e 
S E n I ^ N r l > ? N T R E S T A L A D R O S ; U N VrZ 
O l idor; dos a r m a r i o s ; t r a s m i s i ó n * * ~ 
herramientas chicas, t o d ó esto n n ^ t y 
se en Manrique, 163. PUe<ie Vel> 
421 
• 0 e 
B O C O Y E S 
V e n d e m o s b o c o y e s , d e c a s t a ñ o y r o -
b l e , v a c í o s , todo e l a ñ o , e n I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 4 2 . T e l é f o n o A . 6 1 8 0 . Z a l v i ! 
d e a . R í o s y C a , 
31 d. 17 
BU E N N E G O C I O . D E M U Y T O C O V O -lumen y buena cal idad, l iquido un 
lote de m e r c a n c í a ; para comerciantes o 
vendedores ambulantes. I n f o r m a n : Obla? 
po, 96, Hab an a . 
10 e 
B I C I C L E T A S 
Compro bicicletas de uso, aunque e s t é n 
en mal estado, t a m b i é n vendo y arrearlo 
a s a t i s f a c c i é n , paso a doiuk-illo. MOUSP-
rrate, 1 letra C. T a l l e r junto a l P a r q u a 
I L u z Caballero. R . Herrero . T e l . A-4805 
20 » e ; . 
E N E R O 9 D E 1 9 1 7 D i a r i o de l a M a r i n a P R E C I O : 3 G i s 
CARROCERIA M E C A N I C A 
P I N T U R A V E S T I D U R A 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
Concurso de la fábrica de Cigarros 
44 
EL INCENDIO DEL ATENEO EN 
SANTANDER 
LAS PERDIDAS 
Santander, 8.—Las pérdidas ocasio-
nadas por el incendio que se declaró 
ayer en el Ateneo de esta capital as-
cienden a trescientas mil pesetas. 
Entre las obras artísticas destruidas 
por el fuego figura un cuadro deí 
Velázquez valuado en cien mil pese-
tais, otro de Murillo tasado en ochenta 
mil pesetas y una magnífica colección 
de curiosos manuscritos. 
El incendio fué ocasionado por la 
instalación de caloríferos. 
PRODUCTOS ESPAÑOLES 
PARA LA ARGENTINA 
Cádiz, 8.—Ha zarpado con rumbo 
a la Argentina el trasatlántico "Vic-
toria Eugenia." 
Conduce 800 pasajeros y algunos mi-
les de toneladas de productos espa-
ñoles. 
LA CUESTION DE 
LAS SUBSISTENCIAS 
UN MITIN 
Madrid, 8.—En la Casa del Pueblo 
se ha verificado un mitin a favor 
del abaratamiento de las subsistencias. 
Los oradores en sus discursos com-
batieron a las autoridades y a la Jun-
ta de Subsistencias y excitaron a to-
dos a que continúen amenazando al 
Gobierno para que evite la exporta-
ción de los alimentos. 
PARTIDA DE BALON-PIE 
Madrid, 8.—Se ha verificado un 
magnífico partido de balón-pie en el 
que tomaron parte los equipos Atlé-
tíco Madrileño y Atlético Bilbaíno. Es-
te último era el campeón de España. 
El partido fué presenciado por más 
de diez mil espectadores. 
Se hicieron soberbias jugadas que 
el público premió con nutridas ovacio-
nes. 
Reusltó vencedor el Club Atlético 
Madrileño. 
Epílior-Rambla 
(Viene de la primera). 
comienzo de la verdadera vida he te-
nido el honor de ser su amigo. Am-
bos empezamos—cosa natural—solte-
ros y ambos nos vemos hoy casados— 
ya hace a lgún tiempo. Su matrimo-
r io realizó un idÜio humilde pero en-
canta dar. Vio a su esposa de hoy, se 
prendó de ella—como él mismo me 
decía hace algunos días—y como él 
ro era mudo n i ella sorda y ambos se 
agradaban, sucedió lo natural: la se-
ñori ta Eguillior fué la señora de Eam-
bla. 
La elección fué acertada, tan acer-
tada que Rambla, algo "splcenét ico" 
do soltero, fué, casado, el m á s gozoso 
Ide los trabajadores. Era porque tenía 
la buena sombra a su lado, buena 
sombra que él r esumía ea esta frase, 
-eída por él no sé dónde: 
"On va mieux quand on va deux." 
La buena sombra le trajo da suer-
te. Hoy los esposos Rambla han reali-
zado los sueños que toda alma gene-
rosa acaricia al entrar en l a verdade-
ra vida: los que traen los m á s gran-
des goces al corazón, lois que nacen 
de la compasión a l a parte infeliz del 
género humano. 
É s t a realización no se ha llevado a 
cabo sin grandes dificulltades, sobre 
todo para el señor Rambla. En e| sen-
dero de la existencia ha ido apartan-
do, ccm paciencia, tacto e inteligencia, 
no solo toda clase de espinas, las v i -
sibles y fáciles dte arrancar, isino tam-
bién los "herbes gaidardes"—las "her-
has loetiares", de que haibla Montaig-
ne, y tanto más traidoras cuanto m á s 
fáciles parecen de ser apartadas—y 
a veces no lo son. 
Pero todo esto es pasado—y ya le-
jos. Hoy los esposos Rambla gozan 
<*e toda la admiracíom social, admira-
blemente ganada. 
Y al sonar en este día la hora ven-
turosa de los veinticinco años de 
únión, cada año más sóida, ' nuestro 
aplauso unido al de toda la Habana 
rica í y pobre) va a los que han sabido 
iambié/n hacerse dignos de esa envi-
diable est imación. • 
Conde K O S T I A . 
Cetonia E s p a ñ o l a 
de S a n t a C l a r a . 
Directiva para 1917, 
Presidentes Honorarios: señores 
Cónsul de España ; Feüo Marlnello. 
Presidente efectivo: señor Francis-
co López Aiemán-
. Vicepresidentes: señores Juan Gon. 
zález López; Urbano Mar t ínez ; José 
Alonso. 
. Tesorero: señor Fomifacio Mart í -
uez. 
Vice tesorero: señor Rafael García 
V i g i l . 
Secretario contador: señor Francis-
co Pardo. 
Bibliotecario: señor Antonio Arca-
Vocales efectivos: señores : 1. Ra-
fael An tón ; 2^ Benigno Avel lo; 3. 
Bernardo Alvarez; 4. Domingo A m a 
dor; 5. Pablo Cernido; 6. Laureano 
Prado; 7- Alfredo González; 8. Nico-
lás Luaces; 9. Ramón Pe láez ; 10. A n -
tonio Muñiz; 11. Enrique Fueyo; 12. 
José Mijares. 
Vocales Suplentes: señores : 1. N i -
canor Iglesias; 2. Ramón Campos; 3. 
Ramón Cortés ; 4. Valent ín González; 
5. Camilo González; 6. Benjamín Maz 
pule. 
Enviamos a todos nuestra calurosa 
enhorabuena-
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
" C l u b A l l e r a n o " 
Eligió su nueva Directiva ayer: 
Presidente: señor Sabino Rodrír 
guez. 
Vice: señor Etelvino A l Praplelio-
Tesorero: señor Santiago Castañón 
Megido. 
Vice: señor Antonio Suárez F e r n á n 
dez. 
Secretario: señor Alfredo Díaz V i -
ciella. 
Vice: señor José Antonio Alvarez-
Vocales: señores : Laureano Baisan; 
Antonio Muñiz Fe rnández ; José Te-
jan LiHo; Ramón Muñiz; José Alva-
lez Díaz ; Eulogio Castañón; Gabino 
Suárez ; José Rodríguez Megido. 
Suplentes: señores José Alvarez; 
Santos Muñiz; Rafael Valle; José 
Irastorza; Tomás Alvarez. 
Xente todo entusiasmo. Xente t r iun 
fadora- Xente buena. 
B A I R E 
ULTIMO ESCRUTINIO 
A C T A n o t a r i a l l e v a n t a d a a l h a c e r s e e l c o n t e o f i n a l d e l o s e s c u -
d o s r e m i t i d o s p o r l o s f u m a d o r e s y l o s v a l e s e n v i a d o s p o r 
l o s d e t a l l i s t a s : 
NUMERO DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO 
A C X A 
E n la Ciudad de la Habana a treinta y uno de Diciembre de mil novecientos diez y seis. Yo, doctor Evaristo I.amar 
y Gálvez, Abogrndo y Notario l'tiblico en ejercicio del Distrito v Colegio de esta Capital, con fija residencia en lá misma, 
he sido requerido por el sefior Kogelio Paliólo y Fernández, natural de Asturias, España, mayor de edad, casado, del co-
mercio y vecino de esta Ciudad, calle de San Miguel número tien, en concepto de apoderado de la Sociedad qua gira en 
esta plaza, bajo la razón social de J . F . Kocha y Compañía, Sociedad on Comandita como dueña dicha entidad de la Fá-
brica de Cigarros "Baire," establecida en esta Capital en la casa calle de Dragones número ciento ocho, donde estoy cons-
tituido, a fin de hater constar fehacientemente en ésta Acta Notarial el Escrutinio Final • del concurso efectuado por la 
referida Fábrica de Cigarros "Baire" y eon su resultado poder realizar la adjudicación de tos cuarenta y uu premios 
ofrecidos a los expendedores, y los doscientos sesenta ofrecidos a los fumadores de dichos cigarros "Baire," con arreglo 
a las bases de dicho concurso. 
E n tal virtud, yo, el Notario doy fe que me encuentro constituido en la indicada callV de Dragones número cien-
to ocho, ahora que son las diez y treinta y cinco minutos de la mañana de este día y presentes ios señores Rogelio 
Palíelo y Fernández, el requirente y además el señor Antonio Osorio y Bcnitez, mayor de edad, Sargento del Ejército; Per-
fecto Gómez y Martin, del comercio; Juan Gómez Elosuar, empleado, vecinos de etta. Ciudad se procedió al escrutinio fi-
nal, que dló el resultado qUé consta de las relaciones que.se agregan al final, que fueron leídas públicamente a todos 
los presentes con relación del nombre y premios obtenidos, mostrando todos sli conformidad extendiéndose la presente ac-. 
ta que fué leída integramente y que suscriben los señores Palíelo, con los testigos Antonio Osorio, Perfecto Gómez y Juan 
Gómez, por ante mí y conmigo. De todo lo cual, de conocer al requirente y de su ocupación y vecindad yo el Notarlo 
doy fe.—J. F . Rocha y Ca., S. en C , pp.—R. Palicio.—Perfecto Gómez.—Jüán Gómez.—Antonio Osorio Benltez—Dr. Evaristo 
Lámar.—(Firmado y rubricado.) •-' Q 
C O N C U R S O D E F U M A D O R E S 
Las apelaciones de 
Matanzas 
Ante la Junta Central Electoral se 
celebraron ayer la« vistas de las ape-
laoiones electorales de Matanzas. 
Formaban el Tribunal los doctoras 
Pichardo, Presidente; Miyeres y Her-
nández Cartaya, miembros ex oficio; 
y Rodríguez Acosta y Colón, miem-
bros polí t icos. 
U n numeroso público presenció el 
acto. 
L6s colegios apeiados son: José 4, 
Isabel 2 y Asunción 5, de Jovellano», 
y ei único de Quintana, t é rmino del 
Perico. 
Informó en nombre de los apelantes 
el doctor Alfredo Zayas, Jefe del 
Partido Uberal , quien sostuvo que en 
esos colegios se habían realizado 
fraudes post-electorales y que debían 
rectificarsé los escrutinios d© los mis-
mos con arreglo a lo que arrojan los 
documentos, relación de boletas vota-
das, etc., que obran en poder de la 
Junta Central Electoral, que son, a su 
juicio, los au tént icos . 
Impugnó las apelaciones, en nom-
bre de los conservadores, el doctor 
Vera Verdura» quien rebat ió los,razo-
namientos del doctor Zayas, afirman-
do que no había habido tales fraudes 
y pidiendo que s© desestimen esos 
recursos 




Nos comunica el a&emtt 
fletes de la "Havana T6^eil6rai 
debido a la gran cantidaj,—1 . 
canelas recibidas en el d6 W 
^ t ^ ^ 0 . ^- tac iones 'S 
AD, 
Él doctor Lorenzo 
hombres Escudos 
DE GOBERNACION 
H E M D A C A S U A L 
Por haberse caído casuaimente el 
menor vecino de Cabanas Benigno 
López Amador, se causó una herida 
grave con un cuchillo que tenía «n 
la mano. 
AUTOMOVIL LANDAULET "BER-
L1ET," 22 H. P., MUY BUEN ES-
TADO, SE VENDE. INFORMAN: 
MERCADERES, 22, ALTOS; DE 
3 A 5. 
' C251 10d.-6 
LA HONRADBZ" 
C a s a d e C o n t r a t a c i ó n y P r é s t a m o s 
F u n d a d a h a c e 3 0 a ñ o s . 
Participamos a nuestros favorecedores y a l público «n general 
que aunque mo somos "Banqueros Prestamistajsi" facilitamos dinero 
en todas cantidades, sobre joyas, alhajas y valores con el Interés de 
dos por ciento mensual. E n cantidades mayores D E U N M I L P E S O S , 
MENOR I N T E R E S 
HERMOGENES GONZALEZ Y CA., S. en O. 
M o s t e n ú m . 8 5 . T c l é f M O A - 7 7 9 5 
Se Venden, Compran y Alquilan Muebles. 
P R E M I O D E $300 
Rogelio Leira 20,000, escudos 
P R E M I O D E A $100 
Sargento Osorio Benítez 13,650, estados 
8 P R E M I O S D E A $50 
Andrés García iv 6,780 
Francisco López 3.700 
Magín Ortega 3,285 
Alejandro García 3,023 
Lesmes Zalvidegoitla 2,690 
Alfonso Mestal 2,460 
Juan Gómez 2,388 
Francisco Pernas ~ 2,650 
50 P R E M I O S D E A $10 
Valentín Prieto 2,200 
José Iglesias 2,100 
Adrián Pérez 2,081 
José Barros , 1,873 
Antonio Gonzálea 1,83(1 
Juan García .1,741 
Jesús Fernández '1,713 
José B. Díaz 1,503 
Salvador Echaurl 1,265 
Tomás Triay 1,109 
Víctor Somoano 1,080 
Luis Bodríguez 1,051 
José Gómez , 1,095 
Augusto Díaz 1,042 
Juan Matton 896 
Lorenzo Dorado • 87o 
Juan A. Gonzálei 872 
Angel Tumbciro 856 
Menendo Fernández 818 
Baltasar Pita 800 
Saturnino Orejas 785 
Eduardo Booth 774 
Francisco Valdés 749 
Francisco Espinoso 730 
José Bey 719 
Jorge Pérez , 711 
Bernardo Fernández 704 
José M. Castrillón 70S 
Blcardo Campo 696 
F . L . Ayerhoff 050 
José Alvarado 615 
•Genaro Baños 6-43 
José Castellano 600 
Felipe Cabrera 682 
Manuel Fernández 605 
Emilio Freiré 632 
Josefa Gonzálsz WO 
Abelardo Martínez 640 
Luis Piñeiro 65'5 
José B. Cortés 649 
Virgilio Arango ''05 
Gabriel Sabatés 606 
Teodoro Valdés 620 
Bogello Herrera ÍJW 
José Bovillón r>80 
José Arenas -
Sofero Corteguera 568 
Miguel Valdés 580 
Juan Pérez 554 
Bomán Paredo 543 
Siguen salvedades — J . P. Bocha y Ca., 
S. en C , pp.—R. Palicio.—Antonio Osorio 
Benítez.—Perfetto Gómez.—Juan Gómez. 
































































José D. Jorge 
Inés Echezábal 
E . A. Fatllacq 
José García 
Avelino López „ 
Olimpia Lima < 
Celestino López 





















José Iglesias <. 
Tomás Díaz I 
Antonio Az'cuf 





























Siguen salvedades.—J. F . Rocha y 
S. en C , pp.—B. Palicio. 
Benltez.—Perfett-) Gómez.—Juan Gómez 







































































































































Pedro Pablo Brito ' 
Avelino Batra 
Miguel Blanco 
José M. Baralobre 
Julia Cano 
E . Castro 
































Pedro Otero ^ 
Farita Ortega 
















Isabel Castro ..i 
Marcos Padrón ' 































































































Por haber tres señores con la misma cantidad 107 escudets, la qne es la última que en Ja. escala, de premios le co-
rresponde, se amplían los premios de a $2 en dos premios más que corresponden a los" que figuran en esta l i s ta con 107 
escudos. Siguen salvedades.—J. F . Bocha S. en C , p. p.—Antonio Osorio Benítez.—Perfecto Gómez.—Juan Gómez. 
Resultado del Escrutinio final del gran Concurso que entre los Detallistas y Fumadores ha anunciado la fábrica de 
tlgarros "Baire," cuyo escrutinio fué celebrado ante el Notario de esta Ciudad, Dr. Evaristo Lámar, en 31 de Diciembre 
de mil novecientos diez y seis. , 
C O N C U R S O D E D E T A L L I S T A S 
c. 193 5d-4 
Nombres Vales entregados Premios 
José García 3,382 
Rogelio Menéndez 1,134 
Perfecto Gómez 738 
Tomás Andreu 718 
Manuel Parra 714 
Fernando Vlllaverde 696 
Pedro Palicio 678 
Antonio M. León 530 
Rogelio Tascón 502 
M. Posada 430 
E . Martínez 387 
Gabriel Valdés 386 
Manuel Hevia 375 
Francisco López 380 
Teodosio Centeno 413 

















Nombres Vale» entregrados Premios 
Antolín Blanco 358 
Vicente López 306 
José Bey 303 
Manuel Calvo 553 
Eugenio González 230 
José Bodríguez 175 
Josó Arenas 150 
Juan Glnzo 135 
José Marino 115 
Belna y Landrián 112 
Juan Gutiérrez 1Í0 
M. Pando 109 
Angel Carrasco 104 
Isidro Muñoz 100 
José Colina 100 
Joaquín Vixledo 100 
Nombres Vales eritrejíados Premios 
Fidel Valdés 98 
A. M. Alonso 91 
Constantino Parra í>0 
Félix García 90 
Antonio González . ^ 80 
Manuel Hevia . 75 
Hilario Lorenzo 78 
Juan Gutiérrez 70 
Soto y Palmclro [ 6S 











Él doctor Lorenzo Arias ante la 
imposibilidad de contestar a las nu-
merosas cartas y telegramas que vie-
ne recióiend'o interesándose por el 
estado dé su salud, nos ruega qué. 
hagamos' saber a todos • su agradeci-
miento y al rnlsmo tiempo que ée 
enouerifra cófttpletamente restableci-
do,,. Íia"biendo reanudado ya su acos-
tumbrado trabajo en la Secretarla-de 
Agrtcnltura. 
¡Su cuñadó, el señor Julio Hernán-
dez, se encuentra mejorado de las 
heridas que sufrió e'n el accidente 
automovilista -'del -que /ambos fueron 
víct imas/ Bién<ío do vesperar que con-
tinúe la mejoría. 
frelic'ftamos a- nuestro amiga el tloc 
tor Arias ¿or su restablecimiento; y 
hacemos votos íervientes por que con 
tintie - la mejoría del señor Hernán-
a de cortadores 
de caña 
EU delegado militar en Songo te-
niente señor <aóniezr telegrafió ayer 
a Gobernación la noticia . de haberse 
declarado .en huelga los cortadores de 
caña de la finca "Lagunita", de aquel 
término. 
¡Los h^elguiistas piden un auniento 
en los jornales y isu actitud es pacífi-
ca. • f i 
Santa Clara, no se p o l Z ^ % 
carga para el interior hoy 
José dejas lajas 
U N A PROTESTA Y Tm* 
_ . 0 HESION NA 
Por la Secretaría de ia 
se nos facilitó ayer para s f f S 
" E l Honorable señor p , ' ; , 
la República ha recibido ei T n t ^ 
telegrama: diente 
San José de las Lajas Vr.a 
1917. _ Honorable siñór ¿ J 0 ^ ^ 
de la- Repúbl ica . —Habana n ^ . 
vadores de esta protestan p̂ 0118»-
mente contra la parcialidad de i f ^ 5 ' 
ta Central conculcando dererl^ 
rados y justos del partido 
República, no nos dejemos a ^ r !5 
el tr iunfo legal y honrado T 1 6 ^ 
posición a la primera orden $ 
Lorenzo Montalvo, Antonio iv 
Adolfo Oliva Juan Otejo, U ^ f j 
3o,r Lázaro Díaz, Capitán CáceS * 
mon Suárez, Juan Travieso Ta • 
Alvarez, Isidro Roque Mimíel iT^ 
rez, Secundino Delapaz." ^ 
Los cadetes graduado! 
• E l . «.eñor Presidente de la ¡Rer î 
ca, a prepuesta del Secretario dVr 
bernaoión, ha resuelto lo s igúe-
l o . : Los cadetes '«graduados» , 
equipararan a los segundos tenie.t; 
c.el Ejérci to, en cuanto a honores ¿i 
litares y saludo se refiere. 
2o . : Los cadetes "graduados" o,, 
desempeñen o sean destinados arar, 
gos propios de segundos tenWe, 
t end rán derecho a los gastos y fli 
de viaje que a éstos corresponde 
SANITUBE.—Preservativo seimii, 
de enfermedades secretas. Se remk 
en sobre cerrado, folletos explí 
vos,—Dé nombre y dirección a 
agenda en Cuba, Farmacia Dr. 
no, Zulueta y Dragones, Habana. 
C A N A 0 Ü E M A D A 
E n el Central "Cuba", ubicado en 
Navajas, se quemaron casualmente 
veinte m i l « r r o b a s de caña y cien m i l 
arrobas, casualmente también , en la 
finca "Arat la" , del propio t é r m i n o . 
Dinero - Tómelo 
con módico interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos L A S E , 
GUNDA U N I O N — L U ? N U M E R O 
41, entre Habana y Compostela. 
303264 ait. 15d. 10d. 
2 Bienestar asegurado 
Unión de Reyes. 
Señocr Enligue AMíabó. 
Habana. 
Muy señor mío y d© xni «stúnadii 
consideración. 
Tengo el gusto d© poner en su co-
noclmíiento, que desde meses amte-
rioree no me sentía del todo bien coa 
respecto al estómago: dicho org^pis-
TOo (no puedo precisar las causas) 
Si o realizaba la digestión como ©a de-
bido. 
E l caso es, que hará cuestión de 
un mes principié a tomar de "vez oa 
Cuando mi cepita, de su poderoso y 
bien preparado digiestivo T R I P L E -
S E C , \ y aquí me tiene usted com-
pletamente bien' del todo, oontenti-
f-.'ínó y haciéndole mucha ¡propagan-
da de su magnífico y bien presenta-
do preparado. 
De usted respetuoaaimente, y que-
da a sus órdenes su afectísimo, 
VICTORIANO N E G R E T , Firmada. 
frjí«v Asunción 19. (Farmacia). 
, .T. F . Rocha, S. en. C , P P - . — P a l i c i o . 
—Antonio Osorio Benltez.—Perfecto G6: 
mez.—Juan GOrnez. (Firmado.) 
Concuerda con su original que bajo el número doscientos sesenta y ocho de orden del año mil novecientos diez y 
seis obra unido al protocolo correspondiente' de escrituras públicas de esta Notaría a mi cargo a que me remito. Y 
para el seuor Rogelio Palíelo y Fernández como representante legal de " J . F . Rocha y Co., S. en C , Sotledad propietaria 
de la Fábrica de Cigarros "Baire," cxpl do esta primera copla en tres pliegos de papel escritos a máquina dejando 
nota al margen de su uSitriz. E n la Habana a. dos de Enero de mil novecientos diez y siete. 
l>r. E V A B I 8 X O I/AMAB. 
Fumar "BAIRE"o nof umar 
P. GIRALT 
SU NUEVO LIBRO 
"Destelos de Arte 
y de Crítica" 
Estudio curioso del mundo y de 
la Naturaleza. Con el retrato del 
autor. Se vende a 80 centavos en 
las principales librerías, en esta 
Redacción y en Corrales, 141. 
Enviando el importe en giro pos-
tal se remite franco de porte a 
JlDancesyC 
BANQUEROS 
Obispo. 21 - Tel. A-I740 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos duk 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito otando lo tenga i 
bien. b. siil 
J. A. Dances y Ca, 
del 
Corresponsales 
Banco do Esp^a 
E L DOCTOR 
GONZALO PEDROS! 
do regreso do su viaje a 
ios Estados Unidos, n 
reanudado sus consui' 
tas de Vías Urinarias e 
su gabinete: callo de cu-
ba, núm. 69» 
De 10 a 12, y 3 a 6. 
124 12a 
Esta es la t intura que ¿ 3 
Tiñe el cabello sin que ^ ^ 
su finura y br i l lo natural. X̂ o ^ !3 
no grasa, lo cual P e ^ t e t ^ a 
cabeza. E s t á compuesta tan ^ 
piroductoa vegetales QUe0, „ Jicafió!1 
lean en lo m á s mínimo. Su api 
es muy fácil. - v 
.. La hay en negro, castaño ^ , 
De venta en todas las b o ü c g ^ 
guer ías . Depósito on •L'a 




Zona Fiscal de la 
RECAUDACiO)! DE AYB 
E N E R O 8 
\ \ \ M 
Cer veza: ¡Déme media e*Tr coica 
